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R U M A N I A P R O N T O 
D E F I N I R A S U S I T U A C I O N 
gl Rey Fernando convoca el Consejo de la 
Corona a sesión extraordinaria..Las tropas 
indias rehusan marchar sobre Badgad. 
OPTIMISMO D E L V A T I C A N O 
^gobierno italiano ha acordado 
irar salvoconductos a los Carde-
ot í f alemanes y austro-húngaros pa-
nue puedan asistir al Consistorio 
r3 yocad» P»1* ^ Romano Pontífice 
2 a Diciembre, 
r L ei Vaticano se muestra grande 
timismo de que la presencia de los 
Ordénales ¿e países beligerantes en 
, próximo Consistorio determinará 
1 iffimer ft-anoo cambio de impresio-
e\j ¿eSde que empezó la guerra, en-
minado a concertar bases de paz 
^tablea para todas las naciones eu 
^ I ^ ú r a s e que Benedicto X V se 
rtroone realizar toda clase de esfuer-
C al objeto de inducir a los Carde-
des a Procuren Ponerse de 
^uordo respecto de las bases genera-
w nara terminar de una vez la con-
le' ^ • ' . A o«#ilo al Millón ílagración que asóla al Mundo. \iui no se ha resuelto si se dará o 
o a la publicidad el resultado de las 
deliberaciones de los Cardenales de 
potencias beligerantes. . . 
O F I C I A L D E B E R L I N 
Berlín, 19. 
4núiiciase oficialmente que un sub-
marino alemán, a la altura de la cos-
ía de Egipto, echó a pique los caño-
nero'; británicos "Abdul Menem" y 
"Prince Abbas", averiando al crucero 
auxiliar "Para", y apresando a un 
barco mercante armado, al que le qui-
taron los cañones que montaba. 
PERSUADIENDO A C H I N A 
Washington. 19. 
Tiénese entendido que la Gran Bre-
taña, Francia y Rusia, están tratando 
de persuadir a China a que se una a 
la Entente con objeto de evitar fric-
ciones entre China y Japón y conser-
var la paz en el Extremo Oriente. Di-
cese que si China accede, no es de es-
perarse que contribuya con su ejér-
cito al actual conflicto. 
CINCO M I L S E R B I O S P R I S I O N E -
ROS. 
Berlín, 19. 
El Ministerio de Ta Guerra anun-
da que cinco mil serbios han sido 
capturados por los alemanes. 
Los aeroplanos alemanes han ata-
cado el campamento inglés, cerca de 
Ipres. 
EL PROXIMO C O N S E J O D E G U E -
RRA. 
París, 10. 
Anúnciase que el próximo consejo 
de guerra de los aliados se celebrara 
en Londres. Espérase que a dicha reu-
nión asistan representantes de Italia 
y Rusia. E n el último consejo cele-
brado en París se l legó a un acuerdo 
sobre vanos puntos de importancia. 
Espérase que, como consecuencia de 
esa reunión, los aliados adoptarán 
una actitud enérgica. 
S O B R E E L D E S A S T R E D E L "AN-
CONA." 
Roma, 19. 
E n el informe oficial del Embaja-
dor de los Estados Unidos acreditado 
ante este Gobierno sobre el desastre 
del "Anoona" se dice que el subma-
riño hizo fuego contra una estación 
inalámbrica, sin previo aviso, conti-
nuando sus disparos contra los botes 
salvavidas después que el barco se 
detuvo. 
r . 
L A G U E R R A E U R O P E A 
Una interview con el Coade Tisza, a quien se tiene por el Bis-
marck Húngaro.-Sus manifestaciones de guerra y de paz. 
n 
L A 
s r v QUORUM 
El «eñor Recio se sentó ayer, Inútil-
mente, en el sillón presidencial de 
la Cámara. ¡Poco después hubo de 
ponerse nuevamente en pie! No ha-
tía quorum. 
¿Motivo fundamental? 
La reunión de los conservadores y, 
la que, a esa misma hora, debían ce-
lebrar los liberales. 
La que se llevó a efecto sin mayo-
res trastornos. 
TjOS mberales 
E l Comité Parlamentario Liberal 
reunióse bajo la presidencia del se-
fior Juan Gualberto Gómez. 
La Mesa de la Cámara fué objeto, 
«n esta reunión, de una ratificación 
de confianza. 
Los liberales hicieron promesa de 
«Hiena fe política; y las dos horas de 
charla se deslizaron amena y cor-
Walmente. 
Aunqu© sin acuerdos de transcen-
dencia. 
IíOS CONSERVADORES 
En pequeño número se reunieron 
estos. Acordaron citarse de nuevo 
Para el próximo lunes, a la .una de 
^ tarde. 
. La reunión se extendió hasta las 
^nco de la tarde. 
L A C A P T U R A D E MONASTIR 
Londres, 19. 
E n despachos de Atenas se informa 
que cincuenta mil serbios hacen fren-
te a ochenta mil búlgaros en la re-
gión de Monastir. Hay pocas esperan-
zas de que los serbios puedan impe-
dir la captura de la plaza. Espérase 
que los serbios se retiren. 
De Albania informan que las fuer-
zas angio-franoesas están asumiendo 
una formidable proporción y que los 
italianos se preparan para tomar par-
te en la campaña balkánica. Esta no-
ticia ha hecho surgir la esperanza 
aquí de que tal vez pueda ser salvado 
el ejército serbio. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
Ei Fiscal pide el proce-
samiento de varios 
concelales 
L a Fiscalía de la Audiencia ha de-
vuelto al Juzgado de instrucción de la 
villa de Güines, la causa iniciada 
contra varios concejales del Ayunta-
miento de Nueva Paz, por haber fal-
tado a tres sesiones consecutivas. 
L a causa va acompañada de un 
escrito del abogado fiscal, señor Cas-
tellanos, por el cual pide sean proce-
sados dichos ediles 
Como se dice que el mismo proce-
dimiento va a ser seguido con otros 
concejales del Ayuntamiento de esta 
provincia que se encuentran en las 
mismas circunstancias qu^ los de 
Nueva Paz, existe gran ansiedad en-
tre los mismos, moviéndose influen-
cias a diestro y siniestro para que tal 
cosa no suceda. 
A pesar de ello la Fiscalía de la 
Audiencia llevari su actitud enérgica 
hasta el último extremo para que las 
leyes no sean burladas. 
E L P R E S I D E N T E D E L MÍIsíSTEKIO HUNGARO C E L E B R O UNA I N T E R V I E W CON U N P E R I O -
DISTA A M E R I C A N O . - E L I M P E R I O A U S T R O - H U N G A R O NO P I E N S A E N roNQUISTAS. -
¿DONDE S E D A R A L A B A T A L L A D E C I S I V A ? — E L I N C I D E N T E D E L ^ ^ ^ « ^ ^ 
NO D A R A MOTIVOS P A R A L A R U P T U R A D E R E L A C I O N E S E N T R E L A MONARQUIA Y L O S 
E S T A D O S UNIDOS. Q U I E N E S E L M E J O R DIPLOMATICO. 
(Desde el inicie de la guerra mun-
dial raras veces ha hecho manifes-
taciones relativas a la misma, bin 
embarga, el conocido periodista ame-
ricano Hanl H. Wiegand, celebró con 
él una larga entrevista, en la que Hizo 
declaraciones de importancia y las 
que han sido publicadas en el Mew 
York Wald.) 
"SOSTENEMOS G U E R R A 1>E D E -
FENSA." 
Budapest, 30 de Octubre. 
" E l señalamiento de la fecha para 
la conclusión de la guerra o para la 
firma de la paz depende da nuestros 
enemigos. Para las Monarquías cen-
trales la guerra, desde su principio--
y aun hov—no es más que guerra de 
defensa. Nunca hemos tenido deseos 
de conquisU. ni antes de la guerra ni 
durante la guerra, ni hoy tampoco. 
Tenemos que tener seguridad sobre 
nuestro porvenir. Las monarquías 
centrales ya alcanzaron, como tenían 
el derecho de alcanzar, las garantías 
necesarias para asegurar su porvenir 
y su integridad." 
Estas son las manifestaciones del 
Conde Tisza, Presidente del Ministerio 
húngaro, referente a la situación de 
Europa y las probabilidades de paz. 
KTi H O M B R E F I R M E 
Tisza es hoy día el hombre de vo-
luntad inquebrantable, que ayuda al 
rey Francisco José en garantizar el 
porvenir de la nación húngara. Si a'.-
guien deduce de la lectura de la 
extranjera—sobre todo la 
pléndido edificio erigido sobre la ri-
bera del Danubio. 
"LA PAZ D E P E N D E D E L A 
E N T E N T E " 
"La situación Je las Potencias Cen-
tro-europeas es bastante diáfana y no 
hay necesidad de hacer comentarios 
sobre la misma. Tan clara es, que 
nuestros enemigos pueden leer en 
ella, sin que tengamos que darles in-
dicaciones. Nosotros; sabemos muy 
bien hasta donde hemos llegado, tan-
to en el terreno militar como en el 
diplomático y no tengo ni puedo te-
ner duda alguna de que nuestros 
enemigos también saben dónde esta-
mos nosotros y hasta dónde llegarán 
ellos. L a prolongación y duración de 
la guerra no depende de nosotros, y 
cuándo finalizará no lo pueden pre-
decir aquellos que en defensa de su 
patria la cont inúan . . . Solamente los 
agresores pueden finalizar la gue-
rra." 
—"¿La historia triste de Serbia to-
ca ya a su fin?"—fué mi pregunta. 
"—Así lo creemos"—fué la contes-
tación obtenida. 
—"¿La situación especial de Ser-
bia en el campo de batalla tendrá in-
fluencia poderosa en cuanto a las 
naciones centro-europeas?" 
—"Tenemos esa creencia; pero— 
como ya le manifesté—depende ex-
clusivamente de las potencias de la 
Entente." 
LA S U E R T E D E S E R B I A 
"Según todas las probabilidades, la 
campaña de Serbia no puede tener 
más que un desenlace. ¿No intentó 
M A S A L L A D E L A V I D A 
SU ULTIMA VOLUNTAD. 
prensa 
americana—la importancia que pueda aun concertar la paz con las poten-
tener Hunirría entre los poderes cen-lcias centrales?"—pregunté al Presi-tener Hunjí trales de Europa, como nación inde-
pendiente, será mucho menos que la 
que verdaderamente representa. A los 
éxitos alcanzados en la guerra por 
las tropas húngaras no se le ha dado 
en el extranjero la importancia que 
se merecen; la causa de elle es, por 
una parte, que en el extranjero sa-
ben poco de Hungría y, por la otra, 
que le concéden peco valor—aún en 
la misma Inglaterra—al poder e In-
fluencia que ejerce el Conde Tisza, 
hasta más allá de su patria, no sólo 
en la actual situación política, sino 
hasta en la que probablemente segui-
rá a la conclusión de la actual guerra 
devastadora. E l Conde Tisza fué el 
hombre más importante de Hungría 
antes de la guerra y a consecuencia 
del conflicco europeo creció aún más 
su valer. Muchas veces me encontró 
con la mayoría de los prohombres de 
las Potencias centrales, los que lle-
van la voz de mando en la guerra y 
no titubeo en afirmar que Tisza so-
bresale aún entre todos esos prohom-
bres de la Europa Central 
E l Presidente del Ministerio me 
recibió en el Palacio ministerial, es-
R E U N I O N D E L C L A U S T R O 
U N I V E R S I T A R I O 
La elección de Rector. Presagios autorizados. 
Faltando el éxito a uno de los candidatos 
actuales ¿cuál será el de •transición."7 
Va el repórter camino de nuestra 
Universidad Nacional, en busca de 
datos para una información sobre el 
importante acto que ha de celebrar-
se hoy para elegir nuevo Rector. 
Si para los dados a reflexiones "ma 
duras" es buena consejera ' la al-
mohada, para el informador ha de 
serlo la balumba callejera, en el ani-
mado recorrido tranviario. Pero la 
casualidad, una santa en el devocio-
nario periodístico, surge pródiga y 
en la misma plataforma del carrito 
queda hecha la información con el 
oportuno y providencial diálogo de 
dos viajeros, de inconfundible as-
pecto "universitario". 
Nuestros lectores sabrán que los 
señores Catedráticos de la Universi-
dad celebran hoy una reunión para 
elegir, mediante la reglamentaria vo-
tación del caso, quien ha de ocupar 
el alto cargo docente que a su recien-
te fallecimiento dejara vacante el 
inolvidable doctor Berriel (q. s. g. h.) 
A esa elección van los adeptos o 
partidarios de dos aspirantes al car-
go, de igual aptitud y merecimientos 
para el digno desempeño de la mi-
sión rectoral. 
E l doctor Rodrigue? Lcndián, De-
cano de la Facultad de Ciencias y 
Letras y el doctor Casuso. que lo es 
de la de Medicina, serán los que 
aparezcan como inscriptos en las bo-
letas ó votos, salvo alguna particular 
divergencia que en nada altera el 
"calendario" en circulación. 
Lector, lo que el repórter oyó ayer 
tarde te dirá algo más interesante 
que esos conocidos antecedentes. 
¿Es mañana la votación? 
Sí; a las dos se reunirá el Claus-
tro para elegir nuevo Rector. 
¿Será muy nutrida la votación? 
-¿Probablemente, no: calcula que 
de los ioi citados acaso no ascien-
da ni a qo el número de asistentes 
o votantes. \" 
Cómo, ¿no son mas los Catedrá-
ticos? 
No; esos son los que, por estar 
en activo servicio, tienen derecho a 
integrar el "quorum". 
—¿El candidato de mas probabi-
lidades es el doctor Casuso, ¿ver-
dad? ^ , Sí, aunque no es considerable el 
exceso que espero tenga en la vo-
tación sobre los que desean procla-
mar al doctor Lendián. " 
—Entonces, ¿cree posible un em-
i nate en la votación? 
P U E B L O S I N 
PAN NI G A L L E T A S 
El Alcalde Municipal do Corralillo, 
gnor Dama, ha dirigido a la Secre-
ê Gobernación el telegrama si-
guiente: 
R Por exigencias de las Ordenanzas 
rjnirtiariaa inaplicables en estos tér-
J^os, se encuentra esta poblaciÓTi 
7^ el alimento más necesario, sobre 
odo para jos niíias y jos enfermos, 
Ual es el pan y la galleta. Las pa-
c e r í a s se han visto obligadas a 
«rminar las elaboración, por serles 
^Posible y contrarias a sus intere-
r®s realizar obras en las panaderías, 
r5 que solamente pueden exigirse 
p" ias capitales y grandes ciudades. 
J ^ c e pudiera autorizarse al Jefe lo-
^ de Sanidad, para que sólo exi-
siese lo que a su buen criterio debe 
/"girse estas localidades, nunca 
Pucar preceptos nuevos de las Or-
J^anzas. Presenta este caso un gran 
^licito que es urgente remediarlo; 
r r tanto, recurro a usted para que 
terponga su gestión ante el Secre-
t o <ie Sanidad". 
L-a Secretaría antes citada, ha tras-, t 
;adado a la de Sanidad el precedente —Si, y tan posible que, si ocurre. 
«gramo. 3 nadie sorpren^erá. 
—Pues creí estuviera descontada 
esa eventualidad. 
—No tan así, pues si los doctores 
Ferrara (ausente), Canelo, Dcsvct*" 
nine y Averoff—que no irán a votar 
—figurasen mañana en la reunión, 
lo más probable sería el empate. 
—Eso quiere decir que la votación 
de mañana no será definitiva. 
—Seguro: segurísimo, que no. Pre-
sumo que el doctor Lendián no ten-
drán menos de 45 votos y algunos 
más, pero pocos, el doctor Casuso y 
ninguno, por tanto, obtendrá los dos 
tercios, que serán,—crea—, unos 60 
dado que no me equivoque en supo-
ner un claustro de 90, que es lo más 
verosímil. 
—Bueno, pero eso ¿no tiene solu-
ción ? 
El interrogado, como todos los 
"universitarios" dejamos el carrito y 
la pregunta quedó incontestada. 
""Va-en el patio de la Universidad 
era fácil encontrar quién contestan 
la precedente interrogación, que ha-
ciéndola nuestra, repetimos, a quien 
podía completar eca información pa-
ra el D I A R I O D E L A MARINA. 
Y oímos: 
—Sí. la solución vendrá acaso con 
un candidato de "transición". 
¿Quién?, con. premura preguntó-
se. 
—Pues. . . eso no lo se yo; pero se 
dice que tal vez el doctor Lanuza . . . 
—¿No habrá otro posible? 
— T a l vez el doctor Bustamante. 
—¿Cuál sería más probable? 
—Desde luego, el doctor Lanuza, 
que precisamente presidirá mañana 
la elección. 
¿Quién niega que ese candidato 
puede ser acordad:» hoy mismo? 
Lector, mañana lo sabremos, aun-
que no es inverosímil que la transi-
ción consista en optar por una so-
lución, ahora no muy segura, pero 
que es trabajada con plausible coló 
por quienes deseando, ante todo, 
sea efectivo el resultado de la voca-
ción procuran que sea reforzada ¡a 
candidatura del doctor Casuso.. ya 
que los mismos partidarios del doc-
tor Lendián reconocen que éste no 
habrá de obtener la necesaria mayo-
ría. 
Esta verdadera transición, por la 
que algunos laboran confiadamente 
pudiera venir a ser la solución de las 
dudas que aún en la víspera subsis-
ten. 
dente del Ministerio, iiabiendo dicho 
ya antes que según informaciones fi-
dedignas Serbia hace tiempo tiene ta-
les intenciones. 
"No tengo noticias de que Serbia 
solicitase la paz"—contestó el minis-
tro, después que en lenguaje sincero 
celebró el valor indomable que des-
plega el ejército de Serbia. 
—"¿Cuál será la suerte de Serbia" 
—pregunté yo. 
—"No me gusta el acertijo y tam-
poco me guata hablar de las pro-
babilidades del porvenir. No vsoy pro-
feta. Pero puedo manifestarle que 
Serbia menguará y que la debilitare-
mos. ¿Cómo y de qué manera? Está 
L a m o n e d a c u b a n a 
U N C A B L E D E L P R E S I D E N T E 
D E L BANOO N A C I O N A L 
E l Presidente del Banco Nacional 
de Ouiba ha enviado el siguiente ca-
blegrama: 
New York, Noviembre 1^ de 1915. 
Banco NadonaJ de Cuba.—Habana. 
No se efectuará embarque de mo-
neda cubana en esta semana por mo-
tivo de la fuerte acuñación de plata 
americana. E l Director Wooley ha 
suspendido la acuñación de plata 
americana en la casa de moneda de 
Filadelfia en beneficio nuestro y ha 
encargado la acuñación de plata a Ja 
casa de moneda de Denvetr, traba-
jándose día y noche para embarcar 
a las ciudades del Este, a costa del 
Gobierno de los Esitados Unidos. Ha-
brá buen embairque de plata fraccio-
narla la semana próxima y cantida-
des mayores las semanas siguientes. 
Probablemente iré a Filadelfia la se-
mana entrante. 
M E R C H A N T . 
E l precedente telegrama fué tras-
ladado ayer al Secretarlo de Hacien-
da. 
a la vista. No nos es posible consen-
tir que continúe siendo el hervidero 
y el constante peligro en contra üe 
la Paz de la Monarquía." 
—"¿Se dice que Serbia perderá su 
comunicación con Rusia por los te-
rrenos de Rumania, puesto que la 
parte nordeste integrará los dominios 
de Bulgaria o Hungría, por una par-
te para aumentar las vías de comu-^ 
nicación entre estos dos países y por 
otra para que la comunicación ferro-
viaria y telegráfica esté en poder de 
las potencias centrales y sus aliados 
desde el Mar del Norte hasta Cons-
tantlnopla?"—fué mi pregunta. 
— " E s indiscutible que de ello po-
demos obtener ventajas comerciales 
y de otra índole, sin que me guste 
predecir que será o no será"—repuso 
el señor Ministro. 
— " E n el extranjero—y sobre todo 
en América—existe la creencia de 
que si la Entente no puede vencerles 
militarmente, le queda el recurso a 
Inglaterra de impedir el comercio 
exterior tanto a Alemania como a la 
Monarquía, dominando el movimiento 
marítimo y en estas condiciones es-
perar y obligar a las Potencias cen-
trales a solicitar la paz." 
.—"Yo creo—contestó el Conde Tis-
za—que es tan falsa y dudosa esta 
suposición como otras muchas; y si 
Inglaterra iilimsita esta esperanza, 
sufrirá un desengaño bochornoso." 
E L F U T U R O D E I N G L A T E R R A 
"—Es verdad—continuó el Presi-
dente del Ministerio—que no pode-
mos hacerle la guerra a Inglaterra en 
su propio territorio, pero eso no ex-
cluye la posibilidad de darle golpe 
mortal a alguna de s«s aliados. A la 
finalización de la campaña de Serbia, 
tendremos un contingente numerosí-
simo para emplearlo en cualquiera 
otra frontera. ¿Que cuál será 
frontera? No se lo puedo decir; pero 
si acude usted al mapa pronto la 
encontrará. Cuando quede abierto el 
camino hacia Jonstantinopla, puede 
suceder con facilidad que sea herida 
Inglaterra mortalmente." 
E n tono cada vez más entusiasma-
do y en correcto Inglés continuó el 
Bismarck húngaro: 
"—Por la riqueza nacional, agraria, 
industrial y militar, tanto Hungría 
como cualquier otra Potencia central, 
puede prolongar la guerra Indefini-
damente." 
Kh CONDE D E TISZA 
Por espacio de cuarenta y cinco 
minutos conversó conmigo el Minis-
tro sobre la situación militar, cele-
brando cada vez más el patriotismo 
y heroicidad del pueblo húngaro y con 
Excma. Sra. Da. Rosa Quiñones, 
viuda de Díaz Blanco, que sale Jioy 
para España, acompañando los res-
tos de sm esposo, fallecido en 27 de 
Mayo próximo pasado. 
Quiero dedicar hoy mi pluma a 
una mujer; a una mujer modesta en 
las esferas donde se paga el ditiram-
bo, se rinde culto a lo que brilla, sin 
que los deslumhrados por el brillo, se 
preocupen de los kilates que posee 
el oro que les fatiga la retina-
Quiero presentar un ejemplo, no 
está la sociedad en general muy so-
(PASA A L A C U A T R O . ) 
brada de ejemplos evangelizadores: 
quiero decir a las mujeres: "miraos 
en el espejo de esa esposa" no digo 
de esa madre pues aunque ya flaquea 
también la obligación sagrada de la 
maternidad, durará más la imposición 
d» la naturaleza en las entrañas fe-
meninas, de lo que duran los debe-
res impuestos por sentimientos afec-
, tivos muchas veces bastardos o fá-
5f-iciles de bastardear cuando el deber 
no es religión de los espíritus. 
Rosa Quiñones viuda de Diaz Blan-
co fué una joven sencilla, buena, hi-
ja de ese Cienfuegos legendario que 
ha dado no pocas mujercitas bellas 
a la aristocracia de mi patria, pa-
sando a ser por sus enlaces con altos 
dignatarios gala de los salones ma-
drileños. 
Pasó Rosa Quiñones del regaza 
materno a los brazos robustos de un 
luchador que comenzaba a subir el re-
pecho de sus aspiraciones en la mon-
taña de la vida: se cogieron del bra-
zo, ella apoyada en él, él valeroso, 
decidido a seguir el ascenso, con li-
bertad completa y absoluta, sabiendo 
que el hogar era intangible, que en 
él velaba la compañera dulce, a la 
vez que austerísima, en las respon-
T R E S C A S A S D E S T R U I D A S 
P O R UN V O R A Z I N C E N D I O 
El siniestro ocurrió en el barrio del Calvario. 
La Escuela Pública núm. 63 completa-
mente reducida a cenizas. 
E n la mañana de ayer se declaró 
un violento incendio en el barrio del 
Calvario, que destruyó tres hermosas 
casas, en dos de las cuales se hallaba 
instalada una escuela pública, donde 
recibían educación multitud de niños. 
Los malojeros Pedro Pimienta y 
José Morales, transitando por la ca^ 
rretera de Managua, en el tramo que 
pasa por el Calvario, notaron que de 
la casa marcada con el número 12 de 
L A T R I B U T A C I O N D E L O S A L M A C E N E S 
Los de víveres y frutos del país tienen que 
matricularse por ambos epígrafes. 
E l Alcalde Municipal de Baracoa, 
señor R. Fernández, ha consultado 
por escrito a la Secretaría de Go-
bernación lo siguáente: 
"Primero:—¿Puede un almacén de 
víveres, de la tarifa primera, clase 
quinta, inciso tercero, comprar fru-
tos del país, como café, coco, cacao, 
etc., etc., para su venta a los expor-
tadores de dichos artículos estableci-
dos en esta plaza, o tiene para ello 
que matricularse como almacén de 
frutos del país, perteneciente a la 
tarifa primera, clase quinta, inciso 
segundo, o como especuladores o tra-
tantes en productos del país com-
prendidos en la tarifa segunda. Inciso 
B o l s a de N e w Y o r k 
Noviembre 19 
E D I C I O N D E L E V E N I N G SUM 
Acciones 569.209 
Bonos 4.266.000 
C L E A R I N G H O U S E 
Los checka canjeados avor en 
la "Clearing House" de' New 
Yorit, según el "Evening Sum," 
Importaron 
$524.982,366 
34 de la Ley de Impuestos Munici-
pales. 
Segundo:-—¿Puede una bodega, de 
a tarifa primera, clase quinta, inciso 
tercero, comprar frutos del país, co-
mo coco, café, cacao, etc., etc., para 
su venta a los exportadores de di-
chos artículos establecidos en esta 
plaza, o tiene que matricularse en uno 
de los epígrafes de las tarifas pri-
mera y segunda antes expresadas?" 
L a Secretaría ya citada ha contes-
tado lo que sigue: "En cuanto al pri-
mer extremo, es de opinión esta Se-
cretaría, que por corresponder a una 
misma clase de la tarifa primera los 
almacenes de víveres y los almacenes 
de frutos del país, tienen que matri-
cularse por ambos epígrafes, pues, 
el beneficio que concede el artículo 
105 de la Ley de Impuestos Munici-
pales, sólo puede aplicarse cuando 
los artículos que traten de venderse 
se hallen comprendidos en cualquie-
ra de las otras clases, de la citada 
tarifa, siguientes a la en que está 
matriculado el establecimiento y con 
referencia al segundo extremo de la 
consulta, estima este Centro que las 
bodegas, comprendidas en la taxifa 
primera, clase 18a., inciso (6) y no 
clase quinta, inciso (33 como segu-
ramente por un error, ee expresa en 
el escrito de esa alcaldía, sólo pue-
den expender los artículos que en di-
cho Inciso (6) se detallan en la for-
ma que determina el artículo 101 de 
la referida Ley, y claro está que pa-
ra vender a l por mayor a los expor-
tadores, tendrían que matricularse en. 
el epígrafe correspondien/te". 
dicha carretera, que se hallaba vacía, 
salía gran cantidad de humo y llamas, 
por lo que comenzaron a dar voces 
de auxilio. 
E l vigilante número 177 y el ciuda-
dano Domingo Rodríguez Castella-
nos fueron los primeros en acudir al 
lugar del siniestro. 
Pronto las llamas tomaron gran in-
cremento y envolvieron el edificio, co-
municándose el incendio a las casas 
colindantes, marcadas con los núme-
ros 8 y 10. 
E n estas dos últimas casas estaba 
establecida la escuela pública núme-
ro 63. 
Las tres fincas fueron completa-
mente reducidas a cenizas, no salván-
dose ninguno de los utensilios del 
plantel de enseñanza. 
Los rojizos resplandores del incen-
dio alarmaron grandemente al vecin-
dario, que temía por sus hogares an-
te la magnitud de la catástrofe. 
Gracias a la actividad desplegada 
por los paisanos y la policía la con-
flagración se redujo a las casas des-
critas. 
Las casas destruidas son de la pro-
piedad de don Claudio Abascal y Pe-
nages, vecino de la calzada de Jesús 
del Monte número 561, el que actual-
mente se encuentra en España, por lo 
que no se ha podido justipreciar el 
daño causado por el incendio. 
L a policía del Calvario levantó ac-
ta del suceso, remitiéndola al Juez de 
instrucción de la sección tercera. 
El homicidio del Alcal-
de Martinezmoles 
TKHMIXO E L JUICIO O R A L 
(POR T E L E G R A F O ) 
Santa Clara, Noviembre 19. 
Ante la Sala de lo Criminal de la 
Audiencia de Santa Clara, se celebró 
hoy la última sesión, de la vista del 
juicio oral y público de la causa se-
guida contra el doctor Meruelos, por 
el homicidio del Alcalde de Sanctl 
Spíritus señor Judas Martinezmoles. 
En esta sesión final informó el se-
ñor Fiscal, Palma, el acusador pri-
vado Freyré y el defensor, licenciado 
Luis Octavio Diviñó. Todos sostuvie-
ron y elevaron a definitivas sus con-
clusiones provisionales. 
E l pueblo espera con ansia el fallo 
del Tribunal. 
Alvarez. 
sabílídades que había aceptado con 
amor y deber, pues uno sin el otro 
se suelen ^ divorciar produciendo ca-
tástrofes internas que cuando salen 
a la superficie son motivo de escán-
dalo. 
E n la época que conocí a Rosa, 
era Rosita para todos: era una her-
mosa criatura, trigueña, de ojos ver-
des, de sonrisa ideal que ni los años 
ni las penas han desfigurado. Go-
zaba los halagos de una posición mi-
mada por la suerte, y la que no ha-
bía conocido nunca las escaseces, Iba 
llegando "a más," sin alterarse ni 
engreírse porque vivía concretada a 
sus hijos, a un rebañito de criaturas 
adorables, sanas, gordinfloncillas y 
obedientes a los mandatos paterna-
les. 
E n aquel lugar era la voluntad del 
padre la que primaba sobre todas: 
—"Tu padre dijo no. Tu padre di-
jo sí; y yo digo lo mismo porque él 
tiene razón; él sabe más que yo y 
que todos vosotros." 
Esto decía la bfcena compañera a 
las demandas naturales que los hi-
jos presentan a las madres fiados en 
su debilidad. 
Cuando la señora de Diaz Blanco, 
la hermosa cienfueguera, asistía y 
no era muchas veces, a fiestas o 
reuniones de cualquier clase que ellas 
fuesen, era su porte y su arrogancia 
de los más admirados, pero. jamás 
lina mirada ni un movimiento, ni una 
coquetería de las que tantas veces 
ponen en ridículo al compañero con-
fiado, partía de aquella que sin em-
bargo atraía otras miradas y provo-
caba frases de respetuosa admira-
ción. 
Las crónicas no se ensañaban ala-
bándola; ensañamiento y adulación 
resultan la mayoría de las alaban-
zas, pero la señalaban como cosa 
nueva cada vez que Rosita aparecía 
socialmente. 
Su vida, en los muchos viajes que 
después hizo, en los diferentes paí-
ses que ha visitado, en las varias 
existencias que ha vivido, pues en ca-
da país se vive existencia distinta, 
pudieron renovar en ella lo externo, 
lo que el mundo reclama, pero el 
concepto de la esposa ha perdurado 
inalterable en su alma y así la com-
pañera ha sacrificado cuanto .pudie-
ra disculparle alguna rebeldía ma-
trimonial, por no torcer ni violentar 
la voluntad del que tenía un supremo 
derecho a llevar la familia por el 
camino de la vida. Sus hijos pasa^ 
ron de una nación a otra; jamás po-
día reunirlos: siempre sufría por la 
separación pero el padre sabía lo que 
les convenía y ella apoyaba y se-
cundaba todo cumpliendo su deber 
amoroso que es el caber más''grande 
y el que mejor se cumple. 
Admiraba a su marido, reconocía 
su inteligencia, su fortaleza, sus cua-
lidades todas y aminoraba sus defec-
tos ¿quién no los tiene en este mun-
do? sin mostrarlos jamás al mundo 
y menos a sus hijos. 
E l deseo vehemente del compañe-
ro que durante treinta y tantos años 
había recorrido con ella la senda te-
rrenal; era que reposasen sus huesos 
en la aldea solitaria y humilde don-
de había nacido.—¿Querrás tú des-
cansar allí también?—le preguntó 
un día delante de mí, algunos meses 
antes de morir: —Yo sí: quiero es-
tar donde tú estés, no me importa 
en qué sitio del mundo pero sí tú te 
mueres antes ¿me llevaran mis hi-
:j0.s ?~Tercié en Ia conversación, 
tristísima pero llena de encantos que 
consuelan, para decir: "Sus hijos la 
obedecerán porque de usted han 
aprendido a obedecer." 
Murió el esposo: la preocupación 
de la viuda amantfsima ha sido cum-
plir su voluntad: ni un día, ni una 
hora ha olvidado el deber de amor 
y de obediencia: él lo quería,, y lo 
que quiso él en vida se ha de llevar 
a cabo en muerte. 
Los hijos que aquí tiene era muy 
natural que deseasen conservar tan 
queridos despojos, pero la voluntad 
de un hombre que ha dado a Cuba 
troncos para muchas familias res-
petables; que le dió sus esfuerzos 
personales, que le deja progreso y 
bellezas urbanas, solo le pide la jo-
ya más preciada para él, la compa-
ñera fiel y dulce que con su ejem-
plo deja surco de honestidad y de 
nobleza a las generaciones que en 
sus entrañas han tomado cuerpo. 
(PASA A L A C U A T R O . ) 
E N L A L O N J A D E L 
L A S M E R C A N C I A S D E N A V I D A D 
L a Secretaría de la Lonja del Co-
mercio ha comunicado a los interesa-
dos la siguiente resolución de la Se-
cretaría de Hacienda: 
Habana, Noviembre 15 de 1915. 
Sr. Presidente de la Lonja del Co-
mercio.—Habana, 
Señor: 
E l Sr. Secretario de Hacienda, en 
escrito número 2085-OAG, fecha 8 
del actual, se ha servido acceder a 
los deseos de esa Corporación, per-
mitiendo el despacho por medio de 
"Quedan" de las mercancías propias 
de Navidad, tales como las frutas se-
cas, frescas y en conserva, los dulces 
de todas clases y otros artículos de 
igual naturaleza, durante un período 
de tiempo que empezará a contarse 
desde el lo. de Diclemlbre próximo 
hasta d 15 de Enero del año entran-
te. 
Le que me complazco en poner en 
su conocimiento, significándole que 
esto. Administración ha dictado al 
efecto las órdenes oportunas. 
De Vd. atentamente. 
Luis Yero Miniet, . . 
Administrador, 
i t A d í t í A D O » x i l t l i U ) UJÜ JLA t>lAKUNA 
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Centenes, plata española. . 
t£n cantidades.. 4 
Lnisea, plata española . . 
En cantidades 
1¿1 peso americano en plata española . • -
Plata española contra oro oficial. 
Ore español contra oro oficial.. • . •• •• 
Oro americano contra oro español . . 
Plata española contra oro español — 
5.23 
5.28 
„. » . . 4.22 
. . w . . 4.22 
1.10 
. . . . - m i 
« - 90% 
II03/í 





A L A S 
B A N C O S 
T R E S P. M. 
• • •.' 
. . « • • •) 
• • • • «i 
... . . . . • . «• 
5-28 
5-33 4.33 4.36 1.10 
I.IX 
11054 
iio^á 100 Vj 
99T/4 
Dro americano compran % 
Dro americano venden a . 
Plata española compran a 
plata española venden a , 
Centenes: pagan a 
Centenes: venden a 
Luises: pagan a . 
Luises: venden a 
E l peso americano, compran 
E l peso americano, venden a, 
L a calderilla contra plata españo la üene el 20 por 100 de descuento y 
contra moneda americana, el 30 por 100 de descuento. 
A nuestros correspon-
sales y agentes en 
provincias 
Próximo a comenzar la nueva za-
fra, suplicamos a todos nuestros co-
rresponsales y agentes se sirvan, co-
rno en años anteriores lo han hecho 
con tanta prontitud y eficacia, remi-
tirnos cuantos datos les sea posible 
relacionados con los centrales sitos en 
sus respectivas localidades, como son: 
fecha en que rompen sus moliendas, 
rendimiento de la caña, ascendencias 
de las tareas, cantidad de caña que 
tienen a su disposición, número de sa-
cos fabricados y cuantos más sean de 
interés general. 1 • ^ 
Les anticipamos las gracias, así co-
a la marcha de la zafra, Tk, que entra-
mo a los señores administradores de 
ingenios que se sirvan facilitarnos di-
rectamente los citados datos, median-
te los cuales podremos presentar ^ a 
nuestros lectores una información 
diaria, completa y fidedigna respecto 
fia tan cuantiosos intereses y de cu-
yos resultados depende mayormente 
el porvenir económico de esta Repú-
blica. 
CÁlLESlSMÉlCULES 
Nueva York, Noviembre 19. 
Bonos de Cuba, u por 100, ex-in-
terés, 97. 
Bonqs de los Estados Unidos, a 
110. 
Descuento papel comercial, de 
8 a 3.3!4. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
Vista, $4.65.00. 
Cambios sobre Londres, a la vis* 
ta, $4.69.50. 
Cambios sobre París, banqueras, 
5 frandos 91. 
Cambios sobre Iiamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 80.5|8. 
Centrifuga polarización 96, en pla-
za. 477 centavos. 
Centrífuga polarización 96, a 3.3I4 
centavos costo y flete. 
Azúcar do miel, polarización 89, en 
almacén, a 4 centavos. 
Se vendieron 37,500 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Minesota, $5.55. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$9.30. • " 
Londres, Noviembre 19. 
Coniolidados, cx-interés, 66. 
Las acciones Comnnea de loa F . C 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 73, ex-dividendo. 
París, Noviembre 19. 
Renta francesa ex-interés, 65 fran-
cos 00 céntimos. 
E n la Lonja del Caié de NewYork 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
sobre base 96 en depósito de 50 to-
neladas. 
Se cotizó a los siguientes pre-
cios: 




Toneladas vendidas: 2,250. 
A Z U C A R E S 
Londres. 
Continúa cerrado el mercado de 
remolacha en Londres. 
New York. 
E l mercado de azúcar crudo abrió 
ayer sostenido, notándose pocos de-
seos de operar. 
Cables recibido a las die z ymedia 
p. m. anunciaban haber ofrecido una 
moderada cantidad de azúcar para 
pronto embarque, a 3.75 centavos 
costo y flete. 
A la Indicada hora se cotizaba: Di-
ciembre a 3.625, Enero a 3.25 y Fe-
brero a 3.125. 
Otro cable recibido al medio día da 
ba cuenta de haberse vendido 35,000 
sacos existentes o próximos a llegar, 
al precio de 3,75 centavos costo y fle-
te, a Arbuckie Bros y Howeil. 
E l total de sacos vendidos durante 
el día, según nuestro cable de la Pren 
sa Asociada, fué 37,500. 
E l mercado cerró con tono de fir-
meza, 
R E F I N O 
Se cotiza a 6.15 centavos menos el 
dos por ciento. ' 
L a demanda es activa para el con-
sumo interior. 
C U B A 
E l mercado local rigió flojo, ce-
rrando con fracción de baja en los 
precios oficialmente cotizados; sin 
que durante el día se efectuara ope-
ración alguna. 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
D E L 
"DIARIO DE LA MARINA' 
De orden del s e ñ o r Presidente, 
cito por este medio a los s e ñ o r e s 
Accionistas del D I A R I O D E L A 
M A R I N A a J u n t a General ex-
traordinaria , para el d í a 29 del 
corriente, a las cuatro de la tarde. 
E n dicha j u n t a h a b r á de tratarse 
de l a a d o p c i ó n de cuantos acuer-
dos sean necesarios para adaptar 
la contabilidad y r é g i m e n de las 
operaciones de l a C o m p a ñ í a a las 
nuevas disposiciones monetarias 
haciendo i a t r a n s f o r m a c i ó n del 
capital de l a Empresa y de las ac-
ciones que lo representan en oro 
oficial a c u ñ a d o . 
Habana , 19 de noviembre de 
1915. 
E l Secretarlo, 
J O A Q U I N P I N A . 
Dr. Braulio C. González 
Miranda 
Estudios del doctor José Lorenzo 
Abogsdo 
Castellanos. Gal laño, 52, altos. Te-
léfono A-433C, Habana. 
174i4 15 n. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre única«^nte laa 1» Coin-
paí. ia aupe ñor: jeánuoo-MuhuaTes S-
A. Cfen sumo ^usto le facliiíaré el Fo-
lleto irratia, titulado; Tetróleo. Léaío 
y délo a conocer |^ ses amitros. Par» 
acertar en la eleocldíi de ^Ouipafila. 
aiites de comprar hable wô -íu'pt?, «tun-Quí. sea por teléfono: nadp. IíT̂ wiwU. 
«íoaqiun Fortúí»: Eep^clall^A en Na-
godos Petroleros. Oflcinaa: San MI* 
sual 68. Habana. Telefono A-4B18. 
Cable y Tel: Petróleo. 
Solicito Aeenu» 
23,993 responsable. 81 oe 
t a j a de a h o r r o s d e l o s s o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
C O N V O C A T O R I A 
Por orden del s eñor Presidente-Director, so cita a los s e ñ o r e s 
socios suseriptores para la J u n t a General Er traord inar ia que se 
celebrara en el s a l ó n de sesiones del Centro Asturiano, el lunes 
p r ó x i m o , 22 del corriente, a las ocho y media de l a noche. 
P a r a tratar de l a e j e c u c i ó n del acuerdo relativo a l a conver-
s i ó n de i a moneda. 
D a d a la importancia que p a r a los intereses sociales tiene esta 
reunión , se suplica l a asistencia de todos los socios, a d v i r t i é n d o -
ce que será requisito indispensable para asistir a la junta , Ja pre-
s e n t a c i ó n del recibo del mes de Octubre o el del mes corriente. \ 1 
Habana, 17 de Noviembre de 1915. 
E l Secretario, 
E D U A R D O G . B O B E S . 
5,233 6-d 17 • • — ••• . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O 
L B G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
log siguientes precios: 
ArUcar centrífuga polarización 96, 
3.29 centavos oro nacional o ameríca-
rsiiio ta libra en almacén p6hlion dt 
•«ta dudad para la ci portación. 
Aaúcar de miel, polarización 8f. 8 
2.55 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la ezportandóu. 
E L AZUCAR~BÑ L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de gua-
rapo, base 96, en almacén público ea 
esta dudad y al contado, fué como 
¿Igue: 
Abre: 
Compradores, a 3.35 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.55 centavos mo-
ned* oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.30 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.50 centavos mo-
neda oflaal la libra. 
P R O M E D I O D E L A Z U C A R 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Haba-
na, el azúcar centrífuga de guarapo, 
polarización 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios: 
:/^Noviembre: 
Primera quincena: 3.23 centavos la 
libra. 
A Z U C A R D E M I E L 
Noviembre: 
Primera quincena: 2.47 centavos la 
libra. 
CALIBIOS 
E l mercado rige quieto y con esca-
sa demanda. 
Los precios por letras sobre Lon-
dres acusan alza, y firme los cotiza-
dos sobre París, Hamburgo y Espa-
ña. Los cotizados por letras sobre los 
^Estados Unidos acusan fracción de 
baja. 
L a moneda americana firme y con 
alguna actividad. 
L a plata española, sin operaciones. 
couzacion 
Londres, 3 d|v. . 
Londres, 60 div. 
París, 3 dlv. . . 
Alemania, 3 dlv. 
E . Unidos, 3 d|v. 
España, 3 d¡v. . 
'-^soueetc papel 
mercial . . . . 
Comunes H. E . R. C a , de 87.3|4 a 
88 
A ultima hora pagaban 1,000 accio-
neo~ o'a' Electric, Comunes, 
a 87.3|4, sin que fuera aceptada esa 
oferta. . . L.v>--i < 
MERCADO D E V A L O R E S 
D E N E W Y O R K 
Noticias del mercado de valores de 
New York, recibidas por los señores 
M. de Cárdenas y Ca.: 
Noviembre 19. 
Créese buena inversión comprar 
valores de ferrocarriles, y favorecen 
la compra de valores de cobre en 
cualquiera reacción de baja; los valo-
res de cobre están adquiriendo pre-
ponderancia. Aún recomiéndase Erie 
y prevéese una fuerte alza en estos 
valores. 
9.50.—-El mercado abrió irregular. 
10.43.—El mercado probablemente 
continuará irregular por algún tiem-
po. 
11.46.—El mercado muestra todas 
las señales de haber sido sobrevendi-
do. 
12.46.—El mercado quieto. 
1.39.—El mercado muy inactivo. 












M E R C A D O D E V A L O R E S 
Firme rigió la Bolsa de Valores en 
el día de ayer. 
Se operó en 500 acciones Comunes 
de la Havana Electric, a 90.1|4 para 
tres meses. 
E n acciones de Ferrocarriles Uni-
dos se operó a 80 para 90 días y a 
78.1('4 al contado, en varios lotes. 
Las acciones del Banco Español ri-
gieron inactivas, .pero firmes. 
A l clausurarse la Bolsa a las cuatro 
p. m. ge cotizó como sigue: 
Banco Español, de 87.1|4 a 88 
F . C , Unidos, de 78.118 a 78.1|2. 
Preferidas H. E . R. Co., de 99.114 
99.314. 
Farmacia y laboratorio del 
doctor Guncet 
Nuestro estimado amigo el doctor I 
Guncet, con fecha 17 del actual, ha 
adquirido el establecimiento de fat^ j 
*nacia situado en esta ciudad caile 
de Neptuno ¡número 27, esquina a 1 
Industria. 
E l doctor Guncet, persiguiendo el | 
fin de complacer a su numerosa clíen i 
tela en todo lo concernienlte a ese 
ramio, así como procurar dar a todo 
despacho la mayor escrupulosidad y 
exactitud en las dististas prescrip-
ciones, que los señores Médicos ex-
tiendien, ha surtido ese antiguo esta-
blecimiento, colocándolo a la altura 
de los mejores de esta capital, donde 
se encontrará una variada existencia 
do perfumería y todo paítente, ya na-
cional o extranjero. 
Asimismo debemos hacer constar 
que el único Laboratorio que bajo la 
dirección técnica del doctor Guncet 
se dedica en esta ciudad a los distin-
tos exámenes analíticos y químicos 
que emitan los señores médicos y 
que tuvo establecido en la calle de 
Aguila esquina a Barcelona, lo ha 
trasladado a su nuevo establecimien-
to. 
BANCO E S P i O L DE LA I S L A O í CUBA 
FUNDADO CL AÑO í 85e 
CAPITAL] $8.000.000 
••• • • — • se 
D f c C A . N O D K L O S B A N C O S D E L ; P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS PONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AGU1AB, 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: r Oallano 1 3 8 — M e n t ó 202. Of io»^ 42. B** \ lasooain 20-Egido 2.-Pasao df Marti 1 24 
SUCURSALKS EN EL INTERIOR 









Ciego de Avila. 
Hoiguia. 
Cruces. 
Baya m o. 
CamagQcy. 
Camajuanf. 














San Anton'e de lot 
Baños. 
Victoria de lasTunai 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
1 S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
• ftEECIO. S E G U N T A M A Ñ O , 
O 
tendrán la representación y uso de 
la firma social. 
T ó m e n t e , 8 de Noviembre de 1915 
José Ferreriro, firmará: Ferreiro 
y González. 
Ricardo González, firmará: Ferrei-
ro y González, 
Recaudación ferrocarrilera 
Circulares Comerciales 




Tenemos el gusto de participarle 
que por escritura otorgada ante el 
Notario de Colón, doctor Julio César 
Trujillo y Acosta, con fecha cinco del 
corriente, los abajo firmantes hemos 
constituido una Sociedad Mercantil, 
bajo la razón social de Ferreiro y 
González, para dedicamos al comer-
cio de tienda mixta en un estableci-
miento de esa clase denominado " E l 
Pensamiento", situado en el chucho 
"Peralta" barrio de Torriente, tér-
mino, municipal de P. Bebanciurt. 
E l carácter de amibos socios es el 
de colectivos gerentes y en su conse-
E L I R I S " 
MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
HABANA E L AÑO D E 1855. 
EMPEDRADO, 3*. 
— $63.138.349.00 
COMPAÑIA D E SEGUROS 
E S T A B L E C I D A E N L A 
Oficinas en su propio Edificio, 
VALOR R E S P O N S A B L E . 
S I N I E S T R O S PAGADOS . . . 
Sobrante de 1909 que se devuelve.. . . 
„ w 1910 „ „. » . . . 
„ n 1911 m n it '•• • 
m „ 1912 ,t n J! , * * * 
„ „ 1913 que pasó al Fondo de Reserra. . 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916 , 
E l Fondo Especial de Reserva representa en esta 
. . . • 














$405.577.54 en propiedades, hipotecas. Bonos de !a República de Coba 
Láminas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo ea Caja y en los 
Uancos. 
Por i'n» n ódlca cuota asegur» f incas urbanas f establecimientos mer» 
cantiles. 
Habana 31 de Octubre de 1915. 
E l Consejero Director, 
F E L I P E G O N Z A L E Z L I H B ^ 
cuencia, juntos o separadlamente, 
U S E L E C C I O N E S E N E L 
C E N T R O A S T U R I A N O 
C O M I T E R E E L E C O I O N I S T A 
Se supl ica a todos los amiffn s y simpatizadores de l a Candida-
tdra V I C E N T E F E R N A N D E Z R TAÑO para Presidente v M A X r 
M I N O F E R N A N D E Z Y G O N Z A L E Z para Vice-Presidente se s ir 
van cor.ourrir el m i é r c o l e s 24 del corriente a las 8 p. m. a los Sa -
Iones ael Cpntro, Asturiano, d o r d e se ce l ebrará una Asamblea Ma?-. 
na de propaganda en favor de esta Candidatura. 
C . 5305 8d-20. 7t.-20. 
Por el Comité , 
B E R N A D O P E R E Z . 
T H E R O Y A L B A N K O F G A N A D A 
FUNDADO EN 186», 
S ^ í í ^ t * * ^«•«^íj*. • • « • y * • moo.om» 
^ í í ? ^ 0 1 5 R E S E R V A * . I 13.500.0M 
ACTIVO T O T A L $186.000.000 
T M S C I E N T A S T R E I N T A Y* CINCO S U C U R S A L E S 
YORK, cor. WUllam ft Ce dar S t o ^ L O N D R E S . 2 Bank tiara. Princesa S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N 
Corresponsales en España e Islas Canarias y 




7 en todas 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba.) 
L a Empresa "The Cuban Central 
Rallways Limited" ha recaudiado en 
la semana que acaba de terminar el I 
día 13 del mes de Noviembre eja cur-! 
so Lbs. 7.876, teniendo de más en la I 
semana Lbs. 1.374 comparado con | 
igual semana del año pasado, que fué 1 
de Lbs. 6.502. 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Noviembre 
20 Poeldyk, Rotterdam. 
Peter, Estados Unidos. 
Montes, New York. 
Ganges, Calcuta y escalas. 
Honorius, Buenos Aires. 
International, Charleston. 
Miami, Key West. 
Bertha, Mobila. 
Tumalba, New Orieans. 
Henry M. Flagler, Key West. 
Monterey, Veracruz. 
Esperanza, New York. 
Olivettc, Tampa y Key 
Henry M. Flagler, Key 
Limón, Boston. 
Saratoga, New York. 
Ernesto, Liverpool. 
Henry M. Flagler, Key West 
San José, Puerto Limón. 
Tenadores, New York. 
México, Europa. 
Mont Polveux, Europa. 
Caroline, Méjico. 
Hem-y M. Flagler, Key 
Pastores, Cristóbal. 
Excelsior, New Orieans, 
Miami, Key West. 
Henry M. Flagler, Key 
Atenas, Bocas del Toro. 
Miami, Key West. 
N . G E L A T S & C o . 
H A B A N A 
vend*mo. CHEQUES de VIAJEROS p^a 
en todas partes del muncU».. 
eroa 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A 0 E A H Q R R C S 
depós i tos « a está S e c c i ó a 
pagando iateresos al % p% anual, 






Se P E S T ^ A Dv â SS Í̂I ^ ^ « J ™ « L I B R A S E S -P E S E L A S V A L E D 8 R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O A U 
expiden 
T E R L I N A S » 
CUNO. 
M U I K ! ^ ? E D Y u o L t l ^ B 1 7 N A - ^ A L I A N 0 « - M O - ^ E l l f c . 
Oficina principal OBRAPIA, 33 






























S A L D R A N 
Noviembre 
20 Olivette, Key West y Tampa. 
20 Abangarez, New Orieans. 
20 Excelsior, New Orieans.. 
20 Havana, New York. 
22 Miami, Key West. 
23 Olivette, Key West y Tampa. 
23 Limón, Puerto l imón . 
24 Miami, Key West. 
24 Turrialba, Bocas del Toro. 
24 San José, Boston. 
26 Miami, Key West. 
26 Tenadores, Cristóbal. . 
26 Pastores, New York. 
27 Olivette, Key West y Tampa. 
27 Atenas, New Orieans. 
27 Excelsior, New Orieans. 
27 Saratoga, New York. 
Cofíee Excliange New-York 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-, 
fee Exchange, base centrifuga cíe Cu-
ba, polarización 96 grados, en depó-
sito mercantil (en almacén en New 
York) , abrió ayer más firme que el 
cierre del dia anterior, pero inactivo, 
pues en la apertura no se efectuó nin-





B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
C A P I T A L Y 
A C T I V O E N 
R E S E R V A S 
C U B A . . . . 
6.500.000.00 
51.000.000.00 
Giramos xetras para todas partes 
del mundo. 
E l Departantento de Ahorros abona ©1 8 por 
100 de interés anual, sobre las cantidades depo-
sitada^ cada mes. ~ » 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá re©, 
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
S 
I N O P E R A C I O 
.CURA D E L C A N C E R • N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS, Y TODA, 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES, 
Habana Num. 49 . - consu l tas de 12 * ^ 
EspoclaJ para los pobrssi do 3 y media a 4* Á 





i Agosjto, 3.21—00. 
• Durante el día muy lentamente se 
afirmó el mercado, indudablemente 
bajó la influencia del aplazamiento 
para, empezar la molienda en muchos 
de los principales centrales de la Isla. 
Cerró a los precios más altos del 
día, aunque durante la sesión se hi-
cieron pocas ventas. 
Noviembre, Diciembre, Marzo y 
Abril, con diez puntos de alza; Ene-
ro y Julio ocho; Mayo y Agosto nue-
ve y once para el mes de Junio. 
E l mes más activo fué el de- Mar-
i o , 










Agosto, 3.30—3.32. , j{. 
E l total de ventas hechas eni;If(,^ 
ascendió a 2,500 toneladas, en i» 1 
ma siguiente: . , . . «â  
Para Diciembre, 550 tonelada^, i . 
ra Enero, 150 toneladas; para r " j * 
ro, 50 toneladas; para Marzo».-1',-, 
toneladas y para Mayo OoO 
m ^ V i J K M B R E 20 D E 1015 D I A R T O D E L A MAKLP! Á 
P A G I N A T R E S 
Dirección y Adaliístnc!6iir 
Pasco de Marti, 103 
Apartado de Correou 
número 1010. 
. Dirección Teleffréflo«r 
ARIO-HA BAÑA 
TELEFONOS» Redi>cHón: 6301. , Administración: «201. 
impretttu. 3334. 
I 
E S E L P t R i O -
DÍCOOE M A -
YOR CIRCU-
LACION DE 
LA R E P ü -
BLICA 
mCKKBESUSCIiIPCIQII 
HABANA ORO 12 imcsM . l«.0O * mMM 7-00 Z ttfé— 3-7S 1 m«« | .2« .„ PROVINCIA» ORO 12 mege» 1 S-OO 
* » - . . 7-50 •••• -i-OO •• 1-35 
UNION fOSTAt- ORO 12 mmm%m 21-00 * me»«»_ m j i .oo 
í i s r ^ r t í i 
f f \ s ^ s = £ E D I T O R I A L ) ! 
¡ A l o s c a m p o s ! 
OS camipos e s t á n pidimi-
do braceros para í a j 
faenas ile da zafra. L a 
Secre tar ía de Agricul -
tura en si l oficina de 
Trabajo y Co lon izac ión reci'be dia-
lias demandas de obreros para 
1os ingenios. Ascienden a m á s de 
mil los trabajadores que en estos 
luoinentos se soUcitau. E s t a ea-
rcncia de braceros es un probleiua 
oue se repite en todas las zafras. 
E a la p r ó x i m a , su misma impor-
tancia extraordinaria ha hecho 
niayor y m á s apremiante l a nece-
sidad de nuevos braceros. 
Hay «juienies pasan e l año dis-
cutiendo s i la i n m i g r a c i ó n indivi-
dual de obreros es ú t i l o perjudi 
ifial a Cuba. H a y quienes i a ana» 
tematizan como nociva, como 
usurpadora de los derechos y del 
H-nestar del obrero euibano. Hay 
quienes predican t o d a v í a el fra-
casado proyecto de L e y del seten-
ta y cinco por ciento. S e g ú n algu-
jios n o v í s i m o s "nacional is tas" 
osos inmigrantes e s p a ñ o l e s que lle-
pan a Cuba p e r i ó d i c a m e n t e no de-íí'u aquí ninguna ut i l idad; es más 
son una carga para el país y un 
estorbo para los trabajadores na-
fejyos a quienes arrancan el pan y 
o! jorna!. Son un estorbo esos in-
uñgrantos ; y, en efecto, se apro-
Mina la zafra y en los ingenios y 
fin la S e c r e t a r í a de Agricul tura 
te solicitan con urgencia millares 
do obreros que no se encuentran. 
/.Dónde está , pues, l a competen-
da que los inmigrantes hacen a 
los trabajadores eubanos? ¿Dón-
de es tán esos trabajadores cuyo 
iriesto es usurpado por los extran-
joros? Ser ía m u y conveniente que 
Acudiesen a las oficinas de Traba-
jo y Colonizac ión . A l l í se les en-
c m t r a r í a una colonia en los cam-
pos, un t a l l é - en los ingenios don-
do con gran provecho de l a zafra 
y del país p o d r í a n emplear sus 
fuerzas y e n e r g í a s , 
¿Es que faltan realmente brazos 
para la zafra? T a l vez el n ú m e r o 
c!e inmigrantes no sea suficiente 
v i r a las labores de l a zafra, que 
tste año han aumentado con sn 
importancia, co nel mayor n ú m e r o 
de colonias y de centrajles que han 
de entrar en la molienda, con los 
refuerzos de nuevas maquinarias, 
y nuevos talleres. Pero fuera de 
:a i n m i g r a c i ó n existen brazos bas-
cantes para las faenas de l a za 
i r a . Ex i s ten pero no aparecen. 
Exis ten pero no oyen o no quieren 
oir el llamamiento de los ingenios 
y de la Secretar ía de Agricul tura . 
y-e los podr ía encontrar muy ia -
Mlmente en los c a l é s , por l a ma-
ñana, por la tarde y por la noche, 
esperando que alguien los nom-
l-re agente electoral, organizando 
futuros banquetes y manifestacio-
nes, preparando a l g ú n ataque al 
bolsillo o a la mer.a del p r ó j i m o , 
arreglando la guerra europea. £fc 
los podr ía encontrar en las ante-
f-alas de a l g ú n prohombre públ i -
co, de a l g ú n legislador o en ' n 
conserjer ías de la^ oficinas públ i -
cas mendigando un día y otro día 
cen desesperante coiistancia unn 
n ó m i n a sin trabajo, un puesto fá 
ril y c ó m o d o d? portero o de or-
denanza/ una co lec tur ía , una sino-
cura. Se los podría encontrar en 
las rodaeciones de p e r i ó d i c o s 
husmeando una suscr ipc ión car i -
tativa, presentando quejas y de-
nuncias anón imas , solicitando tar-
jetas de redactor o de repór ter c 
de corresponsal para explotarlas, 
vendiendo adulaciones serviles, 
exasperando con zumbidos de abe-
jorros, la paciencia del b e n é v o l o 
y sufrido periodista. 
j N o habrá ley que obligue a 
esa cohorte de vagos y parás i to s 
a suplir la falta de braceros en las 
colonias y los ingenios? ¿ S e r á po-
blé que mientras en los campvos se 
piden co ntanta insistencia traba-
jadores padezcamos esa impedi-
menta y esa plaga en las ciuda-
des? Si el m a l no tiene remedio, 
su frámos lo abnegadamente, Pero 
séanoa a! menos permitido pro-
testar de aquellos que fulminan 
contra los trabajadores extranjs-
i os y proscriben a los imnigrai.-
tes, euando en los ingenios claman 
y c laman por brazos que no se 
encuentran. 
E L V E R E D I C T O d e L I B O R I O 
L E A E S T E A R T I C U L O , E S I M P O R T A N T E P A R A U D . 
Nadie compra una m á q u i n a de escribir sin antes examinarla 
minuciosamente, estudiar todas sus ventajas, preguntar sus re-
»ultados a quienes l a usan, compararla con todas las d e m á s , y 
quedar plenamente convencido de que es la mejor que puede ad-
quirir. 
Por esta razón , el hecho &e que un promedio de 50 personas, 
de diversas ocupaciones—comerciantes, oficinistas, abogados y 
profesionales de todos los ó r d e n e s — c o m p r a n 50 m á q u i n a s " O l i -
v e r " n ú m e r o 9 todos y cada uno de los meses del año, significa 
que 50 cerebros bien cultivados y organizados, mensualmente. 
a e s p u é s de estudiar l a " O l i v e r n ú m e r o 9, la aclaman L A M E J O R 
D E L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R . 
Y como no se venden mucc has m á s de 50 m á q u i n a s de escri-
bir mensualmente, el veredicto de esas 50 personas, que son l a 
inmensa m a y o r í a y que son tedas personas cultas, discretas e in-
teligentes, es el V E R E D I C T O D E L I B O R I O . 
E l comerciante d i ce :—"Lo 
que m á s me gusta de l a " O l i -
v e r " n ú m e r o 9 es que me dura 
tres o cuatro veces m á s tiempo 
y me sale, por tanto, tres o cua-
tro veces m á s e c o n ó m i c a que 
ninguna o tra ." 
E l oficinista d ice :—"Lo que 
m á s me encanta de l a "Ol iver '* 
n ú m e r o 9 es lo mucho que me 
al iv ia el trabajo por su senci-
llez y por l a prec is ión de su me-
canismo, '' 
E l profesional d i c e : — " L o 
que m á s me seduce de l a " O i i -
v e r " n ú m e r o 9 es l a belleza ex-
quisita de los trabajos que -̂ e 
ejecutan en ella, por su tipo do 
molde, y su cinta bicolor," 
Y mientras m á s se vende la 
" O l i v e r " n ú m e r o 9. m á s se pro-
pagan sus buenas cualidades y 
m á s adeptos gana. 
Todos l a aclaman l a m á s du-
radera, l a m á s fác i l de operar, 
y l a de trabajo más bello, 
Y S E S I G U E N V E N D I E N D O 50 T O D O S L O S M E S E S 
Pida Precios y condiciones de venta a 
W m . A . P a r k e r 
t S ™ a0:!™ O ' R E I L L Y . No. 21 
H A B A N A . 
L a máquina modelo de 
escritura visible. 
Cámara Junic ipal 
L A S E S I O N D E A Y E R 
\ las cuatro v media comenzó la 
sesión, presidiendo el doctor Roig 
y estando presentes 22 señores con-
^ L d d a el acta de la sesión anterior, 
{¿í A Í T E R A L A O R D E N D E L D I A 
Con el voto en contra del doctor 
Candia, se acordó alterar la orden 
del día, para conocer del expedien-
te administrativo instruido al porta-
pliegos señor Fedenco iMonteverdc. 
E l ponente propone en este expe-
diente que se declare cesante a dr 
cho empleado, por faltas de res-
neto a un señor concejal. 
Fué aprobado el informe por 19 
votos contra dos. de los . ^ i " Co-
to y Candia. según manifestaciones 
que se hicieron públicas en aquel mo 
mentó. . _. 
U N A E S T A T U A A L G E N f R A L 
A L E J A N D R O R O D R I G U E Z 
Se aprobó una moción en la cual 
se proponía la erección de una esta-
b a al general Alejandro Rodríguez 
en el Paseo de Maceo, a cuyo elec-
to se votó un crédito de 25.000 pe-
sos. I N F O R M E F A V O R A B L E 
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
Los Doctores en Belleza abonan 
el Herpicide 
D E G O B E R N A C I O N 
Aquellas irujeres dedicadas al em-
bellecimiento de su sexo, saben lo 
que ha de dar los mejores resulta-
dos. Siguen dos cartas de dos de esas 
profesionales acerca del Herpicide: 
"Estoy en e Icaso de recomendar 
el "Herpicide Newbro", por haber 
impedido la caída de mi cabello, y 
como loción no tiene superior. 
(f), Eertlia A. TmUinger, 
Especialista de la Tez. 
23 ¡̂ Morrison St., Portland, Ore.-' 
"Después de usar un pomo de 
"Herpicide" fué atajada la caída del 
cabello yel cuero cabelludo ha que-
dado limpio de caspa. 
(f). Grace Dodge. 
Doctor en Belleza. 
95 Pixth St.. Portland. Ore." 
Curx la cemezón del cuero cabe-
lludo. Véndese en las principales far-
macias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1. en mo-
neda americana. 
"La eRunión," E . Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo 53 y 55.—Agentes tíf-
peciales." 
H E R I D O G R A V E 
E l capitán Llanio, dió cuenta ayer 
a la Secretaría ya citada, de haber 
sido herido en la carretera de Gua-
najay. para el Mariel, Domingo Gar-
cía Rivero, por Segundo López. 
García recibió dos balazos, uno 
en la cabeza y otro en la región dor-
sal. 
Su estado es grave. 
A H O R C A D O 
E n la finca "Ciruela", del término 
de Cruces, se ahorcó el blanco Isidro 
Rcgueira Soria. 
M E N O R S U I C I D A 
A consecuencia de las quemaduras 
que recibió al tratar de suicidarse 
ayer, falleció en el central "Merce-
des", ubicado en el barrio de Char-
cas, término de Melena del Sur. Am-
paro Lazo. 
* * * * r ^ M r w M ^ m r r r / r M M n 
Pídase S I D R A C H A M P A G N E marca 
" R E I N A V I C T O R I A " 
Unicos importadores: G A L B E Y C I A . 
27326 15-o 
L A S E L E C C I O N E S E N = 
C E N T R O O T R I A N O " 
COMITE "REELECCIONISTA" 
ASTURIANOS: La no Reelección sería una 
ingratitud; y la ingratitud no anida en el alma 
Asturiana. Demostradlo votando la candida-
tura de VICENTE FERNANDEZ RIANO Y 
MAXIMINO FERNANDEZ Y GONZALEZ. 
Por el Comité: 
BERNARDO PEREZ. 
Not i c ia s d e l 
M u n i c i p i o 
L A PATRONA D E LOS B O M B E R O S 
E l Vicepresidente de la Archicof ra-
día de la Merced y una Comisión 
oficiales del Cuerpo de Bomiberos vi-
sitaron ayer al Alcalde, para invitar-
lo a las fiestas que se celebrarán ma-
ñana, domingo, en el templo de la 
Merced, en honor de la Virgen de loa 
•Desamparados, patrona de nuestros 
bomberos. 
Dicha comisión hizo entrega al ge-
neral Freyre de una cariba del Mar-
qués de Estebdn, Presidente del Co-
mité Directivo del Cuerpo de Bom-
I bcros, solicitando el concurso de la 
I Banda Municipal para dar una retre-
1 ta esta noche frente al edificio del 
j pórtico de la iglesia de la Merced. 
E l Alcalde .prometió concurrir a la 
fiesta religiosa y ceder la Banda al 
objeto indicado. 
INDEMNIZACION 
Ante el Notario, señor Pedroso, se 
firmó ayer en la Alcaidía la escritura 
de indemnización por 1680 pesos al 
señor Bernardo Gómez Toro, por una 
faja de terreno de su propiedad si-
tuada en la Avenida L a Libertad, o 
sea en Cruz esquina a Párraga. .en 
Jesús del Monte, que le fué expro-
piada para ensanche de la vía pú-
blica. 
E N HONOR D E L S E N A D O R L A -
BRA. 
E n la tarde de ayer visitó al Alr 
calde una nutrida comisión de la que 
formaban parte los Representantes a 
la Cámara, señores Juan G. Gómez, 
Céspedes y Escoto Carrión, con ob-
jeto de invitarlo para el solemne ac-
to de la colocación de los rótulos "Ra-
fael María de Labra", en la calle del 
Aguila, que se verificará en la ma-
ñana del día 12 del próximo mes de 
Diciembre, acto al que concurrirán 
también, invitados especialmente, el 
Ministro de España en Cuba y el Pre-
sidente del Centro Asturiano; este 
último, por ser Senador del Reino, 
por la región asturiana, el señor L a -
bra. 
E l general Freyre prometió no so-
lo concurrir, sino enviar la Banda 
Municipal, para que amenice la fies-
ta. 
También ofreció coadyuvar en to-
do lo que esté de su parte para el 
mayor esplendor del acto. 
H A B I T A B L E S 
L a Jefatura Local de Sanidad ha 
remitido a la Alcaldía los certifica-
dos de habiitabilidad de las casas Co-
lón y Santa Teresa. San Benigno, so-
lares 7 y 8, manzana 4, Santa Teresa 
e Infanta, San Benigno y Bernardi-
no y Belascoain 122, bajos. 
L I C E N C I A S 
Se han solicitado de la AJcaidía 
las siguientes licencias: 
Manuel González, para subarrenda-
tario, en Salud 195. 
Manuel Casanova, para alquilador 
de películas, en Espada 16. 
Primiitivo Fernández, para una pa-
nadería, en 7a. y C, Vedado.. 
Raúl Warner, para una fotografía, 
en Obispo 103. 
Y Manuel Sánchez, para ejercer co-
mo médico, en Acosta 29 12. 
V I S I T A D E C O R T E S I A 
Mr. Stantcn, el conocido hombre 
de negocios, visitó ayer al Alcalde. 
L a visita fué de cortesía. 
L A S A C E R A S D E L MERCADO " L A 
PURISIMA". 
Se ha planteado un pequeño pro-
blema respecto a quien corresponde 
pagar el importe de las aceras del 
Mercado " L a Purísima", si al Mu-
nicipio o la Compañía concesionaria. 
E l secretario de dicha Compañía, 
dootor Pino, ha oomunicado a la Je-
fatura de Obras Públicas que en el 
registro correspondiente aparece ins-
cripta a favor del Ayuntamiento la 
finca o Mercado y que siendo por tan-
to la Municipalidad la propietaria del 
edificio, ella debe pagar el importe 
de las aceras que, según los presu-
puestos hechos, asciende a $973.81. 
Dicha Jefatura da Obi-as Públicas 
ha trasladado al Alcalde el escrito 
del doctor Pino, para que si acepta 
el criterio de éste, dé las órdenes 
oportunas a fin de que se sitúen los 
fondos necesarios para proceder a la 
construcción de ias aceras del refe-
rido Mercado. 
E l Alcalde no ha contestado nada 
todavía. 
QUININA E N FORMA S U P E R I O R . 
E l efecto y laxante del LAATIVO 
líROMO QUININA le hace superior a 
la Quinina ordinaria, y no afteta la 
cabeza. l>a firma de E . W. G R O V E 
se halla en cada cajita. 




S E C R E T A R I A 
Continuación de la Junta General Ordinaria 
de Presupuestos. 
D e orden del s e ñ o r Presiden te de este Centro se anuncia, para 
conocimiento de los s eñores socios, que el domingo p r ó x i m o , d í a 21 
del corriente mes, a l a una de l a tarde, c o n t i n u a r á l a J u n t a Ge-
neral ordinaria de presupuestos que c o m e n z ó e l día 14. 
P A R A P O D E R P E N E T R A R E N E L S A L O N E N Q U E H A 
D E C E L E B R A R S E L A J U N T A S E R A R E Q U I S I T O I N D I S P E N 
S A B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L R E C I B O D E L M E S D E L A 
F E C H A A L A C O M I S I O N C O R R E S P O N D I E N T E . 
Habana, 17 de noviembre de 1915. 
E l Secretario, 
C . 5249 - 4<1-18. 3t.-18. ' R . G. M A R Q U E S . 
También se acordó mformar favo-
rablemente el expediente relacionado 
con el proyecto presentado por el br. 
Vicente Ripol para ' V 0 " , 8 ^ 0 " 
de un muelle, en las faldas de la La 
baña, con destino al atraque de sus 
embarcariones de pesca. ^irtr„m 
Y después se rompió el quorum. 
^ E r a n M a s ^ c i n ^ ^ 
f r a n c i s c o P o n s e n 
l a E s f e r a " 
E n el último número llegado de 
la notable y artística revista espa-
ño:a "La Esfera". &e reproducen al-
gunas de las obras que el notable pin-
tor valenciano expone en los salones 
del Casino Español. 
Ocupando una le las pfl-Sinas cen-
trales y a todo color, se reproduce el 
admirable retrato ecuestre de &u Ma-
jestad el Rey do España. 
L a portada es el retrato de Mis Au-
na Christian, fraprmento del cuadro 
expuesto con este titulo. No menos 
hermosa es la reproducción de .on 
piropo en la verbena", que por su 
brillantes da color y alegre asunto lla-
ma la atención poderosamente ael 
numeroso público que visita la nota-
ble muestra. ' 
Fotografías de otros de los retra-
tos expuestos y reproducidos en ne-
gro ilustran un bello artículo del no-
tablo crítico y literato señor Francés 
(Silvio Lago), qjo en una de nues-
tras próximas ediciones insertaremos. 
S v T l i i H M Í r S 
Universidad Nacional 
SR. R I C A R D O M A R T I N E Z 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado el siguiente decreto: 
Habana, noviembre 13 de 1915-
Por cuanto la Facultad de Letras 
/ Ciencias de la Universidad de la 
Habana, por conducto del Rectora-
do y apoyada por éste, ha solicitado 
reiteradamente de la Secretaría de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 
•iutorización para proponer o para 
nombrar un Profesor que desempe-
ñe interinamente la Cátedra de Au-
xiliar de la Escuela de Ingenieros, 
Electricistas y Arquitectos de dicha 
Universidad, vacante por ascenso üel 
que la profesaba, hasta tanto se rea-
licen las oposiciones convocadas, "a 
fin de que puedan llenarse las nece-
sidades de la enseñan^i en dicha E s -
cuela, pues la gran cantidad cie gra-
dos impide que se puedan desempá-
ñar Cátedras", de determinados gru-
pos de la citada Escuela, ^omo el de 
la Cátedra " E " . t j»--
Por tanto en uso de las facultades 
que me están conferidas y a pro-
puesta del Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes 
R E S U E L V O : 
\ombrar—con el carácter de in-
terino—al señor José Ricardo Mar-
tínez, Auxiliar de la Escuela de In-
crenieros Electricistas y Arquitecto-., 
dc la Facultad de Letras y Cienaas 
de la Universidad de la Habana, con 
el haber que señala la Ley, el quí 
¿e abonará con cargo a la consigna-
ción que para la propia Cátedra dc 
Auxiliar figura en el vigente Presu-
puesto. ^ ^ Menocal, Presidente. 
Ezequicl García, Sccr.itario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes. 
Felicitamos al señor José Ricardo 
Martínez, amigo nuestro rfiuy estima-
do por tan justo nombramiento. 
En el corto tiempo que lleva el 
joven ingeniero en el ejercicio de su 
profesión, son ya muchos los bue-
nos éxitos alcanzados. E l más reso-
nante, recientemente, con motivo 
la inauguración del teatro "Campoa-
mor", cuyas obras él proyectó ding.o, 
y que merecieron el general elogio. 
Posee el señor. Martínez talento y 
amplia cultura profesional, lo que 
unido a su espíritu laborioso y per-
severante, lo hace figurar como uno 
de nuestros más distinguidos inge-
nieros. _ ^ 
Del Corsulaito General 
Aostrla-Hnngría 
I N F O R M E O F I C I A L 
Ahora se ha podido apreciar debi-
damente el triunfo de Czatorisk, los 
rusos han sufrido pérdidas enormes, 
teniendo que enterrar 2.500 rusos, 
necesitándose 400 nuevas tumbas 
grandes, se tomaron varios miles de 
rifles y gran cantidad de pertrechos 
de guerra. Los rusos tenían en la 
parte Oeste del Río Styr cuatro po-
siciones, una tras de la otra fuerte-
mente fortificadas, con grandes cam-1 
pamentos y establos, lo que prueba I 
que los rusos intentaron pasar allí e l | 
invierno. 
F R E N T E I T A L I A N O 
Solamente ataques débiles contra 
Cigora, Monte San Michele y al Sur-
oeste de San Martino, los cuales fra-
casaron tod<rs. Goerz ha sido bom-
bardeado otra vez. U n aeroplano 
austro-húngaro bombardeó el campa-
mento de Belluno. 
B A L K A N E S 
Las tropas austro-húngaras se es-
/fcán acercando al' distrito del río Uvac, 
al Norte dé Nowa-Varos. Yaroar ha 
sido ocupado. 
Habana, Noviembre 19 de 1915. 
De la Legac ión 
Alemana 
Continúa la persecución de los ser-
bios. Cinco fuercTi hechos prisioneros 
ayer. 
Cerca de Argónnés y en los Vos-
gos se siguen librando duelos de 
antállería. 
L a escuadra aérea alemana atacó 
el campamento ingiés al Oeste de 
Poperinghe. 
Habana, noviembre 19 de 1915. 
I l l í p i a c i i i r í 
eos de yule 
Con motivo de varias preguntas 
hechas por algunos interesados a la 
Secretaría de Estado sobre si eran 
ciertas las noticias que tenían de 
que el Gobierno de Su Majestad Bri-
tánica había prohibido la exportación 
de sacos de yute de la India, dicha 
Secretaría le pidió informes sobre 
el' particular al Encargado del Con-
sulado en Calcuta, India Inglesa, y 
éste contestó por cable con fecha de 
ayer lo siguiente: 
"Embarque todo saco yute prohibi-
do modificación Gobierao 7 Octubre 
1915. excepto en virtud de licencia. 
Licencias concedidas libremente em-
barcadores aprobados. Exportación 
continua por tanito sacos cubanos". 
(F . ) F B R R E R , Canciller Encargado 
del Consulado, 
fila y el Secretario de 
Agricultura 
L a Sociedad Colombófila, ha acogi-
do con general beneplácito, el acuer-
do de fecha 21 del próximo^ pasado 
octubre, concediendo un crédito de 
$100 dedicado a premios, para el̂  con-
curso de palomas que celebrará esa 
Sociedad en el mes de enero venide-
ro, bajo la dirección del doctor Ra-
món del Cueto, dando las gracias al 
Sr. Secretario de Agricultura en sen-
tidas frases por su generosa colabo-
ración en tan progresivo e interesan-
te certamen. 
Oe la "Gaceta" 
d T A G I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de Primera Instancia. 
Del Norte, a Aurelio Alvarez y 
García y Antonia González de Arria-
De Cárdenas, a Justa y Dominga 
Hernández y otros. 
De Remedios, a Nicomedes Robledo 
y Oria. 
r A G R I C U L T U R A 
L I C E N C I A 
Se le ha concedido u:a mes de l i-
cencia al señor Francisco B. Cruz, 
Inspector General de Agricultura. 
Lo sustituirá en dicho cargo inte-
rinamente el señor Serafín Fontela, 
Ingeniero Jefe de la Oficina de Con-
sultas y Proyectos Agrícolas. 
P A R A O R I E N T E 
Esta noche embarcará para Orlen-
te el señor Enrique Arias, quien va 
a organizar el Registro Pecuario de 
San Luis. 
S E M I L L A S D E C A F E 
E l Director de la Granja Escuela 
de Camagüey, doctor Roberto L . Lua-
ces, ha recibido un paquete de se-
millas de Café Columnario, prpeeden-
te de la Estación Agronómica de 
Puerto Rico. 
Parece ser esta una variedad hor-
tícola del Café Liberia, que podrá 
dar buenos resultados en nuestra la-
titud y altura sobre el nivel del mar. 
Dichas semillas han sido distribui-
das entre las Granjas. 
Las muleras bellas 
Las muchachas que lucen bellas» y 
denotan por su aspecto que rebozan 
salud, son las muchachas precavidas 
que toman las pildoras del Dr. Ver-
il ezobre, que son reconstituyente efi-
caz, magnífico, que le tonifica el or-
ganismo y promueve el desarrolUo de 
su salud. 
La.s pildoras del Dr. Vernezobre, 
lo mejoor que pueden tomar las mu-
jeres en toda época, como reconsti-
tuyente, se vende en su depósito nep 
tuno 91 y en todas las boticas. Las 
mujeres son sus protectoras porque 
a ellas 1c deben vigor, vida y salud. 
L I G H T N I N G 
S i L V E R C L E A N E R 
Colocando el disco en una solución de 
Sal y Bicarbonato do Soda se obtie-
ne en pocos minutos lo que hasta aho-
ra ha tomado medio día; la limpieza 
y brillo de la plata sin tener que usar 
polvos y sin rayar ni afectar en 
más mínimo la superficie del metal 
más fino. E l efecto es maravilloso. 
Precio por correo $1.75. 
J . P A S C U A L - B A L D W I N . 
Obispo 101. 
LEGITIMO Y VERDADERO 
C O G N A C 
A L A S DAMAS D E COLOR 
Llamamos su atención hacia el 
producto Pelo-Lisima, que hace 
instantáneamente lacio el cabello 
crespo. Lo suaviza, dándole un 
olor agradable. 
De venta en todas las Farmacias. 
Agente Exclusivo: Anglo Ameri-
can Co., Mercaderes, 4. Habana. 
C 4864 alt 6d-lo. 
H O Y 
S Á B A D O 
Anuncio 
, Ají VA-oi/v 
San (.ÁZARO 19» 
S i 
A l c o b r a r , 
después de separar pa» 
ra un pomo de 
S V R G O S O L - . 
distribuye tu dinero 
del mejor modo. 
S V R O O S O L 
te curará la blenorra-
gia que sufres, que te 
ha mortificado toda la 
semana y-puede obli-
garte a dejar de ir al 
trabajo y perder tus 
jornales. 
S V R G O S O L 
curará tu blenorragia 
rápidamente, sin alte-
rar tu vida, librándote 
de las frecuentes com-
plicaciones, muy peli-
grosas, que el mal sue-
le tener. 
No déjes de comprar 
hoy sábado, antes que 
nada, un frasco de 
S V R G O S O L . 
que te curará pronto y 
bien la blenorragia. 
••~ Depositarios: 
Sarro , Johnson, T a q u c c h c ! , 
G o n z á l e z y Majó Colomer. 
Propietarios: 
Monument C h e m i c a l Co-., 
13, F i sh S r c e t \\\\\, Landre» . 
P A G I N A C U A T R O . D I A B I O DJ5 Í .A M A K I N A 
N O V I E M B R E 9.0 D E 1915 
1 P E T E . R S 
I I T A R G E T 
j i T q ' r d u l k 5moKe/e55 Powder 
TEL. A-2264. 
CARTUCHOS DE CAZA GARANTIZADCS Y A PRECIOS SIN COMPETENCIA, E l 
"La Armería" - O B R A P I A , 2 8 • Hakana. 
5181 alt. In. 10 Norr. 
Creernos 'poco viable el ipro-
yecto de ley del .jistinguido y po-
•pular rej)resentaute Wifredo F e r -
riández, para impedir que los ex-
í ranjeros acaparen Ja t ierra euUa-
ü a . 
Y entre otras razones en coti-
tra nos parece de importancia l a 
*le un colega que dice: 
Respectt» de este proyecto de defen. 
.«a de nuestras tierras, de defensa de 
liuestra principal producción, somoi 
tan pesimistas como lo fuimos acercá. 
del que ha tiempo, y con análogo pa-
tríóttoo fin presentó en el Senado el 
yeñor Sanguily, entonces senador por 
Matanzas. Y lo somos porque recor-
damos aquello que dice el Quijotn; 
"2".o dictes pragmáticas que no pue-
das hacer cumplir." Las leyes quo 
dictase nuestro Congreso en el sentí 
do propuesto antes por el señor San-
guily y ahora por el señor Fernández, 
;icaso no podrían cumplirse. E n pri-
mer lugar pqrqve la constitución no 
i rohibe a los extranjeros ni a las aso-
ciaciones, compañías o corporaciones 
extranjeras adquirir, conservar y ex-
plotar ric-rras en Cuba. E n este res-
pecto los extranjeros poseen los mi>:-
t:ios dernchos que los cubanos. Des-
puós, aunque no tropezásemos con 
c-.ce derecho constitucional que tie-
nen los extranjeros para realizar a i -
(fuisfcloñes territoriales en Cuba, tro-
pezaríamos con la oposición incon-
trastable del gobierno de los Estados 
Unidos oue no tolerarla que aquí se 
r h tasen leyes que, en cualquier sen-
tido, perjudicasen a sus ciudadanos. 
No obstante, sin l legar a ese ex 
tremo de coartar el derecho de l i -
bre contra tac ión a que tan aficio-
nados son nuestros gobiernos, hay 
IVA recurso hábi l para que los ca-
pitalistas no compren fincas civ 
l".inas; consiste en oue los poseedo 
res tengan el patriotismo de no 
v e n d é r s e l a s . 
Y para ello ser ía preciso que 
& gobierno tratase con alguna 
cons iderac ión a los propietario* 
'm ñiu-as que tienen l a desgra-cia 
de uo ser americanos. 
Porrino subiendo de punto lar, 
c-xiL'cnL'uis fiscales y sanitarias, se 
< \ | ) l i fa que todo el mundo s e ' d i v 
l 'iima a vender sus casas, sus t ía-
rr;is y sus industrias. 
l De modo que, no hacen falta 
leyes qiu^ prohiban vender propic-
' -s fl ex traños , sino procedi-
m i é n t o s que no obliguen a ello. 
a d Alemania le disputa ese pod^r 
con el m\sma dierecho que su ri-
v a l : el de la fuerza. 
E l Triunfo comenta la carta 
e í ec tora l de don Rafael F e r n á n -
iez de Castro, de este modo: 
Don Rafael dice que "irá al bate" 
si no le obligan a hacer gestiones preo 
lectoralea a favor do su candidatura 
(quiere dedr, s i . no le asedian con 
' picadas" los agentei» electorales) / 
si le dejan proceder en el Senado, 
cuando ^ulga victorlcso, conforme su 
patriotismo le aconseje sin Imponer-
lo normas de conducta partidarista». 
Una aceptación tan condicional e». 
entre cubanos, una volada negativa y 
B'' el valioso hacendado • jaruqueño 
quiere ir tan suav^nrente a la alta 
Cámara, puede d^jano para cundo !• 
den el ^xrgo a .que—según dice—aspí 
1a: el do Gobernador provisional de 
los Estados Unidos intervenidos ^por 
!a República de Cuba.-, 
De pasada don Raíael da una car-
ga a los législadores porqî e no han 
remozado nuestras leyeé, adaptándo-
la!! a la realidad democrática en que 
debemos desenvolvernos. 
¡Ay. señor Fernández de Castra, 
pluguiera al dé lo que lo peor que tu-
viéramos fueran las leyes arcaica», 
porque v ejas y todo aplicadas con 
criterio levantado, con justa orienta-
ción, poOrían servirnos para hacer 
justicia. 
No hav leyes malas ,s i hay buen 
deseo en imjpouerlas y en acatar-
las. ^ ^ , 
| A h ! y nos parec^-q.ue^a'Caudi-
datura de don Rafae l no ha da 
progresar s i no hay quien eanpu-
je . , - ;' 
E l pueblo soberano solo va a las 
urnas empujado, y los que empu-
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A s i D e s p i e r t a e l A s m á t i c o . 
Sintiendo en su garganta la férrea presión de una tenaza, que le asfixia, que le ahoga, que le mata. 
El pecho oprimido, sin respiración, agotado, agonizante. 
E l Asmát ico no puede dormir, no puede descansar. Su vida es de tortura. L a plácida noche 
le resulta interminable. E l día es la prolongación del sufrimiento. 
E L A S M A S E C U R A P R O N T O C O N S A N A H O G O , G R A N P R E P A R A D O Q U E A L I V I A 
E L M A L R A P I D A M E N T E Y L O H A C E D E S A P A R E C E R C O N B R E V E T R A T A M I E N T O 
Venta: Eq Todas las Farmacias. Depósito. " E l Crisol", Neptuno 9!. 
Jacoho el S a l t a r í n opina como 
dijimos hace meses, que s i los E s -
vados T'nidos tuvieran guerra- con 
alguna n a c i ó n de Europa , Cuba 
sería el campo de batalla preferi-
do. 
P o r lo cual se e s t á pensando en 
fortificar y militarizar a Cuba. 
Y en una i n t e r v i ú con el coronel 
l i ev ia , dice: 
¿Xo ha llegado a decir un gran 
e scritor «iiie toda!» las naciones tienen 
el divino derecho de la guerra? Pa» 
ra agredir, pues, si se cuenta con el 
Cxito, siempre hay razón. L a sinrazórt 
6, como en loe antiguos Juicios de 
Dios, de parte del que es vencido en 
H combate. Por eso recomendaba 
Zarathiifrtra a sus discípulos que so 
endurecieran. 
No sabemos sí la fuerza es un 
derecho pero es un hecho incon-
trastable. No a t í t u l o de civi l iza-
\los preí ' i samente , sino a t í t u l o de 
más fuertes intervinieron las na-
ciones poderosas en A m é r i c a , en 
Ocoanía, en As ia y en A f r i c a do-
miando pueblos tenidos por infe-
riores. 
Pues por la misma razón una 
potencia europea, Ing laterra o 
Alemania por ejemplo, dicen a ia* 
d e m á s : por ser m á s fuerte que 
\osotra.s tengo derecho a conquis-
taíros y solo por la fuerza p o d r é i s 
i m p e d í r m e l o . 
Y así la G r a n B r e t a ñ a domina 
Palabras í n t e g r a s y verdaderas 
dedicadas a Rafae?. Mointoro por 
(1 no menos í n t e g r o y puro W i -
fredo F e r n á n d e z : 
Montero se pintó a si mismo, sin 
odvertirlo. Un párrafc de su inmori 
tal conferencia, no superada en-nin-
ctin idioma, sobro la filosofía de la 
música, es la mejor escultura si'.ya. 
Aquel obelisco descrito por él, miste' 
rioso. Inmóvil, en meCio del oleajé pa-
sajero de loa tiempos, es Móntoro. Así 
• s áu nombre. Así és él.' Regio, llenó 
de majestad y de, verdadera éxcelsi-
tud permanece inalteiable su gran-
deza. Poafec Jo que .«e ha llamado la 
rúndidi ignorancia del mal. Vive '.-)• 
mo si no supiera las pasiones, y U i 
injusticias que pasan a diarlo sobre 
BU existencia gloriosa. Lo acusan de 
débil. Para los que no conocen. k>B 
inmensos tesoros de fortaleza espiri-
tual ocultos bajó' ol exterior a-páciblo 
de su carílcter, lo ^erA. Bien mirado, 
resulta por él contrario, "imo'dé los 
espíritus m&s serenamente enérgicon 
dé esta ípoca llena do profundas de-
Lilidades morales. En su historia hay 
lasgos sublimes. Uno de ellos, quizá, 
el que ioM ha servido para ridlcull* 
zarle, fuC aquel memento en que al 
retiraráe de América el poder político 
secular/ tuvo 'la i eal'ardía de recibir 
el título robiliarío de la nación proge-
rdtora. vencida, •y-'-con él, renunciando 
preeminencias extrañas se quedó en 
ya tierra para que 'la- muchedumbres 
t evolucioirarias lo anedreáran como a 
un proscripto. Qpnpzoo, héroes inca-
paces de hacer To',xni!Smo, de mirar 
Impávidos, esa ola' rugiente de impo-
pularidad. " ; I 
L a popularidad'cs solo un man-
car para cierta clase de apetitos. 
H a y quien lo p r o b ó , y d e s p u é s se 
le indjge«?tó. H a y quien pudiera 
mierecerla y - l a no apetece porque 
obliga a hacer mil contorsione? d3 
volatinero ante el p ú b l i c o que la 
otorga, y eso no es grato a muchas 
intelagemcias. 
Loemos en E l Cubano L i b r e , 
de Santiago de C u b a : -
• Una zafra espléndida de agricultu-
ra, se avecina. Todos los numerosos 
i.'entraleu de azúcar que son, como sa. 
l-emos, la fuente míls poderosa de la 
riqueza nacional, se preparan pari 
iniciar sus fecundos trabajos. Miles 
(te hombrts encontrarán médios pro 
n'in la fnvmvi-Q ,xo,.4m» Aial 'm^^ ,1'icios para su» labores y una era de f.un la te ice ia paite del Wobo, y ' prosperidad se extendérá, por toda la 
C C I O 
Cura de 1 á 5 días la 
B l e n o r r a g i a , G o n o r r e a . 
E s p e n n a t o r r e a ^ L e a c o r r e a , 
ó Flores Blancaí» y toda clase de 
flujos, por antiguos que sean.' 
Se garantiza no causa Estrecheces. 
Cn especí6co para toda_ enferme-
1 dad mucosa. Libre ^ de Aveneno! 
.Déventaen todas las boticas 
INFALIBLE 
República exaltando "la alegría del 
vivir." Las recaudaciones de las Adna-
ras aumentan considerablemente, se-
gún los datos auténticos publicados 
por la prensa, y no diujiamos que el 
íntegro gobierno del general Meno-
ía l emprenderá muchas de las obi'is 
públicas pendientes y ya acordad?a 
por las Cámaras, contestando con olio 
a las notas de pesimismo y a la po« 
lític^ de interés partidarista que acn-
f-an al Gobierno de inercia en la cons-
trucción de carretera* y obras de fo-
mento oúblico, sin contar con la baja 
<:ue sufrieron los Ingresos aduaneros 
en los comienzos do la gran guerra 
que ensangrienta yasola a, 'Europa. 
L a po l í t i ca del trabajo y el es-
fuerzo en pro de los que trabajan, 
es el mejor programa para que el 
gobierno afiance su candidatura 
t'l a ñ o p r ó x i m o . 
M A S A L I A 
D E J A V I D A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E l panteón levantado en el modes-
to cementerio de Valle, del concejo 
de Infles ta, contiene, en una de. sus 
cavidades^ doble extensión pai'a que 
quepan dos sarcófagos: uno Ib ocu-
pará muy pronto el asturiano recio 
que la muerte quebró^ el otro se re-
serva a eu víüd^, probándole ya en 
vida que ,se cumplirán los deseos de 
ambos. 
Es ta mpjer sumisa a su marido en 
el transcurso de bu matrimonio, lo 
sigue siendo, separado su cuerpo del 
que ha dejado, al marchar de este 
mundo, una partícula de viril ener-
gía en el ánimo amante, de su com-
pañera. 
E l marido es antes que los hijos: 
el padî e debe ser preferido: el co-
laborador en ésas vidas, es primera 
persona:, esta moral es moral Verda-
dera porp desconocida, desgraciada-
mente, por la mayoría inmen¿a do 
las mujeres . poco "documentadas" 
para cumplir esos deberes sacrosan-
t a s . ' • ' ' 
vi Nos - haeen • falta estos ejemplos, 
grandes en su pequenez; ya cumplir 
un deber resulta una, virtud y cuan-
do el cumplimiento de los deberes se 
manifiesta para que forme ejemplo, 
es que el deber asciende casi a 
un concepto religioso y como reli-
•gión solo puedo imponerse a los pri-
vilegiados por su estudio y su cono-
cimiento. 
Una excelsa mujer, Isabel la Ca-
tólica, ordenó en su testamento que 
no diesen a su cadáver definitiva se-
pultura hasta la muerte de su con-
sorte el Rey Fernando, para que la 
llevasen a ella a donde él dispusiese 
que se le enterrase, y de esa manera 
"vivir" en muerte juntos y amerar 
dos. 
» L a Exma. señora Doña Rosa Qui-
mones reclama de sus hijos en vida 
la obligación de que la entierren al 
lado de su padre. Y así, cuando vi-
site su panteón en el humilde cemen-
terio de Valle, y contemple el sarcó-
fago que guarda los reatos de la que 
tanto amó, contemplará también el 
hueco que le está destinado para 
cumplir el precepto sagrado de ser 
el uno para el otro en la vida y la 
muerte. 
E v a CAN E L 
E 
En almuerzos y comidas 
E n todas las ocasdones y en todos 
los momentoe, a l a hora d© tomar 
cerveza, se hace indispensable pedir 
cerveza "Oabeza de Perro", la magní-
fica cerveza inglesa "Dog's Head" de 
excelente gusto, fina y rica, sin igual. 
Oualquiera de los dos tipos de cer-
veza "Cabeza" de Perro" es excelen-
te, el negro "Guíñese Stout" o el cla-
ro' "Baas Ale", son igualmente exce-
lentes, de sabor delicado, tónicas, re-
frescantes, estimulantes y digestivas. 
, L a cerveza "Cabeza de Perro" se 
encuentra en todas las tienda» de ví-
veres, cafés, restaurant* y en todas 
©artes e« pedida constantemente. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
frases enaltecedoras describió el va-
lor Indomable de las huestes húnga-
ras, la» Que continúan dando pruebas 
de contar en sus filas con soldados 
fuertes, resistentes y de excelente dis-
ciplina. 
L a impresión que causa el Conde 
Tisza es la de un hombre de volun-
tad firme e inquebrantable y nunca 
la de un hombre frío y dominante, 
como erróneamente se le califica. 
Aunque por su barba canosa y recor-
tada como por sus gruesas antiparras, 
aparenta edad madura, sus movi-
mientos conservan esa ligereza pecu-
liar de la juventud, la que siempre 
empleó con éxito en sus Innúmera 
bles lances de honor, sostenidos en la 
carrera política. Su único hijo está, 
en el campo deJ batalla y sus doi 
sobrinos, heridos ya. . 
LOS l .ST VUGLS UNIDOS 
E N G A Ñ A D O S 
Sobre la conducta observada por 
los Estados Unidos se expresó el Mi 
nistro en estas" condiciones: 
—"Inglaterra, desde el principio de 
la. contienda, logró convencer al pue 
blo dé los Estados Unidos de que las 
Potencias centro-europeas querían e 
iniciaron la guerra. Pero puedo ase-
gurar categóricamente que ésta ea 
una de las afirmaciones más sin fun 
damento que hacerse pueden. Tanto 
Alemania como la Monarquía austro-
húngara tuvo bastantes oportuni-
dades—durante su alianza de 40 años 
—para provocar tn varias ocasiones 
la guerra. .No hicieron nada en ese 
sentido, y ésto es la, prueba más fe-
haciente de que sólo desearon el des-
enYolvimiento y progreso pacifico y 
nunca la agresión. Por otra párte, en-
tre Inglaterra y Hungría siempre 
existía alguna relación especial: la 
reciproca cariñoéa amistad. A esta 
circunstancia se debe que Hungría 
sea en el continente europeo la única 
nación cuyo desenvolvimiento guber-
namental político' se asemeje al de 
Inglaterra. Me disgusta sobremanera 
el alejamiento de Hungría e Ingla-
terra." 
E L 1)1 E.ÑO D E LOS M A R E S 
Bajo la impces'cn de eatas mani-
festaciones objeté que entro los hún-
garos se nota menos enemiatad con-
tra Inglaterra que entre los alema-
nes. 
—"Entre nostro? e Inglaterra no 
hay más enemistad que la impuesta 
ACADEMIA DE CORTE 
Enseñanza práctica del corte 
de sastrería y camisil la. Curso eco-
nómico. Director: R. Alonso. V i -
llegas, 56, altos, HabAíii. 
27495 16 d. 
CON BUENA SANGRE, 
BUENA DIGESTION 
L a indigestión causada por exce-
sos de alimentación generalmente *6 
cura con una dieta moderada y el 
uso de un laxante suave. L a indiges-
tión causada por debilidad digestiva 
sólo puede curarse fortaleciendo el 
estómago. 
Pero un estómago sano digiere to-
do alimento racional, y cuando el es-
tómago se halla en condicione» nor-
males, cuando recibe un abasto ade-
cuado de buena sangre, no puede bu-
i n r de indigestión. De esto se de-
duce que lo principal es proporcio-
nar al estómago el abasto de san-
gre que necesita u fin de digerir sa-
ludablemente. 
Las Pildoras Rosadas del doctor 
Williams corrigen la debilidad diges-
tiva porque dan abundancia de san-
gre roja, rica y pura, porque faci-
litan la secreción ie los jugos diges-
tivos y fortalece-i el estómago. Si-
ga usted un tratamiento con las Pil-
doras Rosadas del doctor Williams 
y observe cómo aumenta el apetito, 
cómo se digieren y asimilan loa ali-
mentos saludablemente, y cómo des-
aparece todo peligro de indigestio-
nes. Se venden en todas las boticas. 
Se le mandaré gratis un valioso 
librito—"La Dieta"—si lo pide a 
Hnctor Williams Medicine Co., Depto. 
N, Schenectady, N. Y . , E . U . A. 
por el estado de la guerra; pero tam-
bién le digo que comprendo perfec-
tlsimamente por qué odian los ale-
manes a Inglaterra. E n todas partes 
trató de difundir Inglaterra la creen-
cia de que la actual guerra se des-
arrolla entre la libertad y el milita-
rismo. Contra esa creencia existe el 
hecho de que el motivo de esta guerra 
por parte de Inglaterra es "el pre-
dominio tiránico en el mar contra la 
libertad comercial." 
" Las potencias centro-europeas 
guerrean contra Inglaterra por las 
mismas causas 4ue guerrearon en su 
tiempo los Estados Unidos de Améri-
ca. Inglaterra 'nieló esta guerra para 
asegurar aún más su predominio so-
bre el comercio internacional y por-
que teme al desarrollo excepcional del 
comercio alemán. Sobre el despotis-
mo ejercitado e.i los mares por In-
glaterra, los Estados Unidos tienen 
bastantes pruebas, y contra ese des-
potismo sostenemos ahora la guerra 
de defensa por ¿1 comercio y por el 
libre desenvolvimiento del mismmo." 
E L IJÍOIDSNTE DUMBA 
E l Conde Tisza cree que no debe 
dársele demasiada importancia al inci 
dente de Dumbi, mucho más tenien-
do en cuenta iue el ministro de Re-
laciones Exteriores solucionó el asun-
to amistosamente en Washington y 
por esa razón no debe temerse que 
las relaciones entre ambos países 
puedan entibiarse. 
E l Presidente del Ministerio no 
quiso emitir opinión alguna sobre el 
cambio de gabinete* en Francia, limi-
tándose a consignar que en Inglate-
rra son al parecer los sostenedores de 
la guerra hasta lo infinito los mis-
mos que tratan de destituir al Secre-
tario de Relaciones Exteriores, mis-
ter Grey. 
L A INTERROGAOIOIV RUMAXA 
Pregunté al señor Ministro por su 
opinión sobre las intenciones de Ru-
mania: 
—"No creo que cambie la situa-
ción. E n vista de las actuales cir-
cunstancias no es probable que in-
grese con los aliados, pero tampoco 
que se sume a nuestras fuerzas." 
Cuando le llamé la atención res-
pecto a los ataques que la prensa in-
glesa dirige al Ministro de Relacio-
nes Exteriores por su fracaso en loa 
Balkanes, el Conde consignó: "Si 
comparamos nuestras victorias con el 
campo de operaciones del enemigo, 
nadie dejará de reconocer que ni aun 
el diplomático májs experto hubiera 
podido conquistar victoria alguna pa-
ra los aliados. ' 
"En el mes Je Junio recibí la vi-
sita del Jefe del Estado Mayor de la 
Monarquía, quien me preguntó si em-
pezó ya la guerra diplomática en los 
Balkanes. Contesté: "Si vence a los 
rusos, será el primer diplomático* pe 
Santiago, del momento 26.0, má-
xima 32.0, mínima 25.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, W. flojo; 
Habana, W. 3.0; Matanzas, N E . 4.0; 
Isabela, S E . flojo; Santa Clara, S. id.; 
Santiago, N E . id. 
Lluvia en milímetros: Pinar, 12.0; 
Habana, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar, Habana y 
Santa Clara, cubierto; Matanzas y 
Santiago, despejado; Isabela, parte 
cubierto. 
Ayer llovió en toda la provincia de 
Pinar del Río, y en Caimito, ' Punta 
Brava, Hoyo Colorado, Arroyo Are-
nas, Marianao, Columb'a, Playa, Re-
gla, Guanabacoa, San Antonio do los 
Baños, Ceiba del Agua, San Felipe, 
Rincón, Arroyo Navan.ics, Managua, 
Santiago de las Vegas, Alquízar, Be-
jucal, Meneses, Yaguajay, Esperan-
za Babiney, Tunas y Firan. 
operación 
p r ú r p a 
Ed favor de Cailiarién 
y Remedios 
Los activos repreacntantes v u 
ños, señores Manuel A. Gim¿n ^ 
n-er, Roberto Méül?-/ Pc;,^. U . 
los Mendicta. José Mulkay y V ^ " 
Suárez, han presentado cu el 'p^1 
ayer, a la Cámara, dos iniporK ^ 
proyectos de ley, por los cual ei 
pide la concesión de un crédito^ St 
el arreglo de las principales r^3 
de Remedios y Caibarién, qUe lei 
poblaciones de mucho movimicnt ^ 
aquella provincia. 10 «u 
L a labor emprendida por (j; 11 
señores Representantés es digna , 
todo encomio, por cuanto la ^ 
que ellos pretenden realizar es 
necesidad sentida cn dichos pueJ11* 
(iuc por espacio de muchos años i, 
estado materialmente olvidados 
Remedios, centro ímportantiai 
de las carreteras de la provincia tí? 
ne una? calles en pésimo estado-'8" 
Caibárién, villa de intensa vida cy 
mercial, que aumenta rápidament0' 
hi nnblacion. se encuentra casi aj-l6 
da de su barrio más impórtame, P^' 
la Brava, por la falta de una buení 
vía de comunicación. Para evitar e-
tos males se han presentado los ai*' 
didos proyectos, a cuyos autores, l0j 
Representantes antes mencionados 
enviamos nuestros plácemes más sinl 
ceros. 
S o c i e d a d e s 
« E s p a ñ o l a s 
Cuba y España. 
E l próximo domingo celebrará esta 
sociedad compuesta de elemntos jó-
venes, un alegre baile «n su domici-
lio social d d Vedado, calle J , esquina 
a 9. 
Hay gran animación por asistir a 
esta fiesta, donde los alegres jóvenes 
se proponen divertirse y hacer que las 
bellas damátas pasen un día agrada 
bie. 
ENVIADO DE U CASA 
"MACWELl" 
L a afamada casa constructora di 
automóviles, "Mascwell Motor Co." ha 
enviado a la Habana, al señor A. L. 
Lthepeus, Supervisor de las agencian 
de dicha fábrica en loe países latino-
americanos. 
Durante su permanencia en esta 
capital, el señor Lthepeus, se dedicará 
de acuerdo con los señores Moloncy 
E . Ellis, muy estimados representan-
tes de esa fábrica en la Isla a impri-
mir el mayor impulso posiDle a la 
venta del famoso automóvil, preferido 
del público, por sus múltiples bon-
dades. 
E l año entrante la fábrica del por-
tentoso "Mascwíll," que ahora pone 
250 carros diariamente en el merca-
do, colocará 500 y por ese motivo re-
sulta necesa.-io aumentar sus ren-
tas. 
No hemos ¿c hacer aquí un elogio 
de ese carro ya conocido de esta pú-
blico, sólo recomendamos a los que 
deseen adquirir un automóvil, qua 
antes examinen el "Mascwell." 
¿ S ü p i e l e s de l ica-
d a ? P r u e b e el 
l a t ó n d e R e s i n o l 
Cualquier jabón limpiará su piel— 
sultadp que un hombre que no podía ana barra de jabón de lavanderas la 
caminar recobrase todos sus moví- | Bervirá si a usted poco le importa 
mientes y que un individuo que se en- i lo que a su tez suceda. Mas usted 
E l doctor A, G. Casariego, médico! 
de visita de " L a Covadonga" y Pre-| 
mió Extraordinario de la Universi-
dad de la Habana, acaba de practicar, 
con excelente resultado, una notable 
operación quirúrgica: la de una su-
puración de la.3 vértebras, cuya su-
puración había formado un tumor vo-
luminoso; el enfermo tenía destruidas 
dos vértebras. 
Se le practicaron, después, más de 
trescienltás curas, que dieron por re 
contraba postrado, pudiese andar, co 
mo antes de enfermarse. 
E l doctor A. G. Casariego adminis-
tró por las fístulas, que se habían 
formado de las vértebras, unas in-
yecciones especiales, que acabaron 
de curar al enfermo. 
E l practicante de " L a Covadonga" 
y enfermero graduado, Severiano 
sabe que el jabón de lavanderas con-
tiene alkalis mal acondicionados, se-
cantes que arruinarán su piel y su 
cabello. Usted, por tanto, jamás ha 
de pensar en usarlo para .su aseo. 
Muchos de los jabones de tocador 
contienen alkalis igualmente dañinos. 
E l Jabón Resinol no contiene abso-
lutamente ningún alkali que no esté 
Suárez, auxilió eficazmente al doctor i combinado químicamente, y se halla 
A. G. Casariego en, esta cura de Im-
portancia, que tiene iEamibién el méri-
to de haber sido hecha en un indivi-
duo sin recursos, desinteresadamente, 
y de haber, vuelto la salud a un hom-
bre completamente inútil para el tra-
bajo antes de operarse. 
Sin la operación y las curas, so-
dotado de las propiedades medicina-
les que han valido al Ungüenco da 
Resinol tanto éxito cn el tratamien-
to de las enfermedades de la piej. 
Este le imparte sus facultad js de ali-
viar, curar y embellecer el cutis, 
confortar la piel más delicada y con-
servar el cabello abundantísimo y 
ro, en cambio, si lo vencen seremos b r T t o S ^ f c ^ S ^ T ¿ S S * . E l Ja í6n y ? Í 5 ? l g ^ í S 
——• Resmol se venden en todas las far-todos nosotros unos asnos. E n segui-da que estalló ia guerra la misión de 
los diplomáticos se redujo a la in-
formación de !as operaciones" 
Todavía abrogó que el tercer ata-
que de Italia resultó tan ineficaz co-
mo los dos primeros; pero no quiso 
decir nada referente a las intenciones 
fléSaSr tolia en 01180 de la victoria 
Por la traducción. 
Noviembre 12-1916. ^ T * 
guramente el enfermo hubiese falle-
cido. 
E L 
S E A N U N C I A TIEMPO BUENO Y 
F R E S C O . 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Noviembre 19 de 1915. 
del N. anunciado ayer, al qu»'han 
acompañado los chubascos propios 
del inicio de esos vientos; cuyas 1' .-
vias no pasan gcneralmerte de la re-
gión del norte de la parte occid^nUl 
de la isla. L a tempv.-atf.ra va descen-
diendo y para rrafana estará algo l a -
ja, con tiempo bueno, probablemontf. 
Luis G. y Carbonell. 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Noviembre 19 de 1915. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
761.50; Habana, 761,00; Matanzas, 
761.00; Isabela, 761.00; Santa G a -
ra, 761.50; Santiago, 761.50. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 24.0, máxima 
29.0, mínima 23.0. 
Habana, del momento 25.0, máxi-
ma 29.0, mínima 24.0. 
Matanzas, del momento 23.0, má-
xima 29.0, mínima 22.0. 
Isabela, del momento 24.0, máxi-
ma 31.0. mínima 23.0. 
Santa Clara, del momento 24.0, 
máxima 31.0, mínima 23.0. 
De venta por lo* 
comerciantes 
más despiertos 
•n todas partes 
¿ Q u é m a r c a de c a r t u c h o p a r a escopeta 
u s a U s t e d es ta t emporada? 
Hallará Usted que los tiradores y comerciantes por todas partes se concentran en los Remington-UMC y los aclaman como los cartuchos del día. En su próxima gira necesitará Usted cartuchos Remington-UMC para escopeta, ya sean los "Arrow'' con pólvora sin humo, los "Nitro Club" á precio mediano con pólvora sin humo, los "Remi-lion" sin humo a precio bajo, ó los "New Club" con pólvora negra—es decir, si quiere Usted cartuchos en que pueda depender. Cómprese una caja hoy. 
Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co. 
29» Bro.dwmy. Nueva York. E. U. de N. A. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
GRANULADA EFERVESCENTE 
PR&CIQ8G R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
Sus maravilloso!» efectos «an conocidos en toda la Isla desde na 
mas de treinta años. Millares de enfermos, curados responden de 
buenas propiedades. Todos los mMicos la recomiendan. 
«^MjtwiU D £ L.A M / J t r N A 
tncanfados oe eatier nacido, porque tomamos».. 
H A B A N E R A S 
Son hoy los de una dama. 
Tan distinguid y de tan señalada 
esentacion en la sociedad haba-
ra como la señora Felicia Mendo-
S de Aróstegui. 
Es ya ŝ 1*10 que no ^^ou'a la 
ñora del doctor AróstegTii, como 
!!oatumbra todos los años, reducién-
|j¿sc en sois días a un retraimiento 
absoluto. 
Noticia esta que por expreso cncar-
hice pública ayer en las Habane-
1 de la primera edición. 
Reciba mis felicitaciones. 
Días de recibo. 
Los de la señora Inés Goyrl de Ba-
laruei". en su i-esidencia de la calle 
de Egido. han sido fijados por tan 
distingnida dama en dos sábados del 
BLos segundos y los cuartos. 
Nueva morada. 
El distinguido joven Manolo Díaz 
Payro y su joven y bella esposa, 
Chichita Balsinde, acaban de trasla-
dar su domácilio. 
Se encmentran instalados en un ele-
gante pisito de la calle de Industria 
número 40. 
Sépanlo sus amistades. 
Madama Fonquergne. 
Representando a la famosa casa 
Fr?r.clne, tan conocida de las damas 
cubanas que han estado en París, lle-
gó a nuestra ciudad hace algunos días 
la amable y entendida mediste fran-
cesa. 
Tomó alojamiento en Inglaterra y 
de día en día, desdo las tres hasta 
las siete de la tarde, visitan su ap-
partement del gran hotel señoras 
muy distinguidas que estaban ya en 
•elación con la renombrada maison 
T r a j e s d e n i ñ o 
rislén ^ TréVÍfe en la Capital pa' 
Ha traído Madame Fonquergne en 
su equipaje una espléndida factura 
de todo cuanto en vestidos, salidas, 
lencería y equipos de novia tiene ese 
sellode elegancia y chic que ha dado 
a Francme nombradla envidiable. 
Aquella chambre del hotel está 
convertida en un pequeño museo de 
la moda y el gusto. 
¡Cuántos primores! 
De amor. 
Una nota simpática. 
Para el joven Armando Dávalos y 
Ponce de León ha sido pedida la ma-
no de la bellísima señorita Carme-
lina Ramírez Ovando. 
El doctor Narciso Dávalos, herma-
no de Armando, hizo en nombre de 
éste la petición. 
Enhorabuena! 
En perspectiva.,, 
A la exhibición de las obras de 
Pons Arnau seguirá en los salones del 
Casino Español una serie de concier-
tos. 
Los organiza Orbón, 
Dará dos en Diciembre el notable 
pianista consagrados a músicos es-
pañoles, como Albeniz, Bretón, Turi-
na, üsandizaga. Vives y Granados, 
entre otros. 
En el segundo de estos conciertos 
tomará parte el gran artista Paco 
Meana, quien, después de pronunciar 
una conferencia con dichos músicos 
por tema, hará gala de su bella voz 
cantando fragmentos de las óperas 
Maruxa y Las Golondrinas, origina-
les de é*e ilustre compositor Usan-
dizaga cuya pérdida llora toda Eis-
paña en estos momentos. 
Dos conciertos más ofrecerá el se-
ñor Benjamín Orbón. en Enero, y en 
los mismos salones del Casino Espa-
ñol, para dedicarlos a música selecto. 
Obras de Ignacio Cervantes y de 
Marín Varona figurailán en ambos 
con preferencia. 
i ANUNCro 
\ Va di a» 
SamIaxaroI?? 
E s una r Licúala Gr> 
la palma de salón más ele-
gante; está de última moda 
En L A D I A M E L A , el jardín délas 
palmas preciosas, de los bouquets para novias, de 
as orquídeas, de los ramos de rosas de tallo largo, 
de las enredaderas, se atiende preferentemente al cultivo de 
" L i c ú a l a Grandis", la reina de las palmas, la más 
admirada por su elegancia y por su belleza 
Jardín " L a Diamela", 23 y J , Vedado Teléfono 
Para edades de 
uno a diez años 
tenemos lo más 
selecto y varia-
do que se ha 
producido. :: :: 
Confecclo na-
dos con telas 
preciosas. :::::: 
Y respondien-
do sus modelos _ 
a los más re-
cientes dictados 
de la Moda. :: :: 
¡Son r iqulRi -




A propósito de conciertos. 
Dos están dispuestos en honor de 
Santa Cecilia para la noche del lunes. 
Uno en el Conservatorio de Músi-
ca y Declamación que dirige el pro-
fesor PeyrelLade con un programa 
que empieza con la obertura del Othe-
lio, a dos pianos, por las señoritas 
Angela Moral, Margarita Ortega, 
Bella L. Amíxrón y Ofelia Veulens. 
Y- como fin de fiesta, la fantasía 
triunfal de Gottschalk, Jerusalom, 
tamjbién a dos pianos, por la señorita 
Dolores Maestre y la joven e intere-
sante señora Juana Valle de Pérez 
Goñi. la distinguida esposa del̂  muy 
querido confrére de E l Comercio. 
Matilde González de Molina, lá 
siempre aplaudida pianista, figura en 
varios números del programa. 
E l otro concierto de que dejo hecha 
referencia tendrá celebración en el 
Conservatorio-Masriera, del Vedado, 
tomando parte los alumnos que se 
examinaron últimamente. 
.Ambas fiestas musicales han sido 
señaladas para igual hora de las ocho 
de la noche. 
De invitación. 
Una bienvenida. 
Recíbala el señor Carlos A. Vas-
seur, el nuevo Cónsul de Cuba en Ve-
racruz, quien llegó ayer a bordo del 
Alfonso XII procedente de aquella 
ciudad. 
Viene a reunirse con su esposa, la 
bella y distinguida señora Amparo 
Saavedra de Vasseur, que se encuen-
tra en la Habana, con el hijo de su 
idolatría, desde su regreso de Boli-
via. 
El señor Vasseur permanecerá en-
tre nosotros en uso de licencia. 
Dsspejada la incógnita. 
No es otra que la* contenida en una 
misteriosa nota que díó, días pasa-
dos, el compañero del Heraldo de Cu-
ba, el siempre amable Manolo Cal-
zadilla. 
Se refiere a Estelita Ovies, una se-
ñorita muy graciosa, gentilísima, cu-
ya mano ha sido pedida para mi con-
frére y tocayo Enrique Molina, 
Pláceme felicitar por su compro-
miso a Estelita y Enrique, haciendo 
votos, a la vez, por su matrimonio. 
¡Que sea en plazo próximo! 
L A 
APOSTELA NUMEfíO 
M I M I 
47, ENTRE OBISPO Y O'REILLY 
L i q u i d a c i ó n , p o r s o l o t r e s d í a s : 5 0 0 m o d e l o s d e 
s o m b r e r o s d e s e ñ o r a s , m o d a 1 9 1 6 . — M o d e l o s d e 
P a r í s , a $2.00, $2.50, $ 3 . 0 0 y $ 3 . 5 0 . 
Estos precios son por solo tres días 
279 20 n. 
COK EQVIPO O T I P I E T Q 
ELÉCTRICOS 
Vl5ITKNVE5TI?AEXPO-tZ* 
s i a ó N o p m c m L O G O ^ 
L O P E J S E 
Con las primeras rachas... 
Así, oportunamernte, han llegado a 
E l Louvre los nuevos sombreros, los 
de la estación. 
Varían en su estilo, flojos unoa, de 
ala corta y ribeteada, en tonos di-
versos, y bombines otros, de ala tam-
bién reducida y algo más alta la co-
pa que los de la temporada anterior. 
La elegamte sombrerería de San 
Rafael y Consulado bate una vez más 
el record de la elegancia. j 
Son sus sombreros los de moda. 
No hay otros. 
Nueva serle de traslados. 
Se sirve comunicarme el señor Mar-
co Antonio Dolz, el joven y notable 
literato, que las oficinas de Cuba 
Nueva y Renacimiento han sido tras, 
ladadas a Perseverancia número 22. 
Me participan a su vez los distin-
guidos jóvenes Adolfo AreUano y 
Alario G. Mendoza quQ después de 
constituir una sociedad mercantil 
para dedicarse a la fabricación de 
edificios y obras de arquitectura en 
g-eneral, se han establecido, bajo la 
razón de AreUano y Mendoza, en 
Cuba 50, . 
Eduardo G. Solar, en carta atentí-
sima, me dice que su casa de auto-
móviles y accesorios, tan acreditada, 
acaba de trasladarse a San Lázaro 
número 68. , , . 
Tienen la aan)abilidad de ofrecerme 
su nueva oficina de Cuba 69 los afor-
tunados arquitectos Morales y Mata. 
Y el doctor José F . Balsinde me 
comunica en una circular que tiene 
abierto en Trocadero 113 su gabinete 
dental. 
Nada más. 
Un nuevo caso. 
.Carmela Figueroa, la graciosa se-
ñorita, se encuentra sufriendo en es-
tos días un ataque apendicular. 
Mis votos ñor su restablecimiento. 
Esita noche. 
Una boda elegante. 
Boda de la señorita Terina Hevla, 
la bella sobrina del honorable Secre-
tario de Gobernación, y el joven abo-
gado cardeneTise Pedro Antonio Key-
naldos y Gutiérrez. 
Está señalada para las nueve y 
media en la iglesia parroquial del 
Vedado. , , " 
También en el Vedado, en el Une 
Olympic se efectuará la ve.ada se-
manal de E l Porvenir, la revista que 
dirigen los simpáticos jóvenes Va-
rona y Peláez y de cuyo último nu-
mero acuso recibo, por ahora, con 
todos los elogios que merece por su 
texto y sus grabados. 
Se proveotará en el lienzo cinema-
tográfico de Olympic el resultada del 
quinto escrutinio del certamen infan-
til de dicho periódico. 
Dirán mis Habaneras de mañana 
quiénes han quedado en los primeros 
puestos. , i j 
Y los concurrentes a la velada. 
Sábado azul de Payret con el es-
treno de E l abrazo de la muerte, 
grandiosa cinta dramática, como no-
vedad de la noche. 
Los bailes que ofrecen las socieda-
des de asaltos Los Jóvenes Aliados, 
en el jardín La Camelia, y Jóvenes 
de Palatino, en Chaple y Esperanza, 
en el Cerro. 
La velada en Miramar de la revista 
Juventud con muchos y muy varia-
dos atractivos. 
Y la Salve en la Merced. 
Salve para final ds la Novena de 
los Desamparados con la retreta y 
los fuegos artificiales en la plazoleta 
de la iglesia. 
Noche completa. 
Enrique FONTÁNILL& 
iCómo engordó Juanitot 
Estamos sorprendidos, verdadera-
mente sorprendí ríos, ante la manera 
de engordar de Juanito. 
Hace meses era un flñe raquítico, 
una miseria le liño y hoy está gor-
do, sano, fuerte, contento, espavila-
do".. . 
Se debe tal milagro a la leche de 
vaca preparad con los papelillos de 
Hita. Esta es la mejor lactancia, nu-
tritiva, digestiva, científica, práctica, 
económica. . . 
Los papelilos de Hita llevan 30 
años de éxitos continuos. 
Venta: droguerías y farmacias acre 
ditadas. 
Eii la Asociación 
de Dependientes 
F I E S T A SPORTIVA 
E l cariñoso Presidente de esta vi-
gorosa Asociación, en carta atentisi-
nia. nos invita a la fiesta sportiva 
que habrá-de celebrarse mañana en 
los amplios salones del gimnasio y 
en la cual toman parte los asociados 
que a la misma pertenecen. Comen-
zará a las ocho de la noche. 
Será un acto muy brillante. 
Asrradecenios al señor Pous la in-
vitación que nos envía. 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de ?ran 
valor? Pedid el clase " A " dd 
M E S T R E Y MÁETINIOA. Se 
vende en todas partes. 
0 HAY DISPUTA, 
PARA COMPRAR 
JOYAS :;::: •t 
LA CASA DE HIERRO 
OBISPO, 61. ESQDiRA i A6CAGATL 
C 3805 alt In 24 jl 
Un Juez, un ex-Juez, 
un Secretarín Judicial 
y un archivero proce-
sados por el Juez de 
Guantánamo 
(PO,R T E L E G R A F O ) 
Guantánamo, Noviembre 19. 
E l juez de instrucción, doctor Mar-
tínez Anguera, ha dictado hoy auto 
procesando al titulado heredero de 
diez mil pesos Saturnino Rodríguez 
Fuentes, exjuez municipal de Jamai-
ca, y Nicolás Gallinat, archivero del 
Municipio. 
También instruyó de cargos al juez 
de primera instancia, Luis María Ro-
dríguez, y ordenó la detención y con-
ducción a ésta del Secretario judi-
cial, Manuel Portuondo, que se en-
cuentra en esa capital. 
E l Corresponsal. 
Estilo M a n i l l s 
Están do enihorabuena las familias 
que acostumbran obsequiar a sus 
amistades. 
Me refiero a una sidra que es un 
nértar delicioso. 
E s la que prevalece aJi->rn, por su 
delicado y exquisito gusto. 
..Cuál otra sino la "HEINA V I C -
TORIA," de la ¡lúe son únicos Impor-
tadores y acreditadísimos oomcrcian-
tcs los señor»j Galbe y Compañía? 
De puro sabido es que reciben ór-
denes por el teléf mo A-7556. y en sus 
almacenes de Teniente Rey, núin. 9. 
Harán un gi'an negocio con el rl-
qnisüuu. espumoso y asturiano líqui-
do. 
Eso por descontado. 
Cambió el Tiempo 
Llegaron los primeros fríos que 
aunque no muy intensos indican ten-
dremos invierno frío este año, y por 
lo tanto debemos proveernos inmedia-
tamente de ropas de abrigo, preci-
sando si queremos comprarlas bue-
nas y a precios reducidos acudir a los 
renombrados Almacenes de Inclán, 
de Teniente Rey, número 19, esqui-
na a Cuba. 
Actualmente se exponen en ellos 
más de doscientos modelos distintos 
de abrigos de señoras y niñas, de las 
más elegantes hechuras. 
Elegantísimas salidas de teatro de 
ricas sedas y modernamente drapea-
das. 
Así como la más espléndida colec-
ción de trajas sastre y vestidos de 
última moda para üeñoras, jovenci-
tas y n iau . 
Notas pro-escolares 
MAS V A L E T A R D E . . 
Causas involuntarias me Vedarto 
contestar la carta que publicó "III 
Comercio" del dia S en su edición 
de lá tarde y cuya lectura nos pro-
duce sincero reconocimicncj al se-
ñor Arturo arrazabai, su firmante, en 
extremó indulgente con nuestro ar-
tículo "La Enseñanza libre en las 
Normales". 
Sus pregunta?, correctísimas y 
oportunas, serán centestadas ron ver 
dadera complasenc.a. por referirse a 
cuestiones de sumo interés para la 
clase, lamentando no haberlo podido 
hacer antes. 
Pero, más vale tarde... ^ 
CANDIDATURA 
Nos enteran, quienes siguen ama-
blemente la información del ÜIARiO 
DE LA MARINA de una candidatu-
ra que ha surgido eO el seno de la 
Asociación Naciop.-il del Magister-..') 
para las próximas elecoiouc; de jun'a 
directiva, en cuyo organism-)—a lo 
que se ve y por lo que oímos :;1 ac-
tual Presidente, doctor Cañas—n:> 
corren vientos recle •cioni-.ris 
Para ese rasgo iny franca atmos-
fera de apoyo y cordialidad en pro 
de un activo y culto Director de 
una escuela habanera: el cuasi doc-
tor Carlos Genova de Zayas, que es-
tá al frente de la número 21. 
Tan grata noticia es el anuncio 
de un merecido éxito, que desearr.'s 
al estimado amigo, de quien espe-
ramos un anticipo de su programa, 
que pronto daremos a conocer. _ \ 
va, felizmente, en buená compañía, 
según nos informan en este momen-
t0LAS OBRAS D E LA NORMAL . 
L a eterna dificultad que rige para 
cuanto afecta a la obra escolar ha 
sido la causa del retraso que todos 
lamentamos en la inauguración de 
la primera Escuela Normal de Maes-
tros Cubana. , ' 
La falta de crédito, en capitulo 
determinado, ha obligado,—según 
nuestros informes directos—a prodi-
gios de transferencias para obtener, 
dada la época del • ejercicio econó-
mico, el numerario suficiente para 
unas obras de adaptación que han 
ofrecido incontables dificultades. 
Esperamos visitarlas para poder an 
ticipar la fecha probable de su de-
seada terminación. 
LA INSPECCION PROVINCIAL 
D E O R I E N T E 
Nada hay acordado aún respecto 
a su provisión; sólo parece—a nues-
tro ver—no muy improbable la ob-
tenga uno de los aspirantes que más 
han laborado por obtenerla. 
Ramón L . Oliveros. 
l í í l ü l i s m i ' 
(POR T E L E G R A F O ) 
Guantánamo, Noviembre 19. 
Ayer trató de suicidarse ingiriendo 
seis pastillas de bicloruro de mercu-
rio la joven de catorce años, Rosa 
Llosas. 
Ignóranse las causas que la im-
pulsaron a tomar tal determinación. 
García. 
La Femme Chic 
En el vapor "Caroline" ha Ueg'ado 
por. fin "La Femme Chic" correspon-
diente al mes de Noviembre. 
Están de enhorabuena las elegan-
tes. Todos los nuevos modeloe para 
invierno son del gusto más refinado. 
Pasen a verla cuanto antes a ca-
sa de su agente exclusivo José Al-
bela. 
Librería "Las Modas de París," 
Belascoaín, 32-B. Teléfono A-5893. 
¡Pronto se acabará! 
C 5205 81>12 7d-14 
" U N I O N O I L C 0 . " 
(COMPARiA P E T R O L E R A CUBANA) 
Con motivo de una pequeña in. 
terrupción ocuir;da en la podero-
sa maquinaria perforadora que 
tenemos instalado en las minas d(< 
Bacuranao, nos hen^s visto pre-
cisados a suspender esos trabajos, 
hasta el miórcrles i-ióximo en que 
quedarán reparada? esas pequeñas 
deficiencias y se r^nudarán ron 
toda actividad 'as exca^t-ones 
interrumpidas. 
Lo cual ponerlos en conociii;ic-n. 
to del público en o-eneral, a fin de 
que desde el vvércoles próx'.mc 
puede acudir a presenciar cío? 
trabajas y a ol servar las nuevas 
e importantes mvieslras de petró-
leo que constantemtnte serán- ex-
traídaj de las profundiciadei de 
la tierTn,. 
" U N I O N O I L G O . " 
(VReilly esquina a Cuba, altos del Banco de 
Nueva Escocia.-Teléfono A-5515. 
C 5304 2d-20 
PAGA OON INSULTOS 
Manifestó Vicente Guardiola Simó, 
de Galiano 40, que al irle a cobrar 
el importe de un flus a Federico Al-
varez, de Galiano 30, éste, en vez de 
pagarle, le insultó. 
Medicina feinenína 
E l uso del vino Dogor, de ese gran 
vigorizante femenino, es indispensa-
ble en todos los tiempos, porque las 
•mujeres, por razón de su singular na-
turaleza en todas las épocas y en to-
dos los momentos, están sujetas a un 
desgaste constante, que agotan su 
nalluraleza, destruyen materialmente 
su vida. 
E l vino Dogor, es un recurso de 
gran valor del que se valen las mu-
jeres para mantenerse siempre fuer-
tes a despecho de la marcha destruc-
tora de la vida, porque le da elemen-
tos nuevos que las fortalecen, la.s to-
nifican y haciéndolas fuertes, les 
permite vivir sanas mucho tiempo. 
En la convalecencia, en las épocas 
críticas de la mwjer, cuando entra en 
la pubertad, cuando entra en la ve-
jez, debe tomar vino Dogor, para 
evitar su ruina orgánica y los mil 
peligros que se corre en esas oca-
siones. Si 'laa mujeres toman vino 
Dogor en esa época so fortalecen, 
pero si han sido prácticas y lo toman 
en todo tiempo, siempre estarán for-
talecidas, vigorosas y listas a resis-
tir cualquier cambio en su naturale-
za, cualquier embate, lo mismo de la 
maternidad, que las penas morales 
que tanto afecta a la vida de la mu' 
jer. 
La mujer que está gruesa, pero que 
no tiene buen color debe siempre to-
mar Vino Dogor, porque esa medicina 
que se toma con placer por ser muy 
agradable al paladar conserva la sa-
lud que se disfruta y da un color 
precioso, sustituyendo así a los 
cosméticos que tanto gustan y que 
tantos hacen llamar la atención. 
Diálogo Meresan 
—Buenos días, "Cachifca," 
—¿Qué hay, "Loló? ¿Qué vientos 
te traen por aquí? í 
—Vengo a preguntarte si sabes pa-
ra dónde se ha mudado la antigua 
CASA DE REGATO, que, como tú sa-
bes, tenia tanta fama para la confec-
ción de canastillas y trajes de niños. 
—Sí, chica, ya recuerdo, esa casa 
ya no existe; pero te voy a recomen-
dar una de sus mejores operadas, que 
se dedica al mismo negocio y que ha-
ce preciosidades en ropa dê  niños. ^ 
—Ay, ¿sabes dónde vive? ' 
—Sí, en O'REILLY, 88, altos, y r« 
llama MERCEDES VARONA DB 
GONZALEZ. 
—Gracias, "Cachita,'V hasta otr« 
día. J ^ 
—Adiós, "Loló." $ l 




D ó n d e E s t a r á m i M a r i d o ! ! 
f k ? ^ es ^ histérica; Reina y Señora de un hoqar 
felz hasta ayer, el Ijisterismo se apoderó de ella y la hace 
sufrir horriblemente con celos„olucinaclones. sospechas y con-
trariedades Duda de su-esposo, le incomodai) las amigas y el 
hogar le da tedio y pavor. «"naas y ei 
El marido cumple sus obligaciones Icalmente, fielmente v 
cuando ella se desespero, él llega contento, brindándole un 
obsequio, porque «q su ausencia, sólo en ella piensa 
LA NEURASTBNIAT cualquier manllestación del histerismo, SE CÜRA CON 
BE ELIXIR AHTINERVIOSO DEL DR, VERNEZOBRE. 
V E N T - A s E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
i ÁüUÍA s j s i a . 
P A Y R E T 
S A B A D O , 2 0 A B R A Z O 
D I A R I O D E L A M A K H f A 
M U E R T E 
E S T R E N O D E S A N T O S Y A R T I G A S 
P r o n t o " D I A N A L A F A S C I N A D O R A , " p o r l a B E R T I N I Y S E R E N A 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
T r i b u n a l e s 
C 5266 3d-:0. 
blica por el que declaro extinguidos 
los servicios de su representado, se-
ñor Ortiz, como Vocal de la Jmíta 
de Protestas 
E l doctor Rosado después de 
poner en ese bien redactado docü 
L A C A U S A C O N T R A R A U L PAR T A G A S P O R D E F R A U D A C I O N . - ^ J ^ T Z a W ^ S e ^ / e m -
E L H O M I C I D I O D E L H A C E N D A D O SR. A N T O N I O C A S U - "hV ^ terríL 
SO E N Q U I V I C A N . - A Y E R S E C E L E B R O E L J U I C I O O R A L ^ a ía síla íue on ^ e 
D E E S T A C A U S A . — B R I L L A N T E D E F E N S A D E L DR. R O D R I - . ™¿ fuTtaSc c recurso e Mi 
G U E Z D E A R M A S E N L A S A L A P R I M E R A — C O N T R A F A -
L L O S D E L A S . A U D I E N C I A S D E L A H A B A N A , S A N T A C L A R A 
Y P I N A R D E L R I O . — S E N T E N C I A S D I C T A D A S A Y E R . — 
I N T E R E S A N T E R E C U R SO D E L DR. R O S A D O 
OQNCiHITA SI P E R V I A . — Según 
nos anuncia el cable, anoche debutó 
con gran éxito en el teatro "AudJto-
rium", de ChicagD, la notable con-
tralto española Conchita Supervia. 
L a ópera escocida para su prime-
ra presentación en la segunda ciudad 
de la Unión Norteamericana. fué 
"Werther". prod-ucción de Maasenct. 
En el DIARIO D E LA MARINA, 
donde se recuerda con cariño a la 
jrentil cantante, recogemos con la ma-
yor complacencia sus triunfos. 
XACIOXAL.—iLa compañía que di-
rlgp el señor Nan de Allariz repre-
sentará esta noche la deliciosa co-
media "Lo? hijori ertificiaies". donde 
tanto se hace aplaudir la primera 
dama señora Enriqueta Sierra. 
PAYRET.—Sábado azul hoy, en 
Payret. E l programa es: primera 
tanda (s-ncilla), estreno del drama 
'"El orgullo conduce al abismo", de 
preciosas escenas dramáticas. 
Segunda tanda (doble), otro estre-
no: " E l abrazo de la muerte". 
Precios populares: 20 centavos la 
tanda sencilla y 30 centavos la tanda 
doble luneta ''on entrada. Mañana, 
matinée con programa propio para 
los niñoa, a precios populares. 
Próximamente el estreno de "Dia-
na, la fascinadora", de Francesca 
Rertinl y Gustavo Serena. 
CAMPOAMOR.—l^a empresa ha 
anunciado para esta noche las eigulen 
tes zarzuelas, por tandas: 
Primer», " E l oarbero de Sevilla". 
Segunda, " E l carro del Sol." 
Tercera, "Ei bueno de Guzmñn." 
MARTI.—A primera hora, la diver-
tida revista "La España de pandere-
ta", donde luce su arte y su belleza 
la nueva tipleclta Nelly Fernández. 
"En Sevilla está el amor", estre-
nada anoche con lisonjero éxito. Irá 
en segunda tanja, cubriéndose la ter-
cera con la linda opereta " E l eter-
no vals", en la :iue toma parte toda 
la Compañía lúe dirige el talentoso 
barítono Arozamena. 
COMEDIA.—"Mi tía Ramona" es 
la obra escogida para la función de 
hoy, sábado, en el teatro de la Co-
media. 
"Mi tía Ramona", comedia bufa 
dé Paul Vavault. arreglada por J . Ca-
denas, fué muy aplaudida la noche de 
su estreno. Hoy lo será también. 
En cuarta sección volverá a exhi-
birse "Más dlestrj que tíherlock Hol« 
mes." 
A mediados de la semana, estreno 
de "La tormenta o la novela de ui» 
grumete." 
FAUSTO.—Primera tanda, a las 
siete y media, cintas cómicas dedica-
das a los iliños. ¿Segunda tanda, a las 
ocho y media, estreno de "Bajo el 
yugo de la pasión". Tercera tanda, a 
las nuevo y meJla, la gran cinta " E l 
mendigo probaJo". y cuarta tanda, a 
las diez y m*dU. "Bajo el yugo de 
la pasión." 
Pra el miércoles de la próxima se-
mana, función cíe gala, "La danza del 
diablo", cinta ¡nUresante. 
AOTUALIDADl.P.—Han llegado Iss 
canzonetistas connratadas en Madrid, 
L a Gioconda y Angeles de Granada, 
scornpañadas iel ventrílocuo señor 
Julián. Todos son artistas de cartel 
y debutarán el lunes próximo. Sean 
Lien veni los. 
Para esta noche películas y núme-
ros de varietés y bailables por Los 
Sibaritas y Estrella Puerto. 
COLOX.—Función corrida hoy y se 
dividirá en dos partes: primera, "La 
Revancha", en tres partes y 1.000 
iiretros; y en la segunda parte, "La 
tormenta o la novela de un grumete," 
ALHAMBKA.—"El Presidente Bo-
bo", "Aliados v alemanes" y "Las 
mulata» del día", son las obras que 
subirán a escena esta noche en el tea-
trico del Inimitable Regino. 
MAXIM.—'"Amor sublime", en tres 
ncu». en primera tanda. 
"Más diestro que Sherlock Hol-
'ues" en la segunda. 
"Ja danza fatal o si último baile", 
^o- ^rnchitn Ledesma", en tercera 
A R E N A OOLOÍí.—La función de 
hoy en la Arena Colón ha de obtener 
un gran éxito. 
L a empresa ha acordado implantar 
definitivamente las matinées sabatl-
nes que darán principio a los cuatro. 
E n ella tendrán lugar seis partidos. 
Uno de ellos será a veinte tantos y 
los restantes cuatro singulares y una 
doble, también a seis. 
De noche se efectuará la función 
deslempre y mañana, domingo, se ju-
gará de día y de noche, igual que 
hoy. 
La banda musical del maestro Ro-
dríguez amenisará el espectáculo, co-
mo de costumbre. 
LARA.—Primara y tercera tandas. 
"Los tres cofrecltcs". Segunda tanda, 
"Bajo la horca". Mañana, matinée, 
con bonitos regalos a los niños, 
PRADO.—Primera y tercera tan-
das, "Alma mater", y en segunda, 
"La máscara de I * muerta." Maña-
na, matinée delicada a los niños, que 
serán obsequiados con Juguetes. 
FORXOS.—'Primera y tercera tan-
das. "Nómadas vnodernos", y en be-
gunda, "La confesión a media no-
che. 
M EÍVA INGLATERRA.—Hoy, < 
bado, estreno de "La sombra de Kis-
met". Mañana, icmlngo, gran mati-
née, non obíequio a loa niños. Se ex-
hibirá "Papá G^iolamo". E l lunes, 
"La dama de las Camelias, por la 
Hesperia. 
E L ABRAZO D E LV M U E R T L . — 
" E l abraso de la muerte" es el títu;> 
de una gran cinta cinematográfica 
que estrenarán Santos y Artigas hoy, 
en función de moda, en Payret. L a 
obra pertenece s; repertorio selecto. 
Ea un drama moderno de asunto inte-
resantísimo, que atrae la atención del 
espectador desde su comienzo. La 
presentac'ón es excelente. Los artistag 
que interpretan los, principales perso-
najes están inimitables en sus papeles 
respectivos. 
AGUARDIENTE RIVERA 
S E N A D O 
NO HUBO SESION 
Ayer, por faltar el número sufi-
ciente de senadores, no se pudo ce-
lebrar sesión en la Cámara Alta, 
Del Supremo 
R E C U R S O S I N L U G A R 
Se declara no hablr lugar al re-
curso de casaicjlón establecido por 
Ramón Cárdenas Volumen (a) "Rl 
Chino", contra sentencia de la Sala 
Tercera de lo Criminal de esta Au-
diencia, que lo condenó, como autor 
de un delito de robo en casa habita-
da, a la pena de tres años, 6 meses 
y 21 dias de presidio correccional. 
M A L A D M I T I D O 
Se declara mal admitido el recurso 
de casación establecido por Laurido 
Peña Pérez contra jentencia de la 
Audiencia de la Habana, que lo con-
denó, como autor de un delito de ho-
micidio, a la pena de 14 años, 8 me-
ses y un dia de reclusión temporal 
Este individuo dió muerte en lo« 
talleres de. la imprenta y papcleria si-
tuados en Mercaderes 22. haciéndole 
varios disparos de revólver, a Hl 
compañero de trabajo Antonio Reyes 
Sánchez, por disgustos entre ambos. 
I N S U S T A N C I A B L E S 
Se declara no haber lugar a sus-
tanciar el recurso de casación esta-
blecido por Moisés RoJrigucz Urrio-
la, contra seneencia de la Audiencia 
de Pinar del Rio. que lo condenó en 
causa por infracción del Código Pos-
tal. 
S« declara no haber lugar a sus-
tanciar el recurso de casación esta-
blecido por Horacio y Emilio Ra-
mos, contra sentencia de la Audien-
cia de la Habana en causa seguida 
contra ellos por abusos deshonestos. 
De de^iara no haber lugar al re-
curso de casación establecido por 
José Diego Romero contra sentencia 
de la Audiencia de Santa Clara, quo 
lo condenó en causa por estafa. 
O T R O I N S U S T A N C I A B L E 
Se declara no haber lugar a sus-
tanciar el recurso de casación esta-
blecido por Juan Maria Hernández, 
contra sentencia de la Audiencia de 
Santa Clara, que lo condenó en cau-
sa por estafa. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Xo hay. 
De la Audiencia 
E L A S E S I N A T O D E L H A C E N D A -
D O A N T O N I O C A S U S O E N 
Q U I V I C A N 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal de esta Audiencia se celebró ayer 
el juicio oral de la causa seguida 
contra Ramón Castro (a) "Capala-
rata", por el asesinato ocurrido hace 
unos meses en terrenos del ingenio 
" L a Luisa", en San Felipe, del co-
nocido hacendado señor Antonio Ca-
suso. -
Para el delincuente interesó el Mi-
nisterio Fiscal, definitivamente, la 
pena de cadena perpetua. 
L a defensa solicitó la absolución; 
quedando este juicio concluso para 
sentencia. 
E X C E L E N T E D E F E N S A D E L DR. 
R O D R I G U E Z D E A R M A S 
Ante la propia Sala Primera se 
celebró ayer el juicio oral de la cau-
sa seguida contra Félix Roselló por 
upuesto delito de rapto, para Rae  . . t o 1  ua  i . un s . fi* * * * " * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
V U L C A N I Z A C I O N E S ~~ 
I N V I S I B L E S S I N C O M P E T E N C I A 
C A M A R A S C U B I E R T A S , C O N G A R A N T I A 
No tire ¡íus gomas rotas bosta consultamos gratis^ pues aquí se repara cualquiera goma o cámara por 
muy rota que esté, si su condición general lo amerita. Mientras mayor el hoyo más nos gusta y más el es-
mero. Aunque m cámara esté hecha uno looganij» se puede empatar garantizándola completamonfe. — 
PRECIOS MODICOS. 
E D W I N W . MILES, " G A R A G E I N G L E S " 
T I C L E F O N O A- .2201 , H A B A N A . P R A D O , T 
quien interesaba el Fiscal los consa-
bidos 1-8-ai de prisión correccional 
y accesorias. 
A este acusado lo defendió, con el 
celo acostumbrado, el doctor Gerar-
do Rodriguez de Armas, quien soli-
citó de la Sala su absolución en un 
razonado y discreto informe. 
Entiende el doctor Rodriguez de 
Armas que su patrocinado, en el or-
den legal no ha cometido el delito 
objeto de la acusación Fiscal. 
También quedó este juicio concluso 
para sentencia. 
O T R O S J U I C I O S O R A L E S C E L E . 
B R A D O S A Y E R 
E N L A S A L A S E G U N D A 
Dió comienzo en la tarde de ayer 
el juicio en ca^sa contra Antonio Pé-
rez, acusado de un delito de robo, 
para quien se pide la pena de dos 
años 11 meses y n dias de prisión 
correccional. L a pena anterior fué 
mantenida. 
E l mencionado juicio fué termina-
do quedando concluso para senten-
cia. 
E N L A S A L A T E R C E R A 
De los juicios que tenia señalados 
la Sala de referencia para la tarde 
de ayer, sólo fueron ceiebrados loa 
de las causas contra los procesados 
siguientes: 
Contra Armando Mazorra y Cues-
ta, por un delito de rapto, para quien 
se pide la pena de un año, 8 meses 
y 21 días de prisión correccional. 
Una vez que fueron prac|fciüas 
las pruebas, el Fiscal retiró la acu-
sación. 
Contra Antonio Ballina, tor Un 
delito de atentado. E l Ministerio Pú-
blico modificó la petición de la pe-
na, manteniendo como definitiva la 
de 50 pesos de multa, por una falta 
de resistencia. 
E S O T R O A V E L I N O P E R E Z 1 
L a Sala Segunda de lo Criminal 1 
ha dictado ayer sentencia absolviendo 
a los señores Avclino Pérez Arda, 
Manuel Cheda y Cheda y Antonio 
Val y Alvarez del delito de malver-
sación de que fueron acusados. 
Como dijimos ayer, este señor Ave 
lino Pérez, no es nuestro estimado 
amigo, el señor Avelino Pérez. V i -
cepresidente de la Compañía Lito-
gráfica. 
O T R A S S E N T E N C I A S 
Se han dictado las siguientes: 
Se absuelve a Celso Pantaleón 
Agramonte, en crA¿a por rapto. De-
fendió el doctor Rosado. 
Se condena a Eugenio Zamora, por 
un delito de rapto, a la pena de 1 
año. ocho meses y 2\ dias de prisión 
correccional. 
A Julián Ruiz, por un delito de 
hurto, apreciándole la agravante de 
doble reincidencia, a la pena de cua-
tro años dos meses y un día de pre-
sidio correccional. 
L A C A U S A C O N T R A R A U L P A R -
T A G A S P O R D E F R A U D A C I O N 
L a Sala Tercera de lo Criminal ha 
señalado el próximo dia 14 de Di-
ciembre para la celebración del juicio 
oral (ya dos veces suspendido) di 
la sonada causa instruida contra el 
señor Raúl Partagás. quien es acA*» 
sado como defraudados de la socie-
dad tabacalera de los señores Cifuen-
tes, Fernández y Compañía, de es-
C O N T R A R E S O L U C I O N D E L A 
. C O M I S I O N D E L S E R V I C I O C I -
' V I L . — R E C U R S O D E L DR. . 
R O S A D O 
E l conocido letrado doctor José 
Rosado Aybar ha presentado ayer 
a la Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso Administrativo de la Audiencia 
de la Habana, un extenso c intere-
sante escrito con motivo del recur-
so contencioso-administrativo que a 
nombre del señor Oscar J . Ortiz y 
de la Maza Arredondo interpuso con-
tra resolución de la Comisión del 
Servicio Civil que declaró sin lugar 
ti de apelación establecido contra el 
Decreto del Presidente de la Repú-
nisterio Fiscal y que en definitiva se 
declare con lugar, reponiendo la pro-
videncia recurrida en el sentido de 
disponer que sea devuelta a la Se-
rretarí ade Hacienda la certificación 
remitida por ella al Tribunal y que 
se dice ser del Decreto número 1065 
de iQiS. del señor Presidente de la 
República; así como que se recuerde 
a esta autoridad el cumplimiento de 
la sentencia dictada en este pleito. 
L I B E R T A D E S 
A virtud de sentencias absolutorias 
i-cordadas por la Sala Segunda de 
lo Criminal, ayer fueron dispuesta» 
por éstS Tribunal las libertades de 
los reos siguientes: 
Odelín Guerra Delgado. Qcusad<í 
de robo, y Andrés Costa Peña, acu-
sado de tenencia de instrumentos de-
dicados al robo. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
No hay. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Conten-
cioso, de ocho a 12 de la mañana, 
C A S T O R I A 
para P á r f u J o s j Juño* 
En Uso por m i s de Treinta Años 
Uexa l a 
firma d» 
a notificarse, las personas siguien-
^ l etrados: Lorenzo G. del Portillo. 
Pedro P. Sedaño, Carlos de Armas, 
Rodolfo F. Criado. Carlos M - V ; ro-
ña Carlos Valdés Monticl, José Pon-
( «'fie León. Alexander W- Kent, E n -
rique Gastón. Miguel Saaveno, Do-
mingo Jiménez, Francisco Roig Men 
doza, Luis Peña, Miguel V. Consían-
tin Alfredo Casulleras, Mano Díaz 
Irizar, Lorenzo M'. Portillo, telix 
Muñiz, Plácido M. Franquc. 
Procuradores: G. Vélez. Zayas Ba-
zán. Pereda, Barreal, K. Cárdenas, L . 
Calderín, Llanusa, Domingo Rmz Al 
varez, Toscano. Granados^ Luis Cas-
tro, I . Recio, Chíner, Daumy, Julián 
V. Montiel, Sterling. W. Mazon. v. 
Montiel, O'Reilly. Sierra, Aparicio, 
X. Cárdenas, M. F . Bilbao, L . de la 
Vega. López Rincón, I. Recio, fran-
cisco Mounar. ( 
Mandatarios y partes Joaquín G. 
Saenz, Ramón Illa. Primitivo del 
Portal, Pedro Acosta Pérez, lu i s 
Márquez, Leopol lo Her'-ra. J^sf 
illa, "-hás Percr- CVFÜijrrU, Edua-dc 
Valdés Rodrigie?. Jocc ü. Vilh'ha, 
Pal.!-. Piedra, BSm M. 3on:iiez, 
I c/rando G. Taricho Lorenzo L a -
dátra, Juan Lariaofa. Antonio Pcrez 
U - . Beniío Fe.T.áv.dc? LÓI>cz, Ct-
le?ti'T Veiga íaim- Goiuilt Miralles, 
José Illa. Félix Rodrigu.^, TiIi/.-iel C 
Palmar, Santiago G. de la Peña, Ra-
fael Santaella, Manuel Barrera Rey. 
Emilio Mojarricta, Sacramento Ur-
gelles, Tomás Atícnso. 
azüoaSera ŝan^^ 
E n Indio y Misión detuvo el vigi-
lante 938 a Angel Ruiz Ondasse. por 
acusarlo José Sánchez Oret, depen-
diente del café " E l Indio", sito en 
Monte e Indio, de haberle su&traído 
de sobre u-na mesa una azucarera sa-
nitaria. 
E l acusado ingresó en el Vivac. 
Los de! Centro 
En 
HOMENAJE A O. u t . 
Palatino se celebrará *3' 
mingo el banquete con qu^ va 
dos y amigos festejan & Co*01 lo. 
Afiel, Presidente entusiasta 
la, 
0 %\ 
clón de Propaganda dol Ceatt"0 
llego 
Agradecemos al Secretará 
Para Sección citada la Invitación*"- ^ • to tan cordial. 
La clausura de los estai 
de abastoae lacle 1 
Mañana les será particinart 
policía a los dueños de est^J^ Ü 
vacas la clausura de aquello 1 ü 
se hallen en las condiciones ftque «i 
ge el reglamento dictado Ji UJ. 
hace algún tiempo, por u c ef«cti 
d« Estado. *• í:,ecríUrj' 
E l número de establos nUP 
en la Habana es de unos 
Para aprovsclnr e¡ consi 
Cuantas personas se enteren 
que la Monument Chemical r I 
Londres, esté diatribuyendo i 
mente en Cuba, como igualmen?!1 
zo en otras naciones, una inte™. 8 
monografía del Dr. Martín, ¡ 2 5 ? * 
pecialista de Londres, sobre" lav* 
norregia, deben pedirla sin u l i S 
de tiempo a la representaoión^eT 
empresa en Cuba dirigiéndose a sÜ? 
gosol, apartado 1183. Habana. ¡ ¿ 5 
allí se le remitirá enseguida' 
L a lectura de este folleto permitin 
a quien se empape de su centeuil 
ponerse en rápida y eficaz cura V 
cuanto lo lea y se le preveendrá riS 
por-tra posibles invasiones del mal que los consejos y enseñanzas que 
folleto conibiene son de inapreciata 
valor, ya que con hijos de la exp». 
rienda y de muchos años de estudios 
Nadie debe desperdiciar la ocasi¿t 
que se le presenta de hacerse un S 
perto en el conocimiento de la bleno-
rragia. L a enfermedad peligrosa. 
y . 
i 
LA S V E N T A S D E L C O M E R C I A N T E que a n u n c i a bien su negocio, aumentan considerablemente. 
E n t r e los medios anunciadores de mayor efectividad y resultado, ninguno 
como e l periódico^ porque v a a todos los bogares, a todos los comercios y a todos 
los circuios^ avisando a diario l a existencia d é un negocio o de un articulo. 
P a r a ca l cu lar e l n ú m t r o de lectores que tienen los per iód i cos de C u b a ¡ 
basta mult ip l icar por seis e l monto de sus tiradas. E s e seis representa los que-
leen gratis, los que nunca se h a n suscripto a per iód ico alguno, que por costumbre 
no los compran, pero que leen en e l caf i , lo piden a l vecino m á s p r ó x i m o ô  
a l dueño de l a tienda m á s cercana. H a s t a los que no saben leer 
se enteran de lo que sé pub l i ca en los per iód icos porque pro-
curan que alguien les lea las noticias y los anuncios. 
L a c i fra de lectores, es enorme; a todos 
ellos llefta e l comerciante que sabe anunciar . 
F O L L E T I N 44 
F . A N S T E Y 
E l í d o l o c a í d o 
(Traflucida dol inglés por el Dr. A. 
M. Fernández Ibarra.) 
De Tonta en la acreditada librería 
" L A MODERNA P O E S I A " 
de| Ledo. José López Rodríguca 
Obispo, 133 y 135. 
HABANA 
(Continúa) 
v/it-'o, a excepción de una señorita 
..uy parecía no haber oído, o no com-
; . < ndía qué era lo que llegaba. Per-
•nur.eció como aturdida al parecer 
buscando a alguno con la vista; la 
psrejt do caballos avanzaba rápida-iv̂ nttí hacia ella y debido al ángulo 
quo formaba el paso, el oficial que 
ios mandaba no podría hacerlos pa-
rar sino cuando indudablemente «e-
n'a muy tarde. Campión lleno de terror descubrió 
que la joven era Sibila Elaworth, le 
gritó que se retirase, pero ni ella ni 
nadie conocía el peligro hasta el mo-
mento en que s? dejó oír una ox-
clamación genera'. Si la confusión 
fie Sibila era causada por el terror 
de la desgracia que le amenazaba o 
por haber rew>ncrido a Campión, no 
nudo caberse, p«ro con vacilante pa-
fso parecía dirigirse al punto donde 
1 la catástrofe serla inevitable, ge pa-
ró como faBcinada de horror y evi-
dentemente imposibilitada de movor-
se. E l joven artista derribó a los que 
se encontraban a su paso; con la ra-
pidez del rayo se lanzó a ella y cou-
siguió echarla a un lado, cuando on 
, el mismo instante las ruedas del pe-
I sado cañón haciendo un ruido aterra-
' dor, pasaban por el sitio antes ocu-
pado por la joven a quien un segun-
do más de eeepra, y a pesar de lo 
bien enseñados que estaban los ca-
ballos, nada hubiera podido salvarla 
, de una muerte terrible ptro segu-
| ra. Por un momento él la tuvo por 
1 la cintura y ella pareció inclinada a 
rechazarle, pero después de una rá-
pida mirada sobre su cara en la cual 
se veía pintada la felicidas mezcla-
na de horror, Sibila sucumbió al ca-
riño. L a ola viviente se mecía atrás 
y adelante, y ninguno podía expli-
carse cómo se había salvado; y en 
efecto, nadie volvió a acoi-darse ex-
cepto un viejo de aire militar que 
llegó inmediatamente con la mayor 
excitación, era el padre de Sibila. 
—Grarias, gracias; exclamó; yo 
he visto todo y yenía abriéndome pa-
so por entre la multitud. Sibila hu-
bieras muerto antea que yo llegara, 
a no haber sido por este caballero; 
pero cómo, i ustedes se conocen? 
preguntó al ver la expresión en la 
cara de su hija. 
— ¿ N o adivinas quién es, papá? 
diáo Sibila con una pequeña sonri-
sa, y la cara del coronel ge animó al 
tomar la mano de Aeinaldo, y cerx-ar-
la con la mayor efusión. 
—Indudablemente que sí; ¿usted 
ve lo que es la casualidad?; ¿quién 
había de creer que nos fuéramos a 
reunir de esta manera? Hija mía, 
después de Dios, le debes la vida a 
este joven. Yo la llevaba a tomar 
una taza de te, cuando, y sin saber 
cómo, nos separamos, y al volverla 
a ver ella estaba... pero no hable-
mos más de ella. Nunca pude haber 
tenido tanta felicidad de conocerla 
como en este momento. Ahoi-a; agre-
gó el coronel satisfecho de su tacto 
y penetración; ahora repito, yo mo 
vuelvo a decir a mi hermana dónde 
están ustedes. Usted puede llevarla 
a donde puedan tomar una buena ta-
za de té, eso le hará bien a Sibila. 
E l la le dirá después dónde pueden 
ustedes encontrarnos. Y antes que 
ninguno de los jóvenes pudiera ha-
blar, el coronel se había retirado de-
jándolos solos. 
Sibila a pesar del susto, se podía 
sostener y marchar sin dificultad, 
y apartándose un poco del lado de 
Campión le miró por entre sus lar-
gas pestañas • como si esperara quo 
él fuera el primero en hablar. 
—Sibila; dijo Campión; yo creo que 
ahora debo de llamarla señorita 
Elsworth; no es mi falta que me en-
cuentre a su lado de esta manera-
usted debe admitirlo. 
—¿Le da usted mucha pena? pre-
gunto ella medio distraída y a la vez 
anhelante. 
—Dime qué es lo que tú quieres 
que haga. Sibila. 
—•Te han dicho que y bes llevarme 
a tomar té; replicó Sibila con cari-
ño. 
Campiin enloqueció de alegría al 
ver que la joven no le sruardaba el 
menor rencor como sus dulces pala-
bras lo indicaban. Pero dejemos por 
un momento a la feliz pareja, y vol-
vamos atrás algunos segundos pai'a 
explicarnos la causa de la compla-
cencia del coronel. 
Hacía dos días que este último ha-
bía vuelto de l̂ i India, v la señora 
Staniland le suplicó que las acompa-
ñara aquella tarde: ella había com-
prado cuatro asientos, dos separados 
de los otros dos; el asiento numero 
cuatro debía ser ocupado por Leo-
nel Babcock. 
L a señora Stanilland *iendo ya Vie-
ja tenía especial placer en que todas 
las cosas, hasta en sus más mínimo» 
detalles, se llevaran a cabo con arre-
glo a su parecer. E l la creyó llegada 
la ocasión de que Babcock se diri-
giera a Sibila con plena confianza 
ce éxito, y creía que su sobrina que-
el mismo sitio en que se encontraban. 
Instruyó a su hermano el coronel pa-
ra que no entretuviera a su hija 
demasiado, a lo que este último acce-
dió a pesar suvo, pues por momen-
tos iba creciendo el cariño hacia su 
bija, y el orgullo paternal se hacía 
daría voncida esa misma tarde y en 
mayor conatantemente. 
Al llegar a oídos del coronel el 
rompimiento entre Sibila y Campión 
tuvo un gran placer, no porque tu-
viera ninguna predisposición en con-
tra del joven'artist», fiino porqu- de 
ese modo no teniendo un riovio^que 
la entretuviera, el coronel podria 
gozar por má? tiempo de la compa-
ñía de su bija. E n este momento 
en que dejaba a su hija al lado de 
Campión, él se marchaba resentido. 
Sin embargo su hermana era una 
abogada tan ardiente en defender la 
causa de Babcockk; hacía tan buenos 
discursos poniendo en relieve la ne-
cesidad de salvar a Sibila.de Ja? ga-
rras de Campión, que elpadre de la 
joven tuvo que rendirse, y dijo: 
—Si tú dices que él c» un buen 
hombre, le veremos en el torneo y 
podremos hablar del asunto. 
L a señora Stamiland, veía con pe-
sar que la silla número cuatro, per-
manecía sin ser ocupada: pero el pa-
dre de Sibila que sentado al lado 
de la joven estaba deleitado admi-
rando las maniobras militares, feliz 
de ver el interés que su hija toma-
ba en todo, y encantado por su con-
versación, hubiera deseado que Bab-
cock no hubiera hecho su aparicipn 
en toda la tarde. E n el sitio donde 
estaban hacía un calor extremado, y 
el señor Elsworth al ver la palidez 
de su hija la invitó a tomar una taza 
de te, lo que Sibila aceptó con pla-
ce por medio de que Is'maniobras 
de artillería que ya habían comenza-
do, terminaran por hacer fuego con 
los cañones. E l padre y la hija se 
marcharon dejando sola a la señora 
Staniland para que recibiera a Bab-
cock cuando este llegase. 
Poco después la señora Staniland 
vió venir a su hermano cruzando por 
entre los asientos, y rebosando ale-
gría. 
—¿Preguntas por Sibila?; dijo el 
el señor Elsworth en contestación a 
las preguntas de su hermana: ¡Oh! 
ella ha quedado con buena compa-
ñía: ¿Tú sabes a quien nos encontra-
mos allá abajo pués al mismo joven 
Babcock, me acordé de lo que tú 
me habías dicho Hilaria, v lo hice en 
el acto; pero por el "crápiro evrde" 
te aseguro qu© ellos están mejor so-
los qué con la compañía de un ter-
cero. ¿No apruebas lo que he he-
cho? Lo que es el joven me gusta 
mucho, puedes estar segura de ello; 
V por lo menos «e la merece por su 
intrepidez. 
Entonces el coronel refirió a su 
hermana lo que había pasado, y agre 
gó. 
—Si ella hubiera caído nadie hu-
biera podido salvarla. 
—¡Por Dios, aquello fué cuestión 
tic un abrir y cerrar de ojos! Imagí-
nate que hubiera sido de mi, si mi 
pobre Sibila hubiera muerto de una 
manera tan horrible. 
—Horacio, no te quepa la menor 
duda que eso ha sido un milagro a 
la vez que un aviso providencial. Tú 
has hecho muy bien en dejarlos so-
los. Leonel nos lo contará cuando 
vuelva. 
De tal manera y con el mejor hu-
mor, la señora Staniland miró con 
interés la maniobra de la caballería, 
vió a los cabalols acostados en tie-
rra mientras los soldados disparaban 
su» carabinas; y su alegría duró has-
ta el momento en que una mano bien 
enguantada y Babcock elegantemen-
te vestido se apoyaba contra su silla. 
—Cómo está usted? ¿Qué hay de 
nuevo?; preguntó ella con ansiedad. 
—Muy bien gracias, no me fué po-
sible venir antes, lo que siento mu-
cho. 
Babcock creyó conveniente no pre-
sentarse demasiado temprano al sitio 
de la cita, pues estaba convencido 
de que sería mejor para él esperar 
a que Sibi»! le echase de menos, en 
lugar de hacerse pesado apareciendo 
antes de tiempo. 
— Y ; ¿dónde está Sibila?; pregunto 
la señora Staniland: ¡Oh! Lconei-
cuand pienso lo que hubiera potüdo 
suceder si no hubiera sido por su 
valor. ¿Ha quedado todo arreglado-
¿dónde la dejó usted? ¿es que ella 
me necesita? 
—¿Qué quiere decir todo esto? Pre 
guntó Babcock lacónicamente. 
—Cómo, ¿no viene usted del lado 
de Sibila? 
.—¿Qué dijo Babcock, no la "e 
visto por ningún sitio. 
—Horacio, ¿qué es lo que eAt0 
quiere decir? Trata de hacer me"1!'' 
ría; este caballero es el señor Bab-
cock. 
Las quijadas del coronel, casi |? 
desprendieron de tanto saludo mecá-
nico, y dijo: 
—Pues entonces ¿quién es el O" 
individuo? 
—¡Ah! exclamó la señora Stanm-
land a media voz y en tono W 
amargura. ¿Cómo es posible qu^ ^ 
hayas hecho el viaje de la India na-
ta aquí, tan sólo para hacer 
una cosa como esta? 
Probablemente an aquel vastoeJa(j 
cinto no habia otra señora de su . 
y posición, y que estuviera mas 
concertada que ella. 
C A P I T U L O X I T I 
L a suerte se cambia más de una ve» 
Tomando en consideracicn quc a] 
conducta de Reinaldo "ecJC:'lt,a,D/(ireC 
[o que la justificase, 6 j j j ¿ g | ¡ 5 ? « 
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[ L P U E R T O A Y E R 
T A R D E 
« n V EHBAKQ1 B D E TARACO 
B - • IíA riXXKlDA. K I ; "AIjFOXSO PARA TilJDVARA HOV SOBRE 400 
¿te AJEROS, TABACO V MUCHO 
ttETAMCO PARA ESTAS'A 
-ti cad&vor de don Antonio Díaz 
Blanco.—W^S" «"l vapor ^Ea» Vi-
|jas> Azúcar para Inglaterra,— 
Más inmigrares a Chaparra. 
E L "OLIVETTE" Con carga. 
ta y un p 
correspondencia y sesen-
_ pasajeros llegó ayer tarde de 
Ta¡npa y Key West el vapor america-
no "Oliveíte". 
En dicho buciue llegaron I03 seño-
rea Antonio Martínez y señora. Anto-
nio Calvo, E. M. Sánchez, E . H. Wo. 
rri!n, C. A. Cas-i, A. E . Martínez y ae-
fiora' !>• a- Millar y señora. Elía« 
gjiurtar, Juan Amezaga, E . García y 
señora. Rafael Arozamena. P. Mora-
les señora R. -"le Cárdenas y sus hl-
ios, Rafael. Carlos y Antonia, el jo-
ven M. A. Riva, J . D. Taylor y fami-
lia, F- K- Howard, C. Morroll, Dau 
Roowey y señorita Gecha Matson. 
a.300 TERCIOS D E TABACO 
En el "Olivette' serán embarcados 
hoy para Tampa aotore 2.500 tercio» 
de'tabaco «n rama, valuados en unos 
cUn mil pesos, remitidos por el Trust 
Tabacalero para la fábrica de la Flo-
rida. 
«2L CADAVER DE DOV AWTOXIO 
DTA/: HDAXCO 
En el vapor "Alfonso XII", que sal-
drá esta tarde a las cinco para Coru-
ña. Gijón, Santander y Bilbao, s^rán 
embarcados los restos mortales del 
que fué en vida respetable industrial 
?eiior don Antonio Díaz Blanco, que 
falleció hace poco en New York, sien-
do traído a la Habana au cadáver. 
En su compañía Irán su atribulada 
viuda e hija. 
El "Alfonso" llevará por todo uno» 
cuatrocientos pasajero» de la Haba-
na, gran cantidad de plata española 
y calderilla y un buen embarque de 
tabaco en rama y torcido. 
EL CONSUL DE CUBA 
E3í NUEVA YORK 
En el vapor "Havana" embarcará 
esta tarde de nuevo para tomar po-
sesión de su destino, el cónsul de Cu-
ba en Netv York, señor Leopoldo 
Polz, acompañado de su hijo. 
AZUCAR P A R \ INGLATERRA 
Conduciendo un buen cargamento 
de azúcar salló anoche pára^ Qeens-
towln (Inglaterra) el vapor, inglés 
"Den of E\vnie", que Ilê o hace po-
co de la India con cargamento de 
arroz y sacos vacíos de envasar azú-
car. 
Eli VAPOR "LAS VILLAS" 
Ha regresado de su viaje por la 
Isla el vapor "Las Villas", de la casa 
de Herrera, a bordo del cual ocurrió 
un pequeño Incendio en la despensa, 
según hemos publicado. 
En cuanto descargue, subirá al di-
que para sufrir las reparaciones que 
necesita y durante ese tiempo será 
sustituido por el vapor "Julia." 
Probablemente el lunes irá al di-
que. 
EL "METAPAN" A NEW YORK 
Con el tránsito de Colón y Puerto 
Limó ny cuatro pasajeros más de la 
Habana, siguió viaje ayer a New1 
York el vapor blanco "Metapan." 
E L "ABAN GAREZ'' 
Este vapor, también blanco, llega-
rá- hoy a las dos de la tarde de Pa-
namá y seguirá viaje para New Or' 
leans a las cinco de la tarde. 
El pasaje debe estar a bordo a las 
cuatro p. m. 
UN BUQUE TASAJERO 
"e un momento a otro es esperado 
el vapor inglés "Honorius", procoden-
19 Montevideo y Buenos Aires, vía 
Cienfuegos. conduciendo un buen car-
gamento de tasajo y avena, maíz y 
afrecho y cinco pasajero». 
TRES CHINOS CON TRACOMA 
5e ha decretado el reembarque de 
¿Necesita Vd. un 
toldo o una cortina? 
Llame al 
A - 8 0 6 3 
AMARGURA, 16 
C 5227 4d-18 
EN P L E N O P A S E O , e n l a s d i v e r s i o n e s , e n e l b a i l e , e n l a v i s i t a ; e n t o d a s p a r t e s , i n e s p e r a d a m e n t e e l M o n s t r u o d e l r e u m a s e p r e s e n t a , d a s u l a t i g a z o y d e s a p a r e c e . 
P e r o q u e d a l a t o r t u r a d e l d o l o r , q u e p r i v a d e m o v i m i e n t o , q u e d e s e s p e r a p o r s u 
p e r s i s t e n c i a , p o r l o i n t e n s o y a g u d o d e l a t a q u e , p o r q u e e s i r r e s i s t i b l e . 
E l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f í a , 
c u r a e l r e u m a r a d i c a l m e n t e e n b r e v e t i e m p o . L o a l i v i a i n m e d i a t a m e n t e . 
Todas las Farmacias de l a isla lo venden — 
tres chinos titulados comerciantes, 
por padecer de tracoma grave, que 
habían llegxdo últimamente de su 
país por vapores de la "Southeríi Pa-
cific" 
E L "MIGUE M. PINILLOS" 
Anteayer ha calido este vapor es-
pañol de Canarias para la Habana, 
con carga, coi-r¿spondencia y bastan-
tea pasajeros. 
Procede de Barcelona y otros puer-
tos del Mediteiváneo y vendrá por la 
vía de Puerto Rico y Santiago do 
Cuba. 
INMIGRANTES PAKA CHAPARRA 
Eji el vapor cubano "Chaparra* 
embarcarán hoy otros cincuenta in-
migrantes de los últimamente llega-
dos que van contratados por la "Cha-
parra Sugar Co.". para trabajar en 
sus colonias de caña. 
En otros barcís de la casa de He-
rrera continuarán embarcando por 
diversas partidas para ésta y otras 
compañías azucareras. 
E L "ESPERANZA ' - ... 
Y E L "MONTERREV 
Estos dos vapores de la Ward Li -
ne llegarán el lunes a la Habana. 
El primero do New York, con 1.100 
toneladas de carga, entre la que fi-
guran 1.000 barriles de papas para 
este puerto, y pasaje para la Ha-
bana y de tránsito para Méjico; y el 
segundo, orocedente de Tamplco, Ve-
racruz y Progreso, con carga y pasa-
jeros para la Habana y de tránsito 
para New York. 
E l ; "ANTILLA" 
Este vapor americano, que lleva 
azúcar, salió ayer tarde para Boston. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
TA POR MAA PA^ToSaI PAÉTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS.—La ruta ofWal de correo» antro Coba y lo» Estado» Unido». 
1 8 6 , 5 0 $ 8 6 . 5 0 
Directo sin cambiar de trenes o can privilegio «le hwer escala 
» la ida y a la vuelta en WASHINGTON, la gran interesante ca-
pital; BÁLTIMORE, FILADELFIA y demás «u^dcs en el camino. 
Con privilegio de REGRESAR HASTA 6 MESES. 
U N P A S O A L G O L F O 
Esta vía ofrece especiales ventajas para las personas a quienes 
no gustan los viajes largos por mar, coa peligro constante de mal 
^lS. vaporea de la "PENINSULAR AND OCCIDENTAL 
STEAMSHIP COMPANY" atracarán y saldrán de los nuevos mué-
U«« del Arsenal, cerca de la Bstsción . . m . 
Para más informes, reserraciones y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
O'REILLY 4. HABANA TELEFONO A.6578 
E L "MAE" 
Rumbo a Cárdenas, a cargar azú-
car, salió el vapor americano "Mae." 
E L "BERWINDMOOR" 
Este vapor carbonero inglés ha si-
do despachado para Newport News, 
en lastre. 
E L " E X C E L S I O R " 
Para New Orlcans, con carga y Pa-
saje, fué despachado el vapor ameri-
cano "Exce'.sior.'' 
E L D I R S C T O D B HOLANDA 
Hoy es esperado en este puerto el 
vaiior holandés "Poeldljk", que es la 
primera vez que viene a la Habana y 
procede directamente de Rotterdam, 
con cargamsnto de mercancías en ge-
neral, 
LESIONADO EN UN VIVERO.— 
E L "MARIA LLERENA" COM-
BATIDO POR MAL TIEMPO 
En el vivero cuban© "María Llere-
na" que entró ayer en puerto, ha lle-
gado uro tripulante lesionado el cual 
sufrió hace cuatro días la fractura 
de la plernaj izquierda al ser lanzado 
sobre la cubierta por un golpe de 
man". 
Dicho tripulante se nombra Euse-
bio Deus Reeua, de 33 años, e ingre-
só en "La Benéfica". 
E l hecho ocurrió cerca del Cabo de 
San Antonio d'oaide dicho vivero fué 
comibatido por un mal tlemipo que le 
causó algunas averías y le llevó -la 
vela del trinquete. 
SALIO E L "MIAMI"' 
En el "Miaml" embarcai-on ayer 
para Key West 31 pasajeros, entre 
los que iban: 
E l propietario y «enador Sr. Ma-
nuel de Ajuria, los comerciantes se-
ñores Ignacio Casas, José Sallles, Cíe 
mente C. Pérez, Maurice Dawis, VI-
! cente de Rosa, Ollvcr Parker y se-
ñora E. V. WIlcox y señora L. E . 
, Booth y señora y un grupo de turis-
: tas. 
Las escavaciones de las 
minas de Bacuranao 
En otro lugar de este mismo nú-
mero insertamos un aviso de la 
"Unión Oil Co." (Compañía Petro-
lera Cubana) notificando al público 
que a partir del miércoles próximo 
serán reanudados los trabajos do 
perforación del primer poio, que ya 
?e estaban reamando y que fueron 
suspendidos por una pequeña descom-
posición de la maquinaria. 
Se nos informa que el elemento 
oficial de la Compañía petrolera, así 
como el pocero experto americano que 
dirige aquellos trabajos, tienen la 
impresión de que de ahora en lo 
adelante se han de ir obteniendo 
muestras muy importantes, de petró-
leo, a medida que se vayan profun-
dizando esas excavaciones. 
Suicidio ds una joven 
(Por Telégrafo.) 
Meelna del Sur, noviembre 19 a las 
H' y 45 a. m. 
En el Central "Mcrcedita" se ha 
suicidado, prendiéndose fuego en Xo» 
vestidos, después de impregnárselos 
ei alcohol, la bella joven Amparo 
lle-rnal. 
Se ignoran los móv'.les que la indu-
jeron a tomar tan fatal resolución. 
Ley, Corresponsal. 
C o r t e s muy 
elegantes y un 
extenso surtido 
de c o l o r e s y 
d i seños . 
f os hombres 
que visten 
b i e n , tienen 
s i e m p r e en 
verano, varios 
trajes Rosen-
wald & Wei l , 
d e " P a l m 
B e a c b " legí-
timo. 
Estará V. fresco y c ó m o d o 
en los días mas calurosos es-
tando además bien vestido. 
Estos trajes cuestan muy 
poco, están bien hechos duran 
mucho y prestan magníf ico 
servicio. 
Haga que le e n s e ñ e n nues-
tros elegantes trajes. 
Rosenwald & Weil 
CHICAGO, U . S. A 
D E L J U Z G A D O 
O E G U A R D I A 
EN UN TALLER 
Antonio Castro Velga, vecino de 
Concha y Marina, fué asistido en la 
casa de salud "La, Benéfica", de una 
herida por avulsión con pérdida del 
pulpejo y del dedo unular derecho, la 
que «ufrió trabajando en la fábrica de 
chocolates "La Constancia", al cojei-
se la mano con una maquina. 
MORDIDO POR UN PERRO 
En la Casa de Salud "Covadonga" 
fué asistido ayer Angel Fernández, 
vecino de Jesús del Monte 80, de una 
contusión con fractura del antebrazo 
izquierdo y una herida por morde-
dura del epigastrio. 
Dicha lesión la sufrió al ser ata-
cado por un perro, en cuyos momen-
toa se cayó, siendo mordido por el 
animal. 
El perro, que es de la propiedad de 
Enrique Rlvero, vecino de Jesús del 
Monte 80, fué remitido al Gabinete 
Bacteriológico. 
TRATARON DE ROBAR 
En la casa Reina 60, altos, domi-
cilio de Arturo Sáinz de la Peña,, 
trataron de robar ayer, abriendo la 
puerta de la calle con una llave falsa. 
NIÑO ABANDONADO 
Nemesio Rodríguez, vecino de 7 nú-
mero 21, en el Vedado, acusó a Rosa 
Pérez, domiciliada en el reparto Hor-
nos, en Marianao. de haberle dejado 
en su casa un nifto de pocos días 
de nacido para que se lo cuidara un 
momento, sin que a pesar de haber 
transcurrido cuatro días lo haya ido 
a buscar. 
Dicho niño habla sido recogida ha-
ce varios días de un arroyo, por el 
encargado del solar sito en 15, nú-
mero 4. 
PERJURIO 
Manuel Menéndez y Alvarez, a 
nombre de la razón social Pedro R. 
Morera, acusó a Tomás Monje y Her-
manos, vecinos que fueron de Misión 
y Someruelos, de haber vendido el 
establecimiento jurando no tener deu-
das, cosa lncier:a. pues a ello» les 
deben la suma de $87.60. 
ENVENENAMIENTO 
E l doctor Baiiroso, médico da 
guardia en el primer Centro de So-
corro, asistió a Matilde García Ro-
dríguez, vecina de Gloria 7, de una 
intoxicación producida por unas pas-
tillas de permanganato. que tomó 
equivocadamente por pastillas medi-
cinales. 
SU INQUILINA 
Expuso José Ferreiro Pereira, de 
Sol 14. que Manuela Pérez, inquilina 
de dicha casa y de la cual es él 
carsrad1©. lo insultó llamándole sucio. 
V I D A O B R E R A 
_ LOS COOINERQS. 
Anoche" celebró Junta, General ci 
Centro Internacional de Cocineros, 
con gran entusiasmo en su local so-
cial Aldama 156. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
Después se aprobó el balance so-
cial, y ee dió a conocer la correspon-
dencia recibida. 
Informó a continuación la Comisión 
de Trabajo de los servicios prestados 
en todos los casos que fué necesaria 
su actuación. 
La Junta quedó enterada de la ne-
gativa dad1» por la Sanidad a las pe-
ticiones sobre el serrín en las coci-
nas, lamentando que las razones ex-
puestas no hayan sido suficientes a 
lograr sus propósitos. 
Fueron discutidos otros asuntos ter 
minando la junta a las doce de la no-
che. 
Una comisión de la Directiva del 
Gremio de Fileteadores, nos visitó 
en cumplimiento de un acuerdo to-
mado por la misma para felicitarnos 
por nuestros trabajos dedicados a la 
misma, los que han sido siempre el 
reflejo de la verdad, desde que esta 
Sección figura en las columnas del 
DIAUIO, al que aprovechaban la 
opOfrtluinlc&d1 .para súgnificairle su 
agradecimiento.' 
Agradecemos en lo que valen tales 
manifestaciones; nuestro deseo no es 
otro que reflejar la eituación del 
obrero y sus evoluciones, enaltecien-
do la obra armónica que se desarro-
lle entre el capital y el proletario. 
Los progresos humanos y las vir-
tudes que deben anidar en el corazón 
de los hombres, reclaman que se lu-
che por los ideales, por el mejora-
miento colectivo, con nobleza de sen-
timientos y que el amor al prójimo 
acerque a unos y a otros, bajo las 
bases del respeto, de la considera-
ción y del cariño que debe de impe-
rar en todas las clases. 
.Los .triunfos de Ja violencia traen 
consigo el gérmen del odio, de la re-
beldía y de la venganza. Los del 
amor, por el contrario, son frutos de 
bendición, jalones de concordia y bien 
estar cada día más fuertes y durade-
ros. 
La orientación de los fileteadores 
es esa, y al reconocerlo asi cumpli-
mos un deber. 
E L OBRERO F E L I X HERNANDEZ 
Coincidiendo con las alabanzas an-
teriores, recibo las del obrero Félix 
Hernández. 
Agradezco sus parabieines, reite-
rándole mi afecto, deseándole toda 
suerte de prosperidades en su fiest^ 
onomástica. 
C. ALVAREZ. 
" S U C E S O T 
UN BAÑO 
Denunció Estrella Otero Pérez, de 
Industria 117. que Andrea Marquatti, 
que reside en los altos ,e arrojó un 
jarro de agua, insultándola después. 
EN LA NARIZ 
Agustín Alvarez Quintana, de Ce-
rro 767, sufrió desgarraduras en el 
dorso de la nariz, al caerse casual-
mente en Prado y Dragones. 
CON UN BAUL 
Al caerle encima un baúl en su do-
mlcUio, se produjo una contusión en 
\c región pectoral derecha, Carloa 
Martínez Cordero, de Zulueta ¡32. 
TENIA APETITO 
El vigilante 1023 detuvo a Bernar-
do Pérez Rodríguez, de Arsenal 44, 
por acusarlo el asiático fondero Joa' 
•Cjuín Au, vecino do Dragonas 42, de 
haber hecho un gasto de 33 centavos, 
negándose a pagar. 
E l acusado manifestó teaer ham-
bre y carecer de dinero. 
ingresó en el Vivac 
AMOR A LAS GUAPAS 
Trinidad Carrasquero Rodríguez, 
de Refugio 9, hizo arrestar por el 
vigilante 611, a Manuel López Fran-
co, de Morro 5, por haberla amena-
zado con nmltratarla de obras, si 
ella se negaba a reanudar las rela-
ciones amorosas, que entre ambos 
existían. 
F R E N T E A SU DOMICILIO 
Al caerse frente a su domicilio, 
se produjo una contusión en la re-
glón occipito frontal, el menor de 
cuatro años de edad, Pedro M. Corne-
lias, de Luyanó 73. 
DE LA "LECHERA" 
Enrique García Estenoz, de Santia-
go 3, fué detenido y remitido al Vi-
vac por haberle hurtado una lata de 
leche, marca Lechera, a Carlos Gar-
cía López, conductor del carro 3251. 
UN ENCERADO 
Expuso Modesto Moya, de Alejan-
dro Ramírez 12, que un individuo co-
nocido por "Juan Palangana", trató 
de hurtarlo un encerado. 
AGUA CALIENTE 
Al volcársele por encima un jarro 
que contenía agua caliente, sufrió, 
quemaduras de primero y segundo 
grado, Rosalía Díaz Rodríguez., de 
5a. número 91. 
Una Mujer Rompía 
Sus Vestidos en Medio 
de Dolores Terribb 
T e s t i f i c a que fue C u r a d a c o r 
e l C o m p u e s t a V e g e t a l de 
L y d i a E . P i n k h a m . 
Malone, N. Y . , — " Indudablemente, 
el Compuesto Vegetal de Lydia E . Pmk-
— ham. me ha hecho 
mucho bien. La 
Erimera vez que oí ablar de este rem-
edio fué cuando era 
niña y entonces 
formé el propósito de 
usarlo si alguna vez 
me enfermaba de 
males propios de 
nuestro sexo. 
"Me atacó una 
inflamación orgánica 
y me daban ataques 
durante los cuales sufrían dolores tan 
fuertes que rompía mis vestidos. Un 
día mi marido llamó a algunas de las 
vecinas a ver si me podían prestar ayuda. 
Mí primer pensamiento fué el Compues-
ta Vegetal de Lydia E . Pinkham y en-
cargue a mi esposo que me conprara una 
botella. Tomé esta medicina hasta que 
me sentí completamente curada. En la 
actualidad gozo de buena salud y debo 
mi felicidad y salud a las medicinas de 
Lydia E . Pinkham. Puede Ud. tener 
!a completa seguridad que hago todo lo 
posible por recomendar su prodigioso 
remedio á todas mis amigas." —Sra. FredStone, RouteNo. 3, Malone, N.Y. 
Los grandes éxitos obtenidos por e! 
Compuesto Vegetal de Lydia E. Pink-
ham, elaborado de hierbas y raíces nat-
urales, no tienen paralelo. Puedo ser 
usado con toda seguridad por mujeres 
que sufren de desviaciones, inflama-
ciones, tumores, ulceraciones, irregular-
idades, menstruación dolorosa, dolores 
de espaldas, abatimiento, indigestión, 
desmayos, flatulencia o postración ner-
viosa. El Compuesto Vegetal de Lydia 
E . Pinkham es el remedio sin rival para 
to dos las enfermedades femeninas. 
¿ Q u i e r e Desterni l larse de R i s a ? 
Sople una jjequen» canlidíd de los POLVOS de ESTORNUDAR 
en una habitación o en un Iranvia y hará estornudar a todos los pre-
sentes, o »oplc una pequeña cantidad de los POLVOS DE PICA-
ZON y Ies hará rascarse con gusto. Tambuen vendemos BOMBAS 
DE OLOR que harán huir • la {ente. Precio 15 centavo» oro cada 
uno, o los tre» artículos por 40 centavos. Recuerde por solamente 
40c le enviaremos este gran paquete que lo hará reir a carcajada 
abierta, junto con nuestro catalogo de 68 paginas de Ropa, joyeria. 
mercancias en fleneral y novedades, cuyo catalogo je enviaremos gratis 
ALBERTA IMPORT-EXPORT CO.. 41 PARK ROW. DEPT. 12 
1 5 
Centavos 
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T O S , B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S . 
Si empieza Ud. con la 
E M U L S I O N D E S C O T T 
es muy improbable que tenga que 
recurrir á ninguna otra medicina. 
Si empieza con otros remedios, es aún más probable 
que tenga que recurrir á la 
E M U L S I O N d e S C O T T 
324 331 -EL 
Para el Altar de 
Jesús Nazareno 
Para reconstruir el de esta mila-
grosa imagen que se venera en la 
Iglesia de Tapaste, el mayordomo 
del mismo, señor Tomás Rodríguez 
Pí ha recibido en su domicilio de 
:San Lázaro 24, altos, los donativos 
que a continuación se expresan: 
Suma anterior: $228.00 M. A.; 
$53.39 P. E . 
Señora Angelina Franco, $1.00 P. E . 
Señora de Miró, $0.50 M. A. 
Señor Ruiz o Arias entregado al 
padre Folch, $1.00 M. A. 
Una hija de Tañaste, $1.00 M. A. 
Sumas totales,* $230.50 M. A.; 
D O L O R D O R S A L 
DE MAÑANA BASTA LA NOCHE 
De las cargas de la vida la mu* 
jer lleva más de la parte que le, 
toca. 
Los cuidados de la casa, las aten-
ciones de una familia, la constante/ 
ansiedad por todos los que le ro-
dean, menos por ella misma. 
Dolores dorsales desde que se le-
vanta hasta que se acuesta; gastada 
y cansada antes de mediodía, con do-
lor de cabeza, mareos, dolores uteri-' 
nos. E l inclinarse es penoso y el vol-
verse a enderezar es un martirio. \ 
No es de sorprenderse que las mu-
jeres sean propensas a mal de los 
ríñones. Sus ríñones no pueden so-
portar la tensión que ee impone so-
bre ellos. 
Y las afecciones renales son pe-
ligrosas, nadie sabe donde puede con-
ducir si no se atienden a tiempo. 
Palidez, debi-




lla, piedra son 
consecuendaa de 
unos ríñones en-, 
fermos « inacti-
vos. 
E l ácido úrico 
y otros venenos 
perniciosos, en Ju-
gar de ser debi-
damente filtrados por los ríñones, ea 
quedan en la sangre y propagan 7os 
nocivos gérmenes por todo el cuerpo. 
Lo que necesitan los ríñones es 
tma medicina especial para ríñones-
Medicinas ordinarias son inútiles» 
.Las Pildoras de Foster para los Rí-
ñones influyen directamente sobra 
los ríñones ayudándoles a filtrar la, 
sangre y extraer el ácido úrico e im-
purezas que causan el dolor dorsal» 
Son eficaces en casos de hidropesía, 
palpitación del corazón, neuralgia, 
lumbago, reumatismo, ciática, pie-
dra, arenilla y afecciones urinaríaíu 
Las Pildoras de Foster para los rí-
ñones se hallan a la venta en todas 
las boticas. ' 
: SE ENVIARA MUESTRA G31A> 
TIS, FRANCO PORTE A QUIEN, 
LA SOLICITE. J 
FOSTER-McCLELLAN CC, ' 
Buffaio, N. Y., E . U. de A, • 
$54.39 P. E . 
E l señor Rodríguez Pí nos ruega 
demos por este medio las más ex-
presivas gracias a las caritativas pei*-
sonas cuyos nombres aparecen en la 
relación que antecede, suplicando a 
ios devotos de "Jesús Nazareno" . se 
dignen ayudarle con su óbolo, para 
poder llevar a feliz término la men-
cionada obra, _ . 
i La limosna que tengan a bien de-
• dicar a tan piadoso fin, pueden remi-
tirla a la señora Isabel Hernández 
de Párraga, Presidenta de 1* Asocia-
ción Pontificia, en Jesús del Monte 
número 596, o al señor presbítero 
Pablo Folch, cura párroco de la Igle-
sia íle Nuestra Señora de la Caridad, 
sita en la calle de Manrique y Sa-
lud. 
F E L I C I D A D E S 
Ayer celebró su fiesta onomástifa, la bella y culta señora Isabel Gon-¡ zíllez de Muñiz, esposa de don Luis Muñiz, presidente del Club Allerano. Con tal motivo, serán muchas las ff-licitaciones que recibirá tan apre-ciable dama a las que nosotros nos unimos. 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA DOS) 
Bolsa de New York 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 
Miembro de la Coffee Exchange, New 
York. 
Abre. Cierre. 
U. S. Steel Corm 
U. S. Steel Pref. 
Utah Copper . . 
. . 87 
. ^ 115% 




Acciones vendidas: 583,000. 
Allis. Chalmers Com. 32% 32^ 
Am. Beet Sugar . . . 68 67% 
Am. Car Foundry . . . 821/2 82% 
Amer, Can Com. . . . , 60% 60̂ 4 
Amer. Lve. Com. . . 70 69*4 
Amer. Smelting . . . 97 97 Vi 
Amer. Sugar R. Co. . 117 ̂  116% 
Amer. Tel. & Tel. Co. 128% 129% 
Amer. Woolen Com. . 5 1 % 50 
Anaconda Copper . . 88% 88% 
Atchison Common . . 108¥2 107% 
Bald. Locomotive . . . 117% 115 
Baltimore & Ohio . . 94% 94% 
Brooklyn Rapid T. . . 89% 89% 
Canadian Pacific . . . 186 183% 
Ches. & Ohio 64% 68% 
Chicago M. & St. Paul 95% 9*1% 
Chino Copper . . . . 54% 54% 
Colorado Fuel & Iron 54 53% 
Crucible Steel Co. . . 74% 73 
Cuban Am. S. Com. . 136 137Vi 
Distiliers 45% 46% 
Eríe Common . . . . 45% 44% 
Inspiration Copper . . 45% 45% 
Goodrich Rubber . . . 72% 71% 
Goggenheimer . . . . 77% 77% 
Interboro Common . . 21% 22% 
Interboro Pref. . . . 78% 78% 
Lackawanna Steel . . 83 81% 
Lehigh Valley Com. . 83 82% 
Méx. Petroleum . . . 92% 93 
Miami Copper . , * • 34% 34% 
Missouri Pacific » * . 7% 7% 
N. Y. Central . . . . 103 102% 
Pennsylvania . . . . . . 59% 59% 
Ray Consol Copper. . 26% 26% 
Realing Common . . . 84 83% 
Republic Iron & Steel 51 50% 
Southern Pacific . . .103% 102% 
Tenn. Copper • » . , 57% 58% 
Union Pacific . . . . 141% 139% 
S u d e s a r r o l l o , 
d e s e n v o l v i m i -
e n t o y f u e r z a 
d e p e n d e n n o s o l o d e l e j e r c i -
c i o , s i n o M d e s u a l i m e n t o a y u -
d a d o c o n e l A F A M A D O 
T O N I C O ( t a m b i é n d e l 
C e r e b r o y N e r v i o s ) , 
Cordial de Cerebrina lllricí I V 
e s p e c i a l m e n t e e n p e r s o n a s d e 
v i d a s e d e n t a r i a y e n p a i s e s q u e 
p o r s u f u e r t e c l i m a l a D e b i l i -




Entradas del dia 18: 
A Evaristo Gómez, de varios luga-
res, 76 machos y 15 hembras. 
A Germán Lorenzo, de Jaruoo, 1 
muía. 
A José Mora Jiménez, de Jaruco, 
1 caballo y 1 yegua. 
Salidas del dia 18: . 
Para Madruga, a Manuel Rodrí-
guez, 48 machos y 11 hembras. 
Para Banaguises, a Miguel C. Men 
doza, 20 machos. 
Para Canuagüey, a Evaristo Gó-
mez, 75 hembras. 
Para Regla, a Primo Alvarez, 83 
machos y 17 hembras. 
Para el Cotorro a Ramón Fundo-
ra, 2 machos. 
Para la Primera Sucursal, a Manuel 
López Pinos, 1 muía 
Para Maríanao a Antonio León, 12 
machos. 
Para Güines, a Pedro Rubí, 24 ma-
chos. 
PPa-ra Regla, a José Cao, 1 potran-
ca, 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 181 
Idem de cerda 166 
Idem lanar 42 
399 
Se detalló la carne a los siguiente.» 
prt îos en monedt oficial: 
' La de toros, toretes, novllios y va-
cas, a 18. 20, 21, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 26. 28 y 30 centavos. 
Lanar, de 36 a 38 centavos 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 74 
Idem de cerda 28 
Idem lanar 0 
102 
precios en moneda oficial: 
Se detalló la carne a los siguientes 
La de toros, toretes, novillo» y va-
cas, a 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 32. 34 y 36 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a loa «tguleutes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 18 a 20 centavoa 
Cerda, a 34 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en !oj 
corrales durante el día de hoy lo fus-
ron a los siguientes precios en mone-
da oficial: 
Vacuno, de 20 a 21 centavos. 
Cerda, de 8 a 9 centavos. 
Lanar, de 5 a 6 centavos. 
Nota.—Será muy probable que se 
venda el ganado vacuno a 6.3,8 cen-
tavos. 
Información de ios cueros 
La plaza se halla en las siguientes 
condiciones: 
Cueros verdes, recogidos en lofe 
mataderos de la a $9.1|2 
De segunda a $5.00 
De tercera a $2.00 
En el campo se comp-̂ a o se papan 
de $15.00 a $15.1|2 
En los Estados Unidos s« paga por 





para la exportación, 2.55 centavos 
uro uaciona- o uniex.oanu ta libra. 
Señor*1'! Notario «̂ e njTTío: 
Para Cambios: F . V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: A. R. 
Ruz, A. Fuentes. 
Habana, Noviembre 19 de 1915. 
Joaquín Uvma rerrán, Bindú» Pra» 
sldente.—Ernesto G. Fiyucroa, 3a< 
cretario Contador. 
tOTIZlCiONESDE U 
B O L S A P R I V A D A 
OFICIAL 
Noviembre 19. 
Billete del Banco Español dt la isla 
de Cuba: Va—2. 
Plata española: 90%—91̂  
> Oro español: 90%—90%. 
oonip. Vea. 
Por 100 Por 100 
En.-j • Ly kepúbllca 
de Cuba 94 99 
Id. :d. ui. (Deuda inte-
terior) 89 92% 
Obligaciones la. Hipo-
tecx Ayuntamiento 
de la Habana . . . 104 109 
Id. 2a. id id 102 108 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id. 2a. id. id N 
Id. la, FeiTocarril de 
Caibaríén "íí 
Id. la. Ferrccarril G'-
bara- Holguín. . „ N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 106% 115 
Id. H. E . R. > Co. (En 
circulación). . . . 87 95 
Obligacioneb generales 
(perpetuas) consoli-
dadas ue los F. C 
U. de la Habana . 80 100 
Obligaciones Hipoteca-
rías, Serie A. del 
Banco Territoría." de 
Cuba N 
Id. Serie B 90 96 
Bonos Ca. Gas Cabaos 
(En circulación). , N 
Bonos 2a. Hipóte*. 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos Hipotecarios del 
CC e n t ral Azucarero 
"Ollmno^ N 
donga". . . . . . . N 
Id. Ca Eléctrica de 
Id. id. id. id. "Cova-
Santiago de Cuba . 90 ico 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 99% 103 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 80 88 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial Sin 75 
Obiigaclones Fomenta 
Agrario garantiza-
das. En circulación. 99 no 
Bono? Cuban Telepho-
ne Co. . 70 90 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional N 
Id Serie Ai. id. id. . . N 
ACCIONES 
Banco Esnsñol de la 
_ Isla de Cuba . . . . 87̂ 4 88 Va 
Banco .'»üncoia ote Pto. 
Príncipe N 
Bancu ÍNiicicual de Cu-
ba 118 130 
Ca. F . C. U. H. y Al-
mac^res de Regiu 
Limitada . . . . . 78% 781/2 
Ca. ti.¿enea de San-
tiago de Cuba . . 20 55 
Ca. F. dei Oeste. . . N 
Ca. Cuban R' y Lt* 
(preferidas). . . < N 
Id. id. id. (comunes). N 
Ca. P. C Gibara Ho4 
güín Ü 
C. Planta Eléctrica da 
Sancti Spíritus. . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 100 112 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . . N 
Id. id. Sd. Id. (comu-
nes) 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das 99*4 100 
Id. id. (Comunes) . . 88% 88% Ca. Auomuiu iVlatan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
eos 116.400). . . . N 
Cubm Teiephone Co. 
Preferidas . . . . N 
Id. (Comunes) . . . N 
Th( Marianao W. and 
I). Co. (en circuía' 
ción) N 
M a t a dern Industrial 
(fundadores) . . . N 
Banco vonipnto Aera-
río. En circulación. N 
Banco Territorial de 
Cuba 80 100 
Id. Beneficiarías . . . 6 25 
Cardonas Cuy VVester 







Londres, 3 d|v. . „ , 1714 
Londres, 60 d¡v. , . 16% 
París, 3 d¡v 6% 
Alemania, 3 d¡v. . , 9% 
España, 3 d|v. . . . g3¿ 
E . Unidos, 3 d|v. . , 10% 
E . Unidos, 60 djv. , 
Doononto pupei 00-
aoriaá 10 9%pOP. 
AZUCARES 
AaGoar c«rtTtmga de gn«rtipe» 00-larizaciín 96. en almacén píhlleo esta ciudad, para la exportación, 3.29 
centapos oro nacional o americano ia Iibrtu 
A*&ar do misa polarización 84, 
«1 almacén público de asta dudad. 
Dr. Oalvez Guillen) 
Impotencia, Pérdidas semln*» 
les, EsteriMdad, Venéreo, Si-
filis o Hernias o Quebradu-
ras. Consultas: de 12 a 4. 
49. H A B A N A . 49. 
E S P E C I A L PARA L O S PO» 
B R E S D E 8VS a 4. 
F l o r - i j u i n a - f l o r e s 
El mejor aoeritivo de Jerez 
Ca. Puertos de Cuba. N 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao N 
Ce Cervecera Interna, 
cional (Preferidas) N 
Id (Comunes) . . . . N 
Compañía Industrial 
de Cuba N 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 741. Vapor cubano 
Santiago de Cuba, capitán Domenech, 
procedente de Puerto Rico y -escalas, 
consignado a Sobrinos de Herrera. 
DE PUEiBTO RICO 
Raonlbla, Bouza y Co.: 2 cajas li-
bros. 
H. Avignone: 1 Idem maná. 
J . Várela y Co.: 50 sacos aefé. 
A. García: 75 ídem ídem. 
L. Portillo y Co.: 50 Idem ideim 
Q. Hing :50 idem Idem, 
M. C : 25 idem Idem. 
Q. C : 100 idem idem. 
DE AGUADILLA 
'Goimiez y cjuarezrGOO sacos'caféT 
Suer- y Co.: 360 idem idem. 
Femández Trápaga y Co.: 100 idem 
idem. 
iSobrinos de Quesada: 75 idem idem 
A. Barros: 50 Idem Idem, 
• S.: 500 idtem idem. 
F . r 50 idem idem. 
G. : 150 idem idem. 
S. S.: 40 idem idém. 
DE MAYAGUEZ 
Fritot y Bacarisse: 1 saco café. 
Suero y Co.: 182 idem idem. 
Quer y Com.: 50 idem idem. 
A. N. Gandía: 15 idem idem. 
Galbán y Co.: 29 idem Idem. 
R. S.: 185 idem idem, 
F . R . : 25 idem idem. 
B. : 100 Idem idem. 
A.: 19 idem idem. 
S.: 50 idem idem, 1 idem muestras. 
G. C : 1 idem Idem, 150 idem café. 
DE PONCE 
H. Astorqui y Co,: 100 sacos café. 
Gcnzález v Suárez: 100 5J5ñ ídem 
Barraqué Maciá y Co.: 150 idem id. 
A. García: 50 id. id. 
F . : 61 ide midem. 
A.: 60 ídem idem, 
Q| C : 24 idem idem. 
G. C : 200 Idem id'em. 
F. L l . : 25 idem idem. 
S. C : 350 idem idem, 
J . B: 90 idem idem 
P. : 22 idem Idem. 
S.: 200 ídem idem. 
R. C : 40 idem idem-
M. M.: 50 idem idem. 
T.: 50 idem Idem . 
R.: 50 ídem Idem. 
R.: 15 idtem Idem. 
Fernández Trápaga y Co.: 100 id. 
A. Marcó: 4 atados alcohol, 1 Idem 
muestras, 1 idem xabolina. 
F . L . Buston: 25 piezas para to-
neles. 
W. C. Blanford: 1 caja herramicn-
DE PUERTO RICO PARA CAIBA-
RIEN: 
B. Romañach: 50 sacos cafe. 
PARA SAGUA 
T. C : 25 sacos café. 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
E . Barríscos: 12 libros. 
DE AGUADILLA PARA MATAN-
ZAS: 
A. Amezaga y Co.: 50 sacos café. 
G. C : 25 idem idem. 
PARA CARDENAS 
López y Estrada: 65 sacos café. 
S. P. L . : 25 idem idem. 
PARA GIBARA 
M.: 50 sacos café. 
PARA NUEVITAS I 
A. A.: 100 sacos café. 
PARA CIENFUEGOS 
Cárdena y Co,: 100 sacos café. 
S, F . : 50 idem idem. 
P,: 50 idem idem, 
DE MAYAGUEZ PARA CAIBA-
RIEN 
Urrutia y Co.: 50 sacos café, 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
B. C : 50 sacos café, 1 Idem mues-
tras. 
PARA CIENF-üf^^==25 
B.: 50 sacos café, 
P,: 50 idem Idem, í | 
DE PONOE PARA ". MAUAXzíc 
A. Amezaga y Co.: 25 sacos ( ír 
Guedes Linares y Op.: 50 iri I r 
B. : 20 idean ídem. ' ^ 
S. M, C: 50 Idem ídem, 
PARA CAIBARIEN 
IRodríguez y Viña: 50 sacos ĉ n 
R. Cantera yCo,: 50 Id, id. 
B, Romañach: 28 idem idem 
Martínez y Co.: 100 ídem idem 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
Ortiz y Estevanen: 3 atados xab̂  
PAIRA CIENFUEGOS 
M. C. C : 100 sacos café. í 
[MANIFIESTO 742, Vapor non,, 
go Trafalgar, capitán Jacobsen, ^ 
cedenite de Norfolk, consignado 
Lykes Bros. a 
Cuban Coal y Co,: 3.165 tonelada, 
carbón mineral. 
D R . J . L Y O N 
Pe la Facultad do París 
Especialista en la curación radi^ 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudlendo «l p,̂  
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m., diarlaa 
Neptuno. 198 (altos.)' entre Belas* 
coa.ín v LiUcena, 
C.4677 IN. lí ect 
Doy Diaero en Hipoíscj 
En-.cualquier cantidad, al 6y2 j 
7 por 100; tarrvbién lo doy sobn 
Pagarés y Alquileres. Compro j 
vendo casas y solares. 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrada, 34, altos. ToJ. A 3571 
D O N D E S E F A B R I C A L A 
P A R A E L E S T O M A G O . 
9 & > 
MAS DE 250 EMPLEADOS 
m 
m 




COMP0STELA-83-85-93-95-95A-97T2 y 99 . 
3 9 
mii 
^ t n ^ M B R E 20 D E J l g l g • K I O D E L A M A E O Í A P A G I N A N U E V E . 
If^SryConipaiMa 
gtira- " ^ u a n cartas d« cré-
ble. ^ ciran letras a cy^t» 
dit0 r J larga vlsta. 
, -isk pago» P0# c*t>l0 L̂1*11 
K ^ u i a corta y larg* rlita 
I 1 £2 todas las capitales y clu-
ftPíi ^í^ortantes de los Estaco» 
A***3 Méjico y Europa, así como 
L'oidoS: Tn* los pueblos de Espáña. 
Ure t 0 Í ^ de crédito sobre New 
oa" c^Vw!6lfla, New Orleans, Saa íork>ir LoUres. París. Ham-
fraJn0C Madrid y Barcelona. 
^ n ^ i l ^ y C o . Limited 
,0>T1VIADOR BANCARIO 
TIRSO l i Z Q U E R R O 
n\> A L E R O S . — O'REIl iL/Y, 4 
> Cas» oilginalnienUí esta-











.\CE pa&os Por cable y Si™ le' 
'tras sobro las principales ciu-
dades de loa Estalos Unidos 
pa y con especialidad sobre 
y ''u-r ^bre cuentas corrientes con 
&V& 't'evés y liace préstamos, 
y ^ j ^ L o A-'l^O. Cable; Cl.lld3. 
laido y Compañía 
Cuba, nums. 76 y 78. 
0OBRE Nueva Tork, Nw*r» Op leana, Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-g parís, Burdeos. L/yon, Bayo-
Honibur^o, Roma, N&poles, Ml-
Gréncm Marsella, Havre, Le-
•f"' xantes, Saint Quintín, Die-
' Tolouse, Veavecla, FlorencácL, 
así como so ffin, Meslna, etc 
¿re todos las capitaneo y provln-
d ESPAÑA E ISLAS CAN ARIAS 
O F I C I A L 
Impuesto por Rucas Rústicas 
P R I M E R 1 R I M E S T R E D E 
1915 a 1016. 
Se hace saber a los señores con-
tribuyeiitos por el concepto expresa-
do, qj0 el cobro sin recargo de dicho 
b;iin istre*. ouedará abiérto desde el 
uia 20 del cui riente mes. hasta el 18 
do lJn..Mo rróxirno . wmdero. ea ik* 
bajo8 do la casa de la Administración 
Municipal, por Mercaderes, todos los 
días hábiles de 11 a. m. a 3% p. m. 
excepto los sáb2dos que será, de 8 
a i l a. m. según las condiciones ex-
l iesadas en ol Edicto publicado en 
la "Gaceta Oíloidl" y "Boletín Muni-
cipal;" apercibidos de que si dentro 
del exprésalo plazo no satisfacen los 
adeudos, incurrirán en el recargo del 
10 por ciento y se continuará el pro-
cedimiento conforme se determina en 
la Ley de Impuestos Municipales; 
poniendo en conocimiento de los se-
ñores propis-arios que los recibos de 
las mismas se encuentran en la Co-
lecturía número 3 donde deberán so-
licitarlos para su abono. 
Habana, Noviembre 12 de 1915. 
(f.) Femando Freiré de Andrade. 
Alcaide Municipal. 






Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21. 
APARTADO NUMERO 7 U 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes 
Depfoiíos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
IEO de letras y paf^s por ca-
ble sobre todas laA ¿>!azas co-
merciales de los Btrtados Uni-
dos, Inglaterra, Alemania, Francia, 
Italia y Repúblicas de Centro f 
Sud-América y sobre todas las clU'* 
dades y puebloa de España. Isdaj 
Baleares y Canarias, así como laa 
princlpalles de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de oaña en la Isla de Cuba. 
J. Balcells y Compañía 
6. en a 
AMARGUEA, NUM. 34 
^
ACEN pagos por el cabde y grl-
ran letras a corta y larga vU» 
ta sobre New York. Londres, 
París y sobre todas .as capltaies y 
pueblos de España o Islas Bale»-
res y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendio» 
"ROYAIi." 
W O E R. ARGUELLES 
BANQUEROS 
[ercadere»» 36, Habana. 
BEPOSITOS y Cuentas c o r r i ó -tes. Depósitos de valore», ha-ciéndose cargo de cobro y re-
misión dé dividendos e Intereses. 
Préstamos y pilrnoraciones de va-
lorea y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e Industriales. 
Compra y venta de letras de cam-
bio. Cobro de letras, cupones, eto»-
por cuenta ajena. Giros sobre lo* 
princlpaies plazas y también sobre 
los pueblos de España, Islas Balea-
rea y Canarias. Pagos por cables f 
OarUa de Crédito. 
Mande su anuncio al DIA-
RIO D E LA MARINA. 
Hiiimümiiigiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
W I S O S 
CUAS DE SEGURIDAD 
AS T E N E M O S 15X 
N U E S T R A BOCB-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS I.OS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, PARA 
GUARDAR A C C I O N E S , DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S , BAJO 
LA PROPIA CUSTODIA DB 
LOS I N T E R E S A D O S . 
PARA MAS I N F O R M E S , DI-
RIJANSE A N U E S T R A O F I C I -
^A, AMARGURA, NUMERO 1. 
I UPMANN &. CO. 
* • — B A N Q U E R O S 
^JAS RESERVADAS 
A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E . 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS Y L A S 
ru8ülLAMOS PARA GUAR-
ÍÍ;\R V A L O R E S D E TODAS 
¿ A S E S BAJO L A PROPIA 
^ L S T O D U D E LOS I N T E B B -
EN E S T A O F I C I N A D A R E -
2 ° } TODOS LOS D E T A L L E S 
QLTE SE D E S E E N . 
, ^^BANA, AGOSTO 8 D B 
SELATS YCOMP 




Se cita a los señores accionistas 
U la Compañía auónima Polytea-
ma Habmero, para la junta gene-
ral extraordinaria que se celebra-
rá el próximo día dos de Diciem-
brebre del corriente año, a los 
ocho y media de la noche, en el lo-
cad de Ja Secretaría de esta em-
presa, altos de la manzana de Gó-
mez. 
En esta junta se tratará de la 
iiiarcha econóimica de la compañía 
y por la /mportancia de este asun-
to, se ruega encarecidamente a los 
señores accionistas su puntual 
asistencia. 
Habana, Noviembre 18 de 191i>. 
El Presidente, 
Carlos García y Peñalvei. 
2783Í) 21 N. 
Ferrocarriles Unidos de la 
Habana y Amacenos de 
Ltda. 
(COMI*A VIA tSTERSA ÜION \Li) 
COMITE L O C A L 
Por acuerdo de la Asamblea ge-
neral celebrada en Loaures, en el 
día de hoy, se procederó al repar-
to del Dividendo número 22, de 
5 por 100, corrspondiente a las uU-
lidadeg del año 1914-191.', sobre el 
Stock Ordinario, alcanzanao $2 09 
moneda oficial cada £10 dj Stocn. 
Los Tenedores de dichos títuios 
deben presentar para ¡¿u cobro íes-
de el día de mañana, 12, los c i fo-
nes correspondientes ai Dividendo 
número 22, los martes. i.ii6rccl«s y 
viernes de cada semana, de 1 a, 3 
p. m., en la Oficina de Acciones, 
situada en la Estación Central, De-
partamento de Contaduría, Tercer 
Piso, número SOS, recosiendo sus 
cuotas respectivas cu.ilq.iicr Jane» 
o jueves. 
Habana, 11 de Noviembre de 1915. 
Francisco M. si^cgers 
Secrotarlo. 
10d-12. 
THE WESTERN RAILWAY OF 
U M K LIMITED 
Compañía del ferrocarril del 
Oeste de la Habana 
»»or acuerdo de la Asamblea Gene-
ral celebrada en Londres en el día 
de hoy, se procederá al reparto del 
Dividendo No. 20 de 7 por ciento, co-
rrespondiente a las utilidades del 
año 1914-15, sobre las Acciones Or-
dinarias, alcanzando $2.92% moneda 
oficial cada acción. 
Para el cobro de dicho dividendo, 
los Tenedores de esos títulos deben 
depositarlos en la 'Oficina de Accio-
nes, situada en la Estación Central, 
Departamento de Contaduría, Tercer 
Piso, No. 30 8, a partir del día de 
mañana 12, los Martes, Miércoles y 
Viernes de cada semana, de 1 a 3 p. 
m., pudiendo recojerlos con sus cuo-
tas respectivas, cualquier Lunes o 
Jueves. 
Habana, 11 de Noviembre de 1915. 
C Ó216 10d-l3. 
Casino Español 
de laHabana 
S E C R E T A R L i 
L a Junta Directiva ha cedido ga-
lantemente el .Salón de Fiesta* del 
Palacio Social, durante ol actual mes, 
al conlal artista español F . Pons Ar-
nau para una Exposición de sus más 
celebrados cuadros. 
L a Exposición estará atolerta todos 
los días de ocho y media a diez y 
media de la ¿oche, y los Jueves y do-
míneos, además do osas horas, de 
cinco a siete de la tardo, lenlendo U-
bre acceso a la Exposición los seno-
res socios y sus familias, con exclu-
gtón de niños menores do catorce 
""los señores socios portrán solid. 
tar Invitaciones para visitar la Expo-
sición. E l socio solicitante será res-
ponsable por su presentado de cuan-
to tcripa relación con loe intereses 
morales y materiales de ia Sociedad. 
Lo qne de orden del «enor Prosl-
dente p. s. se hace público para ge-
neral conocimiento. 
Habana, Xoviembre W «e 1915. RAmSn ARMADA 1 E I J E I R O . 
Secretarlo. 
r 
P R O F E S I O N E S 
l o p i e r o s 
y Maestros k Obras 
J O R G E W I E L E 
I N G E N I E R O CONSULTOR 
Experto en maquinarla azucare-
ra e industrial. Ensayos, consultas 
e informes. Modernización de Inge-
nios y fábricas industriales. Obser-
vaciones de ingenios y otras fábri-
cas. Hotel "Luz." Apartado núme-
ro 472, Habana. 
26378 31 no. 
^iiiimiiiiimiiiiiinimHimiiiiiiiiiiiiiiMfi 
Ahogados y Notarios 
Gerardo R. de Armas 
ABOGADO 
Estudloi Empedrado 18. de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7 9 9 9 
Tomás Servando Gutiérrez 
ABOGADO. 
OBISPO NUMERO 23 
CRISTOBAL BIOEGARAY 
NORBERTO MEJIAS ARTURO HEVIA Jr. LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A-8942. DE 2 A 5 
SAN P E D R O , 2 4 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
téá-É. 
Jopo Fernández de Velasco 
Abogado y Notario Públ i co 
TEJADILLO, I I . TELEF. A-3044 
Carlos Alzugaray 
A B O G A D O N O T A R I O 
HABANA, 37 
Tel. A .2362 . Cable: Aizu. 
Horas de despacho: 
De 9 a 1 2 a m. y de 2 a 5 p m. 
PílAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
Gircia, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53., altos, Teléfono 
A-2432. De O a 12 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. 
Cosme de la Tórnente 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M \ K G J R \ 1 1 . HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
Teléfono A-2853. 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Partos, enfermedades de se-
floras y niños. Consultas de 12 
a 3. Teléfono 1-2568. San 
Francisco, 14, Víbora. 
26484 2d. 
DR. JOSE E. FERRAN 
CATEDRATICO D E L A E S -
C U E L A D E MEDICINA. 
Trocadero, número 10. 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
Dr. Adolfo Reyes 
Estómago e intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7 % a 
8% a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A-S5»9. 
DR, JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS 
l HIVAKIAS. 
Consultas: Ltta núm. 15, de 
12 a 3. 
Dr. Isidoro Agostini 
M E D I C O C I R U J A N O 
De la Facultad de Colum-
bia y hospitales de Nueva 
York. Alumno de la Mater-
nidad de Sloane de la misma. 
Partos y Enfermedades de 
los niños. 
Consultorio: San Rafael 36, 
altos. De 4 a 6 p. m. Teléfo-
no: A-5111.— Domicilio K es-
quina a 15, Vedado. Teléfono 
particular: F-iySg. 
J0d-10. ! C 4378 Jfel 
DR. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de E m r r -
geucias y del Hospital Núm. I nu 
CIRUGL*. E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS P R I -
NARIAS, S I F I L I S Y E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 8 A 6 P. M. E N CUBA, 
NT M E R O 0», ALTOS. 
263329 31 no. 
Dr. Alfredo 0. Domínguez 
Especialista en laa enfermeda-
des de la Piel, Sanare y Sí-
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
San Mlgueií. 107, de 1 a 8 
de la tarde 
T E L E F O N O A-5807. 
C 518& I r . 12 no. 
DR. F. H. BUSQUE! 
Consulta» y tratamientos de 
vías urinarias y eleotrlcidad mé-
dica, (Rayos X, corrientes de alta 
frecuencia, faraxlicoe, etc.) en su 
Olínioa Manrique, 56, de 12 a 4. 
Teléfono A-4474. 
C 43S4 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífi-
lis y enfermedades venéreas. Cu 
ración rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 8. 
Luz, núm. 40. Tel. A-1340. 
DR. ALBERTO RECIO 
RcinaT 90, Da jos. Teléfono 
A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exá-
menes de sangre exclusivamen-
te. Los pacientes que requieran 
reacción de Wasserman, se pre-
sentarán en ayunas, de 7 a 8 
a. m. 
Dr. F. García Cañizares 
Especialista en enfermedades 
venéreas, sifiílticaa y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace \*lsita6 a domicilio. 
Los señores clientes que quieran 
consultarse, deben adquirir—en 
el mismo Consultorio— el tur-
no correspondiente. 
O 89S2 i80d-4 a. 
DR. MANOEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vias urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 38, de 4 a 6. Te-
léfono A-535r. 
D r Félix Pagés 
Cirujano de la Asociación 'le 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génlto-urinario. 
Consultas: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 38. Teléfono A-5337. 
Domicilio: Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro A. Darlllas 
Especialista de la Escuela de 
París. 
ESTOMAGO K INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-6800. 
Dr. Claudio Dasterrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E P A R I S Y V i l VA 
Gargant*, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 8. Gallano, 12. 
T E L E F O N O A- 8631. 
Or, José M, Estraviz y Barcia 
d R C J A N O DENTISTA 
Eepoclalldad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de i a 6 
NEPTUNO, NUM. 127. 
DR. L A G E 
Enfermedades de la piel, de se-
ñ o n s y secretas. Esterilidad, 
Impotencia, homonoides y 
sífilis. 
HABANA,. NI M. 158. ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
Dr. Abrahám Pérez Miró 
Caiodrático d(> Terapéutica do 
la Unlversldaíl de la Habana. 
Medicina gifiural y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
la piel. Consultas: de 3 a 5, ex-
cepto los domingos. San Miguel 
15rt. altos. Telérono A-4318. 
DR. JUSTO VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E LA E S C U E L A 
DB P A R I S 
Enfermedades del estómago e in-
testinos por el procedimiento de lo» 
doctores Seyen y Wlnter, de Parí* 
por análisis del jugo gástrico. 
Consaltas: de 12 a 8. 
PRADO, NUMERO 71. 
Dr. M. Aurelio Serra 
MI OR O t IRI JANO 
Del Centro Asturiano y del Dis-
pensario Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguün, 95. 
T E L E F O N O A-S81S. 
Dr. Julio Pineda 
Especialista en Cirugía. Par-
tos v Enfermedades de señoras. 
Consultas: de 12 a 1 p. m. Nep-
tuno, 2:2. 
Teléfono A- 7736. 
15325 31 no. 
Dr. Ramiro Corbonell 
E S P E C I A L I S T A BN E N F E R -
MEDADES D E NIÑOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
Lir?, núm. 11. Habana. Teléfono 
A- 1336. 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Se-
ñoras y Cirugía en general. Con-
sultas: 
• C E R R O 519. T E L F . A-3715. 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
<fLA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y eí-
ragía en general. Consultas: de 1 a 
I , San Nicolás, 62. T A A-2071. 
26320 31 no. 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Módico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mó-
dicas y Quirúrgicas. Consultas: de 
12 a 2, 13. esonlna a I, Vedado. 
Teléfono F-428» 
Dr. Filiberto Rivero 
¿Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-intemo del Sanatorio de New 
Tork y ex-dlrector del Sanatorio 
"La Esperanza." 
-Jinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p .m. 
Teléfono A-2553 e 1-2849. 
Sanatorio del 
Dr Malberti 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación da las enfer-
fltnodades mentales y nerviosas, 
(Unico en su clase.) Cristina. SS. 
Teléfono I-1S14. Casa particular: 
fian Lár.aro, 221. Teléfono A-4B98. 
Dr. Manjel Deltía 
MEDICO D E NIÑOS 
Ooikmltas: de 12 a 8. Chacón, SI , 
casi eoqnina a Aguacate. 
Teinono A-255^ 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro (^allego j del 
HospiUl Número Uno. Consultas: da 
2 a 8 en Oallano. ó*. Teléfono A-
211». 
IGNACIO B. PUSENCU 
Director y Cirujano do la OasK. de 
Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista «n enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en geno-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado. 50. Teléfono A-2558. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curación rápida por sistema mo» 
úemisimo. Consultas: de 12 a 4L 
P O B R E S GRATIS 
Gallo de .Jesús María ,85. 
T E L E F O N O A-1332-
Dr. G . Casariego 
M E O I C Q - G I R U i A N O 
Consultas de 3 a 6 en Obis-
po 75, altos. 
Teléfonos A-7040 y A-2328, 
C 4328 80d-26 
I R A . A M A D O R 
Especialista en las enferme-
dades del estómago 
TKATV.. POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS D I S P E I S I A S . 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO IT 
L A E N T E R I T I S CRONICA. A S E -
GURANDO L A CURA 
CONSULTAS DE 1 a 3 
Salud, 53. Teléfono A.6050 
üRATÍS A JuCS P O B R E S , LUNES-
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
rénito urinarias y Sífilis. Clínica pa-
ra ambos «exos. separadamente. 
Consultas: de 4% a 6 en Neptuno* 
«1. Teléfonos A-8482 y F 1354. 
Dr. Sueiras M i e s 
de las Universidades de París, 
Madrid. Nsw York y Habana. 
L a primera consulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del .estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqhés Gon-
rftlez. esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
287Ó1 21 00. 
Dr. 11. Alvarcz Artis 
Enfermedades de la Garganta, 
liarla y Oídos. Consultas: d« 1 a >. 
Consulado, número 114. 
JO» MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en o*irar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enferme-
dades del estómago e intestinos y 
la Impotencia. No visita. Consultas 
a 91-00. San Mariano, 18, Víbora, 
solo de 2 a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
Dr. Hernando Seguí 
GARGANTA, NA1IZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a laa 7 de la mañana. 
Dr. Rodríioez Molina 
Ex- Jefe de la Clínica del doctor H . ALBM.RRAN 
Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. 
Clínica: de 8 a 11 de la ma-
ñana. 
Consultas particulares, de 3 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 78. 
Rafael Pérez Vento 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. 
Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes de 12,/2 a 2,/j. 
Sanatorio: BarretoB 62. Guanaba-
coa, Teléfono 5111. 
C 4452 30d-6 
Dr.Gáivez Guillém 
Especialista en sífilis, hernia, 
impotencia y esterillJad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 3 
y media a 4. 
Dr. Alvarez Ruelian 
MEDICINA G E N E R A L . OONSCI* 
XAS: D E 12 A S. 
A costa, núm. 29, altos. 
Dr. Eugenio Hlbo y Caima 
MEDICINA F N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968, 
D r . J . D i e g o 
Vías urlnariaa. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a S. Empedrado, número 19. 
Dr. García Ríos 
Médico cirujano da las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-interno por oposición de'. 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades dt 
los oídos, garganta, nariz y ojos. 
Consultas: cíe 3 a S. Amistad, 
60. Para pobres: de 10 a 11. Te-
léfono A-1017. 
C u r a r a d i c a l y s e c u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillón 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, de 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
Dr. E. Fernández Snto 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista dol Onlro Aaturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-446 5. 
Doctor Francisco 
J . de Velasco 
Enfermeda/des del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y Vené-
ro sifilíticas. Consultas: de 12 a 
2, los días laborables. Lealtad 
núm. 111. Teléfono A-5418. 
Dr.ManuelA.deVIlllers 
Médico cirujano y farmaceútico. 
Enfermedades de Señoras y de Nií 
ños Medicina rn peneral. Consul-
tas de 12 a 2. Virtudes, 144-B, 
bajos. Teléfono A-2511. 
Doctor J . B. Ruiz 
Vías nrinanae. Cirugía, Rayos X . 
D» los Hospitalos de FiladelDa, 
New York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, al-
fllis y enfermedades venéreas. Exa-
men visual de la uretra vejiga y ca-
terisrao de los uréteres. Examen del 
riñón por los Rayos X 
San Rafael, 80. De 12 a t. Clí-
nica de pobres de 8 a 9 a. m. 
Cirujanos dentistas 
•24661 12 nv 
Dn J. A. Taboadela 
M EDICO-CIRUJANO 
Medicina Interna en general 
Do 12»/á a S. Teléfono A-7619 
á. LAZARO. 221». ALTOS. 
Dr. José Arturo Figueras 
Cirujano Dentista 
Ha trasladado su gabinete de 
consultas a la casa Campanario. 
87. De 8 a. m. a 12 m. para los 
socios del Centro JVsiurlano. A 
particulares de 2 a S p. m. lu-
nes, miércoles, viernes y silba-
dos. Hora fija: de 1 a 2. $5.00 
oro nacional la consuua. 
Dr. Julio Carrerá 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en general. 
Consultas: de 1 a 3. 
San Nicolás, 76-A, altos. 
Teléfono A-4366. 
27,544 10 e 
Dr. Núñez, padre 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S D E 8 a 5 
27068 ti d. 
GABINETE ELECTRO-DENTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
19, SANTA C L A R A NUM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de éxito. Extracciones 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes postizos de lodos los 
materiales y sistemas. Puentes 
¡fijos y movibles de verdadera 
utilidad. Orificaciones, incrusta-
clones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dafiado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Protoxis ortopédica, a 
perfección, maxilares artificia-
les, restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a. 
m. a 5 p. m. 
Dr. Pió de Lara y Zaldo 
CIRUJANO -DENTISTA 
Teniente Rey, 92. Teléfono A-
R526. 
Extracciones sin dolqr garan-
tizadas, método especial. Hora 





Consultas d e l l a l 2 y d e 2 
a 6. Teléfono A-3940. Aguila, 
número 94. 
DR. í. PORTDGARRERD 
OCULISTx\ 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L MES, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A 5. 
San Nicolás 52. Tcl A-8627. 
Dr. 8. Alvarez Gusnaja 
OCULISTA 
Consultan: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4392 
C 4822 In. 1 no. 
Dr. J . M. Penichet 
Oculista del Hospital do Demen-
tes y del Centro de Depen-
dientes del Comercio. 
Ojos. Oídos, Nariz y Garganta, 
Consultas: de 11 a 12 y de 
1 a 3. Reina, 2 8, altos. Telé-
fono A-775';. 
Dr. Juan Santos Fernandez 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
Alfaro, Callista 
73, Habana, 73. 
Operación sin cuchilla ni do-
lor, ambos pies, $1 Cy. A do-
micilio $1.35. Teléfono A-3909. 
Consulta hasta las 7 p. m. 
F . S u á r e z 
Qulropedista clenth 
fleo, graduado en "I11U 
nods College," Chica? 
go. Extracción da ca4 
Jlos y tratamiento os4 
pedal de todas las do< 
lonetas de los pies. S( 
garantizan laa operad 
clonet. Gabinete Qf 
Railly, I I . 
AMPARO FLOR GARCIA 
M a s a j i s t a c o n t í t u l o , c o m -
petente en masaje m a n u a l 
y corr ientes e l é c t r i c a s . 




Ofrece sus servicios a domicilio, 
para todo aquello que tenga rela-
ción con dicha ciencia. Precios mó-
dicos. Industria, 9e. Teléfono A-. 
2544. 
1257,9 24 no, 
"La Casa del Pobre" y 
dispensario "la Caridad" 
. - Suplico a las personas generosas 
y buenas que, en estos días de f no in-
tenso, no olviden a los niños y muje-
res pobres, que duermen sin abrigo 
6in una frazada que calme el fno 
producido por el hambre y la desnu-
Dios protege siempre a los que no 
se olvidan de los pobres. 
Si ouieren, pueden W W ^ ^ S * S . 
n d á s a Habana 58. q a ^ ^ ^ K 
remos entre esos seres desventmatfx.. 
Dr. M. D E L F I N . 
Con el uso del Elixir Estomacal de 
Sai ° de Carlos, la dispepsia d^sapa-
rece, las fuerzas se equilibran el m 
lo:nnio se aleja asi com» I j f 
mental v muscular y el enflaquecí 
S i ent i . 'curándose la neurastenia. 
iMiiiirtinmiiiiiniii l í n i i i i m n i i n m " " 1 " 
Crónica Religiosa 
¡MONASTERIO SANTA CLARA 
FUNCION D E DESAGRAVI OS 
E l carácter y ^ ^ S ^ ^ í í esta íunci ía ,ielfiosa j e n m * * * 
^Recientes e s tá , los 
dios y profanaciones de ¿ ^ ^ J g ! 
y do todo lo sagrado en la gran 
dad de Mérida. «ncedido con 
historia tan gloriosa como 
nante. • «^-tM.iáa en ella la ac-Bareoa concent«rawe «» ' aparici6n ción Providcnclal clesde su ap ^ . ^ 
hasta nuestros días, al tr^C;_.„„DC10. 
cuustancias / ^ ^ T é ó i k ^ ^ -nal clesenv^Uim nto y eomo P o 
^ S e n t a d o s le aquellos 
nlíos venid, aquí estoy al amparo y 
, S o de estas santas claresas y d|s-
de a. uí v?íilo v conforto vuestros 
- , v or-na-o y afianzo puestro 
S n i S r b 7 aP mi principal y primitiva 
mo I d l - A n t i c i p é mi venida y^ahora 
ultimo los preparativos de muestro 
" S a n c i ó n solemne que entre otros 
actos religiosos ^ ^ ^ J L ^ A 
lu-ar el domingo próximo, a las oeno 
de la mañana, ^n la Iglesia del Mo-
naste-io de Santa Clara y en la que 
ocupaíá lá 'oanta Cátedra el venera-
Ele y elocuente hijo del Serafín de 
Vsis P Guillermo Basterrechea. es 
de sigriacaci6n e importancia con-
moved^o^ y a ella no faltará mngun 
católico mejicano agradecido a su 
Criéto a la Abadesa. Capellán y Sín-
dico de esa respetable Comunidad, 
instrumentos provideneiales P ^ a es-
ta obra religiosa mensajera de algo 
grande e imprevisto. ^ntorvP 
Que la Providencia los reintegre 
pronlo al seno de sus amados hoga-
' res y templos queridos. 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
"Decretado está que los hombrea 
han de morir una sola vez. ' 
Esta sentencia tiene tanto de co-
r.ocida como de terrible. . 
L.a Providencia misma, por afecto 
especial a su criatura privilegiada, 
asegura por med-o de su vocero prp-
:éti<^o oue. de pensar bien en ella, 
no sería muy fácil nuestra vida delic-
tuosa. , - . 
Parec-3 no encontrarse nada maí, 
tormentoso en nuestro desenvolvi-
miento natural que esa ruptutra es-
tiepitosa v extremecedora del espí-
ritu vivificante y el cuerpo animado 
aunuue en. ello se enojen los delica-
dos v suiiles materialistas. 
E l Príncipe de los Filósofos no sin-
tió embarace ni obstáculo en confe-
sarlo y sostenerlo. . 
É) católico extienda su mirada mas 
Kllá del sufrimiento físico y a la vez, 
:.iite lo inapelable contra nuestra pr> 
mera y única desaparición personal y 
é encuentro inevitable con un Juez 
incorruptible en sus resoluciones, vin-
ílcativas de todo lo que es suyo, gra 
Inltamentc concechdo y de antemano 
intTícado, motivos sobrados tiene, si 
m ello piensa, para intimidarse, so-
la- •• o;íf .-.30 y seguir la voz de su Dio» 
¿ice:—Ya soy el camino, la 
vt'J dud v la ^da. 
3:n este circulo de ideas, de puro 
c'ogtnatiólsmo católico, desarrolló su 
tesis tan emocionante, el doctor jesuí-
ta, distinguido profesor del Colegio 
dt Belén, P. Macía la noche del jue-
ves úIlííuo en la Iglesia de MonsO' 
ríate. 
Lo quo en otro tiempo hemos afir, 
mado de este orador elocuente y enér-
Kico en su panegírico de la "Inmacu-
lada Concepción" parece resultar den-
tro de apreciaciones medicadas. 
Sus oonocimientos bíblicos o escri-
turarios expositivos y de propio ra-
tunamiento metódico en esta materia, 
t'e suyo tan limitada y quo no se pres-
ta a divagaciones dlstractlvas y entre-
tenedoras recomiendan su ascenden-
c.a científica, literaria y evangélica. 
Estas misiones en el templo de 
3k!onserrato serán en lo venidero algo 
glorioso para el Párroco celoso y vl-
K.lant^ y para sus piadosos y áma-
los feligreses. 
José P. ABLANEDO. 
DIA 20 D E N O V I E M B R E ; 
Santos Félix de Valois fundador y' 
Simplicio, confesores; Edmundo rey, 
y Octavio, mártir; santas Majencia, 
virgen y mártir, y Sila, mártir. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
«ia del Vedado. 
San Simplicio, obispe y confesor. 
Educado San Simplicio en los pre-* 
oeptos del Evangelio, fué ordenado de 
sacerdote y demostró con sus grandes 
ejemplos de piedad y devoción, que 
era en un todo digno del señalado ho-
nor que se le había otorgado consa-
grándole ministro de Jesucristo. 
Su santa vida, le granjeó la univer-
sal veneración, así es, que fué elegi-
do por unanimidad obispo de Verona. 
Investido nuestro Santo con la alta 
dignidad de sucesor de los apóstoles, 
desplegó tan gran celo, y tantas y tan 
admirables virtudes, que fué su vi-
da d-3 obispo muy admirable. 
Preservó con su talento y virtud a 
bu diócesis, de la funesta influencia 
del error; socorrió a todos los nece-
Bitados, conservó el sagrado depósito 
de la fe y sembró por todas partes la 
romi'.la del bien. Sufrió con pacien-
cia y valor las persecuciones que afli-
gieron a toda la Italia, cuando los bár-
bároí la invaaleron. 
Por últ.l'no. santo en todos sus ac-
tos, venerado de todos, descansó en el 
Béflóf fn 20 de Noviembre del afio 
500. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Mi-as Solemnes en todos los tem-
plos. 
Co-te de María.—Día 20.— Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
Lourdes, en la Merced. 
I g l e s i a d e J e s ú s d e l M o n t e 
E l día 23 del corriente mes a las 
8 y media de la mañana y en esta 
Iglesia Parroquial tendrá lugar el 
primer aniversario por el eterno 
descanso de don José Obregón con 
misa cantada, responso y dobles. 
Su viuda señora Francisca Blan-
co e hijos invitan por esto medio a 
sus amistades quedando por ello 
agradecidos. Jesús del Monte, la 
Noviembre de 1915. 
E l Párroco. 
27873 23 no. 
I g l e s i a d e J e s ú s d e l M o n t e 
MISIONES Y C O R F I R M A d O N E S 
E l 24 del presente mes empiezan 
las Misiones en esta Iglesia parro-
quial a las 5 de la tarde para los 
niños y niñas y a las 8 de la noche 
para personas mayores, dirigidas 
por los Padres de la compañía de 
Jesús. 
E l día 2 del entrante mes de Di-
ciembre será la Santa Visita Pas-
toral a las 4 de la tarde y el día 
3 a las tres de la tarde será la con-
firmación por el Excmo. e Iltmo. 
Sr. Obispo diocesano. 
Jesús del Monte. ID Noviembre 
de 1915. 
E l Párroco. 
27874 -3 no-
MUY ILUSTRE 
A r c h i c o f r a d í a d e l S a r i ' 
t í s i m o S a c r a m e n t o 
d e l a C a t e d r a l . 
Se recuerda a los fieles, especial-
mente a los hermanos de ambos se-
xos de esta Corporación, que de 
acuerdo con lo prevenido en nues-
tros Estatuios, el próximo día 21 
del presente mes, se celebrará, con 
la soUmníd id de costumbre, la fes-
tividad del Demingo Tercero, con 
misa de comunión a las 7 de la ma-
ñana, misa cantada a las 8 y ser-
món a car^o do un elocuente ora-
dor sagrado; durante la misa esta-
rá de manifiesto S. D. M. y des-
pués se nará procesión por el in-
terior del Templo, concluyendo con 
la reserva. 
E l Vice-Rector, José Maciolor. 
E l Mayordomo. Juan Fernández 
Arnedo. 
27617 20 no. 
Iglesia de ^an Nicoiái ae Barí 
A los devotos de Nuestra Señora 
la Virgen de los Desamparados. Dí-t 
I I a lay <«ho, solen.ne fiesta en la 
que predicará el Rvdo. Padre An-
gel Sánchez. 
27909 21 n. 
I g l e s i a d e l C r i s t o 
Santa Pastoral Vímíu. 
E l día 23 de este mes o sea el 
martes próximo hará el Exmo. se-
ñor Obispo de la Diócesis la Santa j 
Pa«toral Visita a la Iglesia Parro-
quial del Santo Cristo. 
Se suplica a todos loa feligreses de 
dicha parroquia asistan a la misión 
que con ese motivo están dando los 
PP. Dominicos todos estos días a las 
8 a. m. y 5 p. m. 
C 5256 4d-19. 
Iglesia de laV.O. T. de San Francisco 
Después de la misa de 9 se dará 
a los Terciarios la absolución general. 
E l domingo 21, también la Archi-
cofradía del Via-Crucis Perpetuo hon-
rará a su Patrono el insigne propa-
gador de psta devoción San Leonardo 
de Portu-Maurición con los mismos 
cultos, dándose la absolución gene-
ral a los fieles después de la misa 
mayor. 
Se suplica a todos los Hermanos de 
la V. O. T. de Penitencia de San Fran-
cisco, cofrades y devotos de la Pasión 
del Señor la más puntual y devota 
asistencia a estos cultos. 
21 n. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
Imea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Los pasajero? deberán escribir so-
bre todos los bultos de su eguipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras v con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pO"drñ sii c-ín^icnritario. 
Para cumplir el R. D. del Gobier. 
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en él vaper 
más equipaje que ei declarado por el 
pasajero en el momenio de sacar el 
billete en la Casa Consignataría, In-
formará su consignatario, 
M. OTADUT, 
San Ignacio, 72, altos 
I g l e s i a d e S a n t a T e r e s a 
1 Novena le San Juan de la Cruz; 
por la mañana, a las 8, se celebrará 
una misa todos los días ante la ima-
gen del Santo. 
Por la 'arde a las 5. Media exposi-
ción, rosario, letanía cantada, reser-
va y gozos cantados. 
E l día 24, fitsta del Santo, misa 
solemne a cargo de los RR. PP. 
Carmelitas. Kn la misa predicará 
el Rdo. P. Agapito del S. C. de Je-
sús, Prior de los mismos carme-
litas. 
27604 24 no. 
Primitiva, Rea! y Moy Ilustre 
Archicoíradía de Mafia Santísi-
ma de los Desamparados 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Solemne novelarlo doble. 
Desde el viernes, doce de No-
viembre, hasta el cábado 20, inclu-
sive, tendrá lugar en lá Iglesia de 
Nuestra Señora de la Merced, el so-
lemne novenario a María Santísima 
de los Desamparados, nronuncián-
dose por las noches interesantes 
conferencias científico-religiosas a 
cargo de los elocuentes oradores 
sagrados P. P. Miguel Gutiérrez, de 
la Congregación de San Vicente de 
Paul, y Santiago G. Amigó, Canó-
nigo de la S. I. Catedral. 
Sábado, 20 de Noviembre. 
Mañana.—A ¡as SU, misa can-
tada con órgaao y acompañamien-
to de voces. Rezo de la novena con 
gozos cantados. 
Noche.—Gran Salve. Siete y me-
dia, rezo del santo Rosario y des-
pués la novena con gozos canta-
dos. A continuación se ejecutará 
por la orquesta el Tota Pulchra de 
Guzmán. Letanía del maestro Ra-
vanello y gran Salve de Haller. Al 
final se cantará el tradicional him-
no del compositor Ubeda. 
A las S, gran retreta por la ban-
da municipal, bajo la inteligente 
batuta del director Tomás, y que-
ma de fuegros artificiales, por el pi-
rotécnico Pedro González en la pla-
zoleta de la Iglesia de Nuestra Se-
ñora de la Merced, en honor de 
María Santísima de los Desampa-
rados. 
Nombre de las piezas de fuego: 
Rosa de colores, Flores entre fuer-
tes. Pieza pírica. Bando de paloma. 
Nido de amor. Templo de la Vir-
gen. 
Domingo, 21. 
A las siete de la mañana. Misa 
de comunión g-eneral. 
A las nueve se celebrará la so-
lemnísima fiesta en honor de Ma-
ría Santísima de los Desamparados, 
patrona de esta Rea! y Muy Ilus-
tre Archicofradía, asistiendo de Ca-
pa Magna el Excelentísimo e Ilus-
trísimo Monseñor Pedro González 
Estrada, Obispo de la Habana. Se 
ejecutará a toda orquesta la gran 
Misa del compositor J . Seirgenbe-
ger, tomando parte en ella- notables 
cantantes y profesores. 
Oficiará en la solemne Misa el 
Superior de los RR. PP. Paúles y 
ocupará la Sagrada Cátedra del E s -
píritu Santo el elocuente orador sa-
grado P. Eugenio Navarro, Domini-
co. En el ofertorio se cantará el 
Ave María de Mar y Sarracán, 
después de la elevación el Himno 
Eucarístico y al final el del maes-
tro Ubeda. 
L a orquesta será dirigida por el 
reputado profesor señor Francisco 
Saurl. 
Lugar en la iglesia reservado pa-
ra las Autoridades, comisiones y 
señores Hermanos: 
Toda la nave central del hermo-
so templo de Nuestro Señora de la 
Merced, estará reservada el día de 
la fiesta para esta Ilustre Archico-
fradía. Una baranda colocada pró-
xima al altar mayor dividiendo en 
su extremo dicha nave indicará que 
aquel lugar "stá destinado exclusi-
vamente a las autoridades, repre-
sentación del benemérito Cuerpo de 
Bomberos Je ta Habana, Comisio-
nes, Junta Directiva, hermanos y 
señoras camareras, situándose en el 
otro estrado suficiente número de 
asientos para .os hermanos y fami-
liares que los acompañen. 
Las naves laterales serán ocupa-
das por el público. 
A las cuatro de la tarde. Conme-
morando estas festividades en ho-
nor de María Santísima de los Des-
amparados, se celebrará en la Sala 
de recibo de la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Merced el sorteo de 
dos excelentes máquinas de coser, 
que la Archicofradía regala a las 
clases verdaderamente necesitadas. 
Las máquinas serán entregadas por 
la Mayordomía en el acto que sean 
reclamadas por aquellas personas 
que presenten ¡as boletas premia-
das y acrediten los requisitos exigi-
dos por la Directiva, que son apro-
vechar en beneficio propio y de su 
familia las ventajas que ofrece el 
uso de las máquinas. 
E l acto del sorteo será público. 
Día 22. 
A las 9.—Solemnes honras fúne-
bres en sufragio de las almas de 
los b enefactores y cofrades falleci-
dos, cantándose la misa del maes-
tro Perossi. 
Dr. José M. Domeñé, 
Mayordomo. 
C-5Í0« 2 d. 20. 
¡ A l C r i s t o d e l a s A m p o l l a s ! 
FUNCION D E DESAGRAVIOS 
E n la Iglesia del Monasterio de 
Santa Clara y en la antigua Imagen, 
venerada desde 'lempo rn/nemonal 
en una Capilla interior de dicho Mo-
nasterio, tendrá> lugar usa función 
el domingo próximo, día 21 del 
presente mes con '.or, siguientes cul-
tos: 
A las 8 y medit a. m. Misa so-
lemne con exposición lo su Divina 
Majestad, y sermón por el Rdo. 
P. Fr . Guillermo Bastirrechea, Re-
ligioso Franciscano. A ia termina-
ción de ella se recitarán las Leta-
nías al Sagrado CorazO-i de Jesús. 
A las 5 p. m. Reserva del Santí-
simo Sacramento. 
L a Abadesa, Capellán y Síndico 
del indicado Monasterio, suplican 
la asistencia de los lióles a esos pia-
dosos actos, por lo cual íes queda-
rán reconocidos. 
Habana, Noviembre i 5 de 1015. 
27506 21 no. 
S a n t a V i s i t a P a s t o r a l 
E l señor Obispo hará ia Visita 
Pastoral a la parroquia de Monse-
rrats el día 25 del presente mes, a 
las cuatro de la tarde, y confirma-
rá a las de la tarde del día si-
guiente. 
Desde el 15 al 25, a las 8 de la 
noche, tendrán lugar las misiones, 
a cargo de los P.P. Jesuítas. 




Iglesia de San Nicolás de Bari 
E l domingo, 21, a las 8 a. m., se 
celebrará la fiesta de Nuestra Se-
ñora de los Desamparados. Predi-
cará el elocuente orador sagrado 
Rdo. Padre Angel Sánchez. 
L a Camarera. 
27766 21 n. 
V rAPORES;i¿fe. df. TRAVESIA 
Vapores Correos 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES O i 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin bilos.) 
La Ruta Preferida 
S E R V I C I O D E PAISAJE Y CARGA 
Salen de la Habana todos los Sá-
bados y Martes. 
PAi íA N U E V A YORK 
P R I M E R A CLASE- $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : |28 00 . 
SEGUNDA.: $17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S INCLU-
Y E N COMIDA Y CAMAROTE!. 
Desde Santiago, An-
tilla, Manzanillo, Baya-
mo, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta New 
York, con escala en la 
Habana. 
S E R V I C I O D E CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos. Esta-
ción Naval, Guantánamo v New York. 
SfRVICI!) A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana ca-
da lunes paia Progreso y Veracruz 
y cada otro lunes para Tampico. 
Para informes, resorva de cama-
rotes, etc., NEW Y O R K AND CU-
BA MAIL S. S. Co.—Departamento 
do pasajes.—PRADO. U S 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Ge-





E M U S A Dt W'ml 
D E 
SOBRINOS D E P J R E R A 
N (S. en C.) 
E l Vapor 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá para Coruha, Gijón y San. 
tander el 20 de Noviembre a las 
cuatro de la tarde 'levando la co. 
rreopondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pacajeros y carga gene, 
ral, incluso tabaco para dichos 
puertas. 
Resibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocí, 
miento directo pára Vigo, Gijón, Bil-
bao y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bor. 
do 2 horas antes de ia marcada en el 
billete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 ce la tarde del 
dia 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin ct:yo requisito serán nu-
las. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el dia 1S. 
Precios de pasajes 
I r a clase desde . . . .$148 O. A. 
2da clase $131 „ „ 
Tercera preferente . $ 83 „ „ 
Tercera $ 35 „ „ 
Precios convencíonj les para ca. 
marotcs de lujo. 
El vapor 
B U E N O S A I R E S 
C A P I T A N J . CISA 
Saldrá para Now York, Cádiz y 
Barcelona, el 30 de Noviembre a las 
cuatro de la tarde llevando la oo-
rrespondencia pública, .que sólo se 
admite en la Adm uistración de Co. 
rreos. 
Admite carga y pasajeros a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en ei 
billete. 
Los billetes del pasaje sólo serán" 
expedidas hasta las 5 de la tarde del 
dia 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin suyo requisito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia ?8 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 29. 
T E L E F O N O S 
A'5215 y A-473C Gerencia e inlor-
naación GeneraL 
A-5634. Segundo Esplgór de Paula 
S A L I D A S Diá LA HABANA DU-
R A N T E E L MES D E NOVIEM-
B R E D E 1915. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 24 a las 5 de 'a tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Ma-
natí (Chaparra) Gibara, (Holguín) 
Ñipe, (Mayarí, Antilla Cagigama, 
Presten, Saetía, Felton) Sagua de Tá-
ñame, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque sólo recibirá 
para "Sagua de Tánarao" la corres-
pondencia. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Jueves 25 a las 12 del dia. 
Para Gibara. (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo. R. D.. San 
Pedro de Macorís. R. D.. San Juan. 
P. Rico, retornando por Mayagüe» 
Pbnce, San Pedro de Macorís,' R. D.r 
Santo Domingo, R. D., Santiago d*' 
Cuba a Habana, 
V a p o r G i b a r a 
Martes 30 a las 5 de la 'carde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer. 
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí An-
tilla Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibaricn. (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seíbabo. 
Siboney). 
NOTAS 
CARGA D E C A B O T A J E . 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibi-
rán hasta las 11 a. ra. del di* de 
salida. 
E l de Sagra y Caibarién, hasta 
las 4 p. m. d A día de salida. 
CARGA DE T R A V E S I A 
Bolamente ise recibirá hasta las f? 
de la terde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO, 
Los vapores de los días 6, 18 y 30 
atracarán al muelle del Deseo-C»'-
manera; y los de los días 12 y 24 
al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atrararán 
siempre al muelle de! Deseo-Caima-
ñera. 
AVISOS 
L o , conocimientoa para los embar-
ques, serán dados en ia casa Arma-
dora y Consignutarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
tiéndose ningún embarque cor» otro.« 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por U Empre-
sa. 
En los concuíimicntos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda cla-
ridad y exactitud, las marcas, nú 
meros, número de bultos, clase de los 
mismos, contenido, país de produc 
ción, residencia del receptor, peso 
bruto en Kilos y valor de las mercan-
cías; ro admitiéndose ningún conoci-
miento al que le falte cualquiera de 
estos requisitos, lo mismo que aque-
llos que, en ja casilla correspondien-
te al contenido, solo se escriban las 
palabras, efectos, mercancías o bebi-
das, toda vez que por las Aduanas se 
exige se haga constar el contenido de 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la cla-
fíe y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quier, de lan palabras País o Ex 
traniero, o las dos, si el contenido 
del bulto o bultos reuniese ambas 
cualidades. 
Hacemos irúblico, para genera! 
conocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio úe los se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas de! buque con 'a deml" 
carga 
NOTA.-—Estas salidas y escalas, 
podrán ser raodi2 «cadas en ^ ^orma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, ¿an pronto estén 
los buqus a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar ia 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los condajío-es de ca-
rros, y también de los vapores oue 
tienen que efectuar .ra salid?, a desho-
ra de la noche, coi. los riesgos con-
siguientes. 
Habana, lo de Noviembre de 1915 
Sobrinos de Herrera, S. en C 
OPORTUNIDAD P A R A BSTA-
blecerse en libros. Vendo resto de 
pequeña librería y dos armatostes 
chicos, todo muy barato. Trocade-
ro, 20. i 
277725 21 n. 
A LOS MAESTROS: PROGHA-
mas conforme al curso de Estudios 
aprobados por la Junta de Supe-
rintendente. Primer grado, 75 cen-
tavos. Segundo y tercero grado en un 
solo libro, $1. Cuarto y quinto gra-
do en un tomo, $1. Horarios de cla-
ses de una y dos sesiones, 20 cen-
tavos. Aritmética completa confor-
me al cunjo de estudios por Fernán-
dez, 0.50. Diario de clases, 0.80, L i -
bro de Promoción, 0.G0. E l Trabajo, 
Manual por liocherón 0.60. Gutié-
rrez y Ca., Monte, 87 y 89, Haba-
na. Librería "La Propagandista." 
Libro de Matrícula con 40 hojas, 
0.50 uno. Láminas para Lenguaje 
16 por 20, 0.20 una. Yeso en colo-
res surtidos, clase fina, 0.50 caja. 
Yeso en colores surtidos, clase co-
rriente, 0.35 caja. Yeso blanco, cla-
se fina, 0.?0 caja. Compases de 
metal, marca Aguila, 0.30 uno. L i -
bretas pai-a copias, Pasta de 92 
hojas, 0.25 una. Libretas para co-
pias. Pasta, de 72 hojas, 0.20 una. 
Libretas para copias, de 80 hojas, 
0.S0 docena. Libretas para copias, 
de 10 hojas, 0.40 docena. Estuches 
elegantes, con pluma fuente, tres 
lapiceros v cuchilla, $1.50 uno. 
27751 27 n. 
E N E L C E R R O 
Academia de música incorpora-
da al conservatorio Orbón Ascen-
sión Sérrauo de F . de Castro, pro-
fesora graduada en el conservato-
rio de Madrid, con varios premios 
y otros méritos que acredita ha es-
tablecido esta nueva academia en ia 
calle Falgueras, 23, bajos, dando 
comienzo las alases el día 6 del 
próximo Diciembre 
Piano, solfeo y armonía son las 
asignaturas que so cursarán en este 
centro de enseñanza musical. Para 
informes: Falgueras, 23; de 3a 5 
p. m. 
27890 4 d. 
P R O F E S O R 
Se ofrece para clases particu-
lares de l a . y 2a. e n s e ñ a n z a y 
p r e p a r a c i ó n para las Escuelas 
Normales. I n f o r m a r á el s eñor 
Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
G. 18 d. 
I N G L E S 
por sistema rápido y práctico. Lec-
ciones a domicilio. Informan: Pra-
do, 101, vidriera. Teléfono A-58S8. 
Profesor: Reina, 49, altos. 
27786 .18 d. 
C L A S E S D E S O L F E O Y PIANO 
por una señora a señoritas y niños, 
a domicilio y en su Academia 
Aguiar, 72, altos. 
2 7819 22 no. 
SEÑORITA, P R O F E S O R A D E 
inglés y aíemáu, con título univer-
sitario y las mejores referencias de 
Alemania e Inglaterra, da clases en 
el Vedado y la Habana. A domicilio 
75 centavos hora y en su casa 50 
centavos. Escríbasele o véasele de 
6 a 7 y media. E . S., Prado, 71, al-
tos. 
27648 Id. 
C O L E G I O D E XÜSSTRA S E S O -
ra del Sagrado Corazón, dirigido por 
las 
Religiosas de Jesús-María 
para señoritas internas, medio pen-
sionistas y externas. Cases gra-
duadas. Jardín de la Intancla para 
Parvulitas. Dirección: Víbora, nú-
mero 420. Teléfono 1-26^4. 
27376 13 d. 
Laura L de Beliard 
Clasej de Inglés, Fr.mcés, Tenedu-




26347 31 no. 
SAN M100EL ARCANGEL 
Colegrio y 
telemia Comercial 
Clases especiales para seDorltas, 
de 3 a de la tarde. 
Director: LUIS B. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte, 41: 
Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación p a n ol 
comercio de Cuba, es el titule de 
Tiuedor do Libros, iiut- esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten In-
ternos, medio-pupilos y externos. 
P R O F E S O R A . INGLESA, DE 
Londres, tiene algunas horas de la 
tarde libres para enseñar ingles, 
francés y alemán. Colegm Nuestra 
Señora del Rosario. G y 13 o Cal-
zadn, 64. Teléfono F-142S. 
26978 24 no. 
UNA SEÑORITA I N G L E S A , con 
certiñeado de Cambridge y buenas 
referencias de la localidad, desea 
dar clases de inglés. Diríjanse al 
Teléfono A-6195, entre 10.30 y 12 
de la mañiaa. 
27665 20 no. 
INGLES, F R A N C E S , GRAMATI-
ca y Aritmética, lecciones a domi-
cilio o en su. casa. San Miguel, nú-
mero 53, bajos. 
27195 23 no. 
A c a d e m i a " C a s t r o " 
De Primera Enseñanza, Bachille-
rato, Aritmética Mercantil, Tene-
duría de Libros, etc. Clases de no-
che para el que no pueda estudiar 
de día. Director: Abelardo L . Cas-
tro. Mercaderes, 40, altos. 
2G799 Bd. 
Escuelas de San Luís Gonzaga 
Primera j aê iuxlt. euaeñanz* 
Las ro<is S&TIIÍB por su inmejomnl» 
situación. Cuentan con extenso* te-
rreno» al aire Ubre para el recroo d« 
ios alumnos. Moralidad e higloae ab-
eolutaa EspecialldaQ en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas dlai-tas de Znslé» para internoa 
Clasee nocturnas para cdulton. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R- del Puoyo. 
Ldo. en Filosofía y Letra» por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Laguertiela y Gertru-dis. Pida un proeipocto.—Víbor«k 
C O L E G I O 
4 * S A N E L O Y " 
De la, j 2a. Enseñanza, Comercio e 
Idiomas. 
Aníifimo y acreditado plantel ron 
compütonte profesorado y majestuo-
so edificio para internado, medios y 
externos. 
Pidan Reglamentos: D I R E C T O R : 
E . CROVETTO. T E L F . A-7155. 
C E R U O , 618. HABANA. 
J ^ R T E S Y ^ ^ ^ ^ 
O F I C I O ^ 
Hernias y Deformidades 
Vendaje francés, sin aro ni mue-
lles que molesten; garantizo la con-
tención de la hernia oor antigua 
que sea. Emilio P. Muñoz. Ortopé-
dico. Especialista de París, Ma-
drid. Sol, 78. Teléfono A-7S2C. Apa-
ratos especiales para corregir toda 
clase de imperfecciones; »' faja or-
top-íaica para vientre abultado o 
péndulo. 
27162 20 no. 
| 0 ¡ o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto.. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Xeptuno, 28, Ramón 
Piñal, Jesús del Monte, 534. 
27122 9 d. 
A LOS P R O P I E T A R I O S DE OA-
sas rlnocencio Cabrera, sucesor de 
Segundo Pérez; pintor, le ofrece su 
proparado contra toda clase de hu-
medades en las paredes, quitándo-
las por completo. Igualmente sobre 
el cemento fresco. Manrique, H7; 
teléfono A-5195. 
23565 SO no. 
P E R D I D A . E L DOMINGO 14, 
se perdió en el Country Club o en 
el trayecto de ida y vuelta, desde 
Calzada, 92, un alfiler de señora, 
con un ópalo rojizo. Se gratifica-
rá generosamente al que lo entre-
gue en CaL:ada, 92, al señor Men-
denhall. 
• C 5247 5d-18 
C A S A S Y P I S O S 
E N $40. S E A L Q U I L A N L O S 
modernos bajos de Peña Pobre, nú-
mero 10, esquina Aguiar, con sa-
la, saleta, tres cuartos. L a llave en 
la bodega. Informan: Monte, 43. 
27860 23 no. 
E N $32. S E A L Q U I L A L A CASA 
de Corrales, número 7 6, con sala, 
comedor, tres cuartos. L a llave en 
la carnicería. Infórman: Monte, 43, 
peletería. 
27S61 23 no. 
A la Mujer Laboriosa 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer'. 
Avísenme por correo o llamen al 
teléfono A-2000, Galiano. número 
136 (altos), a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. 
Se venden al contado y a plazos: 
tres pesos al mes. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precios' 
baratos. Vendo pianos en iguales 
condiciones. Avísenme. 
27918 19 d. 
S E ALQI 11 AN LOS V E N T I L A -
dos altos y oajos de la casa San 
José, 186, acabados de construir, 
con todos los adelantos modernos, 
compuestos de sala, saleta, tres 
cuartos, dos servicios y cocina. Su 
precio 40 y 35 pesos m. o. respec-
tivamente. L a llave en el café. In-
forman en Chacón, 32. Teléfono 
1-2415. 
27884 23 no. 
S E ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS bajos de Apodaca, número 46. 
En $40 monada oficial. Informan: 
Tejadillo. 38. 
C 5302 10d-20. 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
P r i m e r a y Seguuda E n s e ñ a n z a — — — 
DIRIGIDO POR LOS P. P. AGUSTINOS 
D R L A A M E R I C A D E L N O R T E 
A P A R T A D O 1056. " " V l P A S E PROSPECTO. 
T E L E F O N O A-2874. P L A Z A D E L C R I S T O . 
F A T H E R M O Y N I H A N , Director 
c 4727 In 20 Oe 
SE ARRIENDa 
finoa S a n Cayetano 
Camarones, situada en l,81^ 
mino de Madruga, l i n d a d 
ingenio "Cayajabos ," 
mez Mena: sa compone A ^ 
cuenta cabal ler ías de tiix>lcil1, 
mitad inmejorables p a r T ^ 
le pasa por el medio el r í ? ? : 
xnarones, f é r t i l todo el añn l * 
r a tratar, doctor Gerardo * í 
Armas, Empedrado ^ 
ocho. H a b a n ü . * eí y 
alquila un zagruán y un cuart 1 8E 
Tiesos para un zapatero v <le 4 
misma una buena sa'a 611 1» 
27894 
O 7 
— — — — " Ĵ WVx 
G r a n O p o r t u n i d a d ^ 
A«ruacste, 37, bajos, esm, 
Empedrado, se alquina en q » 
tenes cubanos, propio pai.1 Cen-
blecimiento. San Miguel 15̂  1es'?-
Se alqul'a en 11 centenes cüh s-
so compone de sala, comedor o08-
6 cuartos, cuarto de bañ5 v!?alet4' 
clos confortables. Lus llaves Serv'* 
mismas Más informes: D t.n ^ 
mus. Casa Borbolla, Comnle]ll&' 
16. T. A-3494. ^Postcu. 27901 
visos 
24 
SAN NICOLAS, 66 Y ¿ÍTÍíTTTT 
Se alquilan, propios para corta f 
mllia. Su dueño en los alins 1 
27895 23 no. 
GUANABACOA: L A H f c K M ^ 
casa de alto y bajo Martí 68 
pisos de mármol, propia ¿ara' .C011 
numerosa familia. L a llave en R * 
quer, 6 Informes: Zulueta IR * 
altos. Teléfono: 5503. ' ' 
27908 0, 
— _ -¿ n. 
E S P L E N D I D O LOCAL. So mÍTÍ 
da una amplia nave cementada ^ 
por 10, en la calzada de Vives uq 
Inmejorable para garage u otra in 
dustria cualquiera. Puede verse 
cualquier hora e informan: Encar* 
nación, número 6. Jesús del Mnnt 
27910 'o,Te-
BERNAZA, 50. P R I M E R VÜUSÍ 
se alquila, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño y ducha», dos inodo 
ros, comedor, un cuarto para cria-
dos; ventiladas las habitaciones v 
todo a la moderna. Altos de la li. 
brería. Informes: su dueño, sesun' 
do piso. Teléfono A-6tí25. 
27893 23 no. 
VEDADO. S E ALQUILAN Elí 
setenta pesos moneda oficial io8 
espléndidos bajos de Calzada sesen-
ta y cuatro, entre Baños y F. La 
llave en los altes. Informan en Sa-
lud, 27. Teléfono A-1547. 
27675 27 no. 
S E A L Q I I L A KN VEINTIOCHO 
pesos moneda oficial, la casa calle 
Tamarindo, número 46-A, a una 
cuadra de la Calzada de Jesús del 
Monte, compuesta de sala, saleta, 3 
cuartos, cocina, baño e inodoro 
muy ventilada e higiénica. La lla-
ve en el número 48 e informes en 
la fábrica de chocolate "Baguer," 
Puente Agua Dulce. 
27775 22 no. 
E N 60 PESOS OY. S E ALQUI-
la la casa Ancha del Norte, 122, 
con dos ventanas, zaguán, comedor, 
tres cuartos, baño y sótanos para 
criados. L a llave en el 120. Infor-
man: Campanario, 1G4, bajos. 
27776 26 no. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
Compostela, 189, acabados de fa-
bricar, todos decorados, propios pa-
ra familia de gasto, con umpliai 
habitaciones y luz eléctrica. Infor-
mes y llaves en el 185. 
27800 22 no. 
VEDADO: E N $30. S E ALQL'I» 
la una casa, propia para corta fa« 
milla, con todas las comodidades. 
Calzada y Diez. Informan en el ¿ 
puesto frutas. 






































S E ALQUILAN E N E L VEDA* 
do, casas altas y bajas, acabada! 
de construir, compuestas de sala, 
saleta, dos habitaciones, cocina, 
cuarto de baño moderno, cielo ra-
so e instalación eléctrica. Calle 17, 
número 533, esquina a 16. Precio: 
27 pesos Cy. Informan en los altos 
de la esquina. 
27795 3 d. 
S e a l q u i l a e n 3 8 p e s o s 
la nueva casa Estevez, 87, sala, sa-
leta, seis habitaciones La llave en 
la bodega. Informan: Progreso, 26, 
altos. 
27780 26 no. 
A T R E S CU.ADR AS D E L PAR-
qu« Central, se alquilan unos mo-
dernos altos, con todas las como-
didades. Informan en Amistad, 39; 
de 9 a 11 a. m. 
E N L O MAS A L T O D E L VEDA-
do, se alquilan bajos y altos, sepa-
radamente, de una casa nueva, con 
todos los servicios modernos. 
Galle 6, esquina 25, Vedado 
27784 26 no. 
S E A L Q U I L A UNA PLANTA al-
ta. Jesús del Monte, 231, esquina a 
Municipio. L a llave en la botica, 
bajos. Su dueño en Corrales, núme-
ro 26. 
27786 30 no. 
BAJOS: CON HERMOSA SA-
la, comedor, dos espléndidos cuar-
tos, cocina, servicios y patio, 
Primelles, 33, Cerro, entre Santa 
Teresa y Daoiz. 
27787 !2 no. 
V I B O R A : SAN FRANCISCO, 37, 
entre Buenaventura y San Lázaro; 
bajos con cuatro cuartos, sala, sale-
ta, terraza y traspatio, $30, 
27788 22 no. 
S E A L Q I I L A : E L P R I M E R P1' 
so de Barcelona. 10, todo decorado, 
con sala, saleta y tres cuartos y un 
espléndido baño y calentador, m 
forman en los bajos. 
27825 22 no. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Obrapía, 72, con sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, baño y demás ser-
vicios sanitarios. Precio $30 mone-
da oficial. • 
27816 23 :10^ 
S E ALQUILAN LOS ALTOS l>E 
Compostela, número 32, esquina a 
Empedrado, de construcción nio-
derna, compuestos de sala, come-
dor y tres babitaciones y servicios. 
L a llave en los bajos. 
27804 26 no-
E N E L VEDADO: SU A L ^ l 11 
calle 13, entre 2 y 4, la moderna 
casa "Conchita," compuesta de jar-
dín, portal, sala, antesala y cuatro 
hermosos dormitorios, gran come-
dor y baño moderno, cocina ^ c . 
to de criados, instalación €léctrlfig 
v cielo raso. Su dueño: Acost.a'1° ' 
Teléfono A-1387. 1̂ . llave en la 00 
dega de la esquina. 
27805 26 no. 
GALIANO. 79. E N T R E SAN RA 
fael y San Miguel, s« alquila un . 
cal para establecimiento, y s« vi, 




































































S E A L Q U I L A E L S E G l ^ 
piso de Inquisidor, 31. con ir^cha> 
bitaciones, comedor, cocina, 
buenos servicios y azotea. „ ^ 
27848 
^«1 
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nro«; D E BURRAS D E L E C H E 
t?1" , ¡ T i l número 6, por Podto 
» ^ T E L E F O N O A-4810 
„a \ esquina a 17. Teléfo-
^ ño F-1382, Vedado. 
- Hfl Monte, 224. Teléfono 
jesús t^' j.2465. 
.as criollas, todas del país. 
) más barato que nadie. Ser-
& a domicilio, tres veces al día.. 
¿ci0 icmo en la Habana que en el 
Ifi m jesús del Monte y en la Ví-
Cef1-0, ^ m b l é n se alquilan y ven-
bora- / » pandas. Sírvase dar loa 










































* \IjQLILA un bonito alto 
' rallo de San Joaquín, casi es-
U 1* ̂  Cristina; es casa nueva y 
,uina un matrimonio. Precio 
Pr0plf̂ ffo L a llave en los bajos, 
^ a n en Tte. Rey: 41. 
7835 
^ r x i F l C O S ALTOS, S E A L -
baratos los altos de la casa 
"u la del Monte número 141, com-jesfls -» terraza, sala, saleta, co-
Pue/r cuatro habitaciones, servl-
m hieiénicos y servicio para cria-
dos "lirada independiente, escale-
dos- ^iárniol y demás comodidades. 
>* •envías pasan por frente a la 
103 J A llave en la Botica del la-
f^informar&n Tte Rey 41. 
37834 
S E A R R I E N D A 
L a f inca S a n Antonio, com-
puesta d t siete cabal ler ías de 
tierra, de las cuales, 5 s irven pa-
r a caña , y el resto para tabaco, 
situada junto a l a E s t a c i ó n de 
Saladriga. P a r a tratar: doctor 
Gerardo R . de Armas. Empe-
dra'do> 18, de 12 a 5. Habana. 
S E ALQUILA UN L O C A L P R O -
plo para cualquier clase de indus-
tria y comercio en Monte. 4G3. en-
tre Fernandlna y Romay. Informan 
en el café "La Florida," Monaerrate 
esquina a Obispo. Teléfono A-2931. 
27703 21 n. 
S E ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS altos de fabricación moderna. 
Calzada de Jesús del Monte, esqui-
na a San Mariano. De sala, reci-
bidor, 5 habitaciones, cuarto de ba-
ño, cocina y terraza, cielo raso y 
luz eléctrica, a propósito para nu-
merosa familia. L a llave en frente 
27735 25- n. 
S E A L Q U I L A L A CASA NUME-
ro 42, de. la calle cherle, esqui-
na a 38, en 25 pesos moneda oficial; 
tiene tres cuartos, sala, saleta, jar-
dín y todos los servicios sanitarios. 
L a llave en la bodega do la es-
quina. 
27753 25 n. 
PRADO, 88. S E ALQUILAN SUS 
hermosos altos, nuevos. $15 5. Pue-
den verse de 9 a. 5. Informan allí y 
teléfono F-2127. Para larga fami-
lia. 
27765 27 n. 
22 n. 
T̂̂ UILAN LOS MAGNIFI-
qltos de la bodega de Acosta, 
cf instruidas de nuevo con todos 
8 adelantos modernos. Se alqul-
'£ baratos. 
r,w 22 n. 
S E D E S E A 
mnllar en el Vedado una ca*a 
S a con comodidades y si e« 
S e amueblada, en la calle Lí-
r o 17 Alquiler como doscien-
fídollars. Informan en el Hotel 
inílaterra. 22 N 
- T j J ^ SALA, RECIBIDOR, 
rtmedor. cinco cuartos, dos de 
.nos independientes, servicios, mo-
eZ03 cielos rasos. E l carro pasa 
fnr la puerta y está a dos cuadras 
Je Toyo. $37. Calzada de Luyanó, 
íllíl 22 N 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Escobar, número 154, en treinta 
Los m. o.; sala, comedor, dos 
cuartos, cocina y demás servicios, 
i» llave en los bajos. Demás In-
formes en "La Reguladora", Amis-
tad, 124, de diez a once y de cua-
tro'a cinco. !I 
27843 22 ^ 
O'KEILLV, NUMERO 59, SE al-
quilan estos hermosos altos, cerca 
de los parques y teatros, se dan su-
mamente baratos. L a llave en los 
bajos Informa su dueño en Jesús 
lel Monte, 620. Telefono 1-1218. 
27820 ' 26 no. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA 
casa con trescientos cincuenta me-
tros cuadrados, toda cubierta pl' 
) de cemento, doble puntal, pro-
la para cualquier industria, taller 
v depósito. Se da en condiciones. 
Situada en la calle Marina y 25, al 
fondo del café Paraíso. Informan: 
^García Tuñón y Ca. Agular y Mu-
| ralla. _ 
27850 18 P 
S E ALQUILAN, E N $27, $29, $32 
Cy, pisos altos y bajos, en Concor-
dia y Marqués González, acabados 
de pintar. Sala, comedor, tres cuar-
tos, baños, cocina. E n la bodega 
están las .'laves. Su dueño: Belas-
coain, 121. Teléfono A-3629. 
S E A L Q U I L A E N $32 OY. UN 
alto de esquina independiente aca-
bado de pintar, en Concordia y 
Marqués González, sala, comedor, 
cuatro cuartos, uno de criado, baño, 
cocina. Las llaves en la bodega. 
Dueño: Belascoaln, 121. Teléfono 
A-3629. 
S E ALQUILA E N $27 OT, L A 
casa baja. Puerta Cerrada, 26, en-
tre Florida y Aguila. Sala, come-
dor, dos grandes cuartos, baño, co-
cina. E n la bodega esquina a Agui-
la está la llave. Su dueño: en Be-
lascqaín, 121. Teléfono A-3629. 
27712 , 23 n. 
LEALTAD, 120, ENTRE SALUD y Reina, pis.i alto, con sala, antesa-
la, 7 habitaciones y moderna insta-
lación. Informes: Jústiz, número 
2. Teléfono A,-1792. 
27708 21 n. 
MALECON, 333: E S P L E N D I D O S 
bajos, con puerta y vistas a San Lá-
zaro. Dos salas, comedor, cuatro 
cuartos, servicios modernos, 90 pe-
sos moneda americana. L a llave en 
los altos. Licenciado Rodríguez Hie-
ra. Habana, 104. Teléfono A-6013. 
27728 27 n. 
S E A L Q I I L A N LOS ALTOS D E 
la casa Picota, 58, compuestos de 
sala, saleta, cinco hermosas habi-
taciones, gran cuarto de baño con 
bañadera, cielo raso decorado y zó-
calos tapizados, propios para fami-
lia de gusto. Precio: $60 m. o. In -
formas en los bajos. 
27770 27 n. 
V I B O R A 
Se alquila la amplia y moderna, 
casa Avenida de Acosta y 2a. Se 
compone de portal, sala, saleta, 
siete cuartos, gran baño moderno, 
cuarto y baño de criados, garage y 
grandes, jardines con árboles fru-
tales. La llave en Acosta y Calza-
da, bodega. Informan: San Rafael,. 
26, Teléfono A 3748 . 
27853 26 N 
SE ALQUHjA UNA CASA N U E -
va, con portal, sala, comedor, tres 
cuartos grandes, patio, cocina y 
servicios, cielos rasos y luz eléctri-
ta interior. Precio: $47 Cy. Situa-
da en Marina número 10 A . Infor-
mes: García Tuñón y Ca. Aguiar, 
núm. 97.' "'.-•» 
27.851 3 D 
MUY BARATA: S E A L Q U I L A 
una casa en 23 pesis, con sala, sa-
'«ta, tres cuartos, servicios amplios 
y a la moderna. üa:»iz, número 15, 
uitrú Primelles y Churr jca. L a Ua-
ve en los altos. 
27500 28 no. 
SE ALQUILAN JUNTOS O S E -
Parados, los altos y bajos de la mo-
derna casa, Chacón, 8, propios pa-
^ familia de gusto y módico al-
filer.. Informarán: de 12 a. 3, en 
íomposteia, 71. L a llave, Chacón, 
número 13. 
27684 21 n. 
POR $42^, SE ALQUILAN LOS 
Ĵos de la casa Peña Pobre, 2 5, ca-
si esquina a la de Monserrate, de 2 
Gitanas, piso de mármol, en la 
l̂a y comedor y de mosaico en las 
tres habitaciones, patio, cocina y 
Jírvicios sanitarios. L a llave en la 
bodega. 
27689 25 h. 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos y elegantes bajos de San Mi-
guel número 21Ü-A, próximos a de-
socuparse. Informan en el café 
'La Florida," Obispo esquina a Mon-
serrate. L a llave en la juguetería 
de Belascoaln número 24-A. 
27702 21 n. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
San Lázaro, 290, con sala, antesa-
la, seis., habitacipnes y doble ser-
vicio, en $4 7 Cy. Informan: Man-
rique.' número 121. 
27636 22 no. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS 
bajos de Reina. 55, con sala, reci-
bidor, cuatro hermosas habitacio-
nes y una de criados, salón de co-
mer, en. $85 Cy. Informan: Merca-
deres. 27. 
27637 22 no. 
GERVASIO, 86, ESQUINA A 
Neptuno: se rtlquilan los espléndi-
dos altos acabados de fabricar de 
esta hermosa casa, compuesto de 
sala, saleta, cuatro habitaciones 
grandes, cuarto de baño moderno, 
cuarto comedor, cuarto para cria-
dos, cocina y servicio de criados. 
Informan sus dueños: Galiano, 136 
"Rastro Cubano."- Teléfono A-4942. 
27745 25 n. 
S E A L Q i I L A N : G L O R I A , E S -
quina Figuras. Casitas altas y ba-
jas, de $17 a $20, con toda co-
modidad, moderna, tres posesiones, 
corta familia de moralidad y ga-
rantía y a propósito para lechería, 
carnicería, barbería, talabartería, 
zapatería, la esquina con zócalo y 
sanidad, cuatro puertas, no hay que 
gastar en ella. Trato en la bode-
ga. 
27613 24 no. 
E.V LA VIBORA: L A E S P L E N -
"'aa quinta "Villa Alta," situada 
^ l a Avenida de Acosta, entre la . 
-a., número 14, inmediata a la es-
pión de los tranvías, capaz para 
jaa muy lartra familia o para de-
aioaria á colegio por estar aislada 
|' tener buena ai-boleda y jardín, 
forman en la misma, de 1 a 4. 
,iéfono 1-1229. 
Í<S37 25 n. 
, ^BORA, C A L L E D E BENITO 
H^ueruela entre 3a. y 4a., se alqui-
* altos y bajos, independientes. Jar-
portal, sala, comedor, 4 cuar-
j/8; dos patios y servicios en los 
3.Jos. Tarraza, sala, comedor. 3 
partos, servicios en los altos. L la -
, eri la bodega. Informan: Ga-
99. altos. 
Clj'9 25 n. 
C a s a d e e s q u i n a 
Am* al<luil'1- la totalidad de la casa 
wa^ura, 52, esquina a Habana, 
¿afi iu.lustrias de barbería y 
jj"8 o sin ellas, 5 puertas a 
«e» r/Ui'a •' tres a Habana. Gran-
t,,* <JeP5sitos para agua. Infor-
8: Habana, número 98. 
17 D. =•349. 
Jo?* ALQUILAN LOS E S P L E N D I -
^.ajtos de San Lázaro, 31, de nue-
1 construcción, con gran sala, sa-
;«v f cuartos. con agua callen-
î-m " tres baños, una cuadra de 
l«f^0- ^forman en Baños, 28; te-
C1^/'4003- L a llave en el 37, 
;.m.^n los bajos, en $100 M. O. 
<iL8 21 n. 
ios o ^( "vN LOS ALTOS CON 
W Uartos de azotea, de la .casa 
truj./ iam. 42, de moderna cons-
«on y recientemente pintada 
0yadi. La llave en la bodega 
¿n^118 :VIf>-rIa y Habana e infor-
:753e,1 Prado, 10. 
J3 J l no. 
S E ALQUILA E N $80 MONEDA 
oficial, los altos de la casa Reina, 
131, esquina Escobar, con sala, co-
medor, reclLñdor, seis cuartos. In-
forman en la misma el portero. 
Su dueño en Malecón, 12. Teléfo-
no A-4973. 
27645 24 no. 
E N $38 MONEDA OFICTAL: S E 
alquilan los oajos de Escobar, 176, 
esquina Reina, 4 habitaciones, sa-
la y comedor, patio. L a llave por 
Reina. Info-mará el portero. Su 
dueño en Malecón. 12. Teléfono A-
4973. 
27646 -4 no-
E N $85 MONEDA O F I C I A L : S E 
alquilan los altos de la casa Ma-
lecón, 12, a media cuadra de la 
glorieta del Prado, con sala, come-
dor, recibidor, seis habitaciones, 
una más de criados, doble servicio. 
Su dueña t. Informes en la misma. 
Teléfono A-497S. 
27643 24 no. 
V i d r i e r a d e T a b a c o s 
se alquila la vidriera de postales y 
tabacos del gran Hotel "América." 
Industria, 150, esquina a Barcelo-
na. No hay que dar regalía. 
Q 20 no. 
"SE \ L Q l 1L AN E N MONTE, 350, 
un alto amplio y ventilado. E n Je-
sús del Monte, 156, otro por estre-
nar Ambos cómodos y de gusto. 
Infirman: Jesús del Monte, 158. Te-
léfono 1-2604. 
27337 22 n a 
S E A L Q U I L A 
p a r t e d e u n h e r m o s o l o -
c a l , c o n h e r m o s a s v i -
d r i e r a s a l a c a l l e , e n 
C o n s u l a d o , 111, c a s i e s -
q u i n a a S a n R a f a e l . 
C 5235 In 14-n 
SE A R R I E N D A U>A H E K M U -
«a Anca, do dos cabañerías, a 18 
minutos do I» Terminal, en carre-
a r a buen chalet, manipostería. 
S a n arbbleia. gallinero, buen te-
S e í o . bu-na agua. Informan: Ro-
dríguez. Acosta. 19. 
27662 , u no-
SE ALQUHjA LA CASA SANTA 
Clara, 37, con 300 metros planos; 
se da muy barata, propia para fon-
da, almacén c \(|na gran industria. 
Las llaves en la bodega de San Ig-
nacio. Su dueño: Muralla. 44 o San-
ta Catalina, 14. Víbora. 
27666 20 no. 
A RANGO, E N T R E ENSENADA 
y Atarás. Se alquila la hermosa ca-
sita de portal, sala. sa!fcta y dos ha-
bitaciones. Informan al iado. 
27493 20 no. 
Q u e m a d o s d e M a r i a n a o 
Se alquila cerca dei Hipódromo y 
del Palacio de Durauona y a me-
dia cuadra del tranvía, la cómoda 
casa Calzada, número 84, entre 
Norte y Lee,- propia para numerosa 
familia, con garage y caballerizas. 
Informan al fondo, Ma;tí, núme-
ro 15. 
27533 25 no. 
S E ALQUILA PARA ( ASA D E 
huéspedes, ios altos de Oficios, 15, 
con catorce habitaciones, la ma;"»r 
parte ya alquiladas. Precio $1G5. 
Informan tn Neptuno, 215. 
27619 20 no. 
V E D A D O 
E N 140 PESOS MONEJJA O F I -
clal, se alquila el Chalet de alto 
y bajo, situado en la calle G, nú-
mero 3, entre Quinta v Calzada, 
con ocho grandes cuartos dormito-
rios, 3 de baño con bañaderas, am-
plias dependencias para, criados, 
servicios para éstos, lavaderos, pa-
tio y garage espacioso. Llaves e In-
formes en Calzada, 54, piso alto, 
entre F y G. 
27372 23 no. 
S E A L Q U I L A E L F R E S C O Y 
espacioso local de la calle de Acos-
ta, 119, al lado de la btdega, es-
quina Egido, propio para estable-
cimiento o comercio de cualquier 
clase. 
27411 21 no. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E Ma-
drid, número 18, a media cuadra de 
la Calzada de Jesús del Monte, de 
construcción moderna y servicio 
sanitario. L a llave en la fonda. Su 
dueña: Escobar, número 10, altos. 
Teléfono A-3222. 
27660 21 no. 
VEDADO: S E ALQUILAN LOS 2 
altos de las casas caile 13, entre K 
y L , frente al Parque, compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor y servicios. L a jLave allí. In-
forman: Teléfono A-42 96. Egido, 
número 4. 
27523 23 no. 
AL COMERCIO: SE ALQUILA 
el moderno local, si¿uadu en la Cal-
zada de Luyanó, número 113, fren-
te a la fábrica de Hcnry Clay, pro-
pio para cualquie..' clase de esta-
blecimiento. Su dueño en el 86. 
27496 21 no. 
S E A L Q U I L A : L A CASA ACOS-
ta, 52, para familia, escritorio, ofi-
cina o algo análogo Frente, en el 
39 la llave. Dueño: Calle i4. número 
10, entre Línea y 11, Vedado. Te-
léfono F-1267. 
27513 20 no. 
LOMA D E L VEDADO: C A L L E 
15, número 251, entre 13 y F , casa 
moderna, sala, cin^o cuartos, co-
medor, dos baños, patios, electrici-
dad, gas, timbres, etc. Mucho fres-
co y agua. Informes: E , número 
148, entre 15 y 17. 
27529 23 no. 
S E ALQUILAN LOS AI/TOS D E L 
café, en Teniente Rey y San Igna-
cio, cómodos y ventilados, para una 
larga familia; precio, 35 pesos mo-
neda oficial; en ¡a misma se vende 
una mesa de billar, en bren uso y 
barata. Informes en el café. 
27572 23 n. 
S E ALQUILAN: LOS BAJOS D E 
Ancha del Norte, 183, en treinta y 
siete pesos m. o. L a llave en la 
bodega. Informal án: Inquisidor, nú-
mero 6. 
2727 21 no. 
EN $26.50. SE ALQUILAN LAS 
casas Oquendo, 7 y 9, y Agustín 
Alvarez. 11 entre Marqués González 
y Oquendo. con sala, comedor co-
rrido, tres habitaciones, servicios 
sanitarios y buen patio, a una cua-
dra de la Calzada de Belascoaln. 
Las llaves en la bodega de Benju-
meda, esquina a Marqués González. 
Su dueño, señor Alvarez, Mercade-
res, 22. Teléfono A-78.30 o F-4263. 
27397 20 no. 
S E A L Q U I L A ; E N MONTE, nú-
mero 15, frente a Prado, un hermo-
so y ventilado piso alto, con ven-
tanas en todos los cuartos; todas 
las comodidades modernas y pro-
pio para familia numerosa y de 
gusto. L a llave e informe: González 
y Benítez. Monte, número 15. 
27384 23 no. 
S E A L Q U I L A : E N C O R R A L E S , 
número 2-E, (8 moderno,; entre 
Zulueta y Cárdenas un hermoso pi-
so alto sumamente frese », con ven-
tanas todos los cuartos y todo con-
fort, propio para famiUa de gus-
to, siendo su predo módico. L a lla-
ve e informes: González y Benítez. 
Monte, número 16. 
27385 23 no. 
S E A L Q U I L A N LAS CASAS SOL, 
números 21, 25 y 27, cada una con 
cuatro cuartos, sala, comedor, ba-
ño y demás servicios sanitarios mo-
dernos. L a llave en el número 23, 
segundo piso, izquierda. Para In-
formes: Obrapla, número 7, Hila-
rlo AstorquL 
26048 28 no. 
P a r a g a r a g e 
o cualquier industria, se alquila en 
Arbol Seco y Maloja una nave ce-
mentada, con dos habitaciones y 
192 metros. • Francisco Peñalver, 
Arbol Seco y Maloja. Tel. 2824. 
27442 23 n. 
S E A L Q U I L A N 
apara oficinas o para una fami-
lia, los altos de Cuba, 80. En el 
mismo dan razón. 
272 94 ' 22 no. 
S E A L Q U I L A 
próxima a desocuparse, la casa Cal-
zada de Jesús del Monto, número 
524, antiguo. Víbora; tiene sala, 
saleta corrida, saleta al fondo, cua-
tro grandes habitaciones, cuarto de 
baño con todas comodidades, coci-
na, patio y traspatio, cuarto y ser-
vicio para criados, acera y cuartos 
a la brisa. L a llave al Udo, en el 
número 522, letra B. Informa el 
señor Miguel F . Márquez, oficina: 
Cuba, 32; de 3 a 5. 
PROXIMA A DESOCUPARSE;; 
Se alquila la mejor esquina y lo-
cal de la calle Muralla, esquina de 
fraile. Muralla y Aguiar. Informes: 
García Tuñón y Ca, 
25411 20 no. 
A l C o m e r c i o 
se alquila la casa calle de Nep-
tuno, número 90, entre Manri-
que y Campanario, propia para 
cualquier industria o estableci-
miento. Informan en Reina, 72. 
• 27246 21 u. 
VEDADO. T E R C E R A , E N T R E 
dos y cuatro. Espaciosos, modernos 
bajos, con garage. Píecio módico. 
27258 26 ̂  
AL NECESITAR USTED PRODUCTOS QUIMICOS 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L L 
Surtido Completo de Acidos, Productos Químicos, Desinfectante», 
Gomas, Colas, Minerales, Aceite6, Grasas, Colores y Esenctas, Apo-
nos Químicos. Unicos Importadores del Producto Químico E L D E S -
T R U C T O R D E L M A R A B U , destructor eficaz del 4,marabu, aroma 
y otras plantas nocivas. 
S E L L A TODO: E l compuesto más duradero y superior para repa-
rar toda cl^se de techumbre, y C A R B O L I N E U M , el famoso preser-
vativo do madera, siempre en existencia. 
Materias Primas para todas I as Industrias. 
T H O M A S F . T U R U L L 
M U R A L L A , 2 T 4. H A B A N A 
LOS E L E G A N T E S ALTOS D E 
Malecón. ^03. entre Gervasio y Esco-
bar en $58 y los bonitos bajos de 
dos ventanas o los altos de Conde-
sa. 48, entro Escobar y Lealtad, a 
$25. Informan: San Miguel 76 y 
78, o por el teléfono F-1085. 
27749 21 n. 
MUY BAlRATO: SE ALQUILA 
un garage en el Vedado», con todas 
las comodidades necesarias. 17, nú-
mero 15, entre L y M. 
27729 20 n. 
QASA M E R C E D . 98. S E ALQUI-
la, con 10 habitaciones. A. Torres. 
Teléfono A-7425, Lonja del Co-
mercio, número 207. 
27621 20 no. 
S E A L Q U I L A L A CASA VAPOR, 
número 17, con sala, comedor, tres 
cuartos, pisos finos y sanidad com-
pleta. L a llave en el número 27. 
Informan: Amistad, número 124, 
Santos García. 
27746 23 n. 
S E ALQUILAN, E N $30.00 LOS 
espaciosos altos de la casa calle 
Monte. 2-F, entre Zulueta y Prado. 
27773 22 no. 
S E A L Q U I L A : L A CASA SAN 
José, número 138, entre Aramburu 
y Hospital, propia para garage u 
otra Industria. Informan en la mis-
ma de 12 a 6 de la tarde. 
27207 26 no. 
S E ALQUHjA E N $70 MONE-
da oficial, el piso San Lázaro, 54, 
con sala, noinodor y cuatro cuartos, 
uno más de criado. Informarán en 
la misma. Teláfono A-4973. 
27644 24 no. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
la casa Hospital, 44, compuestas de 
sala, saleta, comedor, cinco habita 
ciónos, servicio sanitario completo, 
y demás comodidades modernas. 
También se alquilan los bajos de la 
misma casa, con toda clase de co-
modidades. Informan: Muralla, nú-
mero 35. Teléfono A-2608. L a lla-
ve en la farmacia. 
27143 20 no. 
EN $38.00 AL MES SE ALQUI-
la la casa ívionte, 218, altos. 
27315 27 no. 
E n C t i b & e s q u i n a a O ' R e i l l y 
frente al Banco de Nueva Scocla, 
se alquilan locales, uno grande, con 
dos departamentos y servicio sa-
nitario. Independiente, con balco-
nes a O'Reilly y otros más peque-
ños. Informan en la vidriera de 
tabacos del café "Carrio," Cuba, es-
quina a O Rellly. 
26613 31 no. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS DE 
San Miguel, 73. Se pueden ver a to-
das horas. L a llavo en ios bajos. 
Informan, de 9 a 11 y de 2 a 4, en 
los altos del Banco Nueva Scocia. 
Departamento númwo 3. O'Reilly. 
número 30. 
27473 22 n. 
HABANA, 2 3 6 
moderna construcción, dos pisos, 
cada uno con sala, saleta,, cinco 
cuartos grandes corridos, cocina y 
eervieio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y luz 
eléctrica. Los altos ganan $70.00 
y los bajos $60.00 M. O. Fiador o 
dos meses. L a llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguiar, altos. 
C 4737 In 20 oc 
S E A I Q U I L A : L A CASA AGUI-
la. 180. acabada de reedificar, con 
todos los servicios modernos; sala, 
comedor, cinco cuartos, baño, etc. 
Precio 45 pesos moneda oficial. 
27023 20 no. 
B A J O S 
Se alquilan unos en Arbol Seco y 
Maloja en 25 pesos m. o. compues-
tos de sala, saleta y tres cuartos. 
Francisco Peñalver. Arbol Seco y 
Maloja. Teléfono A-2 824. 
27177 20 no. 
E N $50 AMERICANOS. S E A L -
quilan los altos de la casa San 
Nicolás, 90, esquina a San Rafael, 
con sala, comedor, tres habitacio-
nes v servicios. L a llave en la bo-
dega". Informan: Teléfono A-3317. 
27834 20 no. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Animas, núme-
ro 117, con cuatro cuartos, sala, sa-
leta y comedor. Servid. sanitarios 
modernos. L a llave T̂i los bajos. 
Para más Informes en Obrapía, nú-
mero 7. H. Astorqui y Ca. Teléfo-
no A-1752. 
27021 8 d. 
E N $26.50 CY. S E ALQUILA L A 
casa O'Farrill, esquina a Revolu-
ción, Loma del Mazo. L a llave al do-
blar, en Revolución, número 1. In -
forman en Concordia, 59, antiguo. 
Habana. 
27313 22 no. 
E n B e l a s c o a i n , 2 6 
esquina a San Miguel. So alquila 
una casa linda, alegre y saludable, 
para toda estación; mucha como-
didad, eí<J. Informan allí a todas 
horas el portero. 
27170 20 no. 
S E ALQUILAN LOS E S P A C I O -
SOS oajos de Apodaca, número 46. 
Precio $40 oro nacional. 
C 5186 10d-ll. 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO lo-
cal de trescientos cincuenta metros 
cuadrados, todo cubierto, propio 
para garage, depósito o cualqulsr 
Industria, situado en punto céntri-
co. Marina, doblando 9] café "Piv. 
raíso." Informan: GafCÍa Tuñón y 
Ca., Aguiar, 91. 
25410 20 no. 
S E A L Q U I L A N 
los altos y bajos de la casa núme-
ro 218-Z, de la calle de Neptuno, 
y los altos del núm. 214-Z, 220-Z y 
222-Z de la misma calle, todos si-
tuados entre Marqués González y 
Oquendo. Son frescos y espaciosos; 
tienen sala, saleta, cuatro habita-
ciones, comedor, cuarto para cria-
dos, baño y dos servicios sanita-
rios modernos. Para Informes: Man-
rique, 96, esquina a San José, per-
fumería. 
C 4651. in. 17 qc 
SITIOS, 10, ALTOS, CASI E s -
quina a Angeles. Se alquilan, sa-
la, saleta, dos cuartos, juntos o se-
parados a personas de moralidad. 
Muy frescos y acabados de fabri-
car. 
" t " 20 no. 
SE A L Q U I L A EN CARLOS HT, 
número 203, una casa con cuatro 
cuartos, sala y comedor. Servicios 
sanitarios modernos. L a llave en 
la bodega de la esquina y para más 
Informes en Obrapla, 7, Hilario As-
torqui. 
26049 28 no. 
VEDADO: S E ALQUILAN LOS 
altos, acabados de íabricar de la 
calle D, entre 9 y 11, frente a la 
Iglesia; compuestos de sala, sale-
ta, comedor, seis cuartos y demás 
servicios, entrada independiente. Su 
dueño en los bajos. 
26967 20 no. 
CRISTO, NUMERO 4. S E A L -
quila el bajo y principal, juntos o 
separados. L a llave e informes en 
Cristo, 32, bajos. 
27103 20 no. 
P A R A B O D E G A 
Se alquila una v casa de esquina 
en 10 pesos Cy. punto de mucho 
porvenir en Santiago de las Vegas. 
Informan en Quinta, número 25, 
entre G y F , Vedado. 
26766 21 no. 
HERMOSA CASA 
Frente a los palacios de la Le-
gación americana y Lawton Chlld, 
calle Domínguez, 13, se alquila es-
ta linda casa con hermoso portal, 
zaguán, sala, saleta, cinco grandes 
cuartos, gran patio, jardín, dos ba-
ños, dos servicios, toda nueva; mo-
derna, mosaicos finos hasta el fon-
do, gran comedor, cocina, Instala-
ción eléctrica. Informan al lado^ 
número XI. Su dueño: Línea, 72, 
Vedado. Teléfono F-1013. 
26789 21 no. 
EN $37. SE ALQUILA LA CASA 
San Carlos, 67, entre Benjumeda y 
Santo Tomás, a una cuadra de la 
Calzada de Belascoain, compuesta 
de sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, caleta, buen baño y demás 
servicios. Las llaves en Benjume-
da, esquina a Marqués González, 
bodega. Su dueño: Sr. Alvarez, Mer-
caderes, 22, altes. Teléfonos A-7830 
o F-4263. 
27396 20 no. 
ANIMAS, 90. SE AIjQUILAN, 
los cómodos y ventilados bajos de 
Animas, 99. Ganan $50 moneda ofi-
cial. La llave en la bodega. Infor-
man: Bernaza, 52. Teléfono A-1634. 
E N CAMPANARIO, 228, Mi L A -
do do los Fosos Municipales, se al-
quila un local muy a propósito pa-
ra puesto de frutas en 12 pesos y 
una hermosa accesoria con dos bue-
nas habitaciones en 15 pesos. 
27329 20 no. 
P A R A CASA PRESTAMOS, mue-
blería u otros establecimientos aná-
logos, se alquila el amplio y bien 
situado local sobre columnas. Je-
sús del Monte, 156, Puente de Agua 
Dulce. Informan en los altos. Te-
léfono 1-2604. 
27336 22 no. 
t N E L M E J O R PUNTO D E L A 
calle San Benigno, esquina a San 
Bernardino, a una cuadra del par-
que Santos Suárez, se acaban de 
construir unas casas modernas. 
Precio: desde $32 a 40 moneda ofi-
cial. Informes en las mismas. 
27113 20 no. 
S E A L Q U I L A UN ALTO A3IPLIO 
y ventilado de esquina -m $42, en 
San José, 119-E. Sala, cuatro cuar-
tos. Instalación eléctrica. L a llave 
en los bajos. 
27318 20 no. 
H A B 1 T A 0 I 0 N E S 
T E N I E N T E R E Y . 84, ALTOS 
Casa particular. Se alquilan dos ha-
bitacioncj, una de ellas con balcón 
a la calle, a personas mayores, de 
moralidad o matrimonio sin hijos. 
27906 25 nv. 
S E C E D E N DOS E S P L E N D I -
das habitaciones con toda asisten-
cia, a hombre solo o matrimonio 
sin niños, en el sitio más céntrico 
de la Habana. Galiano, 111, altos. 
Teléfono A-3513. 
27919 23 n. 
S E ALQUILA, F R E N T E AL c o -
legio de Belén, Compostela, 112, es 
quina a Luz, un departamento y 
dos accesorias, a personas de mo-
ralidad. 
27920 27 n. 
FAMILIA RESPETABLE: AL-
quila, en Dragones, 39-C. altos, es-
quina a Campanario, dos habitacio-
nes altas, con balcón a la calle, luz 
eléctrica, teléfono y toda asistencia, 
a señoras solas. No hay más inqui-
lino ni niños. Se exigen referen-
cias. Comida delicada. 
27779 24 no. 
S E A L Q U I L A : E N MONTE, 2-A,, 
esquina Zulueta, un departamento 
de dos habitaciones, vista a la ca-
lle, pisos mosaico, sin niños, es ca-
sa de moralidad y en Inquisidor, 
46, esquina a Accsta, habitaciones 
con balcón a ¿a calle, pisos de már-
mol a $10 o interiores a $5 muy 
frescas. 
27793 28 no. 
E n M e r c a d e r e s , 2 2 
se alquilan un departamento y dos 
habitaciones para oficinas. 
27782 30 no. 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono, para uno de 
27 a $45, para dos de 42 a $60 al 
mes. Por día desde un peso. Cama-
reras para las señora* Aguiar, 72, 
altos. 
27817 22 no. 
UNA HERMOSA SALA. CON dos 
balcones a la calle y amplia escale-
ra de entrada, propia para oficina, 
gabinete dental o giro análogo. 
También se alquila a matrimonio 
sin niños. Lamparilla, 78, antiguo, 
altos. 
27803 22 no. 
NUEVA CASA: ESPAÑOLA Y 
americana. Se alquilan habitaciones 
bonitas y ventiladas, desde $1 con 
comidas. Animas, 24, altos. 
26230 31 no. 
E N L A GRAN CASA P A R A F A -
milia, Amargura, 54, se alquila en 
el piso principal un espacioso de-
partamento, compuesto de 6 loca-
les, pisos de mármol y vista a la 
calle. 
27683 21 n. 
S E ALQUILAN HABITACIONES, 
Amistad, esquina a Dragones, nú-
mero 10, "r^nte al Campo Marte; 
todas con vista a la calle. Infor-
man en ¡a misma. 
27614 <4 
IPLATOS DE CARTON 
P a p e l S e l v i l l a 
Raifios y Capaclllos 
Productos especiales de 
Dulcería 
ESCRIBA PIDIENDO DETALLES A 
Cesáreo González, Agolar, 
126, Tel. A-7982, Habana 
^ 5 0 H I G I 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado. 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharitas 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G0NZALEZ, 
AGUIAR, 126 Habana 
S E A L Q U I L A UNA AMPLIA 
habitación con vista a la calle. 
O'Reilly, 88, altos. 
27852 23 N 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
C h i c a g o H o u s e 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Her-
mosas habitaciones con vista al pa-
seo del Prado, a precios muy mó-
dico?, buenos baños y duchas y luz 
eléctrica, toda la noche, buena co-
mida y servicio completo y esme-
rado. 
27504-05 15 d. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
BIS 
MUIAN Y VILLANUEVA 
S , L á z a r o y B e l a s c o a i n 
BE ALQUILAN PRECIOSOS D E -
partamemtoa de ua» o dos 
lathltadones con lavabo da 
•«na corriente, baño e Ino-
doro en cada habitación, 
todo este seivicáo sanitario 
sé halla instalado en an 
petivtsño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua callente todo él año. 
Los eléctrica j servido do 
elevador día J noche, ma-
cha ventilación j grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicación genaral otm 
todos los tranvías. Solo O 
personas áe extrlota mora* 
Udad. 




26324 81 no. EN $40: S E AIQUILA UNA HA-
bitación,, con todo el servicio de 
desayuno, comida y demás; en el 
punto más alto y sano del Vedado. 
Casa dé familia respetable. 17, nú-
mero 15, entre L y M. 12 líneas de 
tranvías pasan por su frente y es-
quina. 
27730 20 n. 
i AMILLV R E S P E T A B L E : A L -
quila magnífica habitacióu, de cie-
lo raso, luz eléccnca y hermoso 
balcón a la calle, con o sin mue-
bles, a sacerdote o señora sola, con, 
todo servicio. Belascoain, 26, prin-
cipal centró. Se cambian referen-
cias. 
27522 23 d. 
O ' R E H L Y , 72, P A R A hombres, 
alquilo en $7 una habitación; otra 
amueblada, con luz, 9 pesos; otra 
grande con algún mueble (so-
lo para oficina) en $12. Teléfono, 
llavín, casa tranquila y moral. 
27783 21 n. 
C A S A " L L A T A " 
E n este espléndido edificio do cinco 
pisos, construido "ad hoc" para ofici-
nas y departamentos para comercian-
tes, es el más ventilado d© la Habana. 
Su construcción, de la mayor solidez 
con armadura de acero, es a prueba de 
fuego y terremotos. Unico en su clase 
en la República. 
Agriar 116, entre Teniente Rey y 
Muralla. A una cuadra.de todos los 
tranvías. 
c. 4689 ln 16 O c 
S E A L Q U I L A UNA ESPAUIO-
sa habitación con balcón a la calle, 
con o sin muebles. Ca¿a moderna, 
dos magníficos cuartos de baño. 
Familia privada. Oficios, 16, por 
Lamparilla, segundo piso. 
27273 21 n. 
P r a d o , n ú m . 8 5 
S E A L Q U I L A N GRANDES HA-
bltacion^s con lavabo y dos clases 
de agua corriente, luz eléctrica to-
da la riosiie. Precios baratos, desde 
10 pesos a 25. 
26589 81 no. 
EN $20: SE ALQUILAN 3 HA-
bitaciones altas e independientes, 
propias para depósito, muestrario o. 
comisionista. The American Pia-
no, Industria, 94. 
27731 20 n. 
E N L A N E W - Y O R K 
Amistad, 61, se alquilan habita-
ciones, desde dos centenes hasta 
seis; con o sin muebles y se admi-
ten abonados a la mesa. Teléfono 
A-5621. 
25984 27 no. 
E N R E I N A , 14, S E ALQUILAN 
buenos departamento y habitacio-
nes, con vista a la calle, con todo 
servicio, entrada a todas horas, las 
hay de seis pesos en adelante en 
las condiciones. Reina, 49 y Rayo, 
número 29. 
27335 12 d. 
SE A L Q U I L A N HABITACIO-
nes reglas, grandes, con y sin ga-
binetes y balcones a la calle, a 
hombres solos, oficinas y matrimo-
nios sin niños; se da luz, lavabo y 
limpieza do las mismas. Obrapla, 
números 94 y 98, a una cuadra del 
Parque, J . M. Mantecón. Teléfono 
A-3628. 
27580 25 n. 
S E A L Q U I L A : E N SAN IGNA-
clo, 65, entro Luz y Acosta, dos ha-
bitaciones juntas, en quince pesoa 
las dos, ana más, con baño e ino-
doro privado en diez y siete pesos, 
y otra en once. E n Tejadillo, 48, 
una grande en doce pesos, y en Vir-
tudes, 12, esquina a Industria, una 
a la callo con o sin muebles. 
27739 25 n. 
R O Q U E G A L L E G O . AGENCIA 
de Colocaciones "La América," 
Dragones, 16, Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, occlnerós, porteros, 
jardinerros, vaquearos, cocheros, 
chauffeur», ayudantes y tod» 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especialidad en cuadrillas de 
trabajadores. ROQUE G A L L E -
GO. 
S E N E C E S I T A N 
S E SOLICITA UNA MUCHA-
cha, para los quehaceres de corta 
familia. Sueldo diez pesos m. o. y 
ropa limpia. Obrapía, 44, antiguo, 
altos. 
27868 23 no. 
HABANA, 156, ENTRE SOL Y 
Muralla, se alquilan espléndidas 
habitaciones, altas y bajas, pisos de 
mármol, luz eléctrica. Precios mó-
dicos. 
27772 . 25 n. 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su bañD de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales. Teléfono 
A-2998. 
26326 31 no. 
H A B I T A C I O N E S 
m o d e r n a s , g r a n d e s , 
m u y f r e s c a s y c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e , s u -
m a m e n t e b a r a t a s . 
Z U L U E T A , N U M E R O 8 3 
27609 16 d. 
VEDADO: S E A L Q U I L A UNA 
hermosa habitación, dos balcones a 
la calle, a señora sola o a matri-
monio sin niño. Se dan y se toman 
referencias. Precio 15 pesos. Calle 
H, esquina 21, alto. 
27616 27 no. 
C A R N E A D O 
Vedado, J y Mar. Alquila en su 
hermoso palacio con 100 cuartos, 
vistas al mar a $4-24, $5-30, $8-50, 
$10-60 y $15-90. Hay casas con to-
do el servicio y jardín a $15-90 y 
$17 al mes, mucha moralidad. Te-
léfono F-3131. 
18738-38-40 10 raí. 
S E D E S E A N UNA MANEJADO-
ra y una Criada de mano en la ca-
lle 15, número 30, Vedado. 
27871 23 no. 
S E S O L I C I T A : UNA ORLADA de 
mano, para el servicio del comer-
dor, que sepa cumplir con su obli-
gación en F,-esquina a 13, Vedado, 
infmman. 
27875 . 23 no. 
N E C E S I T O ENSEGUIDA UN 
buen criado, un portero, un mu-
chachó para casa de comercio, un 
camarero, dos buenas criadas, una 
cocinera, una camarera y cuatro 
dependientas de café.Habana, nú-
mero 118.. . ~. 
27857 v . 23 no. 
A G E N T E S E N E L I N T E R I O R : 
ganando $1-85 diario; poco, pero 
seguro;' colocaremos a todo el que 
remita $0.25 en giro postal, para 
gastos. Molina Ramos. Nov, Co. 
Apartado 642. Habana. 
27790 . 22 no. 
S E SOLICITA UN MUCHACHO, 
peninsular, para cuidar un jardín 
y ordeñar una vaca. Sueldo 10 pe-
sos. Calle 27, entre 6 y 8, Vedado. 
27&22 ,. 22 no. 
SE SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, qúó sepa coser, que sea pe-
ninsular y tenga buenas referen-
cias. Sueldo $17 y ropa limpia, es 
para el Vedado, se lé abonará el 
pasaje. Baños, número 31, entre 
calle 15 y 17. ' 
27828 22 no. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
color, que- sepa coser. Concepción, 
9, Tulipán. > 
27812 23 no. 
E N R E I N A , 74, S E ALQUILAN 
hermosas habitaciones, muy venti-
ladas, precios módicos, se desean 
personas de moralidad. E n las mis-
mas condiciones en Amistad, 62 
27064-65 21 no. 
C n B e l a s c o a i n , 2 6 
esquina a San Miguel, hay una pre-
ciosa cómoda habitación en la 
cuarta planta, que se altiuila. 
27171 2o no. , 
HABITA< IONES ALTAS, CON 
vista a la calle y a la bahía, casa 
tranquila e higiénica, se alquilan 
a personas mayores y de morali-
dad. Enna L, esquina a San Pedro. 
27707 23 n. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua callente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noohe. 
Café y Restaurant en los bajos. 
26324 31 no. 
S E SOLICITA UNA LAVANDE-
ra, peninsular, efue sepa bien su ofi-
cio. Si lo desea puede dormir en 
el acomodo. Tiene • que presentar 
buenas referencias. Informan: 4, 
número 30, esquina a 15. 
27815 22 no. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a -
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n 
Estabiecereraos algunas per-
sonas en un comercio lucrativo; 
no se necesita capital ni expe-
riéncia. Garantizamos $150 al 
mes, hay quienes ganan mucho 
más. Dirigirse a CHAPELAIN 
y ROBERTSON. 3337 Natchez 
Avenue, Chicago. E . U. 
27639 Id. 
CRIADA D E MANO. E N E L V E -
dado. calió 2. número 8, esquina a 
11, se .solicita una para las habita-
ciones, xiue entienda algo de costu-
ra y pueda presentar buenas refe-
rencias. ^ Sueldo: 15. pesos ameri-
canos. 
• 27736' •• * 21 n. 
S E SOLU ITA UNA CRIADA D E 
mano y que .-sepa algo de costura; 
sueldo 3 centenes y ropa limpia pa-
ra calle. Baños, número 210, en-
tre 23 y 21, Vedado. 
27680 21 n 
r A G I N A D O C E . D I A R I O D E L A M A R I N A N O V I E M B R E 20 D E 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
E S T A B L E C I D A E N 1 9 1 2 . D I R E C T O R A L B E R T C . K E L L Y . 
Cuenta con a u t o m ó v i l ^ d a U M m ^ M o d e l o ^ 4 y 6 c i l indro^ p a r a e n s e ñ a r a sus alumnos. ¡ V e n g a a h a c e n a u n experto en el mecanismo y maaejo de toda olaae de a u t o m ó v i l e s modernos y t e n d r á un porvenir a s e r r a d o . ¡ (v 
T e ó r i c o p r á c ü o o en T o r d , a » t w n a M r . X t U y , | 1 0 m Es te c u n o e i t i probado por m á s de 300 alumnos altamente sat í s f tchoa . C A R T I L L A S D E E X A M E N : 1 0 C E N T A V O S . ^ 5 ' ^ 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 , f r e n t e a l P A R Q U E M A C E o 
SE s o L d c r r A UNA ORLADA 
para un ingronlo c«rca de la Haba-
na. Informarán en Prado, 87. 
27S45 K 
B E SOMCTTA UBíA C R I A D A 
de mano, o una muchacha de 15 a 
18 años para lo mismo. VUlegaa, 
27855 12 N 
C H A U F F E U R : S E N E C E S I T A 1 
en Ba'ños, esquina a 16, Vedado, ha 
de tener práctica y referencias don-
de ha servido. 
27814 22 no. 
HABITACION GRATIS I>OT POR 
limpiar la casa. Exijo referencia». 
Informan en Compcstela, i , altos, 
27672 20 n. 
S E SOLICITA UNA D E P E N D I E N 
ta práctica. S© pa«a buen sueldo. 
' The Falr," San Rafeel, 11. 
22 n. 
S E SOLICITA UNA M U J E R D E 
de mediana edad para ayudar a 
una cocina. Puede dormir en el 
acomodo. Razón: Prado» 119, vi-
driera. 
27844 33 N 
CARLOS H L NUMERO 8-A (al-
tos), se solicita una cocinera de co-
lor que eea formal. 
27760 21 n. 
OFICINA D E C m O S I O N E S : 
Apartado 3306. Se solicita vendedor 
de víveres, con buenas referencias 
y moderadas pretensiones. 
27622 20 no. 
S E SOLICITA UNA MANEJJA-
dora, que aspa coser bien, en Leal-
tad, número 2. es (juina a Malecón, 
bajos 
27605 20 no. 
UN F O T O G R A F O EPÍ G E N E -
ral, establecido y con aparatos pa-
ra hacer toda clase de retratos, so-
licita una persona que tenga $200 
para darle Impulso al negocio; si 
no sabe se ie enseña; se pueden 
ganar más de $6 diarios Máximo 
Gómez, 3, Regla, de 1 a 4. Vendo 
y alquilo aparatos de hacer retra-
tos al minuto; se «nsefia a hacer 
retratos de todas clases; no quledo 
palucheros. 
27674 20 n. 
S E SOLICITA UNA P E R S O N A 
con poco dinero, para un negocio 
que está en marcha para ponerse 
en frente y de socio. Egldo, 16, en 
la.s frutan, informan. V. López. 
27685 21 n. 
A G E N T E S Y D E P E N D I E N T A S , 
se solicitan para vender ropa de 
Estación, pai-a señora, caballeros y 
niñas, a oréelos de New Tork. " L a 
Moderna Americana," Gallano, 88, 
Habana. Para contestar, mande un 
sello de dos centavos. 
27706 27 n. 
S E SOLICITA UNA B U E N A crla-
da de mano. Ha de dormir en la 
colocación. Sueldo: $15 moneda ofi-
cial. Luz, 1%, al lado del nüjnoro 
3, Jesús del Monte. 
27709 21 n. 
S E S O L I C I T A P A R A UN MA-
trimonio solo, una criada, peninsu-
lar, que sepa coeer. Calle G., nú-
mero 15 5, Vedado. Primera casa, 
entrando por 17. 
2T715 21 n. 
C O C I N E R A : S E SOLICITA CON 
buenas referencias y sepa su oficio. 
Sueldo: 15 pesos m. o. y se da bue-
na habitación. Real, 119, Marianao. 
277.84 21 n. 
SOIÍICITO UNA COSTURERA, 
aue sea práctica en costura de 
hombre, a máquina y a mano; es 
para coser en el taller; ganará de 
$1.25 a $1.50 diario. Si no está bien 
práctica, que no se presente. G. 
Suárez, Fábrica de Gorras. Amar-
gura, 63. 
27763 22 n. 
S E SOLICITA, E N L I N E A , 88, 
Vedado, una cocinera, blanca o de 
color; se paga el viaje. 
27606 20 no. 
S E SOLICITA: UNA CRIADA, 
peninsular, que sea fina y trabaja-
dora y que tenga buenas referen-
cias. San Lázaro, 60, altos. 
27^51 20 no. 
S E SOLICITA UNA C R I A D A D E 
mano, de moralidad y que sepa 
cumplir; sueldo: $16 moneda ofi-
cial. Gertrudis, 31, en la Víbora. 
27740 21 n. 
SOCIO. S E N E C E S I T A UN SO-
cio con un capital de $3 a 4 mil pe-
sos, para la ampliación de un gran 
negocio de avicultura establecido 
en ios suburbios de la Habana des-
de hace tres años. L a explotación 
se halla en plena actividad y éxi-
to. Negocio serio, seguro y muy 
productivo. Resultando garantiza-
do. Para más informes, Saez, Apar-
tado 956. Habana. 
27556 23 n. 
S E SOLICITA UNA OOOINERA 
peninsular, que duerma en la colo-
cación, que sea de mediana edad y 
ayude a los quehaceres de la casa. 
San Rafael, 129. 
2 7 6 ^ 20 no. 
S E SOLICITA P A R A MONSE-
rrate, 137, una criada de cuartos 
y otra le fi-era. Sueldo 20 pesos 
moneda oficial, si no tiene referen-
cia que no pe presente. 
27655 20 no. 
S E SOLICITA UN B U E N OO-" 
rresponsal en español e inglés, con 
experiencia y práctica en el ramo 
de víveres. Se exigen buenas refe-
rencias y que no exceda de 35 afios 
de edad. Inútil la solicitud no reu-
niendo estas coadiciones. Dirigirse 
Correo Apartado núm. 236, ciu-
dad. 
^'-•íSia in. 27 oct 
M O D I S T A S 
SOLO MODISTAS Q U E S E -
PAN CORTAR POR F I G U R I N , 
O C O S T U R E R A S S A S T R E A -
DORAS PARA C O S E R E N E L 
T A L L E R . S E S O L I C I T A N E N 
L O S " A L M A C E N E S D E I N -
C L A N . " S U E L D O C O N V E N -
C I O N A L D E 6, 8, 10 O 12 P E -
SOS A L A SEMANA. I N U T I L 
P R E S E N T A R S E L A Q U E NO 
SEPA B I E N E L O F I C I O . P R E -
S E N T A R S E SOLO D E 8 A 10 
A. M. POR T E N I E N T E R E Y , 
19. 
M SOLICITA UXA CULADA 
je mano, que vea blanca y sepa 
cumplir con su obligación. Sueldo: 
W pesos m. o. San José. 83 antiguo, 
altos, o 27 moderno. 
27481 22 n. 
SE SOLICITA, E N G ALLANO, 
116. un dependiente que sea inte-
.igente en libros o quincalla; tiene 
que tener ambición; las condiciones 
para él serán, caso de reunir la^ 
arriba ^presadas, Inmejorables. 
27 21 na. 
E N L A A R E N A OOLOV: Zalae-
ta y Dragones, se solicitan 50 se-
ñoras o señoritas jóvenes, para 
practicar un sport; de 4 a 6 p. m. 
Ganarán un buen sueldo. 
27389 21 n°: 
E N E S T R E L L A 4, ALTOS, S E 
solicita una criada de mano para 
atender a un matrimonio solo; se 
desea que sea muchacha de mora-
lidad y que sepa cumplir con su 
obligación. 
27399 27 no. 
S E SOLICITA UNA BUENA co-
cinera, para corta familia, que ayu-
de también a los quehaceres de la 
casa. Si no t'.ere buenas referen-
cias que no se presente. Informan: 
Concha, número 3, altos taller de 
maderas. 
27657 20 no. 
I GRAN AGENCIA D E OOLOOA-
I doñee: VlUaverde y Ca., O'Rel-
lly, 13. Teüéfono A-284«. 81 quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa partióular, hotel, fon-
Ida o establecimiento, o camare-
ros, criados. dependiente», ayu-
dantes, fregadores. repartidores, 
aprendices, etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y tra-
J bajadores para el campo. 
2&1S1 31 no. 
S E O F R E C E N 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-18SS. Aguacate, 87 ^ 
Esta acreditada Agencia fadlita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos loa 
giros. N O T A — E s el primer nom-
bre del directorio de teléfonos. 
"LA CURAN A," ORAN A G E N -
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, 92. Teléfono 
A-8363. Rápidamente facilito to-
da dase de personal con referen* 
cía, garantizando su conducta y 
moralidad. 
4390 Sld-lo. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o de cuar-
tos Informan: San José, 111, mal-
cería. 
27862 23 no. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Tiene referen-
cias. Informan: Jesús del Monte, 
número 197. 
27867 23 no. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
ninsailar, para habitaciones o ca-
marera de hotel, cose en máquina y 
sabe zurcir y marcar; ha servido en 
buenas casas, da referencias. In -
forman: Calle 8, número 8, Veda-
do. 
27866 23 no. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criandera, con 
buena y abundante leche, de dos 
meseg de parida, tiene personas que 
garanticen su conducta. Informan 
en Obrapía, número 64. 
27865 23 no. 
U n a a m e r i c a n a 
Bien instruida, se ofrece para cla-
ses en Inglés o plano, a colegios o 
en casas particulares. MTS. Sara 
Wilson. Prado, 47, altos. Teléfono 
A-2904. 
27872 23 no. 
C O C I N E R O - R E P O S T E R O , MA-
drileño, que trabaja a la europea, se 
ofrece, para casa particular, comer-
cio, restaurant u hotel. Gana buen 
sueldo. Informarán en la casa 
"Recalt." Teléfono A-3791 o en el 
hotel "Miramar," (cocina.) 
27877 2? no. 
Q U I M I C O B E L G A 
Se ofrece a Ingenio u otra indus-
tria, larga práctica y excelentes re-
ferencias. Habla español. J . Mas-
son, librería Nueva, Apartado 255, 
Habana. 
27876 27 no. 
UNA J O V E N , D E C O L O R Y D E L 
país, desea colocarse, en casa de 
moralidad, de criada de mano o 
manejadora. Tiene referencias. In -
forman: Esperanza, 30. antiguo. 
27878 23 no. 
C O C I N E R O : HONRADO, E S P A -
fíol, desea una cocina, en casa de 
comercio, fonda, café o casa par-
ticular, va al campo, tiene quien 
responda por el. Informan: Belas-
coaín, 29, peletería "La Diana." Te-
léfono A-á701. 
27879 23 no. 
UNA P E N I N S U L A R D E MEDIA-
na edad, desea colocarse de criada 
o manejadora, lo mismo en la Ha-
bana, Vedado o Marianao, tiene 
quien la recomiende. Informan: Te-
léfono B-07 y pida al 7120. 
27880 23 no. 
S E D E S E A OOIiOCAR UNA J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no; sabe coser a mano y máquina, 
tiene quien la recomiende y sabe 
bien su obligación. Villegas, 97. 
27896 23^0. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C o -
cinera, vizcaína, cocina a la espa-
ñola y del país, no duerme en el 
acomodo, es limpia y sabe cunyrtlr 
su obligación; también se desea una 
eeñora para la limpieza de una ca-
sa o de cuartos. Para informes: 
Factoría, número 4. 
27897 23 no. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano; tiene buenos in-
formes. Monte, número 312. 
27898 23 no. 
S E D E S E A N COLOCAR una cria-
da de mano y una cocinera de color. 
Redna, 54, accesoria, por Campana-
rio. 
£7905 .23 nv. 
C R I A N D E R A : D E S E A COLO-
carse a leche entera; es recién lle-
gada de España; tiene buena y 
abundante leche. Informes: Paula, 
núm. 98. 
27915 23 n. 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene referencias. Infor-
man: Inquisidor, 28. altos 
27814 23 n. 
S E D E S E A COLOCAR UN SK-
fjor, de mediana edad, peninsular, 
para portero o sereno u otro cual-
quier trabajo. Informes: Aguila, 
número 114. bodega. Tel. A-7048 
27918 23 n.' 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E ^ 
ninsular, de criada de cuartos o 
manejadora; tiene recomendaciones 
y sabe cumplir con su obligación. 
Vive: Estralla. número 6. bajos 
27912 23 n. 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R , 
sin niños, desea colocarse, él dé 
lortero. ordenanza de alguna ofi-
cina o cesa análoga y ella de cr i i -
da de mano. Informes: JiTudueta, 3. 
Portería. 
27900 23 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, de criada de mano o maneja-
dora. Informan en San Nicolás, 
^número L esquina Trocadero. 
27S24 22 n * 
GRAN AGENCIA de COLOCACIONES 
" L a H a b a n e r a " 
Vicente Medina y Pedro Poa 
Monserrate, 137. Teléfono A-167 8. 
Facilitamos rápidamente y con 
buenas referencias, criados, cria-
das, manejadoras, fregadores, coci-
neros, ayudantes, crianderas, chau-
ffeurs, cocheros y demás clases de 
trabajadores. Rápido servicio de 
mensajeros. 
27047 29 no. 
¡LA P A L M A ! 
G r a n C e n t r o G e n e r a l d e 
C o l o c a c i o n e s 
Dlrootor propietario: Bruno Martin. 
Oficinas: Habana, 118. Teléfono 
A-4792. Rápidamente facilito toda 
clase de personal con referencias 
sobre su aptitud y moralidad. 
27474 14 d. 
UN C H A U F F E U R : EXAMINA-
do de teoría, sin haber obtenido el 
título por haberse suspendido el 
tribunal examinador, desea colo-
carse de ayudante Tiene 6 años 
de práctica, referencias. O moa, 51, 
altos. Por escrito. Apartado 1722. 
T. «;. 
27794 22 no. 
UN MATRIMONIO. PENINSU-
lares, desean oolocarse; ella, de co-
cinera, y él, de portero o cargo 
análogo. Van al campo. También se 
hacen cargo de rodos los quehaceres 
de una casa particular. Informan: 
Aguila. 238. 
27783 22 no. 
S E O F R E C E UNA J O V E N Co-
cinera, con buenas referencias, pue-
de ayudar a algunos quehaceres de 
casa o.no, duerme en la colocación o 
no. Para Informes. San Miguel, nú-
mero 224, esquina a Marqués Gon-
lález. Bodega. 
27899 23 n. 
<'(M •! ÑERO Y R E P O S T E R O , for-
mal y con referencias, se ofrece pa-
ra casa particular o establecimien-
to. Barcelona, número 9. informan. 
E n la misma un muchacho de ca-
torce años. 
27785 22 no. 
UNA SEÑORA. PENINSULAR, 
de mediana edad, sin pretensiones, 
desea colocarse de criada de mano 
con corta familia; lleva tiempo en 
el país; sabe repasar ropa; tiene 
quien la recomiende. Informes: An-
tón Recio, J3, esquina a Gloria. 
27916 23 n. 
UNA SB.vORA CON UNA Ni -
ña de dos años y medio, desea co-
locarse para ayudar a todos los que-
haceres. Informan: Calle Vapor y 
San Francisco, número 2. 
27824 22 no. 
C O C I N E R A CASTELLANA, de-
sea colocarse en casa de moralidad, 
sabe cumplir con su deber, pagando 
los viajes no le Importa salir a las 
afueras; no duerme en la coloca-
ción. Aguila, 114, la encargada dará 
razón. 
27827 22 no. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS 
jóvenes, peninsulares, de criadas 
de mano o manejadoras; una es re-
cién llegada y la otra ya lleva tiem-
po en el país; tienen quien las reco-
mienden. Calle Vives, 150, entre 
Carmen y Figuras. 
27829 22 no. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS 
muchachas *in ía misma casa; una 
para habitaciones y coser de repa-
so; la otra para criada de mano o 
manejadora de niños de meses. Tie-
nen buenas referencias de las casas 
donde han estado. Línea. 43. entre 
D y E, Vedado. 
27801 23 no. 
S E D E S E A COLOCAR UNA cria-
da de mano o manejadora, peninsu-
lar, tiene buenas recomendaciones 
de las casas que ha estado. Reina, 
número 35. 
27802 22 no. 
D E S E A COLOCARSE UNA mu-
chacha, peninsular, de cocinera; sa-
be cocinar a la española, estuvo en 
Madrid en buenas casas. Informan: 
Santa Clara, 25, bajos, a todas ho-
ras. 
27806 22 no. 
C H A U F F E U R : CUATRO AffOS 
de práctica en los Estados Unidos. 
Hablo español e inglés. Muy buenas 
recomendaciones. Dirigirse a Ra-
fael González. Prado, 117. Chica-
go House. 
27811 22 no. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea ^colocarse en casa moral. E n 
la misma un matrimonio para los 
quehaceres de una casa. Tienen re-
ferencias. Informan: Teniente Rey, 
37. habitación 7. 
27813 22 no. 
D E S E A NCOLOCARSE DOS JO-
venes castellanas, para limpieza de 
una casa o para las habitaciones; 
entienden de costura y saben cum-
plir con su obligación. Dirigirse a 
Amistad. 136, habitación, 85. 
278.86 22 n. 
UNA SEÑORA D E MEDIANA 
edad desea colocarse para cuidar 
enfermas nerviosas. Tiene muy 
buenas referencias. Informarán: 
Aguila. 81 (tren de lavado). 
27888 22 N 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, oin pretensiones, de coci-
nera; desea casa formal, no tiene 
inconveniente en ir al Vedado o 
Jesús del Monte.Tiene referencias. 
Informan; Reina, 69. bajos. 
27842 32 N 
D E S E A COLOCARSE D E criada 
de mano o cocinera, Joven, penin-
sular. Informan: Suárez, 108. 
27809 2 2 no. 
D E S E O ENCONTRAR UN NI-
ño de pocos meses, para criar y cui-
dar en mi casa. Estrella. 69, altos. 
4d-19. 
D E S E A COLOCARSE UN MAO-
nlfico criado de mano; ha trabaja-
do en Iks mejores casas de la Ha-
bana; sabe servir bien; desea ca-
sa fina; tiene buenas recomenda-
ciones. Informan: Reina, 98. Te-
léfono A 1727* 
liste. 22 N 
ESTABLO DE BURRAS 
DECANO D E LOS» D B LA ISLA 
Amargura, ft6. Teléfono A-S54U. 
SUCURSALES 
Vjboen j Cerro- Monte, núm. 240. 
Puente de Cbávec TeL A-4854. 
Vedado: Dallas y Onoeu 
Ganado todo del país y seleccfo-
M-do. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y ea loa 
ertabloat a todas horas, fie alquilan 
T venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llaman V> al A-4864. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O -
ven, peninsular, de portero, ayu-
dante de chauffeur; sabe manejar y 
sabe cumplir con su obligación; 
tiene quien lo recomiende. Infor-
man en San Miguel, número 124. 
Teléfono A-7571. 
27682 21 n. 
J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
colocarse de criada de mano, en 
casa de moralidad; sabe su obliga-
ción y tiene quien la garantice. 
Zanja, 84, o pueden llamar al te-
léfono A-5216. 
27680 21 n. 
D E S E A COLOCARSE UNA C o -
cinera, peninsular, en casa particu-
lar o de comercio. No acude por 
tarjetas. San José, 83. 
27688 21 n. 
COCINERA, PENINSULAR, de-
sea colocarse, cocina a la española 
y a la criolla, va a la Víbora y Ve-
dado, no duerme en la colocación. 
Informan en la vidriera. Monte, 
453, entre Monte y Fernandina. 
27757 21 n. 
S E D E S E A COLOCAR UNA 
buena cocinera, de mediana edad, 
con referencias; sabe su obligación, 
para establecimiento o casa parti-
cular. No para afuera. Informan: 
Teniente Rey y Monserrate, bodega. 
27676 21 n. 
COCINERA, PENINSULAR, que» 
sabe guisar o. la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Sa-
be de repostería. Desea ganar buen 
sueldo. Tiene referencias. Infor-
man: Obispo y Mercaderes, dulce-
ría "Ambos Mundos." 
27678 , 21 n, 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Peña 
Pobre, 10. . . . 
27698 21 n. 
COCINERA, PENINSULAR, de-
sea colocarse en casa moral, no im-
porta ayudar a los quehaceres, no 
teniendo que hacer plaza. Villegas. 
125, no duerme en la colocación; no 
le importa ir afuera, pagándole los 
viajes. 
27692 21 n. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Tiene referen-
cias. Informan: San José. 35. 
27699 21 n. 
D E S E A <X>LOCARSE UN COCI-
nero y repostero; sabe cocinar a la 
españolo, a la francesa y a la crio-
lla y lunch; tiene referencias par-
ticulares o comercio donde ha esta-
do. Informes: San Rafael, 109; te-
léfono A-1963 
27721 21 n. 
PARA COBRADOR, E N C A R G A -
do o dependiente, en casa. de co-
mercio ha estado establecido en él 
de pesador de caña o listero, inte-
ligente en maquinaria, electricidad 
y albañlloría. Garantías persona-
les o en metálico. Calle 9, número 
12 5. moderno, Vedado, encargado. 
27741 21 n. 
DOS J O V E N E S , PENINSULA-
res. desean colocarse, en casa de 
moralidad, una de criada de mano 
y la otra de manejadora. Tienen 
referencias. Informan: Amargu-
ra. 94. 
27695 21 n. 
OOGINEUA A L A ESPAJfOL* 
y criolla, «abe repostería; se coloca 
en la misma una criada de mano. 
Galiano, número 127. 
27677 21 n. 
UN COCINERO, PENINSULAR, 
que cocina admirablemente a la 
criolla y española, desea casa par-
ticular o de comercio, es aseado y 
tiene referencias. Domicilio: ca-
lle 4, número 174, entre 17 y 19, 
Vedado. 
27768 21 n. 
S E D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora Informan en 
Vapor, 18. 
27668 20 no. 
UNA SEA ORA, PENINSULAR, 
desea colocarse en una casa de mo-
ralidad; tiene buenas referencias; 
no se admiten tarjetas sea de cria-
da de mano o manejadora. Infor-
man en Cristina, 70. 
27732 21 n. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MAG-
nlfico criado y un excelente porte-
ro. También un muchacho para 
cualquier trabajo y una buena 
criada. Habana, 118. Teléfono 
A 4792. 
27856 22 N 
D E S E A C O L O C A R S E UN CAR-
pintero. en la Habana o en el cam-
po. Dirección: San José, número 2-
B, Habana. 
27792 22 no. 
UN P E N I N S L L A R , PERSONA 
formal, se ofrece de criado de ma-
no para familia particular, porte-
ro, comercio o limpieza de oficinas. 
Monserrate. 71, altos del café 
27608 21-no 
UNA J O V E N . PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Luz, número 52, bodega. 
27684 21 n. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
fiora de mediana edad, de criada 
do mano, en casa de moralidad. In-
forman en Factoría, número 1. al-
tos. 
27768 21 n. 
CRIADO ESPAÑOL QUE S A B E 
su obligación desea casa particular 
o comercio; también se coloca de 
portero o de camarero de hotel.; 
Informan: Teléfono A 6983. 
í""5" l í N 
A LOS P R O P I E T A R I O S D E Mi-
nas, se ofrece un minero, con 14 
años de práctica en España y los 
Estados Unidos en minas de cobre 
y de asfalto; escriban a Antonio 
Osorio, Colegio inglés. Marianao. 
Pogolotti. 
27759 21 n. 
I N A PENINSULAR D E S E A C o -
locarse con señores distinguidos, 
para criada de cuartos o para to-
do el tnbajo de una corta familia 
considerada, entiende de cocina y 
tiene referencias. Campanario. 130. 
entro Zanja y San José. 
27762 21 n. 
A Y U D A N T E D E C H A U F F E U R , 
desea encontrar casa particular o 
de comercio c donde trabajar; tie-
ne recomendaciones de donde ha 
estado de ayudante. Informan: Je-
sús del Monte, número 221. 
27742 11 n. 
D E S E A COLOCARSE UNA M u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano; sabe cumplir con su obli-
gación; no se admiten tarjetas e in-
formarán: Corrales, 78. 
27703 í l n. 
S E O F R E C E UN J O V E N P A R A 
cobrador, vor.der en comisión o tra-
bajar en oficina, algunas horas por 
la mañana. Buenas referencia^ di-
rigirse a J . García, O'Reilly, 86. 
27705 21 n. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse en casa de mórall-
dad, para .a limpieza de habitacio-
nes; sabe coser a mano y a máqui-
na. Si son necesarias, tiene buenas 
referencias. Para informes: Ani-
mas, 173. B. 
27711 21 n. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera para 
corta familia, o para compañía de 
señora o señorita. Informes: Ca-
lle de Damas, número 8. 
27691 21 n. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 8 E -
fiorita, francesa, para acompañar 
señoras o señoritas, o para hacer 
la limpieza de les habitaciones, da 
referencias de las cosas donde es-
tuvo. Infor.nan en el Vedado. Te-
léfono F-3534. 
27738 21 n. 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E -
eea colocarle de criada de mano o 
manejadora; tiene referencias y es 
formal. Informan: Vedado, calle 
17, entre 10 y 12. número 448. 
27752 21 n. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse con una familia de 
confianza; sabe cocinar a la espa-
ñola y saoe coser, se coloca, para 
ambas cosas. Informan: Crespo y 
Trocadero, café. 
27704 21 n. 
COCINERO, D U L C E R O , R E P O S -
tero, español, se ofrece a casas par-
ticulares, buenas o de comercio. In-
forman en Amistad, número 73. 
moderno. Teléfono A-5036. 
27750 21 n. 
D E S E A COLOCARSE UNA C o -
cinera, peninsular, en cosa parti-
cul$.r o casa comercio. Informan en 
Virtudes. 83. Teléfono A-4831. 
27624 20 no. 
C O C I N E R A , PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y crio-
lla, desea colocarse en casa parti-
cular o le i'ormrclo. va al Vedado. 
Tiene referencias. Informan: San 
Nicolás, 115, altos. 
2762S 20 no. 
UNA JOVEN, D E COLOR, D E -
sea colocarse de criada de mano 
o de habitaciones; tiene muy bue-
nos informes y desea muy buenos 
tratos. Informan en el Pasaje Car-
neado, casita número 13. Vedado. 
27618 20 no. 
D E S E A L NA CASA D E MORA-
lidad, una joven serla, sabe bor-
dar y de costura. Aguila, esquina 
San José, .127, bodega. Teléfono A-
8664. 
27603 20 no. 
D E S E A COLOCARSE UNA bue-
na peninsular, práctica en el ser-
vicio para habitaciones, cose en 
máquina y sabe zurcir y marcar. 
Línea, esquina a 12, panadería. 
27697 20no. 
DOS J O V E N E S , PENINSÜLA-
res, desean colocarse, en casa de 
moralidad, de criadas de mano o 
manejadoras. Tienen referencias. 
Informan: Acesia, 1. 
27601 20 no. 
COCINERO, R E P O S T E R O E N 
general, se cfrece lo mismo para 
casa importante que modesta, per-
fección en criolla, francesa y espa-
ñola; esmero y limpieza, lo acredi-
tan familias distinguidos. Infor-
man en Concordia y Aguila. Te-
léfono A-4j61. 
27716 21 n. 
C O C I N E R A - R E P O S T E R A , MA-
drileña, desea cosa particular, co-
cina a la irancesa. criolla y espa-
ñola, excelentes referencias, gana 
buen suelo; no duerme en la colo-
cación. Galiano. 118, altos. 
27591 20 no. 
D E S E A C O L O C A R S E D E AMA 
de cria, a media leche, una joven 
española, con poco tiempo en la 
isla y saludable. Darán razón en 
Guanabacoa: Máximo Gómez. 88, o 
Espada. 31, Habana. 
27264 23 u. 
UNA SEÑORA EDUCADA, So-
licita una casa respetaole para 
acompañar señora o sePLorita. In-
formarán' Habana, 60-A. 
27443 21 n. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o de ha-
bitaciones. Tiene referencias. In-
forman: Monte. 6, antiguo. 
27612 20 no. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
con buenas referencias, desea colo-
cación, en «-asa formal, de mane-
jadora o muchacha de habitacio-
nes. Informan en Monte, 127, cu-
chillería. 
27600 20 no. 
UNA SEÑORA, E X T R A N J E R A , 
desea colocarse de cocinera, no hay 
inconveniente en ir al campo. In-
forman: Animas, 52, antiguo. 
27611 20 no. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de corta familia, de criada de 
mano o manejadora. Tiene referen-
cias. Informan: Factoría, 17. No 
se admiten tarjetas, 
27<26 20 no. 
J O V E N , D E 1« AÑOS. D E S E A 
colocarse para criada de mano o 
manejadora. Bcrnaza, 48. bajos. 
27673 20 n. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular. de cocinera, de 
una corta familia: tiene referencias; 
no admite tarjetas. Villegas. 78. 
27658 20 no. 
D E S E A COLOCARSE UN buen 
criado de mano, con referencias 
de las .-̂ asas donde trabajó. Para 
más informas: Linea y M. Vedado. 
Teléfono F-2544. 
27661 20 no. 
T E N EDO K D E L I B R O S Y C o -
rresponsal mecanógrafo, joven, con 
mucha práctica en el comercio y bue-
nas referencias, desea colocarse den-
tro o fuera le esta capital. Dirigirse 
a M. García. Aguiar, 72. altos. 
27667 *2 no. 
T XA BUENA CRIANDERA, de 
dos meses, reccr.ocida y garantizada 
por el doctor Trémols. se coloca a 
leche entera. Alcantarillo, 22. 
27633 20 no. 
T E N E D O R D E L I B R O S : CON 
mucha práctica, se ofrece por ho-
ras. J . López. Apartado 2808. 
27425 23 no. 
SE DESEAN COLOCAR DOS 
jóvenes, peninsulares: una recién 
llegada y otra lleva tiempo en el 
país. L a que lleva tiempo en el país 
no le importa salir al campo; las 
dos tienen referencias buena». In-
forman: calle 13 número 15, esqui-
na a Paseo. Vedado. Tel. F-1766. 
27670 20 n. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano. En la 
misma una cocinera, de mediana 
edad. Las dos tienen referenciaa 
Informan: Soledad, 6. 
27564 20 no. 
S E C E D E UN CUARTO A MU-
J E R SOLA O DOS HERMANAS 
de mediana edad por cuidar una pe-
queña casa. Informan de 11 a 1 p. 
m. en Conde, 4. 
27649 20 no. 
UN GRAN NEGOCIO: POR NO 
poderlo atender su dueño, vendo 
un establecimiento de café y fon-
da, venta |76 diarios. T I a n e c ctra-
to. Informan: Cuba y O'Reilly. vi-
driera de tabacos. 
27552 5 d. 
S E O F R E C E UN SEÑOR D E 
mediana edad, como portero o pa-
ra acompañar a un señor solo o 
cuidar una casa o criado de ma-
no; tiene ropa buena y abundante; 
tiene además quien lo garantice, 
no tiene inconveniente en salir al 
campo. Darán razón: Calle Santa 
Clara, número 14, alto1». 
27584 20 no. 
S E O F R E C E I N BUEN C R L \ -
do, muy práctico en el servicio do-
méstico, dando buenas referencias 
de las casas en que sirvió. Telé-
fono A-1874. 
27458 20 n. 
Un Competente Tenedor de Libros 
y corresponsal, muy p r á c t i c o en 
i n g l é s y españo l , disponiendo 
de bastante tiempo libre, se 
ofrece para l levar libros, corres-
pondencia, etc. Buenas referen-
cias de la casa en que trabaja y 
de otras en que h a trabajado. 
Dir ig irse al Apartado 2385. H a -
bana. 
27220 lOd. 
MARCOS DIAZ: S E O F R E C E 
para administrar sus Ancas o re-
presentarle en cualquier asunto co-
mercial. Su casa: 25 y D. 
27198 10 d. 
SEÑORA I N G L E S A D E S E A C o -
locarse como institutriz en Cama-
güey. Clases cultura física paro ni-
ños, gimnasia y baños. Dirigirse: 
Apartado de orreoa número 1766. 
Habana. 
274S3 22 n. 
D E S E A COIyOCARSE UNA crian-
dera, peninsular, a leche entera, tie-
ne abundante leche, tiene quien la 
garantice. Informan: Calle M, nú-
mero 5, tr-m de coches. Vedado. 
27627 20 no. 
S E COLOCA UNA J O V E N , D E 
criada de mano o manejadora; sa-
be cumplir. Informan: San Rafael, 
número 14, alt^s. 
27654 20 no. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, de-
sea colocarse de criada de mano, 
tiene buenas referencias. Informan 
en Oficios, 11, fonda "La Primera 
de la Machina." 
27656 20 no. 
DESE1A «COLOCARSE D E MA-
nejadora o para habitaciones, una 
jovencita Je color. Cuba, 130. 
27607 20 no. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, peninsular, práctica tn los 
quehaceres de una casa; sabe r*:-i<-
sar ropa, prefiere familia extranje-
ra. Calle Bernaza, número 67, in-
forman. 
27537 21 no. 
DEiSEA C O L O C A R S E UNA S E -
ñora. de mediana edad, para coci-
nera o críala de manos. Son Igna-
cio, 24, habitación 17. Tiene buenas 
referencias. 
27615 20 no. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
D i n e r o e n h i p o t e c a s 
Desde el seis y medio por ciento 
anual sobre casas y terrenos en to-
dos los barrios y repartos. Se faci-
lita desde 200 pesos hasta 90,000 
pesos. Oficina Real Estate. Haba-
na. 89. Teléfono A 2 850.—Víctor 
A . del Busto. 
27849 26 N 
B . G A R C I A 
I I N E . R O en P a g a r é s en 
todas cantidades, c o n 
buenas g a r a n t í a s . - A b -
soluta reserva . - P r é s t a m o s 
en hipoteca y sobre alquile-
res. - N e g o c i o s en general . 
A6UIAR. 72, POR S. JUAN DE DIOS 
— T E L E F O N O A - 7 1 1 5 — . 
DINERO EN HIPOTECA 
en todos cantidades, «1 tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
7 reserva. Oficina de MIGCTEíu F . 
MARQUEZ. Cuba, 82, de 3 a 1. 
SIN COBRAR C O R R ^ / ^ ; 
n_ 120,000 C y . , ^ * * ^ ^ 
nados, en 
- a s en 
ciudad y Vedado. 2 
de 9 a 11. ^ es(luina * k 
27630 
J u l i á n J ^ S 
Habana* 98, 
Compra y renta de c . 
rea en la Habana. VÍ*I«!« ' «ov 
borrioo (Doy y ? o J o * ^ ^ 
„ j j WÍUO (ji- -cq« 
poteca en todas c a n ü d ^ 0 £ 
pra y venta de fincas n W V 
serva y trato directo i \ 
NegOClOS wn * ' a e ! ^ 
E N HIPOTECA" 
$2.000 CY. , SIN CORÍtpL. 
trato directo, o m e n o r ^ f ; ^ u i » ^ u«C L̂U, o menor oaJj?l Informan en Galiano 7* 7¡ "^í 
5 a 7 p. m. J . Díaz ' 
27Ó85 
30 
P A R A R E P A R T O S f r v " 
bricación. doy dinero a TJ-J* 
dlco. Para el campo y en « 
Para la ciudad a interés m u v l ^ 
to. Todo en primera hipoteca ^ 
nque. 78. bajos; de 11 a 1 Ia5, 
27370 21 
$ 2 . 0 0 0 y $ 1 . 0 0 0 
o menor cantidad, doy ai « 
ciento en hipotecas sobre nrJ¿ ?" 
en la Habana, sus barrios vV 4̂  
toe. Trato directo; Oficina, A 
Busto. Habana. S9; de g a lo 
272 93 20 
no. 
PRESTAMOS: S E DESEAS ry. 
locar >65.000 en fraccloaeTd. ^; 
T)eso8 en adelante, del 7 al io 
Interés, en primera y segunda h? 
poteca, para alquileres y na^Jr 
de 100 en adelante. A M o ^ í 
Mercaderes. 11. de 10 a 11 y dij 
a 4 . 
27272 20 n 
$750.000.00 PARA HIPOTECÍT 
préstamos, pagarés, sobre câ T 
terrenos, fincas, alquileres, en t& 
das cantidades. Desde el 6 y u 
por 100. Prontitud, reserva, eaui 
dad. Voy o domicilio. Habana Bu 
sineas. Galiano, 134. TeL A-4rs') 
27774 22n. 
DINERO E N HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidadee, en 
esta ciudad,. Vedado. Jesús d«l 
M^nte. Cerro y en todos los repar 
tos. También lo doy para el cam 
pô  y sobre alquileres. Interés e 
más bajo de plaza. Empedrado; 47 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono i 
2711. 
"370 20 na 
Compras 
S E COMPRA T;F,vA EÑ GRAV 
des cantidades. Informan en la f4* 
brlca de cemento. ÍL. Kohly. Telé-
fonos F-2562 y F-4241. 
27903 29 n. 
AVISO: S E CO>rPRA UNA MA-
quina de hacer dobladillo de ojo, 
no importa que sea de uso, pero 
que esté en buen estado. No se ha« 
ce trato sin antes examinarla. Apar» 
tado de Correo 1388. 
27777 22 no. . 
D e i n t e r é s 
Antes de comprar su propic* 
dades, lo mismo que para hi-
potecarlas o venderlas, dirijan* 
se a l s e ñ o r Polhamus. Cas» 
Borbolla o Cristo, 16, bajes. Di 
12 a 3. 
20 nn. 
FOTOGRAFOS Y AFICIONADOS, 
cámara 8x10 galería; dos Vest Poc-
ket Kodock; una 3. A. postal, una 
9x12 planchas, dos 5x7 premo nfi* 
mero 9; un lote completo 5x7 y 
pin-pon; brochas de ailre. galería* 
campaña, lentes y accesorios, fon-
dos; del campo remitan dos selloi; 
compramos bien; taller de ampU»' 
clones y retoque de planchea Por* 
venir, 6. altos. 
Ull l l l l l l l l l l l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | l l l l l l l l l 
ENTA DE FINCA 
Y ESUBIEÍMHÍOS i 
SIN i N T E R V E N C I O N D E co-
rredores, se vende una magnlfU» 
casa, a una cuadra de la Calzao* 
de Jesús del Monte, en la Víbora, 
precio f7,200 moneda oficial, PW* 
diendo dejarse $4,000 en hipoteca 
sobre ia misma, con Interés propor-
cionado. Para Informes: Teléfono 
1-1642. 
27902 27 1^, 
A v e n i d a d e A c o s t a 
Traspaso el contrato de cuatro 
solares, por po^o más de lo entre-
gado, faltando poco para el compl6' 
to. Situación inmejorable, pues dan 
a dos calles y acera la brisa, con W" 
carros aprobados. 
E n l a L o m a d e l M a z o 
Vendo un solar de 20 por <0' 
en $4.500; pronto tranvía, y O"08 
más. 
E n T a m a r i n d o 
Un solar de 47 por 22 varas a 
$4.00 la vara, esquina, propio par» 
seis casas. Informes: D. PolhanUK-
Casa' Borbolla o Cristo, 16, bajos. 
De 12 a 3. 
A. 2o 
O C A S I O N T 
Traspaso la opción de un Joc* 
en la mejor cuadra comercial o 
la calle Obispo. Tiene 7 nietros a" 
frente por 21 de fondo. C 0 " " ^ , 
por largo tiempo. Informes: ü- * 
Ihomus. Casa Borbolla. Compo» 
teAla' 56- 29 n. A. ' -
VENDO UNA BODEGA cu f^8^; 
Su recaudación diaria. 70 a 90 P̂  
sos, y una casa que renta $49 
cinco cuartos, cala y saleta, a 
cuadras de Belascoaín, y otros,xñ-
godos que se les dirá. Dan razón. 
Bernaza, 44. M. Pérez. 
27917 23 
¡nnVIEMBRE 20 Di l 1̂ 15 
cv V E N D E üW BONITO OHA-
muy bien construido, en el re-
Las Cañas, muy barato. Po-
^ ^ . i s Cristo, 16, bajos. 
24 n. 
^ — r r - y ^ D K UNA T E V T O R E R I A 
buen punto, bastante clientela 
en viaie tieno vida propia. Infor-
P01" «ñ V&uila, 110. " E l Arco Iris.-
t - B u e n a O p o r t u n i d a d 
eI valor de cus existencias y 
f**̂  eres se trasapasa un estable-
imiento bien situado y dedlca-
j0 al Si1'0 áe artículos para 
hombres. Su valor no excede de 
' 000 pesos. Para más informes 
°'1 jHrse a Compostela. 20, antl-
altos, d« onco a una del guo. 
día. 
4741 
In. 1 oc. 
•"^TVENM; vrs ESTABIVECI-
ento o admito persona serla pa-
1111 trabajar y ampliarlo m&s, con 
ra dinero; es negocio. Deja dia-
p0 hoy de 6 a 8 pesos. Informan: 
ÍL-̂ /IO 16, cantinero, de 6 a 12. 
h2nú 22 N 
VEGOOIO V E R D A D : S E V E N -
jpjj varias esquinas y solares de 
rentro en lo mejor y más alto de 
,a víbora y muy cerca tranvía, se 
Aun a precios baratos y también 
jna casa, con portal, sala, saleta y 
Ana cuartos, azotea, muy barata. In-
forman: café " E l Sol." de 1 a 2 y 
San Anastasio, número 20, en-
tre Mila?ros y Santa Catalina las 
demás hora*. 
"7810 22 no. 
SE V E N D E UNA FONDA, Si -
tuada en buen punto; su local es 
amplio e higiénico; paga un alqui-
ler ínsigniflcante. Se da barata por 
no ser el dueño del giro. Para más 
detalles: Zanja, número 3. 
27808 26 no. 
— S E V E N D E L A CASA ANTON 
Recio, número 45, moderno, con 5 
posesiones, por el valor de $1,600 
jn. o. Informan en la misma. 
27799 2 8 no. 
^ S U R G I D E R O D E BATABANO. 
ge venden 3 casas muy bien situa-
das para establecimientos en la ca-
jle de Independencia. Para tratar 
rueden ver a su dueña señorita San 
I'elayo, en Lu , 1 y medio, Jesús del 
Monte. 
27831 22 n. 
VKNDO m C A F E ; E S D E MU-
cho crédito y lo doy barato. Infor-
man, Lamparilla, 49. 
27833 22 n. 
SE VENDE UN CAFE, CON-
fitería y restaurant en ei me-
jor punto de la Habana. Largo 
contrato; hace de venta $4,000 
mensuales, garantizados. Se 
vende por ser el dueño colono. 
Informarán en Bernaza 56, al-
tos—El Encargado. 
27767 21 N 
COCINEROS Y COCINERAS; S E 
vende o arrienda el tren de can-
tinas de Campanario, 53; se da ba-
rato; por no poderlo atender su 
dueño. Puede verse a todas horas. 
Informan en el mismo. 
27769 21 n. 
PUESTO F R U T A S , L O VENDO, 
un buen lote de terreno en' Bue-
na "Vista, enseres, vidrieras, carre-
tillas, juntos o separado; retirarme 
de esta ciudad deseo. Razón: In-
quisirior, número 46. 
27747 21 n. 
I B A R B E R O S 
Se vendo un salón de barbería 
én punto muy céntrico, con buen 
trabajo y con contrato. Informes: 
6an Ignacio, 934, altos, cuarto nú-
mero 2. 
27743 21 n. 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R 
eu dueño, se traspasa un producti-
vo negocio mercantil y tambión se 
vende una industria de mucho con-
sumo. Se admitiría un socio con 
efectivo que pudiera quedar de ge-
rente. Informa el señor Miguel 
Fernández, en San Miguel, 76 y 78, 
oficina. 
-27746 21 n. 
B A R B E R L V : S E V E N D E E N L A 
mejor calle comercial dé la Haba-
na, con marchantería propia; bien 
acreditada, el comprador puede ver 
su trabajo. Informan: García y 
Hermano, cuchillería, Zulueta, 3. 
27710 21 n. 
$3,000. VENDO UNA CASA D E 
sala, saleta y 2 cuartos y terreno, 
para dos cuartos más, servicio sani-
-tario completo, calle de Marqués de 
la Torre, a una cuadra de Toyo. 
Para informes: F . Poli. Zanja y 
Lucena, Cine, de 9 a 11 a. m. 
27713 21 n. 
SE V E N D E L A CASA AGUILA, 
135, de alto y bajo. Su dueño: An-
golés. 39, le 11 a 12 y de 7 a 8 de 
la noche. 
27717 21 n. 
HORROROSA GANGA: E N 
$6,500 oro español, se venden las 
casas, en el Vedado, grandes, con 
muchas comodidades. Rentan 14 
centenes. Más informes: The Ame-
rican Piano. Industria, 94, de 10 
a 12 y de ? a 6. 
27727 20 n. 
SE V E N D E UNA E L E G A N T E Y 
bien situada casa de huéspedes, en 
el mejor punto del Vedado, casi a 
la entrada, mueblaje escogido, lle-
na de familias de moralidad. Para 
más informes: The American Pia-
no, Industria, 94, de 10 a 12 y de 
3 a 6; no se trata con corredores. 
27728 20n. 
S E V E N D E N DOS CASAS D E 
esquina y des solares, en lo mejor 
del Vedado y se toman $12,000 y 
$4,500 sobre dos casas en la Ha-
bana, en primera hipoteca y que 
valen el doble. Teléfono F-1839, 
o por carta a la calle M, número 
160. altos. Vedado. A. M. O. 
• 27735 21 n. 
GANGA: E N $2,600 M. O. S E 
vende la casa calle de Vlllanueva, 
número 32, entíe Pérez y Santa 
•̂ na, compuesta de «ala, comedor, 
dos cuartos, cocina, patio, traspa-
lo y servicio sanitario. Su dueño: 
Fábrica de chocolate "Baguer," de 
8 a 10 a. m., y de 6 a 8 p. m. 
27625 24 no. 
Casa compra-venta, de varios 
años de cr-dito, se vende o se 
solicita un socio para ella, por 
razones que se explicarán. In-
forman. Lealtad, 25. 
27632 20 n. 
Espejuelos y Lentes de 
Oro ei $5-00 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47. D E 1 A 4 
¿Quien vende casasT. . . . P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . P E R E Z 
¿Quién vende «clares?. „ . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas ae esun-
po?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlas 
y reservados. 
Empedrado, núm. 47, de 1 a 4. 
S E TltASPASA UNA MARCA 
regisr.va'la para tintura para el ca-
bello y i o e m á s útiles y enseres pa-
rn la fali icación. Es un gran ne-
gocio cae no ha sido explotado por 
falta de tiempo. Informa el señor 
Z. Apartado 825, Habana. 
8d-17. 
Si Sr. los E S P E J U E L O S de oro que 
vc-do en $5.00 son de oro macizo ga-
rantizados, y no de oro enchapado, 
^o los confunda, el precio incluye los 
cristales finos de agua, y un buen es-
tuche de cartera. 
Si usted no quiere gastar en uno 
de oro los tengo también con monta- I (t\4 r n r i l i r T n f l 
dura de aluminio en $2.00 pues to. * V 1 h L I M i - I U | i 
dos van garantizados por escrito, bien H IQ I . J 11 | \ I I 
sean con aro o en esqueleto la cues-11' Y 1 " W Lfc . I I I L I I I w 
tion es que las piedras seau buenas. 
Hago mis reconocimientos gratis, 
cen^calma y exactitud todos los días 
desde las 7 de Ja mañana hasta l ia 
o de la tardo. 
B A Y A - O P T I C O 
San Rafael y Amistad 
TELEFONO A-2260 
VENDO CASAS Y SOLiARES D E 
todos precios, en todos los barrios 
de la Habana y doy y tomo dinero 
en hipoteca. Pulgarón. Aguiar, 72. 
Teléfono A-53 64. 
27818 22 no. 
FINCA: D E S I E T E C A B A L L E -
rías y media en Alqulzar, está a dos 
kilómetros de la carretera de Gua-
nímar, '• terrenos inmejoi^ables y 
renta $530 u\ año; también vendo 
la casa Cárdenas, 72, de alto y ba-
jo, moderna. Sin corredores. López 
Hincón. Empedrado, 5; de 10 a 2. 
27593 24 no. 
U n a C a s a R e g i a 
se vende una casa, de tres pisos, 
fabricada de hierro y cemento ar-
mado, con tres departamentos, 
con sala, salata, tres cuartos, cuar-
to de baño con ducha y bañadora 
de mármol cada uno de ios depar-
tamentos. Renta 21 centenes men-
sual. Se da en diez \mil quinientos 
pesos, en la misma moneda deja un 
doce por .cionto de interés. Infor-
man en Ta vidriera del café "La 
Isla." Galiano y San Rafael. Telé-
no A-5006. M. Fernández. 
27663 24 no. 
GRAN OPORTUNIDAD: P A R A 
el que quiera establecerse con po-
co dinero. Se vende una tienda de 
ropa y quincalla, punto de gran 
porvenir; buen contrato. La. casa" 
reúne buenas condiciones para am-
pliar el negocio. Informan en la 
casa Revuelta. 
25345 27 no. 
R E M O L C A D O R : S E V E N D E en 
perfecto esta<do para navegar, di-
mensiones, eslora 88% pies. Man-
ga 21% pies. Pjntal 7 pies, cala-
do 5 % pies, puede verse cuando de-
see. Para su precio y condiciones 
dirigirse a la calle de Riela, núme-
ro 71. Teléfono A-34.Í0, 
27232 21 no. 
S E V E N D E E N L A C A L L E O I E N -
fuegos, a una cuadra de Monte, 
una casa de alto y bajos, moderna. 
7;>ara su trato con el señor Rozas. 
Kevillagigfdo, r.úmero 15, altos. 
-l27'J42 -26 no. 
S E V E N D E ÜN B U E N T A L L E R 
de lavado, iodo el trabajo por pie-
zas, buen punto y buen local. In-
forman: Jesús del Monte, 222. Jo-
sé Cuervo. 
27610 24 no. 
S O L A R E S E N 26 Y 6, A $8 E L 
metro. Solares en 21 y 10, a $10 
el metro (Vedado.) También se ven-
den a base de hipoteca, trato di-
recto. Su dueño: Belascoaín, 61, 
casa de cambio; a todas horas. 
27596 16 d. 
U n a G r a n B o d e g a 
se vende una bodega sin competen-
cia, hace una venta diaria de se-
senta pesos y de cantina, se res-
ponde de quince a veinte pesos, al-
quiler seis años de contrato público. 
Informan en el café "La Isla." Ga-
liano y San Rafael. Teléfono A-
5006. 
27664 24 ^o-
UNA OPORTUNIDAD A LOS 
dueños de fonda y hoteles: se ven-
de una fonda y posada al lado de 
los muelles y paso de emigrantes. 
Tiene largo contrato y barato al-
quiler y hace una venta de cuaren-
ta a cincuenta pesos diarios. Trato 
directo con el comprador. Se vende 
por enfermedad del dueño. Infor-
man en Oficios, 12 y 14. José Ca-
lle. 
27489 21 no. 
CHALET A PLAZOS 
E n el "Reparto Mendoza," Víbora. 
Vendo un elegante chalet dé dos pi-
sos a plazos cómodos; excelente 
construcción; jardín, portal, sala, 
recibidor, tres hermosos cuartos al-
tos, repostería, cuarto de criado, co-
medor, cocina, un gran patio al fon-
do, cada dormitorio .tiene su terra-
za a la calle, doble servicio. Precio 
$7,800. Informes: R. Morales. San 
Leonardo, 19, entce San Benigno y 
Flores, Jesús del Monte. 
27&40 23 n0-
PARA E L Q U E TF.NGA ALGUN 
dinero y desee aprove.^b^r una bue-
na oportunidad, pe vende muy bara-
ta en el mejor lugar i3 ?a Víbora, 
unu sólida y eleginte casa recién 
fabricada, con materiales de prl-
. mera calidad, preparada para otro 
piso; compuesta de portal, dos ven-
tanas, sala, saleta, tres buenas ha-
bitaciones y servicios, instalaciones 
eléctrica y gas, acjra d^ la brisa 
casi esquina y tranvía por su fren-
te. Está arrendada actualmente, 
contrato por 5 años v buena renta 
con derecho en caso de venta au-
mentar alquiler el nuevo propieta-
rio. Su dueño en Cá.-denas, 26, ba-
jo», de 11 a 1. 
27516 23 no-
Vendo una Manzana de te-
rreno en Palatino, con 75 
metros de frente a la Calza-
da, libre de calle. Próximo 
a la linea del ferrocarril e 
inmediato al tranvía. 
GOMEZ, HABANA, 104, altos; 
TELEFONO A-4355. 
S E Q U I E R E V E N D E R : P O R 
eso se da en tres mil pesos la es-
paciosa casa número 26 de la ca-
lle de San Salvador en Palatino, en-
tre Meireles y Salvador. Dirigirse 
a Baños, 263, Vedado; de 4 a 6 p. 
m. 
27507 . 23 no. 
GRAN NEGOCIO: L A F R U T E -
ría "Sol y Sombra," situada en 
Lamparilla, número 55, vende una 
nevera reürigerador y una jaula de 
aves de cuatro pisos. Urge la ven-
ta. Informan en la misma, se vende 
junto o separado 
27629 20 no. 
R E M O L C A D O R 
magnífico, se fleta o se vende muy 
barato. Informan: Escalante, Cas-
tillo y Ca., Muralla, 71, 
27545 21 no 
GANGA: S E V E N D E UN TOS-
Lador de café, un molino, un mos-
trador y una bicicleta. Inicrman en 
Prensa, 3.7. "Las Cañas." 
27453 23 n. 
C a s a s B a r a t a s e n V e n t a 
una nueva de alto en Toyo, quí ga-
na $&0; 2 en Avenida José Miguel, 
(Correa); una grande de 27 por 58 
aproximada, en id Cerro, Santo To-
más, junto a la Iglesia y propia 
para cualquier industria, etc.; una 
hermosa casa Virtudes, a la brisa, 
de alto y tres ventanas, de 8 por 
22 y completa en. todo; un chalet, 
solar completo, calle 6; una casa 
chica en Aguacate, entre Obispo y 
Obrapía; otra en Estevez 11; otra 
en Gloria, 181; y coloco dinero en 
hipoteca. Mercaderes, 11, princi-
pal de 3 a 4, y en el Vedado: Mon-^ 
tero Sánch-3iz; 20, de 5 tarde-en-ade-* 
lante, Ubaldo Vlllamil. 
27547 23 n. 
AVISO Q U E I N T E R E S A : S E 
vende una vidriera de tabacos y ci-
garros y quicalia, en el punto cén-
trico y comercial de la ciudad en 
casa de movimiento, buen ccútrato 
y poco alquiler. Informan: Factoría, 
número 1-D; de 12 a 2 y de 5 a 8.̂  
267S2 ' 21 no. 
C o n E s t a b l e c i m i e n t o 
Se venden dos casas en punto co-
mercial, rentando una $140, otra 
$115 moneda americana, las dos 
tienen contrato. Su dueño: O'Rei-
lly, 90, altos. 
27334 21 no. 
S E V E N D E N LOS S O L A R E S Ze-
queira, 13. Superficie 806 metros. 
Romay, 2, superficile 2 98 metros. 
Monte, 390, superficie 223 metros. 
Chaple, entre Salvador y Esperan-
za, 1,460 metros, a $5 m^tro, con 
frente a tres calles, a un» cuadra 
tranvías Palatino. Informan: O'-
Reilly, 61. 
25681 4 d. i 
G R A N O C A S I O N 
Cedo un cajón con vidriera en 
buen punto de la. Plaza del Vapor, 
por desavenencia sooiil; no se quie-
re regalía. Darán razó a en Amistad 
y Barcelona. Teodoro García, de 11 
a 1 v de 5 a 6. 
27480 22 n. 
D I A K 1 U D r . L A M A R I N 4 
VENDO ACCION: CASA H U E S -
pedes, con muebles y enseres, en 
mejor pütito de' Prádo. Urge ven-
ta, por asunto familia. Informa: R i -
cardo Ruiz. Cuba, 62. Teléfono A-
4417. 
275d5 20 no. 
O P O R T U N I D A D 
POR $1000 S E V E N D E UNA I N -
dustria que produce $120 mensua-
les libres de gastos. Informan en 
Reina, 54. Tel. A-7397. 
27338 21 no. 
2.300 PESOS ORO ESPAÑOL. 
Sin intervención de corredores, 
vendo una casa de manipostería 
con tres hermosos cuartcs, sala, sa-
leta, situada a tras cuadras de los 
tranvías de Jesús del Monte. In -
forman en Manrique, l i9 . 
27457 22 h. 
U n b u e n n e g o c i o 
A quién desee fabricar en el pun-
to indiscutible mejor de la Habana, 
en la Loma del Mazo, le ofrezco 2 
solares a precio no visto. Y en la 
Avenida de Acosta, "Floresta Land 
C o / V traspa&o la acción de cuatro 
solares en la parte mejor del repar-
to. Diríjase al señor Polhamus. Ca-
sa Borbolla, o Cristo, 16, bajos. 
20 n. 
VENDO CASAS BARATAS: San 
Lázaro, Malocón, Consulado, Ani-
mas, Industria, San José, Virtudes, 
Galiano, Concordia, Aguiar, Com-
postela, Balascoaín, Campanario, 
Perseverancia y varias más. Dinero 
para hipoteca barato. Peralta 
Obispo, 32; de 9 a 11. 
27620 26 no. 
S E V E V D E ÍIA GRAN F R U T E -
ría de Cuba, 6 5i, entre Obispo y O'-
Reilly. Informan en la aaísma. 
27242 Í3 no. 
S E V E N D E : P A R A L I Q U I D A R 
asuntos familiares, una casa de 
mampostería y azotea, con sala, co-
medor, tres habitaciones, patio, co-
cina y servicios sanitarios moder-
nos, próxima al parque de Trillo. 
Informan: Carlos I I I , número 247; 
de 11 a 2. 
27602 22 no. 
S E V E N D E UN C A F E Y L E -
chería, de esquina, tiene largo con-
trato y paga poco alquiler, se da 
en proporción. Informa en el mis-
mo. Apodaca y Someruelos, 29. 
27630 24 no. 
E N UNA I M P O R T A N T E F U N -
dición de hierro y bronce, con una 
gran manufactura en la misma que 
se realir.a cuanto produce, se solici-
ta un socio o se vende. Informarán: 
Caserío de Luyanó, 3, Habana. 
26885 7 d. 
VEDADO: V E N T A D I R E C T A de 
Calzada, 132, mampostería 13.66 
por 50 m. ocho cuartos, sanidad, 
entrada para auto, $14,500 moneda 
oficial. Informan: Tercera, &66, en-
tre D y Baños, de una a cinco p. m. 
27284 ' 27 no. 
E N LOS QUEMADOS D E MA-
rianao. Reparto Hornos, se venden 
900 metros de terreno a un peso 
el metro. Informan en Carlos HI , 
3S, esquina a Infanta. Teléfono A-
3825. 
27282 27 no. 
V I D R I E R A D E TABACOS Y C i -
garros, espléndidas condiciones; 
buena venta diaria, local suficien-
te para vivir con farmMa y esta-
blecer otro negocio. Poco alquiler. 
Se cede en arrendamiento o s» ven-
de. Informa: M. Fernánüoz, Cuba y 
Santa Clara. -
27265 21 n. 
VEDADO: CALZADA, Jl6, E S * 
quina a 6. Se vende esta hermosa 
finca con su espléndida casa, jar-
dines y árboles frutales con una 
superficie plana de 2,7 50 metros 
cuadrados. Esquina de Fraile. In-
formán: Egido, 95. 
27140 9 d. 
VEDADO: C A L L E 13, P A R T E 
alta, se vende una casa con un so-
lar completo, en 6,500 pesos. Infor-
man en Carlos I I I , 38, esquina a 
Infanta. Teléfono A-3825. 
27281 28 no. 
E N E L VEDADO, U R G E N T E : 
se vende una casa moderna, sepa-
rada, cielo raso, sala, gabinete, tres 
cuartos, uno de criada, comedor, 
cuarto baño con todos 1o3 apara-
tos, servicios de criado, a media 
cuadra de 23, en $5,850; llame aJ 
B-07, pida el 7231. Dé su dirección 
y pasaré a darle todos los datos que 
se deseen. 
T A M B I E N S E V E N D E N 5,000 
metros de terreno, a dos cuadras 
del Parque de Medina, a $4. y una 
gran casa con árboles frutales, en 
$13,000; se puede dejar parte a 
censo. 
AVISO: POR T E N E R Q U E O P E -
rarse su dueño, se vende una mag-
nífica vidriera de tabacos, cigarros 
y billetes de Lotería, en uno de los 
mejores puntos de esta ciudad. Se 
garantiza buena venta y pocos gas-
tos. Informarán: Teniente Rey, nú-
mero 33, tintorería. 
27127 20 no. 
S E V E N D E UNA CASA D E por-
tal, sala, saleta, dos cuartos, todo 
y traspatio y cuya superficie e» 'de 
y traspatio y cuya uperficie es de 
165 metros, en el Reparto de Law-
ton. Informan en Amistad, 124-A. 
8d-12. 
E N E L V E D A D O 
A $3 Metro a Plazos 
con callas, aceras, agua y alumbra-
do, en las calles Paseo, 2, 4 y 6. Y a 
quedan pocos. Aproveche, que es la 
última oportunidad del Vedado, don-
de tantos se han hecho ricos con 
solares. Para más informes y ver 
los solares: 
G e r a r d o M a u r i z 
AGUIAR, 100, BAJOS. 
Teléfono A-8777. De 2 a 4. 
A 26499 
GANGA. E N CALZADA OOMER-
clal vendo tres casas nuevas, d« 
dos plantas, ocupadas por estable-
cimientos con contrato en $8.00, 
$10.000 y $12.000. Juan Pérez. E m -
pedrado, 47, de 1 a 4. 
26993 20 A 
CASA ESQUINA: D E MAMPOS-
tería y azotea, diez huecos de puer-
ta, mucho puntal, formando un sa-
lón de todo su terreno de 20x25 o 
sean 500 varas, a una cuadra de 
Belascoaín y dos de Carlos I I I , en 
lá calle Maloja, número 195; se 
vende a razón de $25 m. o. vara 
Recibe ofertas e informa su due-
ño en la calle Dolores, número 21. 
Cantos Suárez. 
25503 21 no. 
S E V E N D E : A DOS CUADRAS 
de la Calzada de Jesús del Monte, 
la bonita casa San Luis, número 3, 
acabada de pintar, con sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina, portal y 
servicio sanitario. L a Ilava en la 
bodega. Informan: Neptuno, 148. 
C 2192 Sd-12. 
S O L A R E S 
Por tener, que enbarcarme tras-
paso a su costo el contrato de una 
gran esquina en la calle 14, del Re-
parto "Almendares." Hay poco en-
tregado. Y uno de centro en la ca-
lle San Mariano, Víbora. Reparto 
"Mendoza." Loma del Mazo, $350 
vara. R. Morales. San Leonardo, 19, 
entre ^an Benigno y Florea. 
26413 20 no. 
OCASION: POR T E N E R SU due-
ño que dedicarse a otro negocio, se 
vende una colonia de "doce caba-
llerías" de caña, a la cual se dará 
el primer corte en la próxima za-
fra. Están en perfecta condición y 
tienen contrato muy satisfactorio. 
Para informes y der.iás: Dirigirse al 
señor Teodoro B. Pila, Central 
"América," Órlente. 
C 4469 80d-7. 
S E V E N D E N 3rUY BARATOS to-
dos los enseres de una bodega. Se 
puede ver a todas horas. Está abier-
ta y con patente de cantina. Infor-
man: Infanta bodega " E l Campa-
mento." Teléfono A-2005. 
25652 ?'0 no. 
DOS NEGOCIOS: VENDO L A 
casa Luyanó, 183, en lo mejor de 
la Calzada, quiero ofertas por ne-
cesitar el dinero para otro negocio. 
También solicito un socio para el 
campo que disponga de $600 para 
un negocio de gran porvenir si ea 
del giro de fonda o café, se prefie-
re. Informan: Prado, 93-A, vidrie-
ra de billetes y rlgarros y en Ger-
vasio, número 166. 
27279 20 no. 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
R o p e r o s p a r a c a b a l l e r o s 
con luna a $45 uno, librero tres 
cuerpos, $53 consolas Luis X V I , 
coqueta para niña, lo más fino y 
elegante $53. San Jo'»é, 64. entre E s -
cobar y Lealtad. 
27907 27 n. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrasía. 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926. 
Al comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de esta casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla, y con dos sillones 
$12; mesas de noche, a 2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerá. Se 
compra y cambian muebles. 
27821 18 d. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de 1os señores Viuda de Carre-
ras, Alvarez y Ca., situado en la ca-
lle de Aguacate, número 58, entre 
Teniente Bey y Muralla, un aran 
curtido de los afamados pianos y 
pianos automáticos Ellingtoa, Ho-
ward, Monarch y Hamilton, reco-
mendados por los mejores ptofesü-
res del mundo. Se venden al conta-
do y a plazos y se alquilan da uso 
a precios baratísimos. Tenemos un 
eran surtido de cuerdas romanas 
para guitarra». 
26327 31 no. 
S E V E N D E N : E N DRAGONES, 
39-C, altos, todos los muebles de 
una casa, finos y artísticos, incluso 
un hermoso piano de % de cola, 
marca "Gaveaú" completamente 
nuevo, con rica cubierta y tres gran-
des y cómodos estantes para libros. 
27778 24 no. 
Máquina de Escribir 
Remington, número 7, por em-
barcarme la vendo. E s una máqui-
na garantizada por su trabajo, no 
un objeto "de lujo. Precio último $30. 
Industria, 101, encargada. 
27S23 28 no. 
Ganga de Muebles 
verdadero sacrificio, por tener que 
marcharme. Camas, mesas, caja de 
caudales nueva, lámparas, espejos, 
etc., etc. Puede verlos en Indus-
tria, 101, encargada. 
27694 27 n. 
S E V E N D E Tm ARMATOSTE 
y vidriera de tabacos, precio módi-
co. Informan: Cafó "La Florida," 
Obispo esquina Monserrate. 
27702 21 n. 
VENDO MAQUINA D E E S C R I -
blr, Royal Standard, Carro grande. 
Precio fijo: ($15-00 M. O.) Troca-
dero, número 20. 
27722 21 n. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
" L a Veneciana." Aíreles, nú-
mero 23, entre Maloja y Sitios. 
Teléfono A-6637. 
2631.S 31 no. 
A u t o - P i a n o Z i n d e r m a m 
se vende un esp-éndido auto-piano, 
de 88 y 65 notas, con banqueta, 
funda y 40 rollos. Industria, 160. 
Hotel "América," se puede ver a 
todas horas. 
G. 20 no. 
C a n a s t i l l a p a r a n i ñ o 
Una canastilla fina y compe-
ta para niño, de París, del me-
jor fabricante, se vende con 
gran rebaja, por no necesitarse. 
Informarán en San Ignacio, 54. 
27553 23 n. 
GRAFOFONO VKTTOR NCiML-
ro 5, se vende on 50 pe^os con 40 
discos: todo en buen estado. Zulue-
ta 33, bajos, esquina a Corrales. 
27568 23 n. 
VESTIDOR, MESA D E N O C H E 
y urna para imágenes de cedro; dos 
liras de metal y dos jarrones ele-
gantes, se venden baratos en Galia-
no, 60 altos, entrada por Neptuno. 
8d-18 
F a m i l i a q u e s e a u s e n t a 
quema sus muebles. Un gran jue-
go de caoba y cuero para antesala, 
bufete o casa regla; otro de mim-
bres, finísimo, hermoso armario de 
espejos, lavabos, camas mesa de 
noche, cuadro ó'.eo y lámparas de 
cristal, en Habana, 108, interior. 
27360 22 n. 
AVISO: S E V E N D E N DOS MA-
qulnas de coser: una 5 gavetas, ca-
si nueva, con todas sus piezas, $15 
oficial. Bernaza, 8. Y otra de 2 ga-
vetas, Slnger, muy buena. Berna-
naza, 22: $14 oficial. 
27764 21 n. 
La antigüedad, se roíorma 
G r a n o p o r t u n i d a d 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que estén; 
los dejamos completamente nuevos y 
a la moda. Especialidad en arreglos 
de mimbres, cantinas y armatostes, y 
todo lo que pertenezca a¡ ramo. Tam-
bién ofrecemos a nuestra clientela 
mucha puntualidad y esmero. Ga-
rantizamos loa trabajos. Llame al Te-
léfono A-7974. 
u L a C a s a N u e v a " 
MALOJA, NUMERO 112. 
E n esta casa encontrará Usted un 
variado surtido de mueb'es, joyas y 
ropa. 
Nos hacemos ca^go de hacer juegos 
de cuarto, de comedor o de sala, a su 
capricho, al igual que le compramos 
toda clase de objetos de valor a pre-
cios sumamente reducidos. No se ol-
vide que es el Teléfono A-7974. Ma-
loja, 112, casi - esquina a Campana-
rio; . ' ' " ' " ' 
27512 15 d. 
M u e b l e s d e o c a s i ó n 
Por embarcar para Europa a fi-
nes de mes, se liquidan por la mi- . 
tad de su valor, loda clase de mue-
bles casi nuevos, inclusj caja de 
caudales. E n Cerro 602-B. 
27150 23 n. 
Los Tres Hermanos 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO, NUMS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 30 ab. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monxe. 9, llábana. 
Compra y venta d« mueblas, 
prer.das finas y ropa 
26S19 31 no, 
NOVIOS A C A S A R S E : ' SI E N -
cargáis los muebles en Villegas, 83, 
ebanistería, economizaréis un 50 
por 100. Desde 45 centenes hace-
mos soberbios juegos de cuarto, es-
tilo Inglés o modernista caoba, co-
medor, 30 escaparates, 3 cuerpos, 
28 coquetas 12. Todo de primera 
garantizado. 
27564 30 n, 
i 
S E V E N D E UN F A M I L I A R D E 
medio uso, recientemente pintado, 
con los cuatro zunchos de goma 
nuevos, es de vuelta entera, y unos 
arreos casi nuevos. Todo se da ba-
rato. Chacón, 31. 
27870 26 no. 
S E V E N D E UN "FORD," D E 
muy poco uso. Informarán: Ar-
zobispo, número 3, entre Moreno y. 
Parque, pegado al muro de la quin-
ta del Centro Asturiano. 
27881 . 23 no. 
S E V E N D E N 
carros de todas clases en buenas 
condiciones para trabajar, tenemos 
Troy carros de muelle, forros para 
maquinaria, timbas y bicicletas, a 
precios muy baratos. Informarán;. 
Canteras San Miguel. Teléfono I -
1645. 
27897 3 d. 
AUTOMOVIL P A R A MEDICO 
o hacer diligencias, de dos asien-
tos, cuatro cilindros, doce caballos, 
se vende barato o cambia por uno 
cuatro asientos. San Lázaro, 124 
y 126. 
27854 22 N 
Se Vende una Duquesa 
con un hernioso caballo y su limo-
nera nueva, en perfecto estado, pue-
de verse en Campanario, esquina a 
Rastro, establo. Precio completo 
$500. Dueño: Induslria, número 
88, altos. 
27693 27 n. 
POR NO N F/CESITARLO, V E N -
do carro, cuatro ruedas, con techo 
dos limoneras, dos caballos, una ye-
gua. (Marcado.) Muy barato. Pa-
ra verlo, en Arroyo Apolo. (Trato, 
Trocadero, 20.) 
27724 21 n. 
S E V E N D E UNA B I C I O L E T A 
nueva, es oasi regalada por no nece-
sitarse. Darán razón: San Nicolás, 
número 2 91, pregunten por Alonso 
Rodríguez. 
27719 21 n. 
D E LOS AT7TOMOVILES F O R D 
casi nuevos, que estaban en el ga-
rage de Industria, 129, solo queda 
uno, quo se da en proporción. Di-
ríjanse directamente a su dueño, 
Galiano, 60, altos, entrada por Nep-
tuno. 
8d-18 
AUTOMOVIL OHALMERS D E -
troit, 4 cilindros, 40 HP, magneto 
["Bosch" nuevo, tipo "Rounabout," 
dos asientos, - doble encendido aca-
bado de ajusfar y pintar; se vende 
por necesitar uno «de más capaci-
dad. Informan y puede verse en F , 
número 16, entre 11 y 13, Vedado. 
27634 26 no. 
S E V E N D E : UN C O C H E F A E -
tón y una yegua, con lodos sus 
arreos, todo en buenas Condicio-
nes y precio módico. Para más in-
formes. Llamar ai Teléfono A-7717. 
27379 21 no. 
GANGAS.: F O R D , S E V E N D E A 
plazos y al contado: un Ford, tres 
cajas contadoras; 1 de caudales y 
un solar muy parato en las alturas 
do Arroyo Apolo, r Un loro hablador 
y una cotorra. Todo barato. Plaza 
Polvorín, ferretería, frents al Hotel 
Sevilla. Teléfono A-516 3. Manuel 
Pico. 
27440 . 21 n. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
marca "Buick", cinco personas; es-
tá en el garage de Blanco, 8, está 
nuevo; se da muy barato. Su due-
ño: Monserrate, 45, alto3. Teléfo-
no A-8555, 
27356 20 n. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL, 
marca Packard, de 18 a 24 HP. eco-
nómico, se da muy barato. Ss pue-
de ver en Zulueta, 28, garage 
27123 fono. 
U R G E : S E V E N D E UN F O R D 
1915; se ouede ver en Soledad nú 
mero 4. Informan: Neptuno, 11, ai-
tos. „„ 
27638. 21 no-
E s t a b l o d e L u z 
(Anticuo de Inclún.) 
Orrusjes de lujo: entierro* ba» 
da», bautizos, etc. Teléfonos A- i -»» 
establo; A-46 92 almacén. 
Oorsino Fernánde». 
£1 ante- qua usted necesi-
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano a 
E. W. MILES. Prado. 7 
T E L F . A 2201. HABANA. 
Se venden dos máquinas 




S E V E N D E N DOS CABALLOS Y 
dos coches familiares. Informan en 
.'a fábrica de ceménto " E l Almen-
dares. Teléfonos F-4244 y 2562. 
279,04 29 nv. 
BONITO R E G A L O D E PAS-
cuas. Vendo lindísimo perrito la-
nudo, blanco, maltés. puro. (Pa-
dres a la vista) Siet^ meses. Tro-
cadero número 20. 
PAJAROS: S E V E N D E UN SIN-
sonte, muy captador o se cambia 
por un canario belga, amarillo. In -
quisidor, número 14. 
27598 20 no. 
AVISO 
Con esta fecna he recfoido cin-
cuenta muías maestras de tiro, de 
7 a 8 cuartas de alzada. También 
tengo treinta vacas de raza fina, 
de gran cantidad de leche y un lo-
te de peí-ros de renado. Vives, nú-
tnero 151. Teléfono A-6033. Ha-
bana. 
SE VENDEN BARATAS UNA 
guillotina para cortar papel o car-
tón, ésta tiene un corto de sesenta 
centímetros; una máquina de co-
ser marca Jones, ambas piezas es-
tán nuevas y en muy buenas con-
diciones. G. Suárez. Amargura, nú-
mero 6 3. 
'27798 23 no. 
UN MOTOR D E P E T R O L E O 
crudo," de 3% caballos, del fabri-
cante Mietz, se vende en buenas 
condiciones; se da barato, en Sitios, 
n-m. 160, 
27771, 25 n. 
S E V E N D E N 
tanques de hierro galvanizados y 
corrientes; los hay de uso, de to-
das las medidas. Infanta. 67 y Zu» 
lueta y Dragonis, la antiguo del 
Vedado. Prieto y Muga. 
27463 29 n. 
0 
A LOS CAZADORES: S E V E N -
de una escopeta marca Jabalí, ca-
libre 12, de muy poco uso, en la 
mitad' de su valor. L a pueden ver 
en Sah Miguel, 176, esquina a Ger-
vasio. Bodega "La Leonesa," a to-
das horas. 
27737 27 n. 
PEIAS Y BRAZOS ARTIFICIALES 
A I V f E D I D A. 
PIERNAS A $100 
Más baratas que las 
que se haoan ea si 
extranjero. 
A. D. Román 
LUZ, 87. TELEF. 
ATENCION. S E V E N D E N TO-
dos los enseres de una fonda, mos-
trador, cantina, sillas, mesas y una 
vidriera, informan: Luz y Habana. 
"Café Paleñno.". 
27671 20 n. 
S e v e n d e , b a r a t o , 
un lode de madera, de l"x6" en la 
fábrica de Cemento "Almendares." 
Teléfonos F-2562 y F-4241. 
l'V640 24 no. 
S E V E N D E N 
l o s E N S E R E S y A R M A -
T O S T E S d e l A l m a c é n d e 
S e d e r í a , C o m p o s t e l a , 
7 8 . H a y u n a c a j a d e 
h i e r r o , m i d e T T O X H O . 
26596 2Tn. 
B a r r o R e f r a c t a r l o 
T r a d e M a r k " M A G " p r i m e r a 
clase. De venta en ferreterías y al-
macenes de barro. Unico receptor: 
C. J . Glynn. Teléfono A-3551. Eg i -
do, 97, Habana. 
26253 7 a. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " P E E 
B A N C O E S P A Ñ Q L D E L A I S L A D E C U B A 
Se admite desde UN PESO en adelante y se paga buen interés por los dftpósítoa, L L E V E S U D I N E R O 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
NOVIEMBRE 20 DE 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CT, 
S i q u i e r e f u m L A V I A J E R A 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
T A R D E S P A R L A M E N T A R I A S 
SESION-DEL CONGRESO 
Madrid, 19. 
E l diputado socialista señor Igle-
sias habló de las elecciones muidci-
palos celebradas últimamente y dijo 
nuo los únicos culpables de los desór-
denes y derramamiento de sangre 
ocurridos en la Arboleda (Vizcaya) 
fueron los caciques de aquella provin-
cia. 
" Pidió que se nombre Juez especial 
\ para entender en la causa incoada con 
motivo de dichips desórdenes. 
El Ministro ide Gracia y Justicia, 
sefior Burgos, ofreció acceder a su 
petición. 
A continuación hizo uso de la pa-
labra el Ministro de la Gobernación. 
E l señor Sánchez Guerra culpó a 
los socialistas vizcaínos de ser los au-
¡ tores de los sucesos de Arboleda por 
1 haber sido ellos los que cerraron las 
puertas del colero electoral y los que 
apagaron las luces. 
Añadió que ellos, los socialistas, 
fueron los autores de los disparos de 
arma do fuego. 
E l señor Rodés reiteró los ataques 
que en sesión anterior dirigió al pro-
yecto de reformas militares. 
Pidió el diputado republicano que 
roa enviado al Congreso el expedien-
te por medio del cual se le otorgó la 
cruz laureada de San Fernando al ge-
neral Marina. 
E l Ministro de la Guerra, general 
Echagüe, hizo una calurosa defensa 
de las recompensas otorgadas con mo-
tivo de la guerra de Africa. 
E l diputado, general Cavalcanti, 
defendió el proyecto, diciendo que el 
ejército necesita profundas reformas, 
sin que ello quiera dedr que no sabe 
combatir, pues en muchas ocasiones 
ha podido demostrar las excelentes 
cualidades que lo adornan. 
Defendió también con gran calor a 
los generales recompensados por mé-
ritos de campaña y rechazó las acu-
saciones que contra ellos lanzaron 
algunos oradores. 
El señor Cavalcanti llegó a decir 
que el Parlamento no tiene la sufi-
ciente autoridad para juzgar al ejér-
cito. 
Estas frases del general Cavalcan-
ti provocaron fuertes protestas en la 
Cámara. 
Después habló el señor Azcárate, 
quien dijo que lo afirmado por el se-
ñor Cavalcanti era por todos concep. 
tos inadmisible. 
El señor Soriano afirmó que por 
decoro del Parlamento debieron ser 
rechazadas las afirmaciones del di-
putado por Reí anzos. 
Entonces el señor Cavalcanti dijo: 
"Soy un parlamentario inexperto, 
pero guardo gran respeto para el 
Parlamento." 
Las anteriores explicaciones fue-
ron aceptadas por la Presidencia del 
Congreso, dándose con ello por ter-
minado el incidente. 
Y el señor Cavalcanti continuó su 
discurso defendiendo el proyecto del 
general Echagüe. 
cimientos de platino y otros minera-
les, que según estudios realizados 
por el ingeniero señor Orueto, existen 
allí. 
Don Alfonso, al firmar el corres-
pondiente decreto, se ha mostrado su-
mamente complacido. 
ARMONIA ENTRE E L GOBIERNO 
Y LOS LIBERALES. 
Madrid, 19. 
E l Jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, ha celebrado una entrevista 
con el Rey para informarle de la mar-
cha de] debate sobre el proyecto de 
reformas militares. 
Al mismo tiempo le dió cuenta de 
las corrientes de simpatía que reinan 
entre el Gabinete y los liberales. 
LOS DIAS DE DOÑA ISABEL 
Madrid, 19. 
Hoy ha celebrado su santo la In-
fanta doña Isabel. 
Con tal motivo comió en Palacio 
con los Reyes. 
La Infanta recibió un precioso ál-
bum con numerosas firmas. 
Por la noche fueron al Palacio, a 
darle serenata, varias comparsas. 
La Infanta ordenó que fueran to-




E l matador de toros Vicente Pas-
tor ha presentado una reclamación al 
Credit Lyonnais por trescientas vein-
tidós mil pesetas que remitió el man-
datario, señor Tejada. 
LA PRORROGA DE LAS SESIOnes. 
FRACASO E L PROPOSITO DEL 
GOBIERNO. 
Madrid, 19. 
Bajo la presidencia del señor Gon-
zález Besada se ha verificado on el 
Congreso la anunciada reunión de los 
jefes de las minorías para tratar de 
prorrogar seis horas diarias las se-
siones del Congreso, con objeto de te-
ner tiempo para aprobar el proyecto 
de reformas militares. 
Todos los jefes se mostraron dis-
puestos a que la prórroga se realice, 
con la condición de que se dediquen 
dos horas diarias a la discusión de los 
presupuestos. 
Unicamente el "leader" socialista 
don Pablo Iglesias se mostró contra-
rio a que las sesiones sean prorroga-
das. 
Pidió el señor Iglesias que se dis-
cutan antes que nada los presupues-
tos y después los proyectos económi-
cos. 
Respeoto a las reformas militares 
se mostró partidario de que no se dis-
cutan ni se aprueben. 
En vista de la oposición del jefe de 
la minoría republicano-socialista no 
se tomó acuerdo alguno sobre el 
asunto. 
E l señor González Besada comuni-
có inmediatamente al señor Dato el 
fracaso de la reunión. 
TEMPORAL EN SAN FERNANDO. 
INUNDACIONES. 
Cádiz, 19. 
En San Fernando ha descargado 
una furiosa tormenta, cayendo du-
rante ella tres rayos, que causaron 
daños de consideración. 
Varios comercios y algunas calles 
fueron inundadas. 
No se registraron desgracias per-
sonales. 
YACIMIENTOS DE PLATINO. 
PROXIMA EXPLOTACION 
Madrid, 19. 
E l Rey ha firmado un decreto au-
torizando al Ministro de Fomento pa-
ra que presente a las Cortes un pro-
yecto de incautación, por parte del 
Estado, de unos terrenos en la sierra 
de Ronda, para proceder lo más pron-
to posible a la explotación de los j a -
LAS REFORMAS MILITARES. CO-
MENTARIOS DE LA PRENSA. 
Madrid, 19. 
Los periódicos dedican gran espa-
cio a tratar de la actualidad política. 
Comentan el espectáculo que se es-
tá dando con motivo de las reformas 
militares, y que perturban grande-
mente la vida nacional. 
Añaden que las reformas han pro-
ducido impresión desfavorable en 
gran parte del ejército. 
Se asegura que probablemente se 
introducirán algunas modificaciones 
en el proyecto. 
R U M A N I A 
E L CARACTER DEL SE^OR DATO 
Madrid, 19. 
Continúa aumentando la confusión 
y la incertidumbre política. ^ 
Se ha desvanecido la opinión que 
todo el mundo tenía de la suavidad y 
marrullería del señor Dato, ante la te-
nacidad irreductible que ha demos-
trado ahora con motivo de la discu-
sión del proyecto de reformas milita-
res. 
Nadie se explica la razón que asis-
te al Jefe del Gobierno para ponerse 
enfrente de todas las minorías, cosa 
que hará imposible la vida del Gabi-
nete. 
H O T E L Y R E S T A U R A N T " P A R I S " 
Z U L U E T A , 8 5 , E S Q U I N A A M I S I O N 
F R E N T E A IvA. E S X A C I O N T E R M I N A L , 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n e s m e r a d o s e r ^ 
v i c i o . C o c i n a y a l i m e n t a c i ó n 
s u p e r i o r y s a b r o s a . G r a n d e s 
r e s e r v a d o s p a r a f a m i l i a s . 
P R E C I O S E C O N O M I C O S 
V i s i t e n e s t a C a s a y q u e d a r á n c o m p l a c i d o s . 




Comunican de Tetuán que en la po-
sición de Malahen los moros atacaron 
a un destacamento español. 
Este fué socorrido por tropas al 
mando del general Ayala, 
Se trabó un combate entre los mo-
ros y las fuerzas españolas, que duró 
algunas horas. 
Por fin los moros fueron rechaza-
dos con grandes pérdidas. 
También los españoles sufripron 
sensibles bajas. 
BOLSA DE MADRID. 
COTIZACIONES. 
Madrid, 19. 
Hoy se han cotizado las libras es-
terlinas a 25.09. 
Los francos, a 90.70. 
El Estado Mayor del Ejércifo 
prepara maniobras y prácticas 
de marciia 
E n una entrevista celebrada ayer 
por los representantes de la prensa 
con el Mayor General del ejército se-
ñor Martí, éste les manifestó el de-
cidido propósito que anima al Estado 
Mayor de que con la rapidez posible, | 
antes que empiece la zafra venidera, ¡ 
contingentes d3 ti opas recorran las | 
zonas azucareras lo mismo que en Í 
años anteriores por esta época Las ¡ 
maniobras y marchas tendrán este 
afip mayor importancia, dado que en ! 
ellas tomarán parte grandes núcleos! 
de tropas. Eas marchas (según el ge-
heral Martí) tiene varios objetos. 
Primero grantizar el orden en los cam j 
pos, tan necesaicic como conveniente 
en la época de la molienda, y des- j 
pués instruir las tropas y adiestrar | 
a los oficiales en el mando de aqué- i 
Has. 
E l citado general terminó su en- | 
trevista Indicando el agrado con que 
vería que esos ejercicios fuesen pre-
senciados por algunos periodistas. 
SU FLUS BLANCO 
Expaiso Ensebio Mendoza y ojas, I 
de Zequeira 11, que al ir a buscar 1 
un traje de dril blanco, en el tren 
de lavado sito en Monte 455, de la 
propiedad de Manuel Piñeiro Pardo, j 
éste le dijo que ya lo había entre-
gado. I 
A I K X E D E L A P R I M E R A P L A X A 
TRES SUBMARINOS PERDIDOS 
Roma, 19. 
Infórmase que los cazatorpederos 
franco-itaJlanos han destruido un 
submarino austríaco en el Mediterrá-
neo. Dícese también que los buques 
dr- guerra franceses apresaron dos 
submairiniOs alemanes que enarbola-
ban bandera austríaca, uno frente a 
Túnez y el otro en Cyrenaica. 
MONITOR INGLES HUNDIDO 
Consta ntinopla, 19. 
Anunciase que los turcos han hun-
dido un monitor inglés en el Tigris. 
OTRO BOMBARDEO DE VENECIA 
Viena, 19. 
..Los aviadores austríacos han bom-
bardeado ayer los fuertes de San Ni-
colás y Alberonl, así como el arsenal, 
la fábrica de gas, la estación ferro-
viaria y los cuarteles de "Venecia. 
KITCHBNER EN SALONICA 
Salónica, 19. 
E l Ministro de la Guerra Jde la 
Gran Bretaña, Lord Kitchener, llegó 
ayer a este puerto, conferenciando a 
bordo con el General SarraiL Lord 
KiMiener, sin desembarcar, ha con-
tinuado su viaje. 
NOTICIAS DESMENTIDAS 
Londres, xg. 
i£n la oficina de la India se nie-
gan fundadamente las declaraciones 
publVadas, de on^en alemán, en que 
se habla de disturbios en la India.. 
NOTICIAS L E FRANGÍA 
Londres, 18. 
Se esperan importantes aconteci-
mientos en Serbia. 
Han ocurrido duelos de artillería 
en los Vosgos. 
O F I C I A L DE B E R L I N 
Berlín, 19. 
Anuncian oficialmente, desde Cons 
tantinopla, que el avance inglés con-
tra Bagdad, ha sido contenido. 
Sucede, sin embargo, que ocurrie-
ron motines de las tropas indias, que 
se quisieron amotinar contra Bay-
dad, respetando las sagradas reliquias 
que allí se encuentran. Los inglese? 
arengaron, en lenguaje militar, a los 
soldados do varios batallones, pero 
los indios se negaron rotundamente 
a marchar contra Salman y Bagdad, 
donde existen varias imágenes reli-
giosas. 
LOS INVASORES ARROLLANDO 
Londres, 19. 
Los invasores continúan arrollando 
a los serbios y montenegrinos más | 
hacia el oeste. 
. .Extraoficialmente infórmase que 
Monastir ha caído en poder de los 
búlgaros y que sus defensores tienen 
forzosamente que internarse en Gre 
cía o en la Albania. 
Anúnciase que el ala izquierda de 
los búlgaros ha tomado la ofensiva 
contra los franceses, pero de París 
informan que los búlgaros fueron re 
chazados con grandes pérdidas. 
Tampoco se sabe en definitiva la 
actitud que adoptará Grecia con los 
serbios si penetran en territorio grie-
go, aunque es posible que los serbios 
M i ¿ m m 
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C u r a e n 3 6 h o r a s l a B l e n o r r a g i a y toda 
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ques búlgaros en la región de Stumet-
za. 
Fida a su Perfumista \ 
LOS POLVOS Y JABONES 
A R O M A S D E 
L A V E R R U G A 
D E "LA ROSARIO" 
SANTANDER. ESPARA. 
Exija la marca con la típ'ca 
aldeana de la Montaña 
ÍJlíOMAS DE LA TIERRUCf» 
•s un Perfume Delicado, Subyugoder, 
Delicioso 
L05POLV03 cP^) E L JABON 
Sf ADHIEREN I r , ATERCIOPCLA 
VOl.Af«HJEAN ^ tL CUTIS 
REPRESENTANTH EN CUBAI 
AtALA..APARTADO I76J. HABANA. 
hagan frente al enemigo en la histó-
rica llanura de Kossovo, al este de la 
frontera montenegrina, en donde ha-
ce más de cincuenta años perdieron 
su independencia contra los turcos. 
LO Q U E CUESTA A SUIZA 
Berna, 19. 
A Suiza le cuesta cincuenta y un 
millones de pesos hasta el fin de mes 
de Octubre, el mantener su neutra-
lidad. 
Dícese oficialmente que si la gue-
rra dura dos años, el total de gastos 
de Suiza ascenderá de 350 a 400 mi-
llones de francos. 
RUSIA PONDRA MAS RUSOS SO-
BRE LAS ARMAS 
Copenhague, 19. 
Según declaración del Jefe del Go-
bierno a la prensa rusa, el gobierno 
piensa enviar varios millones de sol-
dados adicionales a los frentes de 
batalla. 
LO QUE D I C E E L "HESTIA" 
Atenas, 19. 
El periódico "Hestia" anuncia que 
hay 45.000 búlgaros en la región de 
Prilep, en donde solo existe una pe-
queña fuerza serbia. 
Agrega dicho periódico que habien-
do los franceses rechazado los ata-
ques búlgaros durante tres días están 
ahora redoblando sus esfuerzos para 
ocupar a Veles. 
DOCUMENTO IMPORTANTE 
Washington, 19. 
. . L a Embajada de Alemania ha pu-
blicado varios documentos, encontra-
dos en los archivos del Ministerio de 
la Guerra, que prueban lo que se ca-
lifica de una "ingeniosidad maquia-
vélica" por parte de Inglaterra, en su 
afán de aislar a la Alemania política 
que fué la causa de la guerra. 
OTRO "RAID" A E R E O 
París, 19. 
Los aviadores alemanes han efec-
tuado un nuevo "raid" sobre Londres, 
hiriendo a tres personas. 
LO QUE D I C E "LA EPOCA" . 
LA SITUACION E H RUMANIA. 
Roma, 19. 
Según un despacho de Bucharest, 
las discusiones que han empezado 
a presentarse en el seno del partido 
liberal, y la inquebrantable oposición 
de Jonescu, ex-ministro de Gober-
nación y del ex-ministro de la gue-
rra Fillipesco, han suscitado un grave 
problema político. 
El Primer Ministro Bratiano ha lla-
mado a unos cuantos jefes de partido 
ante el Rey, y han expuesto confi-
dencialmente su opinión sobre el ac-
tual conflicto. 
La neutralidad rumana parece en-
trar ahora en un período rápido y de-
cisivo. 
Los acontecimientos que s» están 
desenvolviendo en Serbia tienden a 
apresurar esta decisión por cuanto 
Rusia y Austria están concentrando 
tropas en la frontera rumana. 
LA ACTITUD D E RUMANIA 
Roma, 19. 
. En despacho de Bucharest se anun-
cia que el Rey Fernando ha convo-
cado el Consejo de la Corona a una 
sesión extraordinaria en dunde pro-




El Conde Pérsico, sobrino del Su-
mo Pontífice, salvó la vida milagro-
samente al escapar de una bomba que 
estalló cerca de él y que fué lanzada 
por un aviador austríaco durante el 
bombardeo de Brescia. 
BOMBARDEOS AEREOS 
Roma, 19. 
Los aviadores austriacos han bom-
bardeado a Undi.v, resultando 12 
muertos y 27 heridos. 
Otra escuadra aerea bombardeó a 
Verona, Vicenza y Grado. 
ULTIMATUM A GRECIA 
Londres, 19. 
Infórmase de Copenhague que los 
aliados de la Entente han enviado un 
La noticia no 
NIEGA INGLATERRA 
Washington, 19. 
El Gobierno inglés niega la noticia 
que achaca a los alemanes, de que 
se hayan amotinado las tropas indias. 
Bucharest, 19 
E l periódico "La Epoca ', asegura I ultimátum a Grecia 
que los austro-alemanes han desem-1 ha sido confirmada, 
barcado en la isla rumana Hurawa: 
en el Danubio, colocando minas en 
el río y vigilando al ejército rumano. 
"La Epoca" pregunta al Gobierno el 
porque permanece inactivo. 
ATAQUES RECHAZADOS 
París, 19. 
El Ministerio de la Guerra anuncia 
que los franceses rechazaron los ata-
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYER: 
N O V I E M B R E 19 
E l mejor remedio para los callos, 
son los parches "Or'ental." Remedio 
cómodo, sê u^o, liigderjco e infalible. 
Un parche y tres días de tratamiento 
quitan eS callo más rebelde. Quien 
mande tres sellos rojos al apartado 
1214, recibirá una muestra y supri-
mirá un caito. A calió por parche, 
pronto sft queda sin ellos. E l paren* 
"Oriental" no se pega a la media, ni 
so despega al bañár el pie. ^ 
Acciones Petroleras 
Vendo unos lotes de acciones 
las siguientes compañías: 
L A NACIONAL. 
L O S P E R F O R A D O R E S . 
L A CONCORDIA. 
N U E V A BONANZA. 
PANUCO M A H U A V E S . 
Cienfuegos, 36, Bodega. Juau 
Fernández. 
26650 21 nv. 
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